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D I A R I O 
/ 1 6 P A G I N A S K D I C I O 3 C E 
ACOGIDO A I,A FBANQÜIOIA POSTA1. E INSCRTPTO COMO CORRESPONDEN CIA DK SEGUNDA CLASE EN IA HAB ANA 
HABANA; MIERCOLES, 4 DE ABRIL DE 1917.--SAN ISIDRO, OBISPO NUMERO 94. 
A L E M A N I A P E R S I S T I R A E N S U G U E R R A S U B M A R I N A C U A L Q U I E -
R A Q U E S E A L A R E S O L U C I O N D E L C O N G R E S O A M E R I C A N O 
EN EL FRENTE FRANCO-INGLES 
LA TOMA DE HENIJí-SUR-COJEtJL 
Londres, abril 3. A pesar de un fuerte temporal de riere que se desató durante la noche, nueros progresos fueron hechos por las tropas británicas, dice un corres-ponsal de la agencia Eeuter en un despacho transmitido del Cuartel he-Ufial inglés en Francia. Henin-Sur-Conjeul, situado a o mi-llas sudeste de Arras ha quedado lim pió de enemigos, dando a los británi-cos la posesión de Cambrai, cerca de Beaumetz. Los ingleses ocuparon la aldea de Maissemŷ  al noroeste de San Quentin, mientras que un contra-ataque alemán contra Templex-Le-Ge-xard fué rechazado con numerosas ba jas para el enemigo. 
PARTE OFICIAL FEATíCES 
,' París, abril S. Lna serie de puntos de apoyo po-derosamente organizados y defendi-dos por fuertes contingentes alemanes y de unas 8 millas de extensión, han sido capturados por los franceses al sur de San Queintin. Tarias aldeas y algunas alturas cayeron también en, poder de las tropas del general ZíeTille. La comunicación oficial del Minis-terio de la Guerra anunciando estos últimos éxitos agrega que la ciudad de Reims fué Tiolentamentc bombar-deada por los alemanes. Más de 2.000 granadas cayeron en dicha plaza cau-sando algunas bajas en la población civil. 
PARTE OFICIAL INGLES 
4 Londres, abril 3. 
' La prolongada batalla que se reñía li biando por la posesión áe la aldea do Henln-Sur-Cojeul, al sudeste de Arras, ha terminado con la captura de dicha aldea por las fuerzas britá-ulcas, según el parte oficial publicado esta noche por el cuartel general fn-£jés en Francia. Mayssemy, al noro-este de San Quentin y el bosque de Eonssoy, situado más hacia el norte, también fueron ocupados. EL PRESIDENTE POOCARE TISI-TA LA REGION DEL SOMME París, Abril 8. El Presidente Polncaré risltó hoy las poblaciones en el Somme que fue-ron eracuadas por los alemanes. Di-rigió lap alabra a los habitantes, dl-ciéndoles que la nación francesa es-taba resuelta a seguir la guerra has-ta obtener una rlctoria que asegura-ra a las ríctimas una amplia repara-ción por todas las atrocidades que habían sufrido. 
]|A GUERRA EN EL MAR 
TORPEDEO DEL TAPOR INGLES STANLEY Nuera York, abril 3. Ll rapor Inglés Stanley que salió de Newportnews el día 7 de marzo con cargamento de reales para Cher-bourg, fué hundido por un submarino alemán sin previo ariso el día 21 de Marzo, pereciendo 6 de sus tripulan-tes. Quince superririentes de dicho Lai co llegaron hoy en el rapor Or-talbany. Otros dos miembros de la tripulación, uno de ellos americano, murió de agotamiento en uno de los boi es. Nada se sabe todaría de otro bote en donde se encuentra el capitán y 18 marineros. Témese que se haya peí dido. 
Cuando ocurrió el torpedeo el Stan-ley naregaba cerca de la costa de Ir-landa y mientras que la tribulación acogía en los botes, el submarino hi-zo fuego sobre ellos y contra el bar-«•( con un cañón que lloraba en el puente. 
A causa de la explosión perederon tres maquinistas y dos fogoneros. Dos botes fueron lanzados al agua. Uno de ellos, en el que iba el capitón y 18 marineros fué separado peí las olas del otro bote en donde estaban los tripulantes recogidos por el rapor Port Albany. En este bote, que esturo durante 76 horas a merced de las olas, iba el primer oficial Mr. Colé, el primer maquinista mister Jentins y 
L o s a n g l o f r a n c e s e s s e a c e r c a n c a d a v e z m a s a 
R e i m s b o m b a r d e a d a n u e v a m e n t e p o r l o s 
15 marineros. Casi todos estaban me-dio agotados. Dos de ellos. Incluyen-do el americano, murieron y más hu-bieran perecido, dice el oficial, si el sñlramento se hubiera demorado. Los oficiales superririentes dicen que no recuerdan el nombre del americano, lero que era residente de Newport-rews. 
El Stanley era un barco de 8987 toneladas; medía 380 pies de eslora y fué construido en West Hartlepool, en 1014, pertenecía a la ctsa nariera de Pyman Steamship Company de West Hartlepool. 
EL CAPITAN O'BRIEN Y TENIENTE GRESHAM, LLEGARON A PARIS Washington, abril 3, 
El Embajador Sharp, enrió un ca-ble al Departamento de Estado esta noche, diciendo que el capitán O'Brien del rapor americano Aztec, reciente-itíente torpedeado y el teniente Gras-ham, que mandaba una guardia de do-ce hombres a bordo del barco, han lle-gado a París. 
NOTICIA DEMENTEDA 
Londres, abril 3. 
Una nota oficial expedida esta no-che, califica de "pura Invención de costumbre,,, a la noticia oficial ex-pedida en Berlín, diciendo que un cru-cero auxiliar inglés de 8.000 tonela-das, había sido hundido en marzo. 
LOS ESTADOS UNIDOS 
Y A L E M A N I A 
ALEMANIA NO MODIFICARA SU ACTIiUD 
Berlín, abril 3, ría Londres, abril 4. Las noticias de la prensa, sobre el Mensaje del Presidente Wilson llega-ron a Berlín a las 10 de la mañana de hoy. Aquí se dice que Alemania ho modificará su actitud aunque el Congreso adopte las medidas que re-comienda el Presidente Wilson. 
Alemania no declarará la guerra ni tomará ninguna medida para hacerle la guerra a los Estados Unidos. La campana submarina continuará, como f-e riene haciendo desde eí primero de febrero; pero esta, dicen los funcio-narios del gobierno, no ra dirigida con más rigor hacia los Estados Unidos que contra cualquiera oí ra nación neutral. ' 
lambién se dijo que en nada se modificaría el trato que se les da a : os ciudadanos americanos en Alema-na, los cuales gozan de las mismas libertades que los demás neutrales. I'ero Alemania espera que los alema-nes serán tratados de igual manera per los Estados Unidos. 
LA SITUACION EN WASHINGTON Washington, Abril 3. Planes de guerra, militares y eco-
nómicos, para ir a la lucha contra Alemania, fueron trazados hoy a to-da prisa por los distintos Departa-mentos del Gobierno y solo esperan la acción del Congreso para llorar-los a la práctica. 
La promulgación del estado de guerra, a más tardar el jueves, se predijo hoy confidencialmente en el Capitolio, después de una demora de 24 horas causada en el Senado por la objección del senador Lafollette, que se opuso a la inmediata consi-deración de la medida. El debate se iniciará mañana en ambas Cámaras y probablemente se llegará a una decisión antes de lerantarse la se-sión. El sentimiento en faror de la resolución es casi unánime y la úni-ca cuestión es el tiempo que de-be dedicarse a los discursos. 
El Presidente Wilson y sh Gabi-nete dedicó hoy dos horas de labor a estudiar los planes de guerra. El Consejo de Defensa Nacional con su Junta conspltira de hombres driles también dedicó su tiempo a ultimar detalles de proyectos para la defen-sa de la nación. Los Departamentos de Guerra y Marina siguen haciendo los preparatiros necesarios para la guerra. 
El Departamento de Marina ha da-do ya los pasos necesarios para que la escuadra americana coopere con 
las flotas de la Entente, tan pronto como los Estados Unidos ingresen formalmente en la guerra. Los pla-nes más importantes que tiene en proyecto la Administración son los siguientes: 
Alistamiento por selección de jó-renes para un ejército nacional, ade-j$ús del ejército regular y de la* guardia nacional, en contingentes de medio miMón de hombres hasta te-ner suficiente número de soldados ejercitados para hacer cierta la de-rrota de Alemania. 
Organización de los Intereses co-merciales de la nación para una dis-tribución económica y eficaz de los ríreres entre la población dril. 
Rápido aprorisionamiento de me-dios adecuados para combatir la ame-naza submarina. 
La adquisición de la mayor canti-dad de dinero posible por medio de impuestos y no fijar la suma defl-nitlra del primer presupuesto hasta que no se sepan exactamente las' necesidades del ejército, de ia arma-da y de los aliados de la Entente. 
Compra de prorisiones y equipos de todas clases para el ejército ba-jo una ley que permita al Secretario de la Guerra fijar "un precio razo-nable"; y dirisión de lô  jóvenes del país en serrlcios de clases, prore-yendo a los que se empleen en las 
S . Q u e n t i n 
a l e m a n e s . 
industrias con una insignia que acre-dite que están prestando igual ser-ricio que si esturiesen en campaña. 
La mayoría de estos planes nece-sitará la autorización del Congreso, pero según opiniones expresadas en el Capitolio créese que tan pronto como se adopte la resolución de gue-rra se dará al Ejecutiro la autori-zación necesaria para que tome las medidas que estime convenientes. 
El Consejo Nacional de Defensa, compuesto de lop Secretarios Baker, Lañe, Daniels, Wilson, Houston y Redfleld, después de una conferencia con su Comisión Consultiva, acordó j nombrar pronto una Junta Econó-mica Comercial para que organice los intereses comerciales de la na-ción para, la eficaz distribución de todos los artículos necesarios entre el pueblo en general. 
En el Consejo de Secretarios se trató de la manera de levantar fon-dos en gran cantidad para el Go-bierno, pero como esto depende del Congreso, el Ejecutivo so limitará a recomendar los procedimientos. 
Créese que algunos de los fondos necesarios tendrán que ser levanta» dos por emisiones de bonos en for-ma de suscripciones populares. Uno de los miembros del Gabinete calcula ía cantidad de diez mil millones de pesos en empréstitos de módico in-
L A A L T 
C A M A R A 
LA SUBCOMISION DE ACTAS Ayer, después de las tres, se reu-nió en el Salón de Comisiones de la Cámara la primera Subcomisión de Actas, que ha de dictaminar sobre las actas de los señores representan-tes electos últimamente. 
Integran esta Comisión los seño-res Alfredo Betancourt, Orlando Freyre y Pedro Aragonés, por los conservadores, y Estanislao CartañA y Rogelio Díaz Pardo por los libera-les. Asistieron todos sus miembros. Se designó para Presidente al doc-tor Alfredo Betancourt y para Secre-tario al señor Pedro Aragonés. La reunión solo se limitó a desig nar ponentes y la elección recayó: para las actas de la provincia de la Habana, en el señor Rogelio Díaz Pardo; para las de la provincia de Matanzas, en el señor Orlando Frey-re; para las de Santa Clara, en el se-ñor Alfredo Betancourt Manduley, y para las de Camagüey en el señor Pedro Aragonés. 
Al doctor Cartañá se le nombró ponente en las renuncias presenta-das por los señores Wifredo Fernán-dez, Juan Gualberto Gómez y Julio del Castillo 
Después de un ligero cambio do impresiones sobre las actas de los renresentantes que se encuentran procesados y fuera de la legalidad, problema que no se abordó porque los miembros de ambos partidos es-peran la resolución de los respecti-vos Comités Parlamentarios, se acor-Qó reunirse nuevamente hoy, a las dos de la tarde. 
G U S T A V O C A B A L L E R O G E S T I O N A S U P R E S E N T A C I O N . - H A N Q U E D A D O R E S T A B L E C I D A S 
L A S C O M U N I C A C I O N E S T E L E G R A F I C A S C O N S A N T I A G O D E C U B A . - A L B E R T O 
B A R R E R A S H A S I D O P U E S T O A D I & P O S í C l O N D E L J U Z G A D O E S P E C I A L . 
EL GENERAL GUSTATO CABALLE-RO QUIERE PRESENTARSE El capitán Arsenio Ortiz, desde Ber tle, dice: Salí del campamento las Ca-breras en marcha, spbre Manatí, don-de tuve noticias se encontraba el ti-tulado cabecilla General Gustavo Ca-ballero, con una fuerte partida. Al llegar a San Agustín* encontré un destacamento de dicha partida, haciéndoles 3 muertos y ocupándoles 34 caballos, 3 acémilas cargadas con dinamita, con 3.000 cartuchos esco-petas y pertrecho para cargarlos y una escopeta fulminante y mecha y cápsulas de distintos calibres. En este lugar tuve noticias de que Caballero se encontraba acampado en Vista Hermosa, Colonia del Central Manatí, dirigiendo la marcha a dicho lugar, pero al llegar allí, encontré que habían abandonado el campamen-to hacía dos horas al tener noticias de la proximidad de nuestra colum-na, teniendo confidencia fidedigna de oue se dirigen huyendo hacia la costa norte de la provlnca d3 Camagüey, teniendo también confidencias que me rece absoluto crédito, que dicho Ge-neral hace gestiones para realizar su presentación; puedo asegurarle que entre Puerto Padre, Manatí y Victoria de las Tunas los pocos rebeldes que ruedan están dispersos y sin tener deseos de trabar el más ligero com-bate y lo mismo pasa enbe Cauto, Jo-babo y Tunas. Quiero hacer constar que tan to las tropas del capitán Delgado, co-mo la Milicia, del teniente Coronel Lora, que acompañan mí columna, tiene un excelente espíritu moral y dichos oficiales son competentes para todas las empresas que les enco-mienden. Desde hoy qu?dará resta-bb.cida la comunicación telegráfica entre el entronque de Manatí y el in-genio del mismo lugar, quedando res-tablecida con Santiago y la Habana. PERSIGUIENDO A LOS REBELDES El teniente coronel Lores informa que al llegar a Antilla el 22 de mar-zo pasado, se encontró con que Ma-yarí había sido atacado el 20 y 21 y que se trasladó allí y al día si-guiente salió a operaciones en una zona donde según noticias merodea-ban unos 300 hombres los que al sa-\ ber su presencia, se corrieron hacia ) Songo; que el día 28 emboscó sus fuer zas en Seboruco sin resultados; que con fuerzas del capitán C îgal batió en dicho lugar a la partida del cabe-cilla Cleto Palacios en Seboruco, ha-ciéndole un muerto y dos heridos; que fuerzas mandadas por el teniente Ra-fael Villalón, fueron tiroteadas por el enemigo hirüéndole al soldado Mar-cial Oreó el cual falleció a conse-cuencia de dichas lesiones. Por con-f'dencia supo que en el lugar conoci-do por las Cobachas se encontraban tras individuos alzados, uno de los cuales había violado a una mujer, y practicado reconocimiento, fué cap-turado Pedro Avila, autor de la vio-lación, y que se titulaba capitán, sien do entregado al Juzgado de Instruc c?ón. OBJETOS OCUPADOS El capitán Whitmarsh desde La Maya dice: Día ayer he ocupado en este poblado una bandera nacional de gala, de uso, documentos de los al-zados, 151 balas calibre 3ü, 17 balas revólver 45, 15 balas Krag, 1 alforja. 
una cartuchera de caballería, 5 mache tes Collins, 4 fundas, 5 gomígrafos. BAJAS CAUSADAS A LOS RE-BELDES 
El capitán Capmany desde Ciego de Avila, dice: En el encuentro de que di cuenta, efectuado en la finca Ca-fetal, entre fuerzas de Sanabria y Delgado, con el capitán Montes, se les hicieron 8 muertos en vez de 3 como se había comunicado. El capitán Sán-chez alcanzó en la finca Pitirre, tér-mino de Jatibonico, una partida, ha-ciéndole 2 muertos, uno de ellos el coronel Francisco León. 
PARTIDA DISPERSADA 
El Coronel Consuegra, da cuenta de que el teniente Alberto Rojas, con fuerzas a sus órdenes, sostuvo fuego en los montes La Sierra y Minas Ri-cas, con la partida de Mariano Aren-cibia, dispersándolos por completo y ocupándoles 12 caballos equipados y dejando rastro de sangre. 
El Teniente Carlos Carrillo, de la 
Milicia de Zulueta, batió y dispersó a 
una partida de alzados en Seboru-
cales, barrio de Taguayabón, ocupán-
do'ts 2 caballos equipadoa, una ter-
I D R . Z A Y A S 
^ Anoche nos fué imposible confir-
mar si ya el doctor Zayas se encon-
tiaba en su morada. 
En las primeras horas de la noche, no se había hecho pública su presen-cia allí; los correligionarijs politi-cón del doctor Zayas, a quienes inte-rrogamos, nos dijeron que creían es-tábamos en lo cierto de que anoche o en todo el día de hoy dejaría el lugar en que se encuentva acogido el coctor Zayas, desde hace algunos días. 
cerola, municiones para la misma y un revólver Coll. El capitán de la Milicia Francisco Pita, tuvo fuego dos veces en la Pe-nínsula de Zapata con la partida man dada por Pedro J. Castillo, ocupándo-jfs una lancha con víveres, una ter-cerola, una escopeta y una caja de dinamita; dichos víveres son sin du-da los que dicha partida robó en la tienda del señor Marcelino Ebra, en P'ata Ventura y cuyo hecho conocido confidencialmente fué el que motivó la operación realizada. 
PRESENTADOS Relación de los individuos presen-tados en el día de ayer: 
Provincia de la Habana 
' Bernabé Ramos Ponce. 
Antonio Díaz García. 
Manuel Reinaldo Bazo. 
Provincia de Santa Clara 
Rafael Martínez Rojas. 
José Valle. 
M E N S A J E D E L A L C A L D E 
El Alcalde, doctor Varona Suárez, ha enviado al Ayuntamiento, con motivo de la apertura de la legis-latura municipal, el mensaje si-guiente : 
Habana, Abril 2 de 1917. A i AYUNTAMIENTO: Cumple gustosamente este Ejecu-tivo el deber de dirigirse al Ayunta-miento con motivo de iniciarse en el día de hoy el segundo período de se-siones del presente año, para exponer le, en cumplimiento de lo prevenido en nuestra Ley Orgánica, el estado de los negocios del Municipio y cuan-tas consideraciones entienda que de-ba sugerir a esa Corporación, en be-neficio de la Municipalidad. 
Ha sido la labor principal de to-dos los funcionarios de esta Admi-nistración atender con decidido em-peño y regularidad al despacho de los asuntos que les están confiados, a fin de que no sufran per/uicios los intereses del Municipio ni los de los particulares que con él mantienen constantes relaciones; y es posible asegurar que en un plazo no muy lejano estarán completamente obvia-das las pequeñas dificultades que aún se oponen a la marcha normal de todas las oficinas que componen los diferentes Departamentos de es-ta Administración. 
Como justificación de lo anterior-mente expuesto, acompaño al presen-te Mensaje los informes de los Je-fes de los Departamentos, los cua-les, a la vez de dar cuenta de los trabajos realizados durante los me-ses de enero y febrero y 25 días de marzo, ponen de manifiesto el es-tado de los servicios e indican cuan-to conviene hacer para ir, en cada caso, mejorándolos. 
Para la mejor exposición de lo in-
dicado, se procede a continuación a 
dar cuenta del mencionado estado 
de los servicios municipales, detallán dolos por Departamentos. 
El informe de la Tesorería, cuyo estado se señala con el número 1, demuestra que durante el período arriba expresado del año 10Í6, co-rrespondiente ali ejercicio de 1915 a 1916 se recaudó la cantidad de $758,404,30 y que en igual período del corriente ejercicio de ID 13 a 1917 se ha recaudado la suma de $817.054.60; esto es, un aumento de $58.650,30 en el actual período. 
En cuanto a la recaudación por "Resultas", en el propio trimestre correspondiente al ejercicio de 1915 a 1916 se cobraron $75.344,78 y en el correspondiente al de 1916 a 1917 $86.932,96; existiendo, pues, una di-
B o l s a d e N e w Y o r k 
A b r i l 3 
EOlCiON DEL EVENIN8 SUN 
Acciones 902 .600 
B o b o s 6 .388 .000 
c l e a r i n g house 
Los cíbecks canjeados ayer 
ea la "Clearing-Hoose" de 
New York, según el "Eve-
láng-Sun", importaron 
76 .077.418 
ferencia a favor del ejercicio actual de $11.588.18. 
En lo relativo a pago, están aún sin satisfacerse obligaciones corres-pondientes a los dos meses vencidos de la actual Administración; pero ello obedece a que, de los $817.054,60 recaudados en el trimestre de Enero a Marzo del actual ejercicio, ha ha-bido necesidad de satisfacer atencio-nes correspondientes al primer se-mestre del actual año fiscal, en la cuantía de $348.008,06. 
La Contaduría e Intervención ha remitido a este Ejecutivo el estado que señala con el número 2, com-prensivo de la recaudación efectua-da por concepto de plumas de agua y metros contadores desde el ejerci-cio de 1913 a 1914 hasta el actual. Este estado servirá, además, al Ayuntamiento y a esta Alcaldía de valioso antecedente para sistematizar el servicio a que se refiere y su re-caudación conveniente y equitativa. 
Del estudio que la propia Conta-duría ha hecho de los gastos en que forzosamente ha de incurrir el Mu-nicipio desde el primero de Marzo hasta el 30 de Junio del corriente año por lias distintas obligaciones del Presupuesto vigente de 1916 a 1917 y que se detallan conveniente-mente en el estado número 3, o sea Alumbrado, Alquileres, Bomberos, Dietas de eníermos y desvalidos, Em-préstitos, Reparaciones de edificios. Matadero Industrial, Miscelánea, Per sonal. Policía Nacional, Subvencio-nes y Suministros se demuestra que aún prescindiendo de otros gastos, se necesitan $1,032,589,32 y como la recaudación probable en el plazo in-dicado será de $794,000.00 según el estado—señalado con el número cua-tro, resultará un déficit en el semes-tre actual de $238,589.32 y cuya su-
(PASA A~l1 CINCO) 
Dr. Fernando J. del Pino, repre-
sentante; 
Antonio Méndez Graciano. 
José Pérez (a) "Machete". 
Roque Peralta. 
José Díaz Urquiza. 
Fernando Pérez González. Alberto Lastre, cabecilla. Andrés Díaz. Jû n Duvernal. Saturnino Gómez López. Pedro Hernández Díaz. 
Provincia de Camagüey Martín Velázquez, S. O. A., soldado. Clemente Miranda Agüero, solda-do. Pastor Soto Rabí. 
Jacinto Pizarro Guevara, cabo del escuadrón 4, regimiento 6. José Tamajón Maza, Jefe de Poli-cía de Morón. 
José Codesido Vázquez, soldado. Saturnino de Armas. Manuel Díaz. Francisco Oropesa. José Rabí Echemendía. Rafael Morgado. Juan Olio. / Porfirio Morgado (a) "Mondongue-ro". 
Luis Ruiz Navarro, soldado del es-cuadrón 6. regimientô . Provincia de Oriente José Pérez Hernández, soldado del escuadrón 9, regimiento 3. Lázaro Belén, soldado del escua-drón 9, regimiento 3. 
José León Palacios, soldado "del es-cuadrón 9, regimiento 3. Florentino Ticer, soldado del es-cuadrón 9, regimiento 3. Ulises Linán Vázquez. Tomás Millares. Saturnino Borrero. Cándido Reselló. Juan Cabrales. Herculano Seses. Antonio Planas. 
Domingo Oduardo, soldado del es-, cuadrón 9, regimiento 3. Luciano Oduardo, soldado del es-cuadrón 9, regimiento 3. Manuel Mauri, soldado del escua-drón 9, regimiento 3. Marcelo Quindelán, soldado del es-cuadrón 9, regimiento 3. Pablo Martínez Ramírez, soldado del escuadrón 8, regimiento 6. Antonio Curtís, soldado del escua-drón 1, regimiento 3. Benigno Torralbas Torres. Tiburcio Bonne, S. O. A. Emilio Rosado Pacheco. | Felino González, S. O. A. 1 Atilano Torres, S. O. A. j Mauricio Cuevas, S. O. A. 
Nazarito Téllez Castellano. I Pablo Vera, S. O. A. José Antonio García, j Faustino Carcasén, S. O. A., sav-igento retirado. 
j Ambrosio Rivero Miranda, solda-do. 
Ignacio Buberbonne. Vicente de Deli Carbonell. Ramón Cobas. Bartolo Cobas. José Ramírez. Hilario Dutll. Herilío Tejeda. Pablo Misán. 
Fermín Domínguez Morey. 
rT> T . , ' 
(Pasa a la página 7) 
teres podían reunirse pronta mentetj en los Estados Unidos. Hay alguna! oposición a garantizar las emisiones* de bonos extranjeros, pero créese pron bable que los Estados Unidos adqui-rirán de los aliados a poco Interés esos bonos y de ese modo se sumí*, nístrará a la Entente nn amplio câ j pita] para continuar sus planes dq guerra, • ¡j 
ALEMANIA PROTESTABA Londres, Abril 8. 
Según despacho al Exebange Tê  legraph, procedente de Amsterdam̂  en Berlín se dice que el gobierno ale-i mán tiene el propósito de dirigir xma 
Í>rotesta a todos los países neutra-es, contra la esperada declaración americana, de que existo un estado" de guerra con Alemania. 
En Alemania se espera, dice el des-' pacho, que la protesta influirá en el ánimo de las repúblicas Sor Ameri--canas, puesto que en la protesta se| dirá que la política del President«1 "Wilson es peligrosa para la neutra-! lldad de las repúblicas híspano-ame-i ricanas, ) PERFECCIONANDO LA ORGANIZA* CION NAVAL T MILITAR Washington, Abril 8. Los planes del Oobíerno para le*í vantar un ejército basado en el prin-cipio de la adaptabilidad general pa-ra el servicio, serán sometidos al Congreso tan luego como la resolu-ción de guerra pendiente sea adop-tada. Estos planes se basan en una selección de jóvenes que serán lla-mados a las filas tan rápidamentê  como puedan ser instruidos v provis-tos de oficiales. Un proyecto detalla-do para un censo de semejantes jó-venes ya se ha preparado. 
Después de eximir a los casados y a otros que tengan personas que de ellos dependan, así como aquellos cu-yos servicios se necesite en las in-dustrias, los demás que sean de la edad requerida serán reconocidos por los facultativos médicos, y los que sean aptos serán escogidos por sor-teo, hasta que los primeros qulnien* tos mil sean obtenidos. Hoy se ha explicado que qulnlen̂  tos mil hombres no es el número» completo que se necesita y se esperai que más de quinientos mil utiliza-bles se encuentren en la primera cla-sificación. Otros serán instruidos coi» la mayor rapidez posible por oficia-les del ejército regular, de la Guar-dia Nacional y cuerpo do reserva de oficiales. Se fija la aúaé. máxima y mí,ilm« para el primer cupo en el plan del gobierno, pero no se publicará mien-tras no sea presentada al Congreso, Se ha hablado en recientes discursos de un mínimo de diez y ocho años y un máximo de 23. Pasóte militares preliminares per-mitidos por las leyes vigentes se die-ron hoy además de los que ya se han dado. Incluían la dirección por el Se-cretario Baker de que la primera cla-se de la Academia Militar de Wets Point se gradúe el dos de Abril, su-ministrando así ciento veinte y cinco jóvenes oficiales bien Instruidos. En el Departamento de Marina se-anunció que ya se han dado pasos, para asegurar la más íntima coope-ración entre la flota americana y las de los aliados de la Entente unai vez concedida la autoridad necesaria,, La Embajada americana en Londres ha estado en íntimo contacto con el Almirantazgo Inglés. La normalización de la Industria de municiones será uno de los prime-i ros pasos directos que se darán bajo la dirección del Consejo de Defensa - Nacional. Se asegurará una conti-nua y adecuada producción de ar-mas de todas clases no solo para las fuerzas americanas sino también pa» ra los ejércitos de la Entente. Solo un gran movimiento de pre-paración para la guerra falta ahora en el Departamento de Marina. Es-te es la movilización de la Milicia Naval y de las varias clases de la Reserva Naval. La primera irá a los barcos de reserva de la. línea, pre-parándolos para la acción, de las úl-timas saldrán los hombres para el servicio de patrullas en las costas y el servicio de los caza-snbmarinos, ío mismo que los hombres adiciona-les para los barcos de línea. Probablemente podrían agregarse quince mil hombres al personal de la Marina Inmediatamente, por me-
(PASA A LA OCHO) 
M A N U E L U G A R T E 
Ha estado anoche en esta redac-ción a despedirse, el culto conferen-cista y notable literato argentino, don Manuel ligarte. 
Va coraô  hemos dicho oportuna-mente ,a Méjico, invitado por la Uni-versidad de la capital de aquella na-ción, para dar allí un serie de con-ferencias. 
El éxito más lisonjero coronará su 
labor cultural en la vecina repúbli-
ca; su alta mentalidad y la amplitud 
y solidez de sus conocimientos lo 
fían, y es más fácil vaticinar su triun 
fo cuando han de versar la mayo-
ría de sus conferencias sobre las 
cuestiones sociológicas y los proble-
mas internacionales de América,! a 
loa cuales ha dedicado preferente 
atención y estudio. 
Durante los pocos días que entre 
nosotros ha permanecido, recibió ine-
quívocas pruebas de cuanto es aquí 
estimado y con qué justicia se juz-
gan sus méritos personales e inte-
lectuales. 
Le deseamos muy feliz viaje y l é 
reiteramos la expresión de nuestrai 
estimación y amistad. 
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MERCADOS EXTRANJEROS 
PLAZA DE JÍEW YORK 
Extracto de la "Revista Azucarera" 
de loa señores Czarnikow, Rienda y 
Compañía: 
"Marzo 30 de 1917. 
El mercado, durante la semana, ha estado más firme y activo, después do que los refinadores y especulado-res compraron todos los azúcares que había disponibles, a fines de la semana pasada, de 4.50c. a 4.625c. c.f. y los vendedores elevaron con-siderablemente sus límites, de mane-ra que a 4.75c. c.f. solo había una cantidad moderada obtenible. Sin embargo, cuando el mercado llegó a 5c. c.f., aunque se efectuaron ventas de unos 85,000 sacos a este precio, se fdrmó una acumulación de ofertas mayor que la que hubo en esta sema-na a otros niveles de precios. Esto, naturalmente, produjo el tono más flojo, y causó uná retirada temporal de los refinadores del mercado. Es-peculadores continuaron comprando prontamente los pequeños lotes que st les ofrecían a menor límite y, en estos momentos, se ha hecho una venta de Cubas, para embarque en Abril, a refinadores, a 4.875c. (5.89c ) habiendo más compradores al mismo precio, pero la cantidad disponible a .06c. más, es limitada. 
Las operaciones anunciadas duran-
te la semana, son de unas 70,000 to-
neladas de Cuba, 20,000 toneladas de 
Puerto Rico y 5,000 toneladas de azú-
cares no privilegiados. La cotización 
eú plaza subió, por tanto, .37c. a 
5.89c., base 96o.Las ventas de Puer-
tos Ricos fueron a precios de 5.52c. 
a 5.64c. y 5.77c. entregados en New 
York. Demanda doméstica muy activa de refinado e interés marcado del ex-tranjero por el mismo producto, fue-ron las causas principales del alza cu precios. Las operaciones para el extranjero, sin embargo, han sido restringidas por la resistencia de los refinadores a contraer compromisos para embarque de grandes cantida-des, durante los des o tres meses próximos, debido a que no pueden en-contrar vendedores de Cubas para entrega- distante, puesto que sería necesario comprar simultáneamente Cubas para cubrir sus ventas de refi-nado. La única venta anunciada para el extranjero, en esta semana, fué de iu,000 sacos que los refinadores ca-nadienses, según se dice, han vendido sobre la base de 6.25c. libre a bordo. Con respecto a Cubas, muy peque-ñas transacciones se han hecho, para embarque en Abril, de 4.50c. a 4.55c. libre a bordo. Para embarque en Ma-yo-Junio, han demostrado bastante interés, pero los tenedores de Cuba no demuestran deseos de vender con 
SELLA-TODO: Materia Plás-
tica, Económica, para repa-
rar cualquier clase de techo. 
1NSECTIOL: Insecticida po-
deroso, no es venenoso, para 
exterminar GARRAPATAS y 
todas ciases de Insectos. 
NEGRITA: Pintura Negra, 




CASA TÜRULL Habana. 
Aviso a los Agricultores 
Q U E R E T A . 
La mejor del mundo. VARIEDAD ROJA. Setenta por ciento de sa peso cu aceite. Ofrecemos cantidades limi-tadas de semilla que hemos recibido directamente de la India. Diez centa-•vos la onza. Un peso la libra. Se mana-da por correo al recibo de su Importe. CUBAX AMERICAJT COMMERCIAL 
CO.—Obrapía, 32.—Apartado 912. Habana. 
C2163 alt. 7d.-25 
tanta anticipación. Se ha dicho aquí que el Reino Unido compró en esta semana 25,000 toneladas de Javas Blancos, para embarque lejano. 
Los avisos por cable recibidos de Cuba son de que fuertes lluvias caye-ren en varios lugares occidentales de la Isla, y de que la situación política ha mejorado, pero que continúan las quemas de caña. 
Comparando la cantidad de caña quemada este año con las cifras pu-blicadas de 1.313,811 toneladas de caña afectada de igual manera en la zafra pasada, es digno de mencionar-se el hecho de que la caña quemada se agria y se inutiliza solamente en los casos en que se deja sin moler por más de diez días. Por consi-guiente, como los incendios de caña del año pasado ocurrieron durante toda la zafra, poca cantidad cada vez, las factorías podían moler casi toda la caña perjudicada, sufriendo pérdi-da prácticamente pequeña. Por otra parte, la mayor cantidad quemada este año lo fué en un período compâ  rativamente corto y su mayor parte ha sido perdida complear̂ ente para las factorías por falta de tiempo pa-ra cortar y moler antes de que co-menzase su descomposición, redu-ciendo así materialmente la produc-ción de azúcar. 
Esta gran destrucción de caña, sin dada aumentará los gastos de cultivo en los meses del verano, porque los colonos, necesariamente, deberán consagrar toda su energía y recursos financieros a la rehabilitación de sus campos quemados y sembrar poco, si acaso, para la próxima zafra, lo cual ea un factor digno de consideración cuando vengan a hacerse los estima-dos dé la záfra de 1917|18. 
Operaciones en azúcares para en-tregas futuras, en la Bolsa del Café y Azúcar de esta ciudad, se han efec-tuado con mucha actividad esta se-mana, a precios de continua alza.Las cotizaciones de hoy, al cierre, son: 1 
Abril . . . Mayo. . . . Junio . . Julio. . . . Agosto. . . Septiembre, Octubre . . Noviembre Diciembre Enero. . • 
4.92c. 4.97c. 5.03c. 5.08c. 5.12c. 5.17c. 5.10c. 5.00c. 4.85c. 4.73c. 
demostrando alzas totalles de 28c. en 
Enero a 36c. en Octubre. 
Los recibos semanales en los puer-
tos del Atlántico fueron 78,566 tone-
ladas, en comparación con 72,390 to-
neladas el año pasado y 88,187 tone-
ladas en 1915, como sigue: 
1917 
De Cuba 48.550 
" Puerto Rico 27.586 
" Antillas Menores. . . . . 
" Brasil . . 
" Hawaii. . . . . . . . . . 2.390 
" Filipinas 40 
" Java 
" otras procedencias. . . . 
Domésticos . . . . . . . . . r 
De Europa * f » . Scict . • *: —s-
1916 
De Cuba 49.359 
" Puerto Rico. . . . . - • 19-630 
" Antillas Menores . . . . 3.094 
" Brasil. . . . • • • • 
" Hawaii 
" Filipinas . . . . . . . . 




De Cuba. 43.130 Do Cuba . i . . 49.130 " Puerto Rico 25.910 
" Antillas Menores . . . 
" Brasil. . • 
" Hawaii 9.821 
" Filipinas 2.750 
" Java T 
" otras procedencias. . . . 461 
Domésticos 18 
De Europa. 97 A New Orleans llegaron durante la semana 94,650 sacos de Cuba y 29,500 sacos de Puerto Rico. REFINADO.— La American Sugar Refining Co. y B. H. Howell Son & Co., han subido sus precios 25c. por llora, o sea 7.25c., menos 2 por 100, y los otros refinadores de Nucw York 50c. por libra, o sea 8 c., menos dos por 100. Se han efectuado mayores operaciones esta semana, al rededor de 7.50c. 
E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T r 
Sos maravillosos efectos son conocidos en toda ta Isla desde haca 
más d etreinta años. Millares de enfermos, curados rcqwaden de sos bue-
nas prpoiedades. Todos los médicos la recomiendan. 
OCIOSO REMEDIO EN LAS EN FERMEDADES DEL ESTOMAGf 
C l í n i c a d e E n f e r m e d a d e s T u b e r c u l o s a s 
Los señores Médicos pueden enrl ar y asistir personalmente a sus en-
fermos, en dicho establecimiento. 
Loma de San Mlgnel̂ -Calle Po cito 18, Teléfono 1-1484. Director: 
Dr. Tomás V. Coronado, Amistad 100. Teléfono A. 8874. 
S I N O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s » 
E c z e m a s , y t o d a c l a s e d e U l c e r a s 
y t u m o r e s . 
HABANA, 49, esq. a Tejadillo. Consultas de 12 a 4, 
^P«ciaL©ar^Ípa p ^ r a s : ̂ a^y. . . inadia^4^ 




España, 3 d|v. . Florín holandés Descuento papel comercial . . . 
8 41 
7% P. 40 
10 D. 
J A R C I A 
Precios en oro oficial: Sisal de 12 pulgadas, a $20.00 quin-tal. Sisal Rey, de %a 12 pulgadas, a $21.00 quintal. Manila legítimo corriente, de % a 12 pulgadas, a $21.25 quintal. Manila Rey extra superior, de % a 12 pulgadas, a $23.25 quintal. 
Condiciones y descuentos, los de costumbre. 




A n t e s c o m o a h o r a ! 
S i e m p r e j o v e n , s i e m p r e f u e r t e , s i e m p r e v i g o r o s o ^ 
E n t o n c e s p o r q u e t e n i a 2 0 a ñ o s , a h o r a p o r q u e t o m o 
P I L D O R A S V 1 T A L I N A S 
R e p a r a n e l d e s g a s t e , r e n u e v a n ' ' l a s 
f u e r z a s f í s i c a s , d a n v i g o r y e n e r g í a . 
SE VENDEN EN TODAS LAS BOTICAS. DEPOSITO: "EL CRISOL", NEPTUNO Y MANRIQUE. 
EXISTENCIAS 
(Wlllet & Gray) 
Toneladas 
1917 1916 Refinadores: New York 221.012 75.592 Boston 25.507 7.989 
P'iiadelfia 27.765 18.725 
Total de Refinado-res 274.284 102.306 
Importadores: New York 29.599 4.127 Boston 
Filadelf ia 
Total de Importa-
dores 29.599 4.127 
TOTAL 303.8S3 106.433 
BEL mm AZUCARERO 
NEW YORK El mercado americano rbrió firme ayer, con pocas ofertas a 5 centavos costo y flete, para embarque en Abril, pero los compradores no pagaron ese rrecio para dicho mes, sino para Ma-yo, vendiéndose 15.000 sacos en es-tas condiciones. 
Poco después los especuladores compraron 8.000 sacos para embar-que de este mes a 4.31|32 centavos, y se decía que un refinador compró a 1:32 centavos menos. Para New Or-leans se hicieron ventas a 4.15|16 centavos embarque en la primera quln cena de mayo y a 4.7|8 centavos em-barque inmediato. De Puerto Rico se vendió para igual embarque a 5.89 centavos. Como se ve, el curso del mercado durante todo el día de ayer, fué francamente de baja. 
CUBA 
I¡1 mercado local abrió firme y ce-rró con una pequeña fracción de me-jora en los precios oficialmente coti-Tifdos, dándose a conocer las siguien-tes ventas: 
2.000 sacos centrífuga polarización '.•6 grados a 4.40 centavos la libra, de trasbordo en la Habana. 
2.000 sacos centrífuga polarización 96 grados a 4.35 la libra en almacén en Cienfuegos. 
4.000 sacos centrífuga polarización S6 grados a 4.40 centavos la libra en almacén en Matanzas. 
CAIBARIEN AZCCARERO ZAFRA DE 1916 A 1917 Arribos hasta 81 de Marzo de 1917 
Zaza. . Fidencia. San Josíé, Fé. . . 
Adela . . . . .̂Itamira . , San Agustín. . . . . . Reforma , San Pablo \ Narcisa, exportado . . , Victoria, exportado. . . Rosa María 
íunta Alegre, exportado. Rosalía. Julia. . . . . . . . . Carmita. . . . . . . . •. r 
Sacos. 
65.221 74.350 78.570 90.752 51.180 39.746 75.806 85.460 25.835 39.071 64.795 23.478 18.000 36.690 3.585 6.242 
Azúcar centrífuga polarización 96 a 4.31 centavos oro naciocal o ame-ricano la libra, en almacén público de esta ciudad para la exportación. 
Azúcar de miel, polarización 89, a 3.58 ceníaros oro nacional o ameri-cano la libra, en almacén público da e«ta ciudad para la exportación. 
EL AZUCAR EN LA BOLSA La cotización de azúcar de guara-po, base 96, en almacén público en esta ciudad, es como sigue: Abre: 
Compradores, a 4.25 centavos mo-aeda oficial la libra. Vendedores, no hay. Cierre: 
Compradores, a 4.25 centavos mo-neda oficial la libra. Vendedores, no hay. 
PROMEDIO OFICIAL DEL AZUCAR Habana Primera quincena- de Febrero: 3.32 centavos la libra. <-Segunda quincena de Febrero: 3.71.8 centavos la libra. Del mes: 3.49 centavos la libra. Primera quincena de Marzo, 3.79 centavos la libra. 
Segunda quincena de Marzo: 4.00 centavos. Del mes: 3.90. 
Míe] polarización 69 Primera quincena de febrero: 2.60 centavos la libra. Segunda quincena de Febrero: 2.96.6 centavos la libra. 
Del mes: 2.79.9 centavos la libra 
Primera quincena de Marzo; 3.05 centavos la libra. 
Segunda quincena de Marzo: 3.27 centavos. 
Del mes: 3.17. 
Matanzas Grnrapo poL 98 Promedio de la primera quincena do Febrero: 3.40.3 centavos la libra. 
Segunda quincena de Febrero: 3.73.2 centavos libra. 
Del mes: 3.56.75 centavos la libra. Primera quincena de Marzo: 3.87.8 centavos la 1 libra. 
Segunda quincena de Marzo: 4.09.85 centavos la libra. 
Del mes: 3.98.8.25 centavos la li-bra- Miel 
Primera quincena de Febrero: 2.76.7 centavos la libra. Segunda quincena de Febrero: 3.08.2 centavos la libra. 
Del mes: 2.92.45 centavos la libra. Primera quincena de Marzo: 4.28.84 centavos la libra. 
Segunda quincena de Marzo: 3.44.85 centavos la libra. 
Del mes: 3.33.44.5 centavos la li-bra. 
Cienfuegos Guarapo polarización 96 Primera quincena de Febrero: 3.28.4 centavos la libra. 
Segunda quincena de Febrero: 3.61.9 centavos la libra. Del mes: 3.45.1 centavos la libra. Primera quincena de Marzo: 3.77 centavos la libra. 
Segunda quincena de Marzo: 3.98.88 centavos la libra. Del mes: 3.88 centavos la libra. Miel polarización 89 
Primera quincena de Febrero: 2.68.4 centavos la llura. Segunda quincena de Febrero: 3.01.9 centavos la libra. 
Del mes: 2.85.1 centavos la libra. Primera quincena de Marzo: 3.17 centavos la libra. Segunda quincena de Marzo: 3.32 centavos la libra. 
Del mes: 3.25 centavos la libra. 
THE NEW YORK COFFEE AND SU-GAR EXCHANGE 
COTIZACIONES DE AZUCAR 
Centrífuga base 96o, en almacén 
afianzado en New York 
Abril 3 de 1917. ABRE Comp. Vend. 
Londres, 3 d|v. . Londres, 60 dlv. , Pí-rís, 3 d|v. . . Alemania, 3 d|v. . E. Unidos, 3 d|v. Efpaña, 3 div. . Florín holandés Descuento papel comercial . . . 
4.75% 4.75 
A V I S O 
Por el presente se liaoft los tenedores de bonos dp, npî t̂ TKY CMJK ('().nPA>'Y ̂ ÍQOh' nueve de Abril A las tres i? el & labrará en lu oficina del 'iv!1, H pany of Cuba, Obispo 51 ^ V general de bonistas con ^ : tratar y resolver sobre el aiw ' la actual emisión de bono*; ^ Compañía, de acuerdo cotí i * puesto en la escritura otortr J0 l̂-el Notarlo de esta ciudad sJñ 8 5 en 4 de Marzo de 1914 bain K rO 52. J 61 1% 
THE TRUST COMPANí 
CUBA, TRUSTEE 
7463 3 
4.72 4 70y2 V. 
7y2 p 
10 D. 
AZUCARES Azúcar centrífuga de guarapo, po-larización 96, en almacén público do esta ciudad para la exnortaclón. a 4.31 centavos oro nacional o ameri-cano la libra. Azúcar de miel, polarización 89, pa-r ala exportación, 3.58 centavos oro nacional o americano la libra. 
Señores notarios de turno: Para Cambios: Francisco V. Ruz. Para intervenir la cotización oficial de la Bolsa Privada: Diego de Cuba y Pedro A. Molino. 
Habana, Abril 3 de 1917. Jaeobo Patterson, Síndico Presiden-te.—M. Casquero, Secretarlo Conta-dor. 
Maxwell Motors. Miami Copper. < Whlte Motors. . 
5G 
49 Utah Cop ll̂ v Mere. Mar. Prof. . , ¿3 4 Cuban Am. Sugar Com. Punta Alegre 





Tranvías Eléctricos de la Habana En la semana que terminó el pri-mero de abril, esta Compañía recau-dó la suma de $57.243.50 contra la de $53.677.45 en la correspondiente semana del año pasado. 
Diferencia a favor de la semana de este año: $7.243.50. 
El día de mayor recaudación en la semana fué el 2 de abril que alcan-zó $9.143.10 contra $8.896.80 el 2 de abril del año pasado. 
Bolsa de New-York 
Cotizaciones recibidas por los señores Mendoza y Co. 
Abril. . •. . Mayo. . . • Junio. . . . Julio. . . . Agosto. . . Septiembre. Octubre. . Noviembre. Diciembre. , Enero. . ̂  
Abril. . . • Mayo. . . Junio. . . Jilo. . . . Agosto. . . Septiembre. Octubre. . Noviembre. Diciembre. Enero. . . 
5.05 5.17 5.23 5.28 5.32 5.37 5.30 5.10 5.00 






5.06 5.10 5.16 5.21 5.26 5.29 5.23 5.19 4.97 4.85 
M E R C A D O II V A L O R E S 
Desde 88.114 a 88.5|8 sé operó ayer en mil quinientas acciones de F. C. Unidos al contado y para fin de mes. También se operó a 99 y 99.1|8 al sentado y 99.5|8 para fin de mes en acciones comunes de Havana Electric y a 62 al contado en Naviera Comu-nes. 1 . . . . . . 
También se operó en rucciones de Banco Español a 92 al contado. 
El dinero sigue muy ofrecido de 5112 a 6 por ciento en préstamo de valores. 
Para 3 meses pagaban F. C. Uni-dos a 90 sin que se operara. A última hora se cotizaba: Banco Español, dé 91.1|2 a 92. F. C. Unidos de 88.1|8 a 88.3|8. H. E. RyPr.ef. de 106.3|4 a 107.114. Idem Comunes, de 99.118 a 99.314. Teléfonos Pref. de 89 a 91. Idem Comunes, de 84.112 a 85. Naviera Pref. de 91.718 a. 92.112. Idem Comunes de 62 a 62.114. 
ABRIL 2. 
1 Ir.ppiratlon Cop. •. . Cuba Cañe Pref. . . Mcr Marine Com. . Canadian Pacific. . 
Brie Com Central Leather. . . B. & Oblo Cuba Cañe Com. . . Miss. Pacific. . . . Anaconda Cop. . . Mldvale Steel. . . . Dis. Securlties. . . . Keading Com. . . . Interb. Com. . . . South Pacific. . . . I. Alcohol. . . . . I rion Pacific. . . . A. Can. i . . . . . A. Smeltlng. . . . L- Valley. . . •. y KÍennecotf Cop. . , . Tinnessee Cop. . . U S. Steel Com. . . Mexican Petrel. . . Calif. Petrol. . . . . United Ry. I. Com. . Interb. Pref. . . . . Ciucible Steel. . . Southren Rallway Co. h . Beet Sugar. . . Repubnc Iron Steel. Chev. Cotor. . . . 
Id. Motor , Scripp Booth. . . . Fenn. Rail Co. . . . 
Abre Cierre 
C A M B I O S 
Quieto y con escasa demanda rigió el mercado acusando alza el precio cotizado por letras sobre España. Comer-Banqneroa ciante» 
Londres, 3 d|v. Londres, 60 dlv. Taris, 3 d|v. . . Alemania, 3 d|v. E. Unidos, 3 d|v. 
4.75 V. 4.70% V. 
13 y2 — D. Par Vs D. 
4.75'-/i 4.72 14 
Exportado y Consumo. , 
Existencias Almacenes. 




Arribos hasta el l.o de abril de 1916 800.738 Estimado y Consumo. . . . 498.954 
Existencia Almacenes. . . . 301.784 
Calbarlén 31 de marzo 1917. 
JOSE HERRERO. 
COTIZACION OFICIAíi DEL COLEGIO I)E CORREDORES El Colegio de Corredores cotizó a losf siguientes precios;. 
E L I R I S 
62*4 
32 164% 30 
48 
12% 
8514 C2% 20% 
&814 13 96% 128 
14i% 
51% 
105% 69 46% 
li7% 
92% 
71% 29% S7% 4̂% 125 38̂  
53% 
61 91 30% 
160 28% 92% 78% 46% 12% 83% 61% 19% 86 12% 95% 
125% 139 50% 103% 66% 46 16 
116% 90% 23% 9% 7ü% 70% 28% 96 vi 83% 
123 38 25 53% 
SE ESPERAN 
Abril: 3 Havana, New York. 3 Calamares,'New York. ''̂  3 Manuel Calvo, Barcelona v 3 Limón, Boston. 7 ̂  3 Miaml, Key West. 3 Henry M. Flagíer, Cristóbal, escalas. , . . .. ' 5 Metapán, Cristóbal y esc 5 Alfonso XIII, Bilbao y escai-6 Cádiz, Barcelona y escala 7 Abangarez, Puerto Limón Sin fecha fija: Anna J. Trainer, Mobila. macW-Infanta Isabel, New York. Mars, Norfolk, carbón. M. M. Pinillos, Barcelona y escali 
SALDRAN 
Abril: 
5 Reina María Cristir.A Veracn 5 Morro Castle, New York y ífa sau. 6 Metápán, New York. 7 Abangarez, New Orleans. • 7 Havana, New York. 7 Excelslor, New Orleans. 
ENTRADAS 
Berwlnd, remolcador, proceden̂  Santa Cruz en lastre. Vigía, balandro, procedente de ta Cruz, con carga genera]. María del Carmen, goleta de Cak ñas, con azúcar. Caballo Marina, goleta, de Orozc; con azúcar. 
Havana Coal, chalan anúmero 4,4 Cabañas, en lastre. Havana Coal, chalana número 1  de Santa Cruz, con carga general, Havana Coal, chalana número .1! de Santa Cruz, con carga DESPACHADOS 
Julián Alonso, cubano, para C: fuegos, carga general. La Fé, cubano, para Casilda y caro, con carga general. H. M. Flagler, americano,"' Key West, con carga general. • '' 
Ollvette, americana, para Ta; escala, con carga general. Limón, americano, para PueF món, con carga general. lurrlalba, para Cristóha!, cô | ga general. Winona, americano, para Río co, con carga general. Peña Agustina, español, para sacóla, en lastre. Berwid ,remolcador, para Cruz del Norte, en lastre. Neptuno, remolcador, para Barí en lastre. vivero.—Matilde, Raúl/ Panel Mary G. Llarena, Benito, Parapa: Dos Amigos, viveros para la pesca. Goletas .Balandros y chalanas- -Marta, goleta, para Oroz, con car ga general. 
Caballo Marino, para Orozco, % lastre. Delia, balandro, para Santa Crt del Norte, con carga general. Havana Coal, chalana número 7, P ra Santa Cruz del Norte, con carg general. 
(PASA A LA DOCE) 
5 
N . G E L A T S & C o . 
J t O U I i L I t , « O 6 - J O 8 B Á I N Q U E R O S H J I B A N A 
v . n d e « « . G H E O U E S d e V l A J E R O S p a g « d o r « 
en todas partes del mundo. 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando intereses al 3 p£ *nual. 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por com*** 
Compañía de Seguros Mutuos contra Incendios. 
Establecida en la Habana desde el año 1855. - Oficinas 
en su propio edificio: Empedrado, n.0 34 
Esta Compafiía por Tina módica cuota, asegura fincas urbanas y •star blecimieutos mercantiles, devolviendo a sus socios el sobrante anual qutO jesuíta después de pagado los gastos y siniestros. 
Valor responsable de las propiedades aseguradas. . . • Siniestros pagados por la Compa ñía hasta el 28 de Fe-brero de 1917 





L A G R A N F L O T A B L A N C A 
MAGNIFICOS VAPORES PARA PASAJEROS 
SALUDAS DE8DH HABANA Par» Nueva Tork „ „ New Orleans.. .. .. .. .. .„ „ M Colón. ^ .. . . . . . . . . ,, ,. ., „ ,, BdoM del Toro .. .. .. .« .. .. .. „ m Pnerto Idmón.. .. « „ PASAJES MINIMOS DESDE LA HABANA Incluso do comido*. 
TlerneSi Sábado. _ ,-, Marte* rJ0**̂  Marteey J"***? Marte» y J0**̂  
\ fJ176í 
El Consejero-Director, 
JOAQUOí DELGADO DE ORAMAS. 
Ida. New Tork.. .. .. .. . . . . . . m4'** .. .. f 40.00 New Orleme.'. .. .. »« .«i .. .. .. „ SO.00 Cotón.. „ 40.00 
SALIDAS DESDE SANTIAGO Para New Tork, MARTES de cada doe 1  mw . Pan Kingston, Puerto Barrios, Puerto Cortes, Tela jr Bollse, COLES de cada dos semanas. PASAJES MINIMOS DESBB SANTIAGO Incluso de cvnüdas. Ida. Kcnt Tork.. Klnirnton Puerto Barrio*. Puerto Cortea.. 






L a U n i t e d F m i t C o m p a ñ a 
SERVICIO BE VAPORES Walter M. Daniel A*. Oral. Lonja del Comercio, Habana. 
l . Abasc-i r sbo0#' 
etan«ta*o de O*»* 
DIARIO DE LA MARINA Abril 4 de 1917. 
PAGINA TRES 
AÑO LXXXV 
MTEMBRO DECANO EJ*J CUBA OH. LA PRENSA ASOCIADA 
KTT̂ rT>A I>0 E7C 183S 
. 4 0 S Ĵ PAATAJDO lOlO. OTmcr-nio !* twxjsotlawkVj. j l > I A M O HABANA 
B EI> A OCTOW. . . . » * . » 
¿TEFE d« IJTFOKMACIOJ». 
OONS3BSB2B 
A-6301 A-0301 A-6301 
ADMTNTSXTtADOR, . , A-0300i dkpabt. i>k Axmroios. A 6̂20l XaCPBEMTA , » >A- 533*. 
HABANA 
PRECIOS T>E SUSCRIPCION: 
PROVINCIAS UNION I>OSTAl-
17. mese»-6 Id. -3 Id- -1 Id. . 
1 4-00 _ „ 7-00 
ZZ 3-7S 
ZZ 1-2» 
12 meses. 6 Id. . 3 Id. . 1 Id. . ~ 1-35 
ÜOS B O I C I O N B S D I A R I A S 
.9 15-00 12 mesea. 
.„ 7-50 6 Id. 
.„ 4-00 3 Id. m «-O» 
1 Id. . 2-2S 
.•24-00 
PEROrorCO DE MAYOR CrRCCTIACIOI* DE Î A. KKKUUEICA 
E D I T O R I A L 
A L F O N S O X I I I Y L O S 
R E V O L U C I O N A R I O S 
El movimiento socialista de España i otra circunstancia que ha contribuido 
'estaba calcado, en efecto, sobre la | sin duda muy poderosamente a su fra-
irevolucion de Rusia. Como ella, se 
! aprovechó del malestar y de las que-
! ja» producidas por las angustias eco-
biómicas para azuzar al proletariado. 
fComo ella, pretendió cambiar la for-
jtma actual de Gobierno. No se nos di-
fce con cuál la habían de sustituir los 
revolucionarios. Pero suponemos que 
establecerían la república más am-
i plia y más radical; la república que 
cuadrase mejor a los principios socia-
listas. 
Había que derrocar la monarquía, 
como en Rusia." ¿Pero dónde estaban 
en España el despotismo, la autocra-
cia y los rigores arbitrarios de los 
Czares? ¿Dónde se alzaban, sombrías 
y siniestras, las prisiones de la Sibe-
ria? ¿Dónde se sentían los horrores de 
los tormentos? Cuando los revolucio-
narios españoles hablasen al pueblo 
de presión y de absolutismo ¿podían, 
por ventura, señalar a Alfonso XIII 
uno de los jefes más liberales, más real 
y verdaderamente demócratas, no solo 
entre todas las monarquías sino tam-
bién entre todas las repúblicas del 
mundo? Cuando los revolucionarios 
excitasen odios y rencores ¿podían, 
acaso, envolver en ellos al monarca 
español cuyo cariño entrañable a sus 
subditos es comparable con el que los 
súbditos sienten hacia él y cuya po-
pularidad y simpatías sobrepasan los 
límites de España y se extienden por 
toQíis las naciones? Cuando los re-
volucionarios tronasen contra la mor-
daza del pensamiento, ¿podían des-
cargar contra España, en cuya prensa 
y en cuyas cátedras hay tal vez ex-
ceso de libertad? 
Existe contra el movimiento revolu-
cionario de los socialistas españoles 
caso. El Rey Alfonso XIII se halla 
en tan estrecho contacto con el ejér-
cito como con el pueblo. No es aquél 
un mero instrumento de un monarca 
dominador, codicioso, antojadizo, ais-
lado en las cumbres de su soberanía, 
ino que forma con él una sola en-
tidad que custodie la patria y defien-
da su honor y sus intereses contra 
sus enemigos. Los soldadoá cüentan 
a Alfonso XIII, cuentan a su "Rey 
valiente" entre sus jefes más queri-
dos y respetados y Alfonso XIIl se 
contaría, llegada la ocasión, entre los 
soldados de su Ejército. Así lo ha ma-
nifestado. Si la proyectada revolución 
hubiera llegado a estallar, él "se hu-
biera puesto a la cabeza de las tro-
pas, compartiendo con ellas la suerte 
que el destino les deparase." Este va-
lor, esta decisión y estos rasgos gene-
rosos e hidalgos de Alfonso XIII, son 
los que han ganado el alma de su 
pueblo y de sus soldados. La bondad, 
la liberalidad y la democracia del 
monarca español han de ser más re-
cio valladar contra las revoluciones 
que las fuerzas de las huestes y de 
los cañones. 
No nos equivocamos al asegurar 
que el movimiento socialista no ha-
bía de prevalecer. Mantener su paz, 
restaurar su grandeza pasada median-
te la cura del reposo, mediante el 
trabajo y mediante la concentración 
en sus energías y recursos interiores 
es la idea fija del pueblo español. To-
do cuanto intente perturbarla va con-
tra su inquebrantable voluntad, con-
tra los intereses de la patria, que han 
sido siempre para él más sagrados 
y más intangibles en los días de som-
bras de incertidumbres y de peligros. 
m casados 
D E S D E W A S H I N G T O N 
Aí'ara eJ WARIG DE L> MARINA.) 
Marzo, 30. Los rusos están ahora como estu-vieron los españoles a fines del año 68; no tienen ni monarquía ni repú-blica, sino un gobierno provisional que convocará una Asamblea Cons-tituyente; pero hay diferencias entre las dos situaciones. El Gobierno pro-visional de España se declaró mô  nárquico a poco de instalado, mien-tras que el ruso—en el cual figuran monárquicos, republicanos y socialis-tas—carece de adjetivo. Otra dife-rencia es que en España se derribó a la Reina y a su dinastía, que fueron expulsadas del país. En Rusia no ge ha derribado más que al Emperador Nicolás y se le ha puesto preso, con bu esposa e hijos; pero su hermano y los demás miembros de la familia im-perial están en libertad y no han emigrado. 
La Asamblea puede votar la mo-narquía o la república, y en el primer caso restablecer la sucesión, dando la corona al Gran Duque Miguel, her-mano de Nicolás, o dándosela a otro de los Grandes Duques—entre los cuales hay uno de prestigio y popula-
dado ejércitos en esta guerra—o ins-taurar una dinastía nueva y extran-jera, con un príncipe de educación constitucional e ideas liberales y sin conexiones germánicas. De todos los disponibles ninguno mejor que Luis de Saboya, Duque de los Abrazos, primo del Rey de Italia, hombre do honor y de ciencia, marino, explota-dor intrépido de la reglón ártica y del centro de Africa. Con él no ha-bría que temer la reacción, e iría a Rusia la buena suerte; porque es sabido que la Casa de Saboya tiene mascota; casi todo le ha salido bien desde hace dos siglos, y se ha ido engrandeciendo mientras otras fa-milias reales han venido a menos. 
Hay algunas probabilidades de qu» se establezca la república; y es un síntoma significativo que se haya de-clarado en favor de ella Milyukoff, el ministro de Negocios Extranjeros, que antes se contentaba, como su partido, el constitucional democráti-co, con la monarquía parlamentaria Este brillante político residió algu-nos años en los Estados Unidos, don-de fué catedrático en la Universidad 
N o ; e s r a r ó ^ ^ 
s e r i f e l i z ^ e s ^ n f i n f i é r n d , T o d o s | l o s | d í a s . d i s c u t e ^ c h i l l a , 
s e ! e n o j a f y i h a s t a * i n s u l t a > ; P r o n t 6 | s e r á ! i i n | m a t r i m o n i o 
a v e r i a d o s i n o ; s e l e c u r a d á n d o l e ' 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O 
•DEL. DR. \ V E R N E Z O B R E -
NIVELA LOS NERVIOS EXCITADOS, CALMADOS VIOLENCIAS,rQüITA LA NEURASTENIA 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
De p ó s i t o t | C R I S O L* ^ N ep t u n o l y É l a n r i q u e 
americano para desarrollar su rique-za y que ese capital es el único que le conviene, porque los Estados Uni-dos no son contrarios a la soberanía e integridad territorial de China, con lo que, sin nombrar al Japón, dió a entender que éste es peligroso, como sin duda lo es también Rusia. Pero lo que conviene a China ¿con-viene a los Estados Unidos? Materia discutible. Lo que está fuera de dis-cusión es la habilidad con que Li y tu ministro de Negocios Extranjeros —el fino humorista Wu Ting Fang, que representó a China en esta ca-pital—buscan la alianza de esta re-nóblica. Preguntado Di si allí Ha-bría garantías de orden y de buen gobierno para el empleo de capita-les, respondió: —Hemos resistido tres revolucio-nes y un intento de restaurar la mo-narquía, y estamos en pleno progre-so. Vamos a hacer una Constitución, v a reformar la administración pro-vincial v a extender el sufragio. He-mos pagado todos los perjuicios cau-sados a los extranjeros en esas re-voluciones. Los ingresos aduaneros, los del impuesto sobre la sal, etc. van en aumento. Hay, como en otras par-te periódicos que atizan la discor-dia y políticos que dicen mentiras y que van a su negocio; pero el go-bierno es sólido. Según Mr. Blythe, la fuerza de es-te personaje original y afortunado consiste "en una especie de jovial y animosa democracia." Probablemen-te es, en el fondo, muy astuto, y cuando vino la república vió que el mejor medio de satisfacer ta ambi-ción era no manifestarla. Mientras los políticos profesionales se comba-tían y se anulaban unos a otros, el se abstenía de intrigar, no le hacía la competencia a nadie y obtenía ei respeto e todos; sin jugar ha ga-nado la partida. 
Su período presidencial—que es el de su antecesor fallecido—termina el año que viene. Se tiene por seguro oue Li nada hará para ser reelegí-do. Si lo es, se mostrará complaci-do; si no lo es, también, y se irá a mandar un cuerpo de ejército o será ministro de la Guerra de su su-cesor; si no le dan ni esa cartera ni un mando se dedicará, como el per-sonaje de Voltaire, a "cultivar su jardín." Es un buen ciudadano y una. persona decente, condiciones que no i.e dan en muchos de los Presidentes del mundo descubierto por Colón, donde, si no se acaba con los dicta-dores y se modifica los métodos, es-tarán dentro de algunos años los únicos malos gobiernos de la Tierra. Ya en Africa no los hay, gracias a la colonización o al control europeos; y hasta en Abisinia, único país de ple-na independencia que allí queda, y que pasaba por semibárbaro, la vi-da es más soportable que en las "con-vulsivas" entregadas a la perniciosa actividad de revolucionarios y de ti-ranos. 
X. Y. Z. 
S I L L O N E S 
R E C L I N A T O R I O S 
" R O Y A L " 
de resorte. Inclinan el respaldo al áá-




D e J u s t i c i a 
JUECES MUNICIPALES 
A propuesta del Secretarlo de Jus-
ticia han sido firmados los siguien-
tes nombramientos de Jueces Muni-
cipales : Primer suplente de los Palacios, señor Rafael Fiallo Llanes; segun-do suplente de los Palacios, señor Ventura Ramírez Camero; primer suplente de San Luis (Pinar del Río), señor Ramón Ucio García; Juez Municipal de Consolación del Norte, señor José Sixto Barro; primer su-plente de Viñales, señor Nazareno Carús y Calvo. 
ca se aduce la falta de preparación; pero la que Se requiere no es ma-yor que la que exige la monarquía constitucional. Con una y otra for-ma de gobierno hay que celebrar elecciones, escribir periódicos, pro-nunciar discursos, acatar la vo-luntad de la mayoría y respetar el derecho de la minoría. En Rusia ya existe el sufragio universal para ele-gir los miembros de la Duma o Cá-mara Baja. Son electores todos los mayores de 25 años que no pertenez-can al ejército y a la marina ni ejer-zan funciones retribuidas por el Es-tado; pero sólo en siete ciudades ea directa la elección; en todos los de-más distritos es por medio de com-promisarios. 
Cuando en China se estableció la república, también se habló de fal-ta de preparación; pero vive desde el año 12 y está bastante bien de sa-lud. El tenebroso Yuan Chi Kai la con-virtió el afio pasado, por un golpe de Estado, en un imperio que duró no más que 83 días. Ahora es Presi-dente Li Yuan Hung, uno de los po-líticos—pero no de profesión—más originales y decentes de estos tiem-pos y que está muy por encima del 80 por 100 de los Presidentes que se dan en América. Cuando estalló la revolución antimonárquica, en 1912, mandaba las tropas en una provin-cia; porque es un militar de carrera y a la moderna, que ha estudiado en los colegios, y no uno de aquellos generales chinos del antiguo régi-men, que asustaban al enemigo ense-ñándole banderas con dragones pin-tados. . La sublevación fué tan ge-neral, que dominó toda la provincia. Li no pudo hacer resistencia; y como 
ridad, el otro Nicolás, que ha man-de Chicago. En contra de la repúbli-
KOBTHAarPTOif cô nrEECiAJL 
COLLEGE 
Horthampton, Massachusetts, 
U. S. A. 
Educación completa en todos los métodos modernos de transac-ciones comerciales. Clases separa-das en Inglés para cada uno de los discípulos latinos. En sesión todo el afio. Clases especiales durante SI verano. Enviamos catálogos a quien los solicite. 
JOSEPH PICKETT, Principal. 
la política le era indiferente, se so-metió a las nuevas autoridades, las cuales, en lugar de arrinconarlo, co-mo no sabían de cosas militares le rogaron que conservase el mando del ejército. Aceptó Li y se dedicó a aumentar y mejorar su ejército; fué el general por fuerza y el dueño de la situación. Mantuvo el orden, se llevó bien con todos y persistió en declarar que la política no le interesaba ni divertía. '> 
Precisamente por esto, por no mez-clarse en intrigas, como otros genê  rales, inspiró tanta confianza, que se le eligió Vicepresidente de la Repú-blica cuando Yuan Chi Kai fué elegi-do para la Presidencia. Y fué el Vi-cepresidente por fuerza; pero siguió en su mando militar, cosa que no agradó a Yuan Chi Kai, quien, po» ser un picaro y figurarse que los de-más también lo eran, temió que el Vicepresidente le jugase alguna mala partida. Lo llamó a Pekín, le quitó el mando de las tropas y le dió por residencia un lindo palacete situado en una islita que hay en un lago del antiguo palacio imperial. El lago es-tá cercado por un muro, Li vivía allí lujosamente, pero vigilado por la po* licía del Presidente, y esto también ie tenía sin cuidado, porque estaba resuelto a no conspirar y a tomar la vida por el lado bueno. 
Cuando Yuan se hizo Emperador, se acabó la Vicepresidencia; pero co-mo quería tener a Li bajo su control, lo nombró príncipe, con el nombre de Wu Yi, y lo instaló en otro palacio, pero sin lago; a lo cual se resignó Li, que fué el príncipe por fuerza. 
Yuan Chi Kai, después de su impe-rio de 83 días, volvió a ser Presiden-te, en parte por la oposición del go-bierno japonés a que hubiese Empe-rador en China y en parte por la oposición del numeroso e influvente partido republicano; y entonces, au-tomáticamente, Li se quedó sin su principado y volvió a ser Vicepresî  dente. Estas vicisitudes le parecían tan naturales, que en lugar de im-presionarlo le aumentaban el apeti-to. 
A poco, una mañana de Junio del año pasado, a las nueve, Yuan murió súbitamente; según unos, porque "le faltó respiración", y según otros, en-venenado. Y a las once, Li, que nun-ca había querido ser nada, se encon-tró, sin haberlo querido, de Presi-dente de una de las grandes repú-blicas del mundo. Es un hombre de 
F.t! años de edad, bastante grueso, pc-i o no pesado; bigote negro caído y cara de honradez y de buen humor. Y es un valiente, en lo cual se dis-tingue de su antecesor Yuan (a quien llamaban "hombre fuerte") que salía poco de su palacio y siempre con escolta y policía secreta; había man-dado matar tanta gente, que no que ría ser "reciprocado". Li se exhibe con frecuencia y sin tomar precau-ciones. 
Un publicista americano, Mr. Bly-the, fué a verlo hace pocos meses. Li lo acogió muy cortesmente y co-menzó por convidarlo a té; cosa que no hace el Presidente Wilson con los plumitivos, a quienes no obsequia más que con reflexiones morales, así como Mr. Roosevelt cuando era Pre-sidente les servía historia de caza o de pesca. Pero, ¿quién no sabe que los orientales son más hospitalarios y amables que los occidentales? El Presidente Li habló discretamente y se fué derecho al armario del pan Dijo que China necesita. del capital 
P A R A M U J E R E S 
G A N S A D A S Y 
. N E R V I O S A S 
Un Remedio Simple y no Sec-
reto que Recomendamos. 
Bellefontaine, Ohio.—"Desearía cjue toda mujer cansada, nerviosa o débil pudiera tomar el Vinol pues yo nunca en mi vida gasté dinero mejor empleado que el que usé para comprar Vinok Estaba débil, cansada, extenuada y nerviosa y el Vinol me puso bien y me fortaleció mucho a pesar de que todo lo demás que había tomado no me alivió en lo abso-luto. En la actualidad hago el trabajo de casa con verdadero placer."—Sra. J. F. Lambom. 
El Vinol, que contiene peptonas de hierro y manganeso; de hierro y de híga-do de bacalao lo misno que glicerofos-f atos, abre el apetito, ayuda la digestión, enriquece la sangre y de esta manera natural crea fuerzas. 
Por esta razón recomendamos el Vinol. 
De venta en todas las boticas. 
Ghester Kent i Co„ Químicos, Boston, Mass., E. U. de K 
C a j a d e A h o r r o s d e i o s S o c i o s 
d e i C e n t r o A s í o r i a n o 
S a n J o s é y H o n s e r r a t e B a j o s d e l C e o l r o i%\mm 
C A R T A S D E C R E D I T O , 
dre Patria este verano de&en -ca* Ponemos en conocimiento de nuestros paisanos y amigos que 
extendemos CARTAS DE CREDI-
TO con las que podrán proveerse 
de fondos en todos los pueblos de 
Asturias y en las Capitales y pia-
las importantes del resto de Es-
paña. 
Los que páensw yiátar Mâ -
nocer las ventajosas condiciones 
en que facilitamos esos documen-
tos de crédito» solicitando infor-
mes en la Secretaría de 2a Instk»» 
ción. 
Habana, 29 de Marzo de Í917» 
Bit IM-» 
E l e g i s t e surtido de 
telas propias para 
la e s t a c i ó n de 
Verano 
Inmenso surtido de 
S e d e r í a y Perfume-
ría a precios in -
c r e í b l e s 
M O D E L O S E L E G A N T E S 
l a G l o r i e t a C a b i n a . 
L a o b r a d e a y e r , 
s e r e p i t e h o y 
Ayer fuié tal la afluencia de perso-nas distinguidas que querían entrar en el cine "Fornos," a presenciar el estreno de Los dos pilletes. que hubo un momento en que se creyó se tra-taba de un conato de alteración del orden en aquéllas Inmediaciones. 
Los ánimos se calmaron cuando el señor Paredes se dirigió al público para manifestarle que hoy se volvería a representar tan Interesante como conmovedor melodrama. 
Y ocurrirá lo propio do ayer: que st fuese seis veces mayor el local, se llenaría lo mismo. 
RESFRIADOS CAUSAN DOLOR 
DE CABEZA. LAXATIVO BROMO 
QUININA desvía la causa, curando 
también La Grippe, Influenza, Palu-
dismo y Fiebres. Sólo hay un "BRO-
MO QUININA." La firma de E. W. 
GROVE viene con cada cajila. 
LA MIXTURA DE CROSSMAN 
T R A S L A D O 
Para la casa Habana número 110 han trasladado su bufete nuestro dis-tinguido amigo el doctor Miguel F. Viondi y el procurador Luis Castro Perora. 
Sépanlo sus numerosos clentes. 
No. 24 
£ 1 dolor es mal 
Consejero . P á r e l o 
La CREMA HE HUXLEY (Win-tógeno) es un. ataaUgésico efectivo: ©s una prejxaración antireumática, d© re-sultados eficaces para el alivio mme-diato de todo dolor en cualquier par-te del cuerpo. 
Es egta la Crema ideal para masa-gres o frotaciones, en 'los casos de en-durecimiento dodooso de lo® músculos y de las coyunturas. Es altamente re-comendable para ser usada por las personas que hacen ejercicios fuertes en su traíbajo o en sus divett-siones. No contiene ni grasa, ni mentol pu-ro, ni gaulteria sintética. No ensucia la ropa y alivia todo dolor casi ins-tantáneamente. 
El Wintógeno (Crema de Huxley) es el alivia-dolor por excelencia y no falla nunca. Cómprelo. Pruébedo. 
A v i s o a las m a m á s : 
S i quiere que sus 
n i ñ o s vistan ele-
gantes y a la moda 
no compre los tra-
jecitos sin antes v i -
sitar nuestro depar-
tamento de confec-
ciones, de S e ñ o r a s 
y n i ñ o s . 
Tratamiento interno adecuado pa-ra las enfermedades Infecciosas de carácter secreto. 
Serie Instruct iva 
No. 5. ESTEBILIDAB 
Ciertas enfermedades secretas pro-ducen regularmente la inflamación de la. uretritis, y en los casos agudos de tales enfermedades esa inflamación se extiende hasta el fondo de dicho órgano alcanzando a otros inmedia-tos a él, en los cuafles, de una ma-nera persistente, los gérmenes pue-den alojarse y producirse inevitable-mente una inflamación crónica. Tan lamentable estado de cosas origina al paciente gran malestar, frecuentes deseos de orinar, ardor en la parte afectada e Indolencia. 
LA MIXTURA DE CROSSMANN está indicada en los primeros de di-chos casos para evitar y prevenir complicaciones susceptibles de prê  sentarse; y cuando esto ya ha ocurri-do, el uso de LA MIXTURA DE CROSSMAN se hace absolutamente indispensable a fin de vigorizar 'los tejidos y ponerlos en condiciones de destruir los gérmenes infecciosos. Semejante acción estimulante sobre los tejidos, del propio modo que su acción germicida es lo que ha hecho que la MIXTURA DE CROSSMAN sea considerada como un remedio valiosí-simo para combatir toda clase de en-fermedades secretas en uno y otro sexo, así como también las demás afecciones especialmente cuando se han presentado complicaciones. 
LA MIXTURA DE CROSSMAN rea liza lo que otros medlcamentas no pa-san de prometer. 
En todas las Droguerías y Farma-cias de importancia se encuentra de venta. 
Wrightfs Indlan Vegetable Pili C, 
Inc. Unicos Fabricantes y Garantiza-
dores. 372 Pearl Street, New York. 
cMll alt 4d-4 
P R E C I O S BARATISIMOS 




DK- TICTO» LUIS LOSPEZ 
El libro más interesante, más su-
gestivo, de máe trsuuroendencia que 
ha escrito acerca del magnetismo 
personal. 
Es una obra da tanta utilidad que 
nadie debe é«jar de comprarla Mu-
cho se ha escrita, acerca de magne-
tismo, Pero nnxy pocos han acerta-
do a tratar esta cuestión con tanta 
claridad, precásitín .r acierto como el 
citado doctor. 
Un tomo lujosamente encuaderna-
do $2.00 
Se «pide en 600 West 144 Stree 
New York, 
c 1536 alt ln 25 1 
AcTunnladores "ExMe**. ^ o ' Alambres y Cordones. Aparatos de caiefaccióiv. Bombas. • s, ' ¿ 
Bombillos. ^ v Contadores. , 1 , Binamos. • r, - 4 
Efectos Eléctricos en Getoérák, Electrificaciones de Ingenios. Elevadores. Globos y Pantallas. Instalaciones de todas clases. Instrumentos. / Lámparas y Accesorios. Linternas. 
Maquinaria para panaderías. Maquinaria para lavar y plan» char. Molinos de Café. Motores de petróleo y-̂ asolina» Motores Eléctricos. Pilas Secas «Hi-Up*». Plantas eléctricas. Beparacioncs. Tableros. Teléfonos. Teléfonos. Tran sformadores. Turbinas de Yapo», Tentüadores, Etc. 
Pida católoge j precios 
Chas. H. Thrall Electrical 
CoDtracting Co. 
Ingenieros, Importadores y 
Contratistas. 
Honserrate y Neptanô ffabaoa 
Apartado 2049. 
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L A P R E N S A 
Nuestro querido colega La Toz de la Razón, siempre atento a las medi-das encaminadas a favorecer las cla-ses del Magisterio, publica el proyec-to de Reüro Escolar presentado por el señor Escoto Carrión a las Cá-maras de Representantes en 1913; y con motivo de haber sido aprobado el proyecto, dice: 
Esa medida harto beneficiosa para la en-señiinza, envuelve a la vez un gran espí-ritu de justicia y de equidáfl. o prime-ro porque retirando a los viejos maestros nue ya han dado cuanto podían en favor de la causa de la educación popular, vie-nen a sustituirles los Jóvenes educadores, llenos de entusiasmo, con fe en el por-venir de la escuela cubana, con bríos pro-pios de la edad y con nuevos conocimien-tos adquiridos a virtud de las innovacio-nes y métodos modernos aplicados a la enseñanza. , , , . Y los viejos, esos patriarcas cuya labor realizada con abnegación y constancia du-rante los mejores años de su existencia, no quedan desamparados; ahí está la Ley del Retiro Escolar para preservarle del hambre y la miseria en los últimos días de bu existencia. ¡Ah! cuán grande y hermosa es la obra Iniciada y defendida con tanto celo co-mo amor por nuestro Director mientras fué miembro de la Cámara de Represen-tantes; v qué gloria más bien conquista-da la del Congreso cubano, el día que el Senado le importa su aprobación, dando al país ese hermoso ejemplo de alteza de miras y ie marcado empeño en que la Escuela, el templo sagrado de nuestra re-ligión patriótica, alcance cada día ma-yores progresos, para que do ello puedan derivarce las mayores tonveniencias tam-bién rara todos los componentes de la so-ciedad cubana, 
Esperamos poder enviar nuestra 
felicitación completa al estimado 
compañero por el triunfo de su pro-
posición, y a los maestros de Cuba 
que verán su porvenir amparado 
centra la miseria-
La Tribuna, de Consolación del 
Sur, habla en pro de la paz, diciendo: 
Amigos de la tranquilidad, cuádranos el deber de ser auxiliares de la misma. Debemos abonar el terreno de la con-
N 
para sn desarrollo es importante la elecci6n de un reconstituyente. 
eí eixff "MORRHUALTA" 
del 
DR. ULRICI (New York) 
nutre y tonifica a la vez que cura el Llnfatlsmo, Escrofulosls, Raqui-tismo, etc. Enriquece la sangre y fortalece. 
fraternidad cubana, con el duice amor de hermanos. Nuestros pasos, no deben guiar-se por otros derroteros que los del orden. Es y debe ser misión especial de cada cubano, poner su óbolo en tan beneficiosa y gigantesca obra. Que la serenidad do espíritu no abandoné a fcuantos ee hallen empeñados en la santa cruzada de paci-ficación y tranfluilidad general. No haya odios. No demos alojamiento en nuestros pe-chos, a la ruin y vituperable idea de re-presalias. Confiemos en el Patriotismo de unos y de otros. La patria dessa un sacrificio más de sus hijos: ¿Se le darúV ¿Seremos tan dignos del nombro que llevamos? Sí: An-tes perezcan nuestras ambiciones, que ver hundirse en los abismos de una nueva oproaión, la libertad a tan caro precio conquistada por varias generaciones de hermanos, en los tristes y ensangreutados tampos de la patria irredenta. 
Se acerca el día de la paz en que el patriotismo y el desengaño aproxi-marán a todos los hombres para unir-se en la obra común de hacer patria 
Leemos en El rinanclero: 
Uno de los problemas importantes que Cuba tiene que resolver más pronto es el de la inmigración. Mientras el número de habitantes de Ifi República continúe siendo, como hoy es, próximamente la cuarta parte del que co-rresponde a la extensión superficial del país y pueden recorrerse grandes dilata-das comarcas sin encontrar una sola co-sa, no llegará el país al grado de prospe-ridad que legítimamente le corresponde por la exbuberantla de su suelo. La más Importante base de su riqueza, que es la agricultura, aunque bastante desarrollada, dista mucho de ser lo que podría y lo que sin duda será cuando ha-ya población bastante para explotarla. Las otraa industrias puede decirse que están en embrión y no prosperarán mu-cho más de lo que hasta la fecha han pros-perado, por falta de brazos. Se hace de todo punto necesario fomen-tar la inmigración, prescindiendo de los ineficaces medios a que hasta el presente hemos apelado pafíraumentarla. Pero una inmigración conveniente, de elementos afi-nes ai pueblo cubano, trabajadores, de or-den y estables. 
Después habla el colega del triste 
recurso a que ha tenido que apelarse 
admitiendo emigrantes chinos, bál-
danos y jamaiquinos, por no haber 
suficiente número de Inmigrantes es-
pañoles. 
Es muy triste que por no darse 
mayores facilidades a estos últimos, 
no vengan más como vendrían si se 
les allanara el camino. 
, El Nnevo Mundo, de Madrid, pu'-. 
blica un artículo sobre las dificulta-
des de la circulación en la capital 
de España. 
Dice: 
Nuestros lectores recordarán seguramen-te que, cuando el señor áuque de Almo-dóvar del Valle se posesionó de la Alcai-día, lo primero que hizo fué ditetar un bando recomendando la observancia de los preceptos de Policía urbana referentes a la circulación por las vías públicas y muy especialmente por las céntricas de la ca-pital. El objeto de ese recordatorio era impe-dir la obstruteión frecuente del tránsito, hacer más cómoda la marcha de los pea-tones y, sobre todo, evitar los accidentes y desgracias personales que con tanta fre-cuencia suceden en Madrid. Pues bien, todas esas disposiciones que el duque de Almodóvar dictara con la me-jor buena fe, han fcaído en saco roto, como caen siempre cuantas medidas de buen gobierno se dictan en este pueblo ingober-nable por naturaleza. Bien es verdad que de esa falta de res-peto que a todo lo que representa orden se refiere, las culpables en primer térmi-no son las mismas autoridades por no obligar a sus agentes a imponer multas a cuantos Infrinjan las Ordenanzas y las disposiciones que se dictan. 
Lo mismo sucede aquí; pero el au-
tor del artículo no se ha fijado en 
que los guardias de policía se cansan 
de imponer multas que nadie paga, 
sino algún pobre diablo sin influen-
cia para que se le condonen. 
Y acaban los policías por no ma-
nifestar un celo que resulta inútil. 
Por eso corren todavía autos ha-
C o l o n i a E s p a ñ o l a d e C u b a 
SECCION DE INMIGRACION 
Habiendo nombrado esta Sociedad Delegado en el Departa-
mento de Inmigración al señor Manuel Vila Otero, para realizar las 
gestiones de extracción de inmigrantes españoles, se advierte que 
la Oficina del mencionado servicio ha quedado establecida en la ca-
lle de San Pedro número 6, altos. Teléfono A-3690. 
Al mismo tiempo se notifica a todos los españoles residentes en 
cualquier punto de la República que deseen hacer uso de este ser-
vicio, que pueden dirigirse a esta Sociedad en la forma que esti-
men conveniente, acompañando el importe de los gastos necesarios 
para la extracción y envío de dichos inmigrantes hasta el lugar de 
su destino. 
El oecretano, p. s. e., 
Felipe S. Espino. 
A V I S O 
Visiten los 60 días de Gran Liquidación. Nuestra liquidación «s de-bido a reformas que vamos a hacer. *La Mlmí,,, es la que está en Neptu-no 33. Todas las señoras y señoritas rerán con gran sorpresa esta gran rebaja de Precios. Los 60 días que ofrecemos son verdaderamente econó-irJcos. 
Corsés Tíinón desde 90 ctŝ  $1.50, b2.00 y $3.00. 
Fajas hay de muchos precios. Verdadera ganga. Ajustadores y Soste-nedores desde 50 cts. hasta $1.50. 
Las formas de sombreros para ser oras y señoritas de última moda, de verano, desde $1.00 hasta $5.00. Sombreros adornados dede $1.00 hasta $5.50. Hay más de 5 mil ramos de lindísimas flores, casi regaladas. 
Blusas de finísima clase, todas a 6«cojer a $L25. Otros muchos artícu-!•')£ casi regalados. Visiten, señoras y señoritas, esta popular casa que está liquidando por solo 60 días. No olvidarse: ''La Mimí,'» Neptuno, 88. 
¡He aqui lo que Ud. debe 
comprar si quiere curarse! 
L a s l e g í t i m a s T a b l e t a s 
" B a y e r " d e A s p i r i n a l l e v a n 
l a m a r c a " B a y e r " e n e l e m -
b a l a j e o r i g i n a l , y a d e m a s c a d a 
t a b l e t a t i e n e e s t a m p a d a a u n 
l a d o l a c r u z " B a y e r y a l o t r o 
• ' A s p i r i n 0,5.** 
ciendo regatas en plena calle, sin 
que nadie los amoneste. 
Leemos en La Lucha: 
Se ha hecho de moda afirmar que las guerras en medio de las enormes desgra-cias que suelen traer, ofrecen la ventaja de hacer aprender la geografía universal a los hombres y también la de infiltrarles mejor información. Una encuesta efec-tuada por un profesor inglés, que visitó un colegio del Middle-West (Estados Uni-dos) demuestra que las hipótesis optimis-tas que se hacen sobre las consecuencias, llamémosla "Intelectuales" de la guerra, están bastante lejos de la verdad. Res-pecto a la encuesta del profesor aludido, podemos considerarle como una revelación y puede servir jjara explicar ciertos as-pectos de la política norteamericana. Al interrogar, pues, a esos alumnos el pro-fesor tuvo que anotar contestaciones de este calibre: ¿Quién es JofreV—Un céle-bre "Boxeur."—¿Quién es Lloyd George?— El Rey de Inglaterra—contestó un alumno, pero otro que estaba al tanto de las cosas lo rectificó y dijo: Es el propietario de la revista "Atlantic Monthly," que murió en el naufragio del "Lusitania," vapor norteamericano hundido por los truceros ingleses.—¿Y Asquith?—Una ciudad de Francia.—¿Y Salónica?—Un afamado vio-linista.—¿Y Lord Kitchener?—El embaja-dor alemán en "Washington. El profesor intentó alguna otra pregunta, pero se oyó Contestar que Polonia era una gran ciu-dad china, que Verdún era una importan-te ciudad alemana yque Rumania era una ciudad italiana. Bastó esto para sa-tisfacer la curiosidad del profesor y darle una opinión cabal de la preparación de los jovencitos de Middlie West. 
Esto parece una guasa, aunque no 
lo es en rigor. Mil veces hemos oído 
disparates semejantes en hombres 
que han ido a la escuela y en algu-
nos que poseen un título académico. 
LA SABOREAN 
Xadle creerla que los niños, siempre re-hacios a las medicinas, saborearan una purga y así es, porque el doctor Martí ha hecho el bombón purgante, que no sa-be a medicina. Se vende en todas las bo-tivas y en su depósito el crisol, neptuno y manrique y en todas las boticas. Los niños siempre piden Otro bombón, porque no advierten la purga en su rica crema. 
¿Queréis tomar linea cfiocolalt v 
adquirir objetos de gran valor? Pedid 
el clase "Aw de MESTRE Y MARTÍ-
NICA. Se vende en toda» oartes. 
n o t i c i a s d e l 
REMOLCADORES Y LANCHONES 
Procedente de New Orleans llegó 
ayer tarde, en cuatro días de viaje, 
el remolcador americano "Leopold 
Adler", de 240 toneladas, conducien-
do a remolque el lanchón de carga 
"Detroit", de 1,166 toneladas, que 
l̂ene a cargar miel. 
El remolcador americano "Asher 
J Hudson" llegó también ayer tarde 
remolcando al lanchón "City of San 
Antonio", procedente de Mobila y 
cargado de carbón mineral el últi-
mo. 
LA "LUISA F." 
La goleta Inglesa "Luisa F." llegó 
ayer tarde a la Habana, conduciendo 
un cargamento de madera, proceden-
te de Miaml y en cuatro días de viaje. 
EL "MIAMI" 
De Key West llegó ayer tarde el 
vapor correo americano "Mlami", 
conduciendo 38 pasajeros. 
Entre ellos llegaron los señores 
Alfredo Escoto y familia, Waldo Pe-
nichet, E. M. Sánchez, George M. 
Bradt, José Salazar, Lázaro Canseco 
y otros. 
BUQUES Y PASAJEROS 
ENTRADOS 
Durante el pasado mes de Marzo 
entraron en el puerto de la Habana 
203 buques de travesía. 
Los pasajeros llegados en el mis-
mo mes ascienden a 8,380, que des-
embarcaron en la Habana y 1,090 de 
tránsito. 
Durante el mes anterior, o sea Fe-
brero, llegaron más pasajeros que en 
Marzo, a pesar de tener aquél menos 
días. 
PARA LA COSTA ORIENTAL 
El vapor cubano "Julián Alonso" 
salió ayer tarde para Manzanillo y 
escalas en los puertos de la costa 
Y A E S T A L I S T O 
y a su disposición, la guía de los últimos 
estilos de trajes para caballeros y jóvenes , 
de la afamada casa de A T T E R B U R Y . 
/orMen (jS^bimgMen 
' F í f t m A v e mi e N e w w k i k 
C 2280 10rl.-31. 
C L I N I C A D E L D R . J O A Q H B l ü f i O 
Enfermedades Secretas y de Señoras.— 
Electroterapia. 
De 1 a 4.-Horas especiales previo aviso. 
T E L E F O N O A-2490. E M P E D R A D O , 19 
D e l R í o y D o r b e c k e r 
INGEKEEROS-COítTBATISTAS 
Oflctaa técnica. Cálcalo, dibujo r ocaurtmccMn de edificios en hierro 
r espeĉ mente con^o armado. JRbaraclones, ampliaciones y moSSSí 
clones de edificios. Construcciones en generaL mwainca-
AGÜIAB, JÍUMEBO 116. DESPACHO KÜMEEO 91. 
««3 alt lCd.-23mz. 
La enciclopedia de la moda para vestir 
correctamente. 
San Rafael, 22. esquina a Amistad. Habana. 
Arranque el cupón y llénelo, a 
vuelta de correo lo recibirá. 
Arranque aquí y mándelo hoy 
LA MODA AMEBICAJíA. 
Muy señores míos: 
Sírvase mandarme el catálogo nuero de ropa de Frimacera y Ve-
rano.' . 
NOMBRE .. .. .. .. .. . . . . . .. .. .... . 
DIRECCION 
Sur de su itinerario, llevando carga 
y 12 pasajeros. 
El vapor "La Fe", también de la 
Empresa Naviera, salió ayer para 
Júcaro. y Casilda, con carga general. 
EL "WINONA" 
Para Bahía Honda, llevando dos 
chalanas a remolque, salió ayer el 
vapor cubano "Winona". 
NUEVOS DESPACHOS Y SALIDAS 
Ayer fueron despachados: 
Vapor noruego "Vestland", para 
Cienfuegos. 
Vapor inglés "Greldon", para 
Queenstown (Inglaterra), con azú-
car, vía Norfolk. Salió ayer tarde. 
Vapor español "Peña Augustina", 
para Pensacola. Salió ayer tarde. 
Vapor americano "Turrialba", pa-
ra Colón y Bocas del Toro. 
Y el vapor americano "Limón", pa-
ra Puerto Limón. 
~ D ¿ H a c í e i i d a r 
ALZADA DESESTIMADA 
Se ha declarado sin lugar el recur-
so de alzada establecido por la Com-
pañía de los Ferrocarriles Unidos de 
la Habana contra la liquidación prac-
ticada por la Administración de Ren-
tas e Impuestos de Matanzas, por ré-
ditos de censos que a favor del Esta-
do reconocen los solares mimeros 
258, 259, 260 y 261, en la ciudad de 
Cárdenas, porque según se dispuso 
por la circular de la Secretaría de 11 
de Agosto de 1915, las pensiones de 
censos y cargas perpetuas constitui-
das a favor del Estado, la Provincia 
o el Municipio, deben recaudarse pre-
cisamente en moneda de curso legal 
por su valor nominal, sin reduccio-
nes ni conversiones de ninguna cla-
se, y porque según el artículo 3o. del 
Decreto Presidencial número 1,227. 
de 1915, cuando en las obligaciones 
o contratos perpetuos o temporales 
anteriores a la promulgación de la 
Ley monetaria, se hayan usado las 
denominaciones generales o usuale? 
de la época, o sea las de las rponedas 
corrientes al celebrarse el contrato, 
se cumplirá la prestación satisfa-
ciendo su ascendencia numérica en 
las especies del sistema monetario 
2. ctll 9.1 
REDENCION DE UN CENSO 
Se ha declarado procedente la re-
dención del censo que a favor del Es-
tado reconoce la casa calle de Amar-
gura número 14, por haberse cumpli-
do los requisitos exigidos por la Or-
den 180, de 1900. 
D e O b r a s 
P ú b l i c a s 
Procedente de la Cámara de Re-presentantes ha llegado una comuni-cación a la Secretaría de Obras Pú-blicas, en la que se transcribe una solicitud de los comerciantes señores Cortaeta y Rodríguez, relativa a fa-cilitar el abono do las dos estatuas de yeso bronceado que se encuentran en el salón de conferencias, que re-presentan la Paz y el Progreso. LOS BOTES DE LA ANTIGUA CA-LETA DE SAN LAZARO 
La Capitanía del Puerto ha parti-cipado que dió las órdenes oportunas para que todos los botes que se en-cuentran frente a la calle del Prín-cipe, que estorben las obras del Ma-lecón, sean trasladados a otro lugar. EL ACUEDUCTO DE TRINIDAD 
Por el distrito de Obras Públicas de la Jefatura de Santa Clara ha sí-do solicitada la aprobación del pro-vecto de distribución en la red del acueducto de San Juan de Letrán, en Trinidad, enviado en el mes de Fe-brero próximo pasado. PIDIENDO LA RECEPCION 
DE UNAS OBRAS 
La Jefatura del distrito de Pinar del Río ha interesado del Departa-mento del ramo la recepción defini-tiva de las obras de reparación eje-cutadas desde el kilómetro 58 al »5\ de la carretera Central. 
T E N N I S 
C a m p e o n a t o <i c 1 9 1 T . 
Hecha está la convocatoria. 
El Yodado Tennis Club oispónese a 
la celebración del torneo que todos 
les años lleva una página brillante a 
la historia de la aristocrática socie-
dad. 
Trátase del torneo de tennis para 
el Campeonato de 1917. 
Empieza el Domingo de Resurrec-
ción, a las dos de la tarde, con los 
doules de caballeros para seguir el 
día inmediato, a las cuairo con los 
singles de señoritas. 
Habrá premios. 
Consistirán éstos en valiosas copas 
do plata que el Vedado Tennis Club 
dedicará a los vencedores. 
El comité de Torneo ha 6id titúlelo con los señores Jui, CoHs. ta, Carlos B. Martínez, José Enrique Sardiña, Juan a atli, Francisco Juarrero, Alberto ô110 Antonio Montero, Conde de T1'0' Cuillermo de Zaldo y Castro n N Arocha, Gaspar E. Contreras er15 cic. Zayas. %a. 
Actuará como Referee el ¿¡gf do caballero Alonso Franca ^ Fáltame decirlo. I Abierta estará hasta las gejg rt tarde del viernes, y a cargo del V4 Octavio Arocha, la inscripción 0t el torneo. ^ Plazo improrrogable. 
(PASA A LA CINCO) 
MODIFICACION DE UNAS OBRAS 
El distrito de Matanzas remitió a 
la aprobación superior un plano par-
celario de una faja de terreno de la 
finca "Ferreira", de Porfirio Pita, en 
el que se detalla ampliamente la mo-
dificación . introducida en las obras 
que se ejecutarán en el puente sobre 
el río Miel, de Baracoa, cuya realiza-
ción es de gran importancia. 
SOLICITANDO UN' MAPA DE LOS 
CAMINOS DE CUBA 
La compañía "Indiana Truck Cor-
poration" ha interesado de la Secre-
taría de Obras Públicas que se le fa-
cilite un mapa general de los cami-
nos de la Isla.. 
A LA APROPACION SUPERIOR 
El Ingeniero Jefe del distrito de 
Matanzas ha remitido por quintupli-
cado, para su aprobación superior, el 
contrato adicional para la construc-
ción de 1,260 metros lineales de la 
carretera de Sabanillas a Cabéza, ce-
lebrado con el contratista señor Al-
berto Brú. 
LAS VACACIONES DE LOS 
EMPLEADOS 
La disposición del Secretario de 
Sanidad concediendo un asueto a sus 
empleados, solo se relaciona con las 
horas comprendidas entre una y cin-
co de la tarde. Por . las mañanas con-
tinuará sin interrupción la labor ad-
ministrativa de 8 a 12 m., hasta el lu-
nes próximo, que volverá a trabajar-
se mañana y tarde en aquellas ofici-
nas. 
NOMBRAMIENTO 
Por decreto de ayer el señor Se-
cretario de Sanidad y Beneficencia 
ha nombrado Jefe Local de Sanidad 
de Santiago de las Vegas al doctor 
Antonio F. de Odoardo. 
INTERINO Con el carácter de interino y en tanto resuelva la Junta Nacional de Sanidad y Beneficencia, el Secretario de Sanidad ha nombrado Director del Hospital Civil de Santiago de las Ve-gas al doctor Antonio Senjudo. CESANTIA 
Ha sido declarado cesante el doc-tor Alberto Padrón Griñán, auxiliar de química del Laboratorio de Orien-te. 
Dobladillo de ojo perfec-
to, lo mismo hilo que seda 
m e . C O F I N 
Composteia, 50. 
7043 3ab. 
M A I S O N M A R I E 
Este mes solamente, grandes reba-
jas de los vestidos de seda y lana, 
propios para embarcarse. 
O'Reilly. 83 Tel. A.5582 
D e s d e t iesa Blanca 
Cultos que se celebrarán Colegio "La Milagrosa", los días ? 6 y 7, Jueves, Viernes y Sábado sJ' to, respectivamente: 
. Jueves Santo.—A las 7 1|2 a j i Misa solemne en la que para cumSi; con el precepto Pascual, comX lán las religiosas y todas las almn' ñas del colegio, las Hijas de Maris la Socia del Apostolado, las Dop, Ancianas consagradas a la Santísi ma Virgen o estrellas de la Virgen t los doce ancianos que representarán ios doce Apóstoles en el Lavatorio 
Terminada la misa se llevará «n procesión el Santísimo al monumei. to. 
A las 3 y media el Rvdo. P. Flows hará la ceremonia de lavar, los pî  a los doce pobres ancianos que repre-réntarán a los doce Apóstoles, y s continuación el Rvdo. P. Anastasio dirá el sermón del Mandato. 
Terminado el Mandato se rezarás los Maitines (Tinieblas.) 
Viernes Santo.—A las 7 y media oficios propios del día, Profesia{ Adoración de la Cruz; se retira en procesión el Santísimo del monu-mento y se celebra la misa lamada "Presáncti ficatorum", en la que bí cantará solemnemente la pasión. 
A las 4 p. m.: Sermón de Soledad a cargo del elocuente orador sagrado Rvdo. P. Flores. 
Terminado el Sermón so rezarán Maitines. 
Sábado Santo.—A las 7 y media:' Oficios del día; bendición del Fuego; Profecías, Canto Exultet y am Angé. lica por el Rvdo. J?. Anastasio y se terminará con la misa de Gloria. ,-Bienvenido 
En el hermoso traslatlántico espa-Tiol "Reina María,Cristina", que arri-bó ayer tarde a "nuestras playas la llegado mi estimado y consecuente amigo el antiguo comerciante-detes-te barrio, señor Casimiro CamanieL 
Reciba mi saludo de bienvenida. 
Reciba mi más cordial felicitaciín 
el estimado y querido amigo Joi 
María, Refoso por el buen éxito 0̂  
nido en los últimos exámenes. 1 
Lorenzo Carrer 
Casa Blanca, Abril 3 de 1917.-
m 
De la librería "Roma", calle 
ily, 54,' hemos recibido un útilísimo 
almanaque de bufete, sistema inglés, 
impresó en castellano. 
Es muy conveniente en todo escri-
torio porque sirve al mismo tiempo 
como "meorandum" y no sé extravfc 
ninguna de sus hojas. 
Agradecemos el obsequio. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO D8 
LA MARINA 
H 0 6 0 - $ A N 
— C U R A E L ASMA — 
7123 
c 2396 ld-4 
DR. H A N D O SEGUI 
Catedrático de la Universi-
dad. Garganta, Nariz y Oídos 
(exclusivamente). 
PRADO, 38; DE 12 a 3. | 
T E L A S P A R A C A M I S A S 
V . P . P E R E D A 
9 7 , O B I S P O / 9 7 
te Polvos 
™ Novias 
DE ^RONIQUE Y C^. P-ARIS 
Son los polvo; que gastan a las Muchachas Bonitas» 
S e a d h i e r e n , b l a n q u e a n 
y p e r f u m a n d e l i c a d a m e n t e 
Pídalos en cajas grandes y chicas. Exija la 
etiqueta que muestra este anun-
cio, porque es la legítima 
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U R S I N A 
Está de nuevo en Cuba. 
E l vapor Reina María Cristina, He-
rrado ayer, nos devolvió ai poeta de 
los dulces madrigales y las trovas ga-
lantes. 
Vlene de paso. 
Retorna a su amada tierra azteca, 
por la que lo vimos suspirar en ho-
ras de nostalgia infinita, í l glorioso 
desterrado. 
Cesó ya su proscripción-
Méjico, en la era de paz que se ini-
c:.a, hace un llamamiento a sus hijos 
dispersos. 
Y allá va el bardo, con la lira a 
cuesta. Llevando nuevos sueños en la 
rúente y nuevas alegrías en el alma. 
E n España, al igual que en Cuba, 
dejó un teguero de estroías. 
Entre lauros y entre honores pasó 
Urbina su estancia ora en Madrid, 
ora en Barcelona, reflejando sus emo-
ciones en aquellas correspondencias 
d'.-l Heraldo de Cuba donde vibraba 
al través de una prosa in pecable el 
•verbo de un soñador sempiterno. 
¡Vuelva al lado de los suyos, con 
toda felicidad, el poeta amigo! 
Bodas de Abril. 
Son muchas las concertadas. 
Una de las primeras, la del señor 
José Agustín Coronado y la señorita 
Blanca Bretid, que ha sido dispuesta 
para la noche del Sábado de Gloria, 
a las nueve y media, en la iglesia pa-
rroquial del Angel. 
Designados están como padrinos el 
sénador Manuel María C-ironado, di-
rector de L a Discusión, y su herma-
na, la señora María Coronado de 
González, actuando como testigos 
por parte de la novia el doctor Enr i -
que Scull y los señores Gumersindo 
Saenz de Calahorra y José Antonio 
Milanés. 
Serán testigos del nov'.o, a su vez, 
ios señores José Miguel Santos, 
Francisco de Paula Coronado y Jo-
sé Manuel Angel. 
En la intimidad la ceremonia. 
Así lo impone el luto que guarda el 
revio por reciente desgracia de fa-
ir ilia. 
« No se harán invitaciones. 
« * * 
Otra boda más. 
También de la serie d« Abril. 
Es la de Matilde Pórtela, la bella y 
iviuy graciosa señorita, y el joven 
doctor Muñiz, quienes unirán sus des-
tinos ante los altares de la parroquia 
del Cerro. 
Boda simpática. 
* * * 
De vuelta. 
A bordo del Reina María Cristina 
ha llegado a esta ciudad, después de 
una temporada en España, el señor 
Antero Prieto. 
Viene en unión de su esposa, la jo-
ven e interesante Teté Larrea de 
Prieto, y de su hija única, María Te-
nsa , tan encantadora. 
De la vuelta de la señora Larrea de 
Prieto se complacen sus muchas 
amistades de la sociedad habanera. 
Mi saludo de bienvenida. 
* * « 
En el Vedado. 
A Tilla Plácida, en la calle 13 es-
quina a 6, se han trasladado recien-
temente el querido amigo don Jaime 
Pargas y su interesante esposa, Car-
melina de la Torriente de Fargas. 
Pláceme hacer pública la noticia 
para conocimiento de las amistades 
Cel distinguido matrimonio. 
* * * 
A propósito de traslados. 
E l señor Alfredo D. Alacán y su 
distinguida familia, con la encanta-
dora Hortensia por gala, se sirven 
círecerme su nueva morada-
Es en el Vedado, en la calle 23, nú-
mero 56, entre D y E . 
Reciben los días lo. y 15. 
* * * 
Una fiesta teatral. 
La organizan los jóvenes redacto-
res de E l Estudiante, para el sábado 
14 del corriente, en el Nacional. 
ñu objeto no es otro que recaudar 
les fondos necesarios para la adqui-
sición del material con que la ex-
presada revista- se propone montar 
sus talleres tipográficos. 
Artistas de los principales teatros 
de la ciudad se han brindado a tomar 
parte en la función. 
Y tocará la Banda Municipal. 
* * * 
Enfermo. 
Guarda cama desde hace varios 
dina, aquejado de molesta dolencia, el 
j^\en Domingo Leal, taquígrafo del 
bufete del doctor Sánchez Bustaman-
íe. 
Mis votos por su restablecimiento. 
* • * 
Por los teatros. 
Cerrado hoy el Nacional 
Así permanecerá hasta el Sábado 
de Gloria, que se celebra la función 
en honor y beneficio de don Fernan-
do Díaz de Mendoza, el eminente ac-
tor. 
E n Payret se anuncia para esta 
noche Zaragriieta, comedia en tres 
actos de Vital Aza, en cuyo desempe-
ño se lucirán, seguramente, el aplau-
dido actor Rafael Arcos y la gentil 
María Tubau. 
L a función es de moda. 
Una sesaciónal película Los merca-
deres del amor, será en Campoamor 
la novedad de la noche. 
Y nuevas vistas én el Cine Pra-
do. 
Enrique FONTANILLS. 
C U R E S E Y C A L L E S E 
No hable ni proteste de su mal, no sa-
fra ahogos, insomnios y malos ratos, por-
que todo aao se evita con seguridad com-
pleta tomando Sanahogo, gran preparado 
que se -rende en todas las boticas y en su 
depósito el crisol, neptuno esquina a Man-
rique. Cuantos asmáticos han tomado sana-
hogo han dejado de sufrir en corto tiem-
po. 
E l M E N S A J E . . . 
(VIENE DE LA PRIMERA PLANA) 
ma, unida al déficit del semestre an-
terior, determinará al cerrarse el ac-
tual Presupuesto un déficit de cerca 
de medio millón de pesos, según 
anunció este Ejecutivo en su ante-
rior Mensaje. 
Los expresados antecedentes, los 
ya relacionados en otros Mensajes 
y cuanto se indica en el Proyecto de 
Presupuestos para el pr5xlmo año 
fiscal que está ya en el trámite de 
exposición a los vecinos del Térmi-
no y que decursado el plazo será 
elevado al Ayuntamiento, sugieren 
la necesidad de recomendar a esa 
Corporación la conveniencia de ha-
cer un detenido examen del estado 
de la Hacienda Municipal, p'uesto 
que, como ya se ha dicho, el actual 
año económico cerrará con déficit de 
cerca de medio millón de pesos y el 
Presupuesto que se ha formado pa-
ra el entrante ejercicio arroja un 
déficit de un millón de posos, si es 
que han de cumplirse todo? los acuer 
dos adoptados por la Corpoi ación. 
Acompaña también a este Mensaje 
un estado—señalado con el número 
5—que presenta la Contaduría y que 
demuestra el movimiento que ha te-
nido desde el primero de Enero has-
ta el 24 del mes pasado ¡a Cuenta 
de Resultas desde el ejercicio de 1906 
a 1907 hasta el de 1915 a 1916. 
E l Departamento de Administra-
ción de Impuestos, en el estado que 
se acompaña marcado con el núme-
ro 6, hace observar que al comienzo 
de éste año existían en poder de los 
Agentes de Apremios 553 expedien-
tes, que con 8,323 que le han sido 
entregados forman un total de 8,876 
expedientes, de loa cuales han sido 
debidamente diligenciados 7,779. 
Los recibos girados en concepto 
de alquileres embargados ascienden 
a 1,118 con un valor de $23,662.84, y 
se han decretado 3,724 embargos co-
rrespondientes 1,214 a Impuesto Te-
C o n A r e n a s N o S e P u e d e V i v i r 
Eso es de todo punto imposible. Debe 
causar alaj-ma—y con razón—cuando en 
los orines, no sólo haya ardor al emitir-
los, sino cuando aparezcan turbios y de-
j^n sensibles sedimentos, ora sean de co-
lor de ladrillo o blanqulzcof!. 
¿ Y esto por qué? Porque tales sedi-
mentos son la urueba de que se están 
arrojando cristales o piedras de ácido 
úrico o uratos. .ie ácido oxálico u oxala-
tOB, de ácido íosfórico o fosfatd. Es de-
tir, que el individuo se halla atacado de 
una enfermedad comúnmente llamada grra/-
rela o mal de piedra, y la cual en medi-
cina se llama Utí&ais, cuyo origen griego 
significa piedra-
La sangre, en su torrente circulatorio, 
va arrastrando esos sedimentos o sales 
minerales insolubles, para irlos deposi-
tando o precipitando bajo la forma de 
arenas muy finas o de cálculos del tama-
ño de una nuez y hasta el de un huevo 
de paloma. Y según sea el órgano donde 
se vayan depositando tales arenas o cálcu-
los, la litiasis se llama renal, si es en 
los ríñones, o billar o hepática, si es en 
el hígado, o vesical, si lo es en la vejiga. 
T según sean las sales de que se compon-
gan esas arenas o tálculos, la litiasis 
también se llama úrica, o fosfátlca, n 
oxíUica. siendo de advertir que la más 
frecuente es la litiasis úrica, y también 
la más grave, por cuanto que los ríñones 
y la vejiga, los anos como filtros Impor-
tantes de venenos biológ^os, y los unos 
y la otra como visceras destinadas a la 
excreción de los orines, son en el cuerpo 
óiganos principalísimos. ' ¡Y que los rí-
ñones se obstruyan con las arenas, y en-
tonces los venenos producidos por las 
combustiones incompletas, detenidos, se 
devuelven a la sangre y la envenenan, o 
los cálculos pueden producir la uremia! 
Y entonces es cuando aparecen Ips gra-
ves dolores de cabeza, y de la cintura y 
de los lomos y la imposibilidad para in-
clinarse, la frialdad de los pies y de las 
manos, la fatiga y el cansancio, las pal-
pitaciones y los desórdenes visuales el 
edema de los tobillos y de las pantorrl-
llas, la pérdida de la memoria, las neu-
ralgias, el reumatismo, la gota, el asma, 
la incontinencia urinaria y sus sedimen-
tos, y las lesiones del hígado. 
Y para esto no hay otro remedio eficaz 
qne disolver y eliminar el ácido úrico, lo 
cual se obtiene eficazmente con las Pas-
tillas del doctor Becker para los Ríñones 
y la-Vejiga. 
Se venden en las principales farmacias 
y droguerías. 
Muestra gratis de las Pastillas del doc-
tor Becker a quien la pida. 
Dirigirse a DB. BECKEB MEDICINE 
CO., Departamento número 23, 59 Pearl 
St., New York, N. Y. 
H o t e l T r o t c h a 
V E D A D O 
Situado en el punto más céntrico, fresco y pintoresco del aristocrá-
tico barrio; ofrece alicientes mil, a las familias que deseen pasax una 
temporada rodeadas de toda clase de. comodidades. -
Amplias habitaciones y departamentos, se alquilan tanto en el Plan 
Americano como en el Europeo. Departamentos a todo lujo, destinados 
á los recién casados. Espléndido restaurant. Precios moderados. 
Baños de mar a dos cuadras del HoteL 
Para Informes, etct 
T e l é f o n o F - 1 0 7 6 . G a l l e ? y 2 . V e d a d o 
" 0 , 0 0 Tn . 4 A b . i 
E l e g a n c i a s 
V E S T I D O S 
S A Y A S 
B L U S A S 
D E V E R A N O 
Departamento de Confecciones de 
E L E N C A N T O 
SOUS, ENTRIALGO Y CIA., S. EN C. 
G A L I A N O Y S A N R A F A E L . 
2407 2d-4 
rritorlal, 1,916 a Subsidio Industrial 
y 604 a Impuestos Diveruos. 
E n la primera decena del mes úl-
timo se verificaron las juntas de 
contribuyentes, celebrándose todas 
dentro de la mayor armonía y, por 
tanto, a satisfacción de la Adminis-
tración y de los contribuyentes; es-
tándose en la actualidad e.i el perío-
do de publicación del resultado de 
dichas Juntas para el reparto defi-
nitivio de las cuotas que a cada gre-
mio corresponde abonar, como im-
puesto, al Municipio por el concep-
to de Subsidio Industrial. 
L a Comisión del Impuesto Terri*-
torial que, como es sabido, es uno 
de los organismos más importantes 
en relación con la Hacienda local, 
pone de manifiesto en el estado nú-
mero 7 que en el período que com-
prende éste Mensaje se han resuelto 
239 expedientes de altas, 45 de ba-
jas y 39 rectificaciones. 
Del Registro de Contribuyentes por 
Impuesto Territorial; y es de espe-
rarse que, tanto por su propio im-
pulso como por las recomendaciones 
que al constituirse esa Comisión le 
fueron hechas por éste Ejecutivo, 
habrá de hacer cuanto esté a su al-
cance para normalizar el Registro, 
así como que cada cual abone la cuo-
ta que en proporción a su haber le 
corresponda y contribuya •jquitatíva-
mente a la participación en el sos-
tenimiento de las cargas vecinales, 
quedando debidamente ultimado y or 
ganizado el mencionado Registro. 
E l Departamento de Fomento, por 
medio de sus relaciones e informes 
señalados con el número 8. da cuen-
ta de la ímproba labor realizada en 
el período expresado, labor aún más 
digna de considerarse si se tiene en 
cuenta que la atención de ese De-
partamento ha sido absoroida de ma 
ñera principal en su organización in-
terna, consecuente a su importan-
cia, así como las dificultados surgi-
das para la incorporación ílé las Sec-
ciones de Arquitectura y Topografía 
que estaban segregadas y por el tras-
lado de todo el Departamento al lo-
cal en que hoy se encuentran insta-
ladas, transitoriamente, sus oficinas. 
Cómo dato importante debe consig-
narse, en relación- con este Depar-
tamento, que, según consta en los in-
formes mencionados, lian sido des-
pachadas 426 licencias de obras nue-
vas y se han declarado habitables 229 
casas. 
E l señor Jefe del Departamento 
de Sanidad y Beneficencia expone en 
la memoria documentada que acom-
paña y que se señala con el número 
9, que, dados los escasos" recursos de 
que ha podido disponer, muy pocas 
son a su pesar, las mejoras que se 
han introducido en los servicios que 
le están encomendados. Sin embar-
go un estudio de la gestión de este 
Departamento demuestra de manera 
evidente cuanto se ha h^cho . para 
mejorar debidamente ' í u s servicios. 
Los locales ocupados pur ios Cen-
tros de Socorros resultan en extre-
mo inadecuados. Este asunto ha si-
do ya objeto de estudio en anterio-
res memorias remitidas a esa Cor-
poración y se insiste en indicar la 
necesidad de que se emprenda la 
obra de construir edificios apropia-
dos a este fin social de la Adminis-
tración, pues son muchas ias defi-
ciencias de que adolecen tales edi-
ficios, al extremo de ser imposible 
introducir mejoras de alguna consi-
deración en los mismos. Lo más que 
cabe hacer en ellos, ya s r ha hecho, 
o sea higienizarlos en lo indispen-
sable y para llenar necesidades del 
momento. Se ha reparado el instru-
mental de esas casas de socorros y 
del hospital de Emergencias, repo-
niéndose en algunos casos con otro 
nuevo el material que en esos esta-
blecimientos se utiliza. 
Los trabajos realizados por el re-
ferido Departamento en el trimestre 
a que este Mensaje se contrae apa-
recen completamente detallados en 
la memoria mencionada: y dada la 
importancia de éste ser/icio me com-
place consignarlos en este Mensa-
je. Por los Dentistas so han practi-
cado 3,682 servicios. E n ei Hospital 
de Emergencias han údo asistidas 
424 personas de las cuales 152 han 
sido inyectadas con ol suero antite-
tánico. Por el servicio Obtétrico se 
ha prestado asistencia a 1,041 perso-
nas. Los dispensarios municipales 
han despachado 22,414 fó-muías. En 
los Asilos Diurnos se han inscripto 
473 niños; y en el Nocturno han per-
noctado 2,097 personas habiéndose fa 
cilitado baños a 2,024 y diafrutado 
del desayuno 2,087. 
La Secretaría de la Administra-
ción presenta por medio del Oficial 
del Registro General un estado (el 
marcado con el número 10). com-
prensivo de los asuntos que han te-
nido entrada y salida en los distin-
tos departamentos, resultando un to-
tal de entrada de 16,524 asuntos y 
de salida 6.927 haciéndose notar que 
la diferencia que se observa entre 
uno y otro resumen obeiece a que 
el Departamento de Fomento registra 
su salida aparte de dicho Registro 
General, y que muchos documentos 
son entregados directamente a los 
interesados. 
Dicha Secretaría como se comprue-
ba por los demás estados señalados 
con el número 11, ha tramitado re-
gularmente todos sus asuntos y, co-
mo, los demás Departamentos se ha-
lla en vías de una orgaursacion re-
lativamente completa. 
Los trabajos de Ta i ectificación 
anual del censo de población, así co-
mo los preparatorios para la forma-
ción del nuevo Registro, que como 
es sabido, ha de formarse cada cin-
co años continúan sin inierrupción 
y puede afirmarse que debido al plan 
sible acuerdo del Ayuntamiento or-
denando la inclusión do ios recur-
sos suficientes en el Presupuesto de! 
año fiscal próximo, el Municipio de 
la Habana contará en lo porvenir con 
una completa relación circunstancia-
da de todos los habitantes existentes 
en el término, con expresión de su 
calidad de vecino, transeúnte, nom-
bre, edad, sexo, estado, raza, profe-
sión, nacionalidad, residencia y de-
más circunstancias que una buena 
estadística aconseja como base de 
una buena administración^ local. E s -
to, sin contar que también quedará 
organizado muy en breve un servicio 
completo de estadística de todas las 
materias que constituyen rntre noso-
tros el régimen municipal, llevando 
a esa ciencia auxiliar de la Admi-
nistración las experiencias propias 
adquiridas durante largos años por 
algunos de nuestros funcionarios mu 
nicipales y adaptando a nuestra ma-
nera de ser y a nuestras costumbres 
trabajos de igual índole que de tiem-
po en tiempo se reciben de otras mu-
nicipalidades extranjeras en corres-
pondencia a trabajos de igual natu-
raleza de esta Administración. 
A la munificencia do D. Romual-
do de la Cuesta y Fernández, debe 
la Municipalidad y especialmente el 
barrio del Pilar, una escuela gratui-
ta de niñas que lleva el nombre de 
aquel benefactor. Enterado de que 
se había suspendido su funcionamien 
to, procedí a la averiguación de las 
causas de tal suspensión y a una ins-
pección escolar que dió por resulta-
do conocer que dicha escuela había 
sido clausurada en atención al mal 
estado sanitario y un tanto ruinoso 
del edificio, y he dispuesto la forma-
ción de un Presupuesto para la rea-
lización de las obras necesair'as, con 
objeto de llevarlas a cabo y proceder 
tante plantel de educación, 
a reanudar las clases on ese impor-
E L M E J O R L A X A N T E 
D I U R E T I C O Y 
S O L V E N T E 
DEL A C I D O Á r PARA LA 
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I N D I G E S T I O N 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
EL DOLOR DE C A B E Z A 
Viene esta Administración dedi-
dándose al estudio de cuanto concier-
ne a los servicios de primera nece-
sidad, como son, entre otros, el del 
Alumbrado y Agua al vecindario; y 
en mensaje especial comunicaré al 
Ayuntamiento cuanto a juicio de es-
ta Alcaldía, deba practicarse para 
su cabal mejoramiento, on evitación 
de quejas muy fundadas y para que 
no se carezca de uno y otro elemen-
to en la Municipalidad. 
Precisamente he de comunicar aí 
Ayuntamiento que encontrándose en 
mal estado el servicio de agua del 
Espigón de PauLa que provee a los 
buques surtos en bahía, he dispues-
to también la realización de obras 
adecuadas, previo requisito de subas-
ta, mediante un Presupuesto ascen-
dente a $1.198,34, con lo cual se ob-
tendrá que no se interrumpa dicho 
servicio con graves perjuicios para 
el Municipio y el buen nombre de 
esta Administración. Ya oue de este 
servicio se trata, consignaré que la 
recaudación por el mismo obtenida en 
los meses de Enero, Febrero y Mar-
zo del actual ejercicio ascfndió a la 
cantidad de $18.533,48 on tanto que 
la alcanzada en los mismos meses 
del anterior año económico ha sido 
de $15,499,68 resultando de ello una 
diferencia en favor del actual ejer-
cicio ascendente a $3.033.80. 
Debo también comunicar al Ayun-
tamiento q̂ue se están efectuando los 
trabajos preliminares para acondicio 
nar debidamente, con el objeto de 
adaptarlo al servicio de la Adminis-
tración, el edificio en el cual se ce-
lebró durante algún tiempo el jue-
go denominado Jai-Alai. 
Consecuente con lo que ya expuse 
en Mensaje anterior, he nombrado 
dos Comisiones para «1 estudio de 
cuanto concierne a la deuda munici-
pal anterior a 1899 y de To relativo 
a las deudas por expropiaciones de 
terrenos ocupados para la vía públi-
ca y otros usos procomunales: y ul-
timados que sean los ti'abajos que 
las Comisiones han de realizar, da-
ré cuenta al Ayuntamiento, para que 
resuelva, en uso de sus facultades, 
lo que proceda a fin de dejar deci-
didas cuantas reclamaciones de esa 
índole se encuentran pendientes preo 
capando a diario a los encargados 
de la Administración. 
Finalmente acompaño a este Men-
saje el Balance de Caja y estado 
de los fondos municipales que, se-
gún la repetida Ley Orgánica Mu-
nicipal previene, ha de remitirse al 
Ayuntamiento en la primera sesión 
de cada período. 
Termino el presente Mensaje, que, 
como ya se ha dicho está de acuer-
do con los informes y estados ren-
didos por los Jefes de los respecti-
vos Departamentos, deseando a los 
componentes de esa Corporación el 
mayor acierto en la difícil misión 
que les está confiada y rogándoles 
especialmente que dedúiuon la ma-
yor atención al estudio t'el Proyec-
to de Presupuesto que oportunamen-
te les ha de ser remitido, toda vez 
que, incluidos en él por ministerio 
de la Ley todos los servicios y gas-
tos dispuestos en anteriores acuer-
dos por la Corporación, aparecen con 
un déficit de consideración que exi-
ge nivelar los estados de ingresos 
con los de gastos en forma tal que 
por ningún concepto resulten desa-
tendidos los servicios obligatorios y 
preferentes a cargos del Gobierflio 
Municipal cuya representación obs-
tentamos. 
Doctor Manuel Vaiona Suárez. 
Alcalde Municipal. 
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NACIONAL 
Se representó anoche en el Teatro 
Nacional la célebre comedia de Moreto 
titulada E l desdén con el desdén, que 
fué refundida para la Compañía Gue-
rrero-Mendoza. 
No vamos a hacer ahora un juicio 
crítico de la valiosísima joya de la li-
teratura castellana. ¿Quién que de cul-
to se precie ignora sus bellezas? Juz-
gada por la crítica hace ya mucho 
tiempo, explicada y comentada en las 
aulas de los Institutos y de las Uni-
versidades, tratar de descubrir sus mé-
ritos sería candidez paradisiaca. 
De la interpretación sí habrá que 
decir algo. Y en ese algo—aunque no 
sea mucho, por la falta de espacio y 
de tiempo—poner la mayor suma de 
elogios para los artistas de la Compa-
ñía Guerrero-Mendoza que se supera-
ron a sí mismos en la labor realizada. 
L a señora Guerrero—que siempre 
es admirable—estuvo superadmirable 
y demostró cumplidamente que no só-
derón y Echegaray, sino que encarna 
también magistralmente las figuras de 
Moreto. 
(Podría decirse lo mismo de ella en 
el teatro de Lope de Vega, de Rojas, 
de Moratín y de Bretón.) Su Diana 
fué una creación escénica magnífica. 
L a señora Salvador hizo una Cin-
tia excelente. 
Díaz de Mendoza fué un Conde de 
Urgel espléndido. Santiago dió al Po-
lilla extraordinario relieve. Cirera se 
condujo muy bien. 
Los demás artistas contribuyeron 
al buen conjunto. 
Después de la bella comedia de 
Moreto se puso en escena el juguete 
cómico de García Alvarez y Muñoz 
Seca titulado L a Casa de los Crímenes, 
pieza que fué bien acogida y donde 
se hicieron aplaudir la señora Torres, 
las señoritas Moragas y Hermosa y 
los señores Santiago y Juste. 
Hoy, Miércoles Santo, no habrá 
función en el Teatro Nacional. 
Tampoco se celebrarán el Jueves ni 
el Viernes. 
Para el sábado se anuncia la fun-
ción de honor de Díaz de Mendoza 
con La Propia Estimación, de Ja-
cinto Benavente. 
El domingo, en matinée. E l Duque 
de E l . 
L . G. 
CAMPO AMOR 
E n Campoamor se exhibirán hoy Las 
mercaderes del amor, de la marca Pluma 
Roja, y los episodios 5 y 6 de I^i Llave 
maestra. ' 
Mañana, Jueves Santo, en la matinée y 
por la noche, Civilización,. a precios po-
pulares. 
AMALIA I8AURA 
Se han agotado ya las localidades para 
las funciones que ofrecerá Amalia Isaura 
los días 7 y 8. 
Kntre las novedades que presentará esta 
artista se encuentra una de las últimas 
obras del insigne dramaturgo español Ja-
cinto - Benavente. 
También estrenará algunos couplets de 
actualidad. 
P A Y R E T 
Para esta noche se anuncia la graciosa 
comedia en dos actos Zaragüeta.. 
No hay función el Jueves ni Viernes 
Santos. Se exhibirá esos dos días la cinta 
Vida, Pasión y Muerte de Nuestro Señor 
Jesucristo, del repertorio de Santos y Ar-
tigas. 
E l sábado reaparecerá Arcos en la tan-
da aristocrática con la comedia Müsica 
popular, y por la noche se pondrá L a se-
ñorita de Trévelez. 
MARTI ) 
E l programa de hoy anuncia las siguien-
tes obras : Primera tanda, 1918, reformada; 
en segunda tanda. L a niña mimada, y en 
la tercera, L a alegría de la huerta. 
E l Jueves y el Viernes Santos, Vida, 
Pasión y Muerte de Nuestro Señor Je-
sucristo, por la Compañía dramática de 
Gerardo Artecona. 
Pronto, Las perlas del Manzanares. 
COMEDIA 
Hoy, la graciosa y aplaudida comedia 
en tres actos E l libre cambio. 
E l Jueves y Viernes Santos, Los Siete 
Dolores de María Santísima, drama en 
ocho cuadros. 
FAUSTO 
Películas de Canillitas, se exhibirán en 
la primera y cuarta tandas. , 
En la segunda. E l puñal trágico. E n la 
tercera, se estrenarán dos obras tituladas 
L a bancarrota y E l patriota servio. 
Mañana. Nacimiento. Infancia, Vida, Pa-
sión y Muerte de Nuestro Señor Jesu-
cristo. 
E l sábado, reprise. L a ciencia y el 
amor. 
FORNOS 
En primera tanda. E l brote de la muer-
te, y en la segunda. Los dos pllletes. 
APOLO 
Esta noche, continuación de E l Brillante 
celestial. 
Mañana, L a Pasión de Nuestro Señor 
Jesucristo. 
L A R A 
E n primera.y tercera tandas, L a víctima; 
en segunda y cuarta. La cinta amarilla. 
E l Jueves y Viernes Santos, L a Pasión 
de Nuestro Señor Jesucristo. 
ESPERANZA I R I S 
Después de haber actuado en el teatro 
Sauto, de Matanzas, el sábado próximo 
debutará en Cárdenas, la Compañía de 
Esperanza Iris. 
De Matanzas irá a Sagua y a Cienfuegos. 
Y dentro de breves días actuará de 
nuevo en Payret. 
E L CIRCULO D E SANGRE 
E l sábado próximo se estrenará en el 
salón Prado la cinta E l Círculo de San-
f re, obra perteneciente al repertorio de antes y Artigas. 
10(H 
T R I B U N A L E S 
Hoy se celebrarán ante la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo 
las vistas de los recursos contenciosos establecidos por el Adminis-
trador de la Aduana de Santa Cruz del Sur contra resolución de la 
Comisión del Servicio Civil, y por la Sociedad "Coca-Cola Com-
pany" contra un acuerdo de la Junta de Protestas. La recusación 
del Juez Pórtela es dcelarada sin lugar. Alzada contra una resolu-
ción del señor Presidente de la República. 
MAXIM 
Las películas tituladas E l regreso de 
la muerte y Una buena acción, se exhibirán 
en primera tanda de la función de hoy. 
L a cinta en cuatro partes Trágica mi-
sión, se proyectarán en la segunda, y en 
la tercera. En el país , de los molinos. 
Mañana, Vida. Pasión y Muerte de 
Nuestro Señor Jesucristo. 
Su Alteza Rea] el Príncipe Enrique será 
estrenada pronto. 
NUEVA I N G L A T E R R A 
Primera y tercera tandas. Soplos de la 
muerte; en segunda. Atavismo fatal. 
PRADO 
Primera tanda. E l odio mata; en la se-
gunda. Kosa del Norte (estreno), y en la 
tercera. E l dinero. 
mmmmm 
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G i l b e r t y P a g é s 
P r o y e c t o s , p r e s u p u e s t o s , m e m o r i a s , p l a n o s 
y r e p a r a c i o n e s d e J B u n g a l o w s , C h a l e t s , E s c u e -
l a s , C a s a d e H u é s p e d e s y R e e d i f i c a c i o n e s d e 
c a s a s p a r a E s t a b l e c i m i e n t o s . 
10 y \ h % m á s e c o n ó m i c o q u e n a d i e 
San José y Oquendo Teléfono A-7081 
7258 alt. 5d.-28. 
EN E L SUPREMO 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala de lo Criminal 
Infracción de ley. José Gabriel de 
la Fe, por estafa. Audiencia de Ma-
tanzas. Ponente: señor Cabarrocas. 
Fiscal: señor Rabell. Letrados: se-
ñores Sardinas y la orre. 
Infracción de ley. Santiago Cacbo 
Rojas por falsedad en docum'nto pú-
blico. Audiencia de Oriente. Ponen-
te: señor Ferrer y Picabla. Fiscal: 
señor Rabell. Letrado: señor Gutié-
rrez (don Viriato.) 
Infracción de ley. Marcelino Videa-
na o Gabriel Roque por disparo. Au-
diencia de Oriente. Ponente: señor 
Latorre. Fiscal: señor Rabell. Le-
trado: señor Herrera Sotolongo. 
Infracción de ley. Domingo Maruri 
por disparo y asesinato.Audiencia de 
Pinar del Río. Ponente: señor Caba-
rrocas. Fiscal: señor Figueredo. Le-
trado: señor Sardiñas. 
Sala de lo C í t ü 
Quebrantamiento de forma. Audien-
cia de la Habana. Mayor cuantía.Ge-
noveva Ramón contra los herederos , 
o síndicos del concurso de la señora 
Natividad Iznaga. Ponente: señor 
Edeilmann. Letrados: señores Viondi 
y González Lanuza. Procurador: se-
ñor Pereira. 
Infracción de ley. Contencioso ad-
ministrativo. Audiencia de la Haba-
na. José Estrada contra resolución 
de la Comisión del Servicio Civil de 
3 de Julio de 1915 sobre reposición 
de dicho Estrada como Administra-
dor de la Aduana de Santa Cruz del 
Sur. Ponente: señor Menocal. Fis-
cal: señor Figueredo. Letrado: doc-
tor Juan García. Procurador: señor 
J . Z . Piedra. * 
Infracción de ley. Contencioso ad-
ministrativo. Audiencia de la Haba-
na. L a 'Coca-Cola Company" contra 
resolución de la Junta de Protestas 
do 10 de Julio de 1916 sobre aforo de 
los anuncios de hoja de lata litogra-
fiados. Ponente: señor Hevia. Fis-
cal: señor Figueredo. Letrado: doc-
tor Rosado Aybar. 
EN L A AUDIENCIA 
CONTRA UNA RESOLUCION D E L 
SEÑOR P R E S I D E N T E D E L A 
R E P U B L I C A 
Ante la Sala de lo Civil estuvo ayer 
señalada para celebración, y se sus-
pendió, entre otras, la vista del re-
curso contcncioso-adminlstrativo es-
tablecido por don Carlos M. Eche-
niondía, eri su carácter de represen-
tante de "The Fldelity and Deposit 
Company of Maryland", contra una 
resolución del señor Presidente de la 
República. 
VISTAS C E L E B R A D A S 
Ante la misma Sala se celebraron 
ayer las vistas siguientes: 
L a de la pieza separada, proceden-
te del Juzgado de Primera Instancia 
del Este, de esta capital, correspon-
diente al juicio sobre división de la 
estancia denominada "Orúe", (inci-
dente.) 
Informaron con gran elocuencia 
los doctores Méndez Capote y Lanuza 
los doctores Lanuza y Méndez Capo-
te, a nombre del Ledo. Benito Celo-
rio y la Empresa del Gas, respectiva-
mente. 
Y la del incidente, sobre pesos, 
procedente del Juzgado del Norte, es-
teblecido por don Ricardo Pernas, y 
hoy por don Miguel Carreras, contra 
don Miguel Saaverio. 
Quedaron ambas vistas conclusas 
para sentencia. 
L A RECUSACION CONTRA E L JUEZ 
SEÑOR PORTELA, E S D E C L A -
RADA SIN LUGAR 
L a Sala de lo Civil ha declarado 
sin lugar la recusación interpuesta 
por el señor Alfredo Betancourt Va-
rona, acusador privado de la causa 
número quinientos ochenta y siete de 
1916 del Juzgado de Instrucción de 
la Sección Primera, contra el señor 
Eduardo Pórtela, juez de instrucción 
de la Sección Segunda de esta capi-
tal, que conoce de dicha causa; y cu-
yo incidente pendía ante dicho T r i -
bunal para resolución. 
JUICIO EN COBRO D E PESOS 
Habiendo conocido la propia Sála 
de los autos del juicio declarativo de 
mayor cuantía que, en cobro de pe-
eos, promovió en el Juzgado de Pri-
mera Instancia del Este don Benito 
Aléibla^o'a La je y Morales, médico, 
domiciliado en esta capital, contra 
don Lal3 Aionso y Fernández, sus 
berederos, sucesores o causahabien-
tes, babiéndose personado don Artu-
ro Fernández Alonso, propietario,con 
domicilio en España, en su carácter 
de albacea testamentario del citado 
Alonso y Fernández; ha fallado con-
firmando la sentencia apelada con 
las costas a cargo del apelante. 
SENTENCIAS CRIMINALES 
Se han dictado las siguientes: 
Se condena a Gertrudis Cartaya, 
por rapto, a un año, ocho meses y 21 
días de prisión correccional. 
Se condena a Fausto Rocha, por 
resistencia, a sesenta días de encar-
celamiento . 
Se condena a Federico Mazorra, 
por atentado, a tres meses de encar-
celamiento. 
Se condena a Rodolfo García, por 
T E A T R O M A R T I 
M a ñ a n a , J u e v e s , M a ñ a n a 
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P o r l a C o m p a ñ í a D r a m á t i c a G e r a r d o A r t e c o n a I 
E S T R E N O . S A B A D O D E G L O R I A . E S T R E N O 
D e l a z a r z u e l a e n u n a c t o , d e l m a e s t r o S e r r a n o . 
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estafa, a un año, ocho meses y 21 
días de prisión. 
Se condena a Amado Flores, por 
lesiones, a tres meses de arresto. 
Se absuelve a Fulgencio Félix Fer-
nández, en causa por hurto. v 
Se absuelve a Eleuterio Valdes en 
causa por robo. 
Se condena a Nicolás Jiménez, por 
estafa, a dos meses y un día de pri-
s ión. 
Se condena a Manuel Ramonet, por 
resistencia, a cuarenta días de encar-
celamiento. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala Primera 
Contra Pedro Antonio Grener To-
rres por infracción postal. Defensor: 
doctor Rosado. 
Contra Faustino Bustamante por 
corrupción de menores. Defensor: 
doctor Sainz. 
Contra Cayetano Isalgué Isalgue, 
por falsedad. Defensor: doctor Sainz. 
Sala Segunda 
Contra Samuel Dupleistan por ro-
be. Defensor: doctor Mármol. 
Contra Alejandro Zubillaga Texidó, 
por lesiones. Defensor: doctor Már-
mol. 
Contra Florentino Martínez por 
amenazas. Defensor: doctor Sainz. 
Contra Juan Irene Castro y Eleu-
terio Valdés Seoane por tentativa de 
violación y robo. Defensores: docto-
res Soublett y Mármol. 
Sala Tercera 
Contra Benigno Forcelledo por in-
fracción de la Ley Electoral. Defen-
sor: doctor Cruz. 
Contra Arturo García Riva por de-
lito contra los derechos individuales. 
Defensor: doctor Carreras. 
Contra Pedro Morales por rapto. 
Defensor: doctor Rosado. 
Sala de lo Civil 
Las vistas señaladas para hoy son 
las siguientes: 
Audiencia. National Paper and TI-
pe Co. contra resolución de la Jun-
ta de Protestas. Contencioso admi-
nistrativo. Ponente: del" Valle. Le-
trados: Rosado, Sr. Fiscal . Procu 
rador: Villalba. « 
Audiencia. José Farreño contra re- | 
soluciones de la Junta de Protestas. I 
Contencioso administrativo. Ponente: 
del Valle. Letrados: Rosado, Sr. Fis-
cal. Procurador: Villalba. 
Audiencia. ^Carlos M. Alzugaray 
a nombre del Colegio Notarial y de 
algunos notarios de esta capital con-
tra decreto del señor Presidente de 
la República. Contencioso- adminis-
trativo. Ponente: del Valle. Letra-
dos: Alzugaray, Broch, Sr. Fiscal. 
Piocuradores: Rodríguez y Llama. 
Este. Celestino Rodríguez y Fer-
nández contra Julia Herrera sobre 
pesos. Menor cuantía. Ponente: del 
Valle. Letrado: doctor Guerra. Pro-
curador: Radillo. 
Norte. Ramón Díaz Canel contra 
Octavio González y otro. Menor cuan 
tía. Ponente: Vandama. Letrado: 
Caiñas. Procurador: Reguera. 
NOTIFICACIONES 
Hoy tienen notificaciones en la Sa-
la de lo Civil las personas siguien-
tes: 
Letrados: 
Miguol G. Llórente, Raúl de Cárde-
nas, Francisco Solís, Carlos M. Gue-
rra, Luis Llorens, Guillermo D. Rol-
dé n, Angel F . Larrinaga, Alfredo 
Castellanos, Luis M. Couley, Helio 
Ecay, Julio Dehogues, Nicolás Villa-
geliú, Agustín DelavlJle, Gustavo 
Castañeda, Gabriel Pichardo Moya, 
Pedro Herrera Sotolongo. 
Procuradores: 
Llama, Sterling, Barreal, Lóseos, 
Radillo, Amador, Fernand Z . , Perei-
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ra.. Pascual Ferrer, Zalba, Casti 
Sierra, Granados, Pintado, E . Yaíi 
.Manuel F . Bilbao, Raúl Corrons, f 
P. Soldevilla, Enrique Alvarez, S 
tamoros. 
Mandatarios y Partes: 
Villalba, Miguel Pascual, Ra^ 
Il¡a, Arístides Rodríguez Batista, '' 
sé Yáñez, Vicente G. Oliveros, Sari 
Artiles, María Daniela L . ZaldW 
Francisco G. Quirós, Bernardo I" 
drfguez, Guillermo López, Emilia, 
Vivó, Antonio Roca, Miguel Saav* 
Francisco M. Duarte. 
los carros refri^cradeft 
Inspirado eu drsoo de contribuir1 
abnrataniiento de \\\ vida y tompre"^ 
do que los ex pended oros de earnes 
cumplir la reciente disposición sani' 
en cuanto a los cirros de transporte, 
verían obligados a hacer dcseuibolsoi 
más tarde serfau reintegrados a los 
inos por el pueblo consumidor auiue» 
do considerablejneiitc el precio de la 
ne, el señor Secretario de Sanidad/ 
uefíccn'cia tiene en preparación iin inl 
tanto decreto que reírendanl con e 
norable Presldenle de la itepúbliL'"'^ 
ol cual se deja sin efecto el l)ecrct." i 
sidencial que dispuso la iJ1'stalaClj(,j i 
refrigeradores en los carros destina ^ r 
transporte de carne; pero <lojan<lrt ^ 
gor todo lo que se refiere ¡i i'1 '."''̂ tr 
gerada limpieza y todos los dora»" ^ 
mos que comprende ol citado Decrc 
sidencial que será modificado. 
ESPEREMOS 10̂  
Hay que esperar para conseguir ^ 
todos deseamos. Hay que osper- ^ 
conseguir que la procedencia » ^qs? 
conseguir que la Providencia nos 
lo que nos merecemos. Hay l1', .^ W< 
con fe y abnegación cristianas. P ^ ni 
comer bueno y sano y nntrlt fiebre¿, 
que esperar, pues tenemos ij1 t' n >" 
ploca y pastas finas y nutritivas^^jg r 
del dfa y la fina reconstituyente -
'. gaitero. 
E l DIARIO D E L A MAj-! 
NA es el periódico de ^ 
yor circulación de la 1V ^ 
büca. 
AÑO L X X X V D I A R I O D E L A M A R I N A Abri l 4 de 1917 . 
P A G I N A S I E T E 
pjl 
L a a l t e r a c i ó n . 
(Viene de 1¿. pr imera) . 
Franc i sco Cobas. 
Santiago J . Castro. 
A g u s t í n Alayo. 
Rafael Palacios Mesa. 
J o s é Colomel Clavel . 
R a m ó n F r a n c o Fresneda. 
Pablo J o s é Montero. 
Rafael Palacios Mart ínez . 
R a m ó n Marimón. 
Franc i sco Couret 
Quince individuos m á s cuyos nom-
i r e s se ignoran. 
A US E N T I E R R O 
E l teniente coronei Betancourt, 
ayudante del s e ñ o r Presidente, as is -
t i ó ayer tarde, en r e p r e s e n t a c i ó n del 
Jefe del Estado, al sepelio del te-
niente coronel del Ejerc i to L i b e r t a -
dor s e ñ o r C é s p e d e s . 
E L G O B E R N A D O R M A T A N C E R O 
E l s e ñ o r V í c t o r de Armas , Gober-
nador de Matanzas, c e l e b r ó ayer tar-
de una entrevista con el s e ñ o r P r e -
sidente, tratando de diferentes asun-
tos de aquella provincia. 
L A E X T R A D I C I O N 
D E R I G O B E R T O 
E l Subsecretario de Estado, doctor 
Patterson, i n f o r m ó ayer a los r e p ó r -
ters que la e x t r a d i c i ó n de Rigoberto 
F e r n á n d e z y los que le a c o m p a ñ a n se 
h a b í a solicitado del Gobierno hai t ia-
no, a cuyo efecto ya se h a b í a confe-
renciado con el Encargado de Nego-
cios de dicha repúbl i ca . 
C A M B I O D E S U P E R V I S O R 
Por decreto presidencial se ha re -
suelto que el teniente Manuel Aroza-
rena cese en sus funciones como S u -
pervisor de Colón. 
P a r a sustituirle se ha designado a l 
c a p i t á n Rogelio J i m é n e z Fuste . 
O F I C I A L E S D E M I L I C I A 
E l s e ñ o r Secretario de Goberna-
c i ó n ha nombrado oficiales de mi l i -
c ia a los s e ñ o r e s siguientes: F r a n -
cisco Chareco, c a p i t á n ; Gregorio 
Ruiz , primer teniente, y Rafael V i -
l l a r ó n segundo teniente. 
N O M B R A M I E N T O A N U L A D O 
Por r e s o l u c i ó n del propio Secreta-
rio se ha dejado sin efecto el nom-
bramiento de primer teniente . de l a 
Mil ic ia Nacional que se hizo a favor 
de Facundo F a r r é s . 
L A S V I S I T A S D E A N O C H E 
A P A L A C I O 
Con objeto de enterarse de la mar-
cha de las operaciones de c a m p a ñ a , 
moche concurrieron a Palacio los 
s e ñ o r e s siguientes: 
Adán Galarreta . Alcides Betan-
court, Rafael María Angulo, Betan-
court Manduley, Rafael F e r n á n d e z 
de Castro. L a s a , Dolz, Coronado, C e -
breco, Menocal, Primelles , Pardo 
S u á r e z , Sardinas, generales E m i l i o 
K ú ñ e z y Miró Argsnter y el Goberna-
dor Provincial s e ñ o r B a i z á n . 
1 L S f í N I S T R O A M E R I C A N O 
E N P A L A C I O 
Poco d e s p u é s de las nueve fué a. 
Palacio anoche el Ministro a m e r i c ? -
no, Mr. Wi l l iam Gonzá lez , con objeto 
de enterarse de la marcha de las 
operaciones de c a m p a ñ a . 
E l citado d i p l o m á t i c o fué a la man-
s i ó n presidencial a c o m p a ñ a d o del co-
mandante Wittenmayer, agregado mi -
litar a la L e g a c i ó n . 
E L S E C R E T A R I O T E L S U B S E C R E -
T A R I O D E E S T A D O E N P A L A C I O 
Anoche estuvieron en Palac io el 
Secretario y el Subsecretario de E s -
tado, s e ñ o r e s Desvernine y Patter-
son respectivamente. 
A l sal ir de l a m a n s i ó n presidencial 
el s e ñ o r Desvernine m a n i f e s t ó a los 
r e p ó f t e r s que s e g u í a careciendo de 
noticias referentes a Rigoberto F e r -
n á n d e z y los d e m á s q ü e con é l fue-
Ten detenidos en Hait í . 
A L B E R T O B A R R E R A A D I S P O S I -
C I O N D E L J U E Z E S P E C I A L 
Desde anoche quedó en l a fortale-
za de la C a b a ñ a a l a d i s p o s i c i ó n del 
Juez Espec ia l que entiende en l a 
causa por r e b e l i ó n contra el Gobier-
no, el Gobernador electo por esta 
provincia, s e ñ o r Alberto B a r r e r a . 
E L D O C T O R C A N C I O 
D E C L A R A N D O 
E l Juez de I n s t r u c c i ó n de la sec-
c i ó n segunda, doctor L u i s Arango, 
a c o m p a ñ a d o del secretario judic ia l 
s e ñ o r Á n g e l Canalejo y Rubio, se 
c o n s t i t u y ó ayer en la S e c r e t a r í a de 
Hacienda para proceder al examen 
del s eñor Leopoldo Cancio y L u n a , 
Secretario de dicho ramo, a virtud de 
un exhorto del s e ñ o r Juez E s p e c i a l 
de P inar del R í o , doctor V a l d é s F a u -
]y, cuya autoridad deseaba saber s i 
el Inspector de Aduana s e ñ o r A n d r é s 
R o d r í g u e z Niebla era adicto a l Go-
bierno o figuraba en el n ú m e r o de 
los conspiradores. 
Tenemos entendido que el Secreta-
rio de Hacienda i n f o r m ó favorable-
mente respecto a la conducta del 
acusado. 
E N L I B E R T A D 
Ayer tarde y por auto del s e ñ o r 
Juez Espec ia l fueron puestos en l i -
bertad los detenidos Antonio F a l s y 
Gonzá lez , R a m ó n Arce F e r n á n d e z , 
Pedro Alejandro Febles y Juan R o -
d r í g u e z T o m á s , que estaban en el 
v ivac acusados del delito de conspi-
rac ión . 
P R O C E S A M I E N T O S 
Ayer tarde d i c t ó t a m b i é n el Juez 
E s p e c i a l varios autos decretando el 
procesamiento de Fructuoso L ó p e z 
Torres , Manuel V a l d é s Mesa, Benito 
G o n z á l e z D í a z , Segundo Quirós Mo-
ret y A n d r é s E s p i n o s a R o d r í g u e z , los 
cuales pasaron ayer mismo del vivac 
a la c á r c e l . 
A todos se les acusa de conspirar 
contra el Gobierno. 
I N S T R U C T I V A D E C A R G O S 
Ayer tarde el Juez Espec ia l se 
c o n s t i t u y ó en el vivac, instruyendo 
de cargos a seis personas que se en-
cuentran detenidas, acusadas de cons-
p irac ión . 
" C A M B U T E * * D E T E N I D O 
J e s ú s H e r n á n d e z (a) "Cambute", 
vecino de Campanario 122, fué dete-
nido ayer por la Secreta, que lo acu-
ta de conspirar contra los poderes 
constituidos. 
"Cambute" fué hasta hace poco 
ujier del Senado 
A R R E S T O 
Ayer tarde i n g r e s ó en el vivac 
Franc i sco R í o s Garc ía , que se pre-
s e n t ó en Santiago de las Vegas y el 
cual estuvo alzado contra el Gobier-
no. 
E L J U E Z D E C I E G O D E A V I L A 
Continuaba anoche detenido en laa 
oficinas de la P o l i c í a Secreta el Juez 
de Ciego de Avi la , s e ñ o r L u i s A n a s -
tasio Herques Govín , a quien se acu-
sa de s e d i c i ó n , r e b e l i ó n e incendio. 
Se espera l a respuesta del Juez en 
funciones de aquella localidad a un 
telegrama que le d i r ig ió el Jefe de la 
Secreta, s e ñ o r J o s é L l a n u s a . 
L A P R E N S A A M E R I C A N A Y L A 
R E V U E L T A D E C U B A 
(30 y 31 D E M A R Z O ) 
JtENDICION D E B A F A E I / M A T Í D Ü L E T 
Y D E N I E V E C I E N T O S R E B E L D E S E N 
S A N T I A G O . — TOS M A R I N O S A M E R I -
C A N O S H A B L A N D E S F A V O R A B L E -
M E N T E D E L A S V I V I E N D A S Y H O S -
P I T A L E S D e l o s o b r e r o s d e i n -
g e n i o s Q C E E L L O S O C U P A R O N E N 
O R I E N T E Y C A M A G Ü E Y C O M P A R A -
D O S C O N L O S D E L A S I S L A S H A W A I . 
— M R . G E R A R D D E F I E N D E D E N U E -
V O A L P R E S I D E N T E W I L S O N Y A 
RUS S E C R E T A R I O S D E G U E R R A Y 
S I A R I N A E N E L C L U B A E R E O . — L O 
Q U E D I J O A L L I W O O D . 
"The New Yorlc' Times" da por termi-
nada la rebelión en Oriente |t)n la pre-
sentación de los grupos militares y ci-
viles y de Rafael Manduley, a las autori-
dades de Santiago, en número de más de 
novecientos, el dia 30, por la madrugada. 
Esta rendición se explica, no soto por la 
derrota de Alto Songo, Que desmoralizó 
por completo a las fuerzas rebeldes, sino 
por las medidas de gobierno dictadas en 
las proclamas de amnistía del Presidente 
Menocal, que llegaron, aunque tarde, a 
Iqono'cimiento de los alzados y la entre-
ga que iban haciendo las tropas ameri-
canas de desembarco a las del gobierno 
de Cuba, a medida que éstas llegaban a 
las ciudades y poblados. 
"The New York Herald" habla de que 
los cubanos que residian en los hoteles 
Majestie y Ansonia se apresuran a volver 
a Cuba inmediatamente para atender a 
sus negocios en vista de la pacificación 
de la Isla. Solo algunos bien conocidos 
por su participación en preparar y alen-
tar la rebeldía, se quedan por ahora en 
New York. A Ferrara se le ve con fre-
cuencia en compañía de un mejicano sos-
pechoso y ya conocido del gobierno cu-
bano. 
"The New York Times" llama la aten-
ción sobre los malos alojamientos que tie-
nen los obreros de los ingenios por lo ge-
neral en Santiago y Camagüey, tal co-
mo los han visto muy de cerca los mari-
nos americanos que los han guarnecido. 
Las casas de obreros recuerdan los ba-
rracones descritos por las anti-esclavistas, 
si bien en lugar de las tarimas hay ha-
macas donde dormir; pero casi ningún 
obrero duerme en cama. No hay en los 
ingenios, ni suficiente asistencia inédita, 
ni hospitales ni enfermeros. 
E n cambio, en las Islas Hawai, la Co-
misión de 14 Senadores y 30 Representan-
tes del Congreso de "Washington, halló 
un envidiable estado de alojamiento y Sa-
nidad de los obreros que eran de clase 
mucho más inferior que los obreros cu-
banos y españoles de los ingenios de Cu-
ba y que provenían de China, Japón y F i -
lipinas. 
E n el Banquete del Club Aéreo neoyor-
quino, celebrado el día 30, fué aplaudido 
calurosamente Mr. Gerard, al rebatir los 
ataques que Mr. Wise dirigió a los Se-
cretarlos de la Guerra y de la Marina, 
Mr. Baker y Mr. Daniels, Uajnándolos me-
ros "accidentes políticos" y dltlendo que 
isi los miembros del Club querían man-
dar a sus hijos a la guerra debieran ha-
cerlo, bajo jefaturas competentes y no ba-
jo las de los Secretarios citados. 
Mr. Gerard, al brindar, dijo que no hay 
necesidad de colocar militares al frente 
'de esas Secretarias. L a tradición america-
•na, dijo, manda que esos Secretarios sean 
bombres civiles, porque no queremos 
crear el militarismo en nuestro país. Esos 
dos secretarios están asesorados por el Es» 
tado Mayor General y los Jefes de la Ma-
rina y del Ejército. 
E l general Wood, que había sido invi-
tado al banquete y que asistió a él, se le-
vantó para brindar y los asistentes se le-
vantaron también, y lo vitorearon. Ensalzó 
el servicio militar obligatorio y luego 
añadió: "Los fundamentos de la Iglesia 
¡cristiana no se construyeron con las pa-
labras de sus mártires, sino con su san-
gre. Al progreso no se camina por la sen-
da de la riqueza y la molicie sino, por la 
ví^ de la fuerza y la energía. Necesitamos 
imperiosamente tener el deseo de reali-
zar el supremo sacrificio, cumpliendo los 
deberes de ciudadanos militantes". 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
American Steel Company of Cuba. 
NUEVA INDUSTRIA CUBANA 
G r a n F á b r i c a d e 
CAEROS DE FERROCARRIL 
PARA CAÑA 
c o n c a p a c i d a d p a r a f a b r i c a r 
3 0 0 c a r r o s c o m p l e t o s m e n s u a l e s . 
TENEMOS EXISTENCIA 
e n n u e s t r o s a l m a c e n e s d e t o d o e l a c e r o 
y m a t e r i a l e s n e c e s a r i o s p a r a f a b r i c a r 
g r a n d e s c a n t i d a d e s d e c a r r o s . 
I n v i t a m o s s u I n s p e c c i ó n . 
OFRECEMOS HACER CONTRATOS 
d e e n t r e g a g a r a n t i z a d a e n S E S E N T A 
D I A S d e t i p o s c o r r i e n t e s y d e t i p o s 
e s p e c i a l e s e n n o v e n t a d í a s . 
P R E C I O S V E N T A J O S O S 
American Steel Company of Cuba. 
E M P E D R A D O , 1 7 
H A B A . N A . 
C1910 alt. 30d.-16inz. 
La Caja de Ahorros de los 
Socios del Centro Galleyo 
D I T I D E I V D O E X T R A O R D I N A R I O . 
E L B A N C O G A L L E G O 
E n hora feliz f u n d ó s e este gran or-
ganismo e c o n ó m i c o ; su d i r e c c i ó n y 
su desarrollo fué puesto en las ma-
not. sabias de gallegos honorables; 
la g a r a n t í a de su honorabilidad le-
v a n t ó el entusiasmo por el ahorro en 
los gallegos humildes y é s t o s l lega-
ron a la C a j a de Ahorros y en ella 
depositaron sus patacones y sus pe-
setas. Todo m a r c h ó a las mil m a r a -
v i l las ; el capital s u b í a ; los negocios 
aumentaban y menudeaban los divi-
dendos de a l tura y la C a j a que tuvo 
por base un p u ñ a d o de reales l l e g ó 
a los miles de pesos, t r a m o n t ó el mi -
l l ón y pronto e s c a l a r á el p i n á c u l o de 
los millones a juzgar por su radio de 
a c c i ó n ilimitado y su amplio créd i to 
en la actualidad. Más tarde sus ofi-
cinas pasaban a la esquina de San 
J o s é y Consulado; m á s tarde funda-
l a con é x i t o arrol lador una Sucur-
sal de la C a j a en el muelle de L u z ; 
m á s tarde sus oficinas pasan de San 
J o s é y Consulado a San J o s é y P r a -
do, frente a l primoroso, ruidoso y do-
rado Parque Central , Gran Palacio 
Gallego de la Habana,. 
Mas en este traslado la C a j a de 
Ahorros ha sufrido una intensa trans-
f o r m a c i ó n . Nos lo dice la muestra i 
que corona sus portales dende leemos \ 
"Caja de Ahorros y Banco Gallego." 1 
Y noblemente confesamos que nos ) 
c h o c ó lo del Banco. 
Nos enteramos: 
M 31 de marzo ú l t i m o , cubiertas 
las formalidades legales correspon-
dientes, q u e d ó transformada en " C A -
J A D E A H O R R O S Y B A N C O G A L L E -
GO, S. A." l a hasta ahora " C A J A D E 
A H O R R O S D E L O S S O C I O S D E L 
C E N T R O G A L L E G O D E L A H A B A -
! NA." 
A tres motivos obedec ió la c r e a c i ó n 
de e l la: 
A proporcionar a los trabajadores 
un lugar seguro donde imponer o 
guardar sus ahorros. 
A fomentar el ahorro, proporcio-
rando intereses a toda cantidad por 
p e q u e ñ a que fuese. 
44? 
• A c s o i a r 116 
P a p á m ó n t a m e a c a b a l l i t o ! 
I m p o s i b l e h i j i t a , c o n e s t e a t a q u e d e 
^ # r e u m a , l ó s d o l o r e s m e 1 m a t a r í a n . 
A n t í r r e u m á t i c o d e l D r . R u s s e l l t l u r s t 
P E i F " I L . A O E L _ F I A 
v E s l a m e d i c i n a ; de l r e u m a e n t o d a s | s u s n í a n i f e s t a -
c i o r í e s , h a c e ? e l i m i n a r e l á c i d o ú r i c o y T v e n c e , e l ^ a t a q u e 
• m á s c r u e l a l a s p r i m e r a s ' c u c h a r a d a s . . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S . 
Depositarios: Sarrá, Johnson, Taquechel, Barrera y|Majó4CoIomer^ 
A facilitar a l Centro Gallego los 
recursos necesarios para edificar el 
grandioso edificio, honra de la Haba-
na, donde hoy se hal la establecido. 
E l éx i to y desarrollo alcanzados 
por la I n s t i t u c i ó n fueron prodigiosos, 
satisfaciendo ampliamente los tres ti-
r e s que originaron su c r e a c i ó n ; pues 
a m á s de repart ir en diez a ñ o s 
$624,062.42 por intereses y dividendos, 
p r e s t ó a l Centro Gallego cerca de 
$600,000 pesos con ayuda de los cua-
les pudo é s t e l levar a cabo la cons 
t r a c c i ó n de su palacio. 
L a t r a n s f o r m a c i ó n en Banco sin 
dejar de ser C a j a de Ahorros, de la 
entidad a que nos referimos, ha ve-
r'do a satisfacer una a s p i r a c i ó n de 
la Colonia Gallega, a la cual felici-
tamos con tal motivo; felicitando, 
t a m b i é n , al Consejo de D i r e c c i ó n de 
aquella y a su actual director s e ñ o r 
Manuel Santeiro, bajo cuya compe-
tente d i recc ión ha realizado el ante-
rior, obra tan gloriosa. 
Y para terminar a ñ a d i r e m o s , como 
complemento de satisfacciones para 
los s e ñ o r e s Socios de esta ú t i l í s i m a 
a s o c i a c i ó n , que sabemos que su Con-
sejo de D i r e c c i ó n ha acoidado propo-
ner a la p r ó x i m a Junta General el re -
rai-to como dividendo extraordinario 
del fondo de reserva que existe en la 
ciedad, y a que el nue^o capital 
suscripto en acciones supera en m u -
cho al del expresado fondo 
•A cobrar tocan! 
l l T O B R E R A 
E N E L CENTRO OBRERO 
Anoche celebraron una asamblea en los 
altos del Centro Obrero los carpinteros 
afiliados al Sindicato del ramo de cons-
trucción. 
Presidió el seüor Antonio Lazo. Actuó 
de secretarlo el seüor Julio Pérez. Se 
aprobó el acta de la sesión anterior y se 
tomaron varios atuerdos sobre asuntos 
de índole administrativa. 
Entre los asuntos importantes, figura 
el de hacer un llamamiento a los aparate-
ros, para que concurran el jueves de la 
prólma semana auna asamblea al Centro 
Obrero con el fin de tratar sobre la con-
ducta de los maestros y tallerlstas, que 
están procurando por diferentes medios 
alterar la jornada de las ocho horas con-
cedidas desde el mes dé noviembre pró-
ximo pasado. 
Por la asamblea citada a ese efecto se 
tomarán las medidas conducentes a evi-
tar que se burlen los contratos firmados 
y vuelva a implantarse el desbarajuste 
en las horas de trabajo, con perjuicio 
para los carpinteros y aparateros. Tam-
bién se tomarán algunos acuerdos en la 
reunión del jueves que tiendan a robus-
tecer la organización de los aparateros y 
la de los carpinteros. 
E n la junta reinó un alto espfHtti de 
solida ridaxi y un orden completo. L a 
asamblea terminó a las diez y media de la 
noche! , 
LOS F U N D I D O R E S 
Ayer celebró una junta la Directiva ilel 
Gremio de Fundidores, en su lo^al del 
Centro Obrero. Fueron sancionados los 
asuntos administrativos y se can^biaron 
impresiones acerca de los distintos infor-
mes que serán llevados a la sanción de 
la gran asamblea de Fundidores, que ten-
r'iú Ingai el domingo próximo a la una 
de la tarde. 
LOS Y E S E R O S 
Hioy tendrá lugar la anunciaba asam-
blea de la Sección de Yeseros, en Kgldo, 
2, altos, a las ocho de la noche. 
LOS CANTEROS 
Mañana, jueves, se reunirán en gran 
asamblea los obreros canteros. 
SOBRE E L DESCANSO SEMANAL 
Un obrero, al parecer coWnero, Intere-
sado en el asunto que está en vías de 
plantearse: el descanso semanal, nos di-
rige el escrito que más abajo insertamos 
dedicado a tan importante problema. 
Dice así nuestro comunicante: 
E L MIEDO A L A S INNOVACIONES 
E l público suele ser refractario a las 
Innovaciones y solo hay un medio de ha-
cer comprender a todos la importancia 
de la aplicación de ciertas mejoras o ade-
lantos -en el orden social en que nos des-
envolvemos, el medio a que me refiero es 
el- de vulgarizar las ideas progresistas 
por medio de los grandes rotativos, que 
esparcen las ideas cual lluvia benéfica 
a dou-.Ie quiera que alcanza su radio de 
acción. 
De ahí que trate de utilizar en el gran 
DIA1UO D E L A MARINA un rlncontito 
en la sección obrera, para decir algo 
acerca del descanso semanal que el Cen-
tro Internacional de Cocineros tiene en 
estudio. E l dirigirme a tan popular pu-
blicación lo motiva el hecho de que nin-
guno más a propósito para el asunto que 
el DIARIO D E L A MARINA, porque un 
día y otro reseña las aspiraciones y la 
vida de nuestra SoWedad al igual que las 
de los demás trabajadores, dando a co-
nocer nuestros proyectos por anticipado. 
Asi, a los patronos como a los obreros 
presta con ello a mi jniclo un gran ser-
vicio en todos estos casos, todos pueden 
con verdadera calma y paciente reflexión, 
someter a reposado juicio las ideas, juz-
gando la importancia y trascendencia de 
las mismas, examinando el pro y el con-
tra, pues nada hay que no tenga sus 
ganancias y sus quiebras. 
E l conocer a tiempo los problemas ade-
lanta el e&tudio y resolución de los mis-
mos. 
No asistí a la junta donde los cocineros 
nombraron la comisión del descanso do-
minical. Fué la '"Vida Obrera", quien me 
enteró de tan plausible acuerdo. Real-
mente, es digna de encomio esa innova-
jción, que viene a proporcionar un peque-
ño descanso a los que de día y de noche 
agotan sus energías al pie del fogón, en. 
abierta lucha contra todo lo que le rodea 
que va contra su ealud. 
Pocos son los cocineros que llegan a vie-
jos, sin padecer crueles enfermedades mo-
tivadas por el ambiente que les rodea, 
cuyas condiciones de salubridad en los 
países tropicales, no son favorables a la 
sslud. * 
Quien dude de estas afirmaciones, pue-
de convencerse con solo acudir a las nla-
zas fie abasto, y codearse coa e'1-»». Abo-
tagados, con paso tardo y perezoso Se 
dirigen do un lado a otro llevando i s 
^cuerpos imneeso el desgas*» sufrido por 
el gran calor de las hornillas. 
Sólo los muy jóvenes presentan buen 
aspecto; éste les dura mientras las hu-
medades y las emanaciones aspiradas en 
los talleres donde se reúnen mil objetos 
diversos, buenos unos, perjudiciales otros, 
todos indispensables al oficio^ no los in-
feccionan. 
Mucho se podría decir en pro de la ma-
teria, pero el temor a cansar su atención 
me obliga a poner punto final recomen-
dando a la comisión nombrada al efecto, 
que estudie cuanto antes tan importante 
cuestión dándole cima al proyecto. 
Soy de usted con la mayor considera-
ción, 
Luis Díaz Jardón, Obrero. 
L Á P I C E S 





EN SU CLASE 
American Leed PendiM 
LOS P I N T O R E S , 
E l gremio de Pintores celebrará en bre-
ve junta general de elecciones en su lo-
pal de Enrique Villuendas 112, probable-
mente se lleve a efecto dicha junta el 
día 22 del corriente a las 12 del día. 
C. ADVAREZ. 
E n l i b e r t a d 
Francisco Mir y Albertí, que se encon-
traba acusado y procesado con exclusión 
de fianza por el señor Juez de Instruc-
ción de la Seteción Primera en causa por 
falsedad en documento oficial, fué dete-
nido ayer. 
La autoridad indicada modificó ayer 
mismo el auto, dejando en libertad al 
detenido. 
I N H I B I C I O N 
E l Juez Correccional de la Sección Se-
gunda se inhibió ayer a favor del do 
Instrucción de unas diligencias en las 
que aparece que al ocurrir un choque en-
tre dos automóviles, en la Calzada de Rei-
na esquina a Campanario se causó lesio-
nes, que fueron calificadas de menos gra-
ves en el Centro de Socorros del segundo 
distrito, "Víctor del Valle, de 25 años de 
edad y vecino de la Calzada del Monto 
número ciento sesenta. Obedece la inhibi-
ción a que el médico de guardia del Hos-
pital Mercedes, donde Ingresó el paciente, 
ha Certificado que las lesiones que pre-
senta del Valle son de pronóstico grave. 
R e v i s t a s ™ 
De ía Librería "Cervantes", Galiano y 
San Miguel, hemos recibido las siguien-
tes revistas: 
L a Esfera, Alrededor del Mundo, Blan-
co y Negro, Mundo Gráfico y Nuevo Mun-
do. De la Librería 'Roma", O'Reilly, 54, 
Life y Le RIve. 
Y el tercer número d* " E l Htogar", re-
vista rjue dirige don Antonio G. Zamora. 
D r . J . L Y O N 
D E L A F A C U L T A D D E P A R I S 
Espec ia l i s ta en l a c u m e i ó n r a d i e » ! 
de las hemorroides, s in dolor n i em-
pleo de a n e s t é s i c o , pudiendo «1 pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consrultas de 1 a 8 p. m. diarias . 
C I E N F U E C O S , 44, A L T O S . 
C41 I a . - l o . « . 
A v e r g o z a d a d e 
l o s h u m o r e s d e 
s u r o s t r o . 
No pocas muchachas l lenas de 
atractivos constituyen u n fracaso so-
cial por las malas condiciones de sus 
rostros. S i su p ier no es por natu-
raleza fresca, suave y bri l lante o ha 
sufrido por e l uso de c o s m é t i c o s , e l 
J a b ó n y el U n g ü e n t o de Res inol , l a 
l i m p i a r á n a no dudarlo, d e j á n d o l a 
en u n estado normal y saludable. Y 
con tanta faci l idad! 
B á ñ e s e el rostro por espacio fia 
algunos minutos con J a b ó n de R e s i -
nol y agua caliente, frote l a piel con 
l a espuma que levante suavemente 
con la punta de los dedos. L á v e s e 
d e s p u é s con m á s J a b ó n Res inol y 
agua caliente y concluya con un ba-
ñ o de agua c l a r a y f r ía para cerrar 
los poros. 
Haga esto con, regularidad, dos o 
tres veces a l día, cuidando de untar-
se un poco de U n g ü e n t o de Res inol 
por espacio de diez o quince minu-
tos antes de usar el J a b ó n y se que-
dará usted asombrado de l a rapidez 
con que el medicinal a n t i s é p t i c o R e -
sinol ca lma y l impia los poros, c u r a 
los granos y deja el cutis limpio, 
fresco y suave a l tacto como tercio-
pelo. 
E n todas las farmacias venden U n -
g ü e n t o y J a b ó n Resinol . 
F O L L E T I N 4 8 
E M I L I O G A B O R I A U 
L O S V E N C I D O S 
( L A D E G R I N G O L A D E ) 
TRADUCCION D E 
J . P E R E Z M A U R A S 
De venta en Ls» Sección H , Belaacoaín, S2, 
entro San Rafael y San Miguel 
(Continúa.) 
Asió violentamente el brazo del señor 
de Boursoune, cuyos pies parecían cla-
vados en el suelo, y le dijo con indig-
nación : 
> Venid.' lo que estamos haciendo es 
abominable. Venid o me marcho y os de-
jo solo. 
Kt viejo y curioso Ingeniero no se atre-
vió a resistir más. 
\'\\:\ vez fuera le dijo a Raimundo: 
—;Cáspita! ¿Sabéis que estoy orgulloso 
de ta opinión que tiene formada de nos-
otros esa excelente duqi»esa? ¿Habéis 
<m<1oV -Disputa de taberna! ¡Desafío de 
imhOcilés: ¡Exponed vuestro pellejo por 
eaa gente! 
;<i,c)4 le importaba a Raimundo la opl-
ni-n de la duquesa! 
— L a señorita de Maillefert es muy dig-
na de lástima—balbuceó el joven. 
—Es cierto; con semejante mamá, su 
vida no debe ser de color de rosa. . . 
— ¡Y qué resignación! ¡NI una queja! 
i—; Hum! . . . a mí me parece que se que-
jaba demasiado y bien.. . pero la pobre 
muchacha tiene razón mil veces. 
Y deteniéndose repentinamente en el 
tramo de la escalera, dijo con acento con-
movido que no le era habitual: 
— E s una noble y valiente joven; pon-
dría por ella las manos al fuego, y eso 
que estimo mis manos y temo a las que-
maduras. Está orgullosa de su nombre, y 
con razón, pues que se sacrifica por el 
honor de la ilustre y antigua familia de 
Maillefert; ella, que olvida sus veinte 
abriles, sus lindos ojos, su magnífico do-
te y todos los sueños de la Juventud, pa-
ra constituirse en intendente de una ma-
dre que despilfarra el áinero y de un 
hermano necio y calavera... 
Nunca había hablado tan bien el señor 
de Boursonne, según Raimundo. 
— E n buen tiempo vivimos.. .—continuó. 
—Yo he conocido a un padre y su hijo 
que se arruinaban en alegre compañía; 
pero «na mamá y su niño, tirando a ma-
nos llenas los millones por la ventana, es 
un asunto completamente nuevo. Después 
de esto, no hay más que tirar el som-
brero al alto y gritar: ¡Viva el progre-
so! Y . . . hablando de otra cosa: quisie-
ra saber quién nos ha mandado la invi-
tación, si la madre, el hermano o la her-
mana. 
Raimundo también deseaba saberlo, pero 
por otras razones. 
E n esto llegaron a la puerta del salón 
de baile, donde un lacayo les anunció en 
voz alta, después de haberles preguntado 
sus nombres: 
—¡El señor Delorge!... ¡Bl señor barón 
de Boursonne! 
E l viejo ingeniero dló un salto como 
si hubiese recibido una descarga eléc-
trica. 
—Pero ¿quién demonios habrá dicho a 
ese majadero que yo soy barón? 
—Vos mismo se lo habéis dicho—con-
testó Raimundo, que no pudo menos de 
sonreír, 
—¿Estáia seguro? 
—Como que lo be oído. , 
E l viejo volvió la cabeza, murmuran-
do: 
—¡Vanidad d evanidades! Ved cómo cun-
de el ejemplo; pero dadme el brazo, mi 
querido Delorge, porque, si-no, nos van 
a separar. 
L a precaución no estaba de más, pues 
era tal la afluencia de Invitados en los 
tres salones en que se bailaba, que ca-
si no se podía circular por ellos. 
E r a soberbio el aspecto que presenta-
ban aquellos salones, con sus techos pin-
tados, sus adornos de oro, '«sus anchas 
ventanas y sus magníficas chimeneas de 
mármol blanco, donde estaban grabadas 
las armas de los Maillefert. 
E n aquel momento el baile estaba en 
todo su esplendor. 
ITna numerosa orquesta tocaba aires 
alegres, al son de los cuales bailaban con 
el entusiasmo de sencillas aldeanas, las 
más bonitas, ricas y nobles herederas de 
I'Anjou. 
E n todas las puertas y en los huecos de 
todas las ventanas se apiñaban en grumos 
compactos los hombres graves, es decir, 
los que no bailaban. 
Más distante^, en dos saloncitos que 
eran los últimos, rodaba el oro sobre el 
tapete verde y sólo se oían las palabras 
sacramentales: ¡ P a s o ! . . . ¡ juego! 
Dos criados se sucedían sin descanso, 
llevando grandes bandejas cargadas de he-
lados, exquisitos dulces y copas de Cham-
pagne. 
E n aquel momento, la preocupación de 
la mayoría de los invitados era la tar-
danza de la duquesa, tanto, que junto 
a Raimundo y el señor de Boursonne, de-
cía un señor muy grueso a una dama 
pasada de moda que parecía una momia 
engalanada: 
—Está visto, la duquesa nos abando-
na. 
—Creo que es ésta su costumbre—tres-
pondió la vieja. 
—Entonces, ¿por ué da estos bqailes? 
—Querido marqués, cuando abunda el 
dinero, hay qne gastarlo. 
Y ambos soltaron una estrepitosa car-
cajada. 
Después el marqués replicó: 
—Nanea ha dado una fiesta tan mag-
nífica . . . 
— T a n . . . numerosa, por lo menos... 
—Eso quería yo dedr, Y creo que la 
duquesa, al obrar as<, debe tener algún 
f in , . . 
—Le tiene. 
•—¿Y sabéis cuál es? 
—¡Ya lo creo! 
E l señor Boursonne y Raimundo olvi-
daron el ;baile por escachar la conversa-
ción. 
—¿ Será sir. duda el de casar a su hi-
ja?—continuó el llamado marqués. 
L a vieja dama mostró una risita bur-
lona. 
—Bien sabéis—dijo—que si se casase Si-
moucita, a la duquesa le llevarían los de-
numios, porque esa pobre Cenicieni.i os 
la que ijaga la música cuando la duquesa 
baiia, y al marido le quedaría esa fortuna 
que ahora devoran la duquesa de Maille-
fert y su hijo--- atreveos a pedir la ma-
no de Simona para vuestro hijo y veréis 
lo que os contesta... a menos que... 
—Seguid... 
—A. menos que no consintieseis en fir-
mar el recibo de la dote, sin recibir-
l a . . . . 
—Tal vez tengáis razón, condesa. Pero 
entonces, ¿qué proyectos tiene la duque-
sa? ¿Busca una mujer para Felipe? 
—¡No hay familia que acepte a ese mu-
chacho! A no ser que algún comerciante 
rico le entregara su hija, y dos millo-
nes, a cambio de su título; pero nunca 
so casará con una joven de la nobleza. 
•—Entonces, no sé qüC pensar... Va-
ñios, querida condesa, deuSSle lo que se-
páis, os juro guardar el secreto. 
—No vale la pena. 
—¿Cómo?. . . 
—Lo que oís voy a decir, todo el mundo 
lo sabrá antes de ocho d í a s . . . 
—Condesa, por Dios, que estoy en as-
cuas. . . 
—Pues bien, marqués, la duquesa bus-
ca votos para las elecciones, y esa es la 
causa de que la reunión de esta noche 
sea tan numerosa. 
E l señor gordo dió un salto tal, hacia 
atrás, que dejó caer pesadamente el ta-
cón de una de sus botas en el pie del 
viejo Ingeniero, el cual había acabado 
por acercarse a él algo más de lo que per-
miten las conveniencias, impulsado por 
su eterna curiosidad. 
—¡Mil r a y . . . ! — gruñó el señor de 
Boursonne. 
—Caballero, os pido mil perdones 
¡creed que lo siento en el alma!—dijo el 
marqués con mucha cortesía. 
Y volviendo junto a la vieja condesa-
—Lo que me contáis, es inverosímil— 
dijo. . 
—Sí, pero es verdad. ¿Ignoráis que la du-
quesa se ha hecho aliada del imperio 
que no abandona ^i un instante las Tu-
nerías, que va a todas partes con la mu-
jer de ese Maumussy, que se ha apropia-
do el título de duque, y que dentro de 
pocos días será nombrada dama de la em-
peratriz?. . . 
—¡Una duquesa de Maillefert! 
—Cuando uno se ahoga, se agarra aun-
que sea a un clavo ardiendo, y a la 
duquesa y a su hijo, les falta muy poco 
para ahogarse. ¿Qué será de ellos cuan-
do hayan devorado la herencia de la po-
bre Simona? Su porvenir les Inquieta y 
por eso se han dirigido al imperio- ella 
para conseguir rentas, y él, una posición 
lucrativa;, pero, como el imperio sólo pa-
ga a la gente que le sirve bien, la du-
quesa ha prometido reunir a la nobleza 
del Anjou, para ponernos a todos a los 
pl^s de sus majestades 
—Eso es inconcebible 
— Y para facilitar su misión política 
han puesto a su disposición 'determinado 
número de distritos electorales que va 
ofreciendo a uno y otro. A mí me ha 
ofrecido uno para mi yerno, que, como 
sabéis, no es rico, y está cargado de fa-
milia. 
—Me parece que sueño. 
—Pues si queréis convenceros, no te-
néis más que dirigir la vista a vuestro 
alrededor, y veréis a todos los principa-
les funcionarios del departamento. E l pre-
fecto de Saumur, el general, el comandan-
te de la Escuela, el registrador de la 
propiedad, ''los Ingenieros de caminos; en 
fin, esto no es más que una reunión po-
lítica. 
Raimundo y el señor de Boursonne cam-
biaron una extraña mirada. 
E l señor grueso continuó: 
—Voy a saludar a la duquesa, y al 
mismo tiempo le daré a entender que 
ninguno de los míos volverá a pisar los 
umbrales de su casa. . . ¡pero aun no se 
ha dejado ver! ¡Vaya una casa, donde 
nadie hace los honores!... ¿Habéis visto 
a la señorita de Maillefert? 
—No. 
—¿Y a Felipe? 
—A ese le encontraréis en el salón de 
juego... No hace mucho jugaba con vues-
tro hijo. 
—¡Cómo! . . . mi señor hijo se permi-
te... Voy a poner orden. 
E n aquel mismo momento se notó un 
gran movimiento en el salón. 
Los dos ingenieros se pusieron en pun-
tillas para ver cuál era la causa. 
Acababan de aparecer la duquesa d« 
Maillefert y su hija Simona. 
Cualquiera, al no estar en antecedentes, 
creería que aquellas dos hermosas muje-
res, madre e hija, fuesen hermanas. ¡Tan 
bien conservaba la duquesa los encantos 
de su pasada juventud! 
Debido quizá a la misión política de 
que estaba encargada, aquella noche re-
nunció a sus excentricidades de costum-
bre. Vestía uno de esos sencillos y ele-
gantes trajes que siempre contemplan con 
envidia las señoritas de provincia; tra-
jes en que, sin parecerlo, todos sus de-
talles están tan hábilmente combinados, 
que forman una armonía perfecta. 
Su hija, por el contrario, parecía ma-
yor de lo que era realmente. 
L a inquietud y los cuidados habían im-
preso un tinte de tristeza en su lindísi-
mo rostro y alejado la sonrisa de aque». 
líos labios purpurinos. 
Vestía un Isenclllíslmo vestido blancou 
y entre sus rublos y abundantísimos caí 
bellos, se veían algunas ramitas de fuet 
sias: 
—Mirad—murmuró el barón al oído de 
Raimundo,—mirad y decidme ai a prime-
ra vista es fácil decir cuál vis la qu« 
tiene más edad. 
— ¡ A h ! . . . ¡pues no cabe duda que es 
bellísima la señorita de Maillefert!... 
—Convengo en ello... ¡pero lo que "son 
las mujeres! ¡Quién ha de pensar, al ver* 
las, que acaban de tener una acalorada 
discusión ! 
E n este punto estaba equivocado e] vie-
jo ingeniero; pero tenía la culpa su falta 
de buena vista. 
Cualquiera hubiese podido notar que el 
color un poco arrebatado de la duquesa 
no era natural y que un resto de cólera 
contraía aún sus cejas. 
También hubiese observado la palidea 
de la señorita Simona y una lágrima mal 
enjugada que brillaba aún entre sus lar-
gas pestañas. 
Raimundo notó todo esto y dijo pro-
fundamente turbado: 
—¡Pobre niña! 
¡Extraña circunstancia! Ninguno de los 
invitados se apresuraba a ir a saludar-
las. 
Al contrario, las fisonomías se ponían 
serlas a su paso, los saludos parecían 
forzados y las sonrisas heladas. 
L a historia que había explicado la vie-
ja condesa a su amigo el marqués, ha-
bía ya recorrido los salones, y muchos 
nobles Invitados juraron no volver a po-
ner los pies en aquella casa. 
Raimundo oyó decir a uno: 
—Nos han tendido un lazo abominable 
y si no fuera porque mi hija se ha em-
peñado en que la deje bailar todavía otro 
rato, ya hubiese abandonado esta casa. 
Ln duquesa tenía bastante talento para 
no adivinar lo que pasaba y darse cuea-
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dio de esta movilización. Parece pro-
bable que, a no ser qnc, responda 
prontamente un número suficiente de 
voluntarlos, se Invoque el sistema del 
servicio Universal para llenar las 
filas navales. 
IÍOOSEVELT F E L I C I T A A WILSON 
Washington, Abril 3. 
E l Coronel lloosevelt, en su viaje 
de regreso a su residencia, hizo una 
rápida visita a la Casa Blanca, en el 
intervalo entre la salida de los tre-
nes, para felicitar al Presidente Wll« 
son con motivo de su discurso. Cuan-
do se enteró de que el Presidente es-
taba trabajando en su despacho, no 
quiso enviar su nombre, pero dejó su 
tarjeta en manos del jefe de los ujie-
res y regresó a toda prisa a la esta-
ción. 
Antes de reanudar su viaje, sin 
embargo, el ex-Presidente dictó una 
declaración en la que calificó el men-
saje de Mr. Wllson como un gran do-
cumento de Estado y expresó la es-
peranza de que se le permitiese le-
vantar una división del ejército para 
prestar inmediatamente sus servicios 
en campaña. 
LO QUE DICEN E N LONDRES 
ACERCA D E L MENSAJE 
Londres, Abril 8. 
Los jefes del gobierno estiman que 
motivos de delicadeza los obligan a 
abstenerse de hacer comentarlo algu-
no, hasta que se haya desarrollado 
más la situación americana y se co-
nozca lo que acuerde el Congreso. E l 
Primer Ministro Lloyd George pre-
sentará una resolución en la Cámara 
de los Comunes, tan pronto lo estime 
conveniente. Pero los miembros de la 
Cámara demostraron cuáles eran sus 
sentimientos, en los aplausos que s« 
oyeron al mencionarse el Mensaje 
del Presidente Wllson. 
L a colonia americana está entu-
siasmada con las noticias. Las dis-
tintas organizaciones americanas en 
Londres, las más prominentes de las 
cuales son la Asociación Americana 
y la Cámara de Comercio, se han abs 
tonido de hacer ninguna manifesta-
ción acerca de la guerra, mientras 
los Estados Unidos permanecían neu-
trales; pero dícese que ahora que 
pueden expresarse libremente, apo-
yarán la petición del Presidente. 
Aquí no se esperaba que los Esta-
dos Unidos entraran a formar parte 
de la alianza euronea. Hay mucho 
interés en conocer cómo recibirán la 
noticia los alemanes. Aquí se duda 
que permitan a la prensa alemana 
publicar el texto íntegro del Mensa-
je. Un alto funcionario dijo que los 
aeroplanos Ingleses harían una obra 
más efectiva desparramando copias 
del mensaje detrás de las líneas ale-
manas, que arrojando bombas. 
E L MENSAJE D E WILSON Y E L 
PUEBLO INGLES 
Londres, Abril S. 
E l mensaje del Presidente Wllson 
alineando a los Estados Unidos con 
las naciones que pelean contra Ale-
mania fué calurosamente acogido y 
unánimemente aclamado por el pue-
blo Inglés. Reconócese que ninguna 
decisión que pueda ejercer mayor 
influencia en el resultado de la lu-
cha mundial ha sido dada desde que 
la Gran Bretaña, después de unos 
días de consideración, resolvió mar-
char con Francia. Ninguna noticia en 
todo el año pasado ha agitado tanto 
eí país, exceptuando tal vez la revo-
Iiición rusa. 
No ha habido manifestaciones ca-
llejeras ni señales de excitación co-
mo se presenciaron en Londres du-
rante las primeras semanas del con-
flicto, porque la guerra ha pasado ya 
del período de la conmoción, y aquí, 
como en América, se considera como 
un fuerte y solemne deber que sopor-
tar. L a substancia y el tono del Men-
saje de Mr, Wilson fué una sorpresa 
electrizante. L a derechura de sus 
acusaciones contra los métodos ale-
manes y su sincera declaración del 
deber que tienen los americanos de 
mantener sus derechos y de sus de-
beres para la Civilización ha sido 
más de lo que el público esperaba. 
Como en los despachos recibidos 
de los Estados Unidos durante el pa-
sado mes se decía que el Presidente 
Wllson se mostraba renuente a en-
trar en la guerra, el haber recomen-
dado simplemente al Congreso que se 
adoptasen medidas defensivas para 
proteger al comercio americano hu-
biera satisfecho la expectación gene-
ral. 
Los periódicos alegan que la revo-
Inclón de Rusia ha preparado mucho 
el camino para la cooperación de los 
Estados Unidos con los enemigos de 
Alemania. 
L a revolución rusa ha quitado un 
gran peso de la mente de los libera-
les Ingleses, quienes han endosado 
M o t o r 
A l e l e g i r s u c a m i ó n , d e b e h a c e r l o b a s á n d o s e n o e n l o q u e n o -
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E l R E P U B L I C ^ 
C A M I O N E S " R E P U B L I C " E N Ü S O : 
T H E W E S T INDIA OIL R E P I N I N G CO., 
Gran Refinería de Petróleo de Belot . . 6 
PEDRO Y CA., Fábrica de dulce de guaya-
ba, "SANTA MARIA" 2 
NICOLAS B. LLTJY, GUIÑES . . . . . . 2 
PONT R E S T O R Y & Co., el gran a l m a c é n 
de víveres finos . 1 
E L HOSPITAL D E DEMENTES D E CU-
BA, MAZORRA . 1 
E L SANATORIO "LA ESPERANZA" . . . 1 
MANUEL NEGREIRA, conocido f a b r i c a n -
te de licores 1 
J . RODRIGUEZ, IMPORTADOR D E L I C O -
R E S . . r . . . . . 1 
R E C I P R O C I T Y SUPLI CO. . . . . . . . 1 
TORRANCE Y PORTAL, contratistas. In -
dustria número 100 . . . . . . . . . . . 1 
MANUEL. TENDERO, Guantánamo . . -.. 1 
CLAUDIO MARTINEZ, CANO . . . . . . 1 
PEDRO L L O B E R A , jardín "La Diamela" . 1 
D . FERNANDEZ Y HERMANO. CAR-
DENAS 1 
JUAN A .DIAZ, CARDENAS 1 
DAMASO SUAREZ, CARDENAS . y y . . 1 
P E R E Z Y HERMANO, CARDENAS 
D O M I N G O B E T H A R T E , Ingen io Ma-
cagua, (Mata) 1 
JUAN FERNANDEZ, SAGUA L A GRAN-
D E 1 
INVESTIGUE HOY MISMO CON ALGUNAS 
D E DICHAS FIRMAS COMERCIALES, SOBRE 
LAS INMEJORABLES C U A L I D A D E S D E L CA-
MION "REPUBLIC". 
PODEMOS H A C E R E N T R E G A INMEDIA-
D E UNA Y MEDIA Y DOS TONELADAS. 
I m p o r t a d o r e x c l u s i v o : J . M L O T E R O 
A u t o m ó v i l e s y C a m i o n e s . C á r c e l , 19 y P r a d o , 2 3 . H a b a n a 
2368 alt 4r-4 
con gran entusiasmo las palabras de 
Mr. Wilson referentes a Rnsia. Nadie 
espera aquí que el nuero régimen ru-
so sea implantado sin lucha porque 
tiene que hacer frente a una rancia 
y firmemente arraigada burocracia 
formada por centenares de millares 
de empleados grandes y pequeños, 
cuyos intereses son opuestos á todo 
cambio y que utilizarán todos los re-
cursos que puedan prestarles las in-
fluencias alemanófilas. Sin embargo, 
la ganancia moral adquirida por la 
revolución rusa es suficiente para 
contrapesar los obstáculos que tem-
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A l o s 5 0 s e S i e n t e c o m o u n M u c h a c h o , 
L l e n o d e P o t e n c i a y V i t a l i d a d . 
S e l o D e b e a l H i e r r o N u x a d o . 
Dice este Doctor que hierro nuxado es el mejor de los reconstituyentes. 
A menudo aumenta la fuerza y poder de resistencia de las personas 
delicadas y nerviosas un 200% en dos semanas. 
NBW TOKK. Y.—"No hace mucho 
Individuo de casi 
fio de edad, con el fin de que 
tiempo me visitó un 
medio alel
lo sometiese a un examen, porque de-
seaba asegurarse la vida y cuál no serla 
mi sorpresa al descubrir que su presión 
de sangre era Igual a la de un mucha-
cho de 20 años y que estaba tan llenó 
de vigor, potencia y vitalidad como un 
hombre en plena Juventud; para me-
jor decir el hombre a que me refiero, 
era en realidad un Joven a pesar 
de sus 50 afios. Al Interrogarlo sobre 
este hecho tan extraordinario, me confió 
su secreto: "Tomando hierro," me dlj«, 
"hierro nuxado me ha llenado de nueva 
vida. A los 30 años me encontraba en 
mala salud: a los 46 angustiado y can-
sado de vivir y ahora a los 50 un milagro 
de vitalidad y Con mi fisonomía radiante 
do salud." Como ya he dicho más de 
un centenar de veces, hierro es el más 
poderoso de todos los reconstituyentes. 
SI el público se decidiese a abandonar 
las medicinas de patente y composiciones 
nauseabundas y a tomar en su lugar 
hierro nuxado, tengo 1̂ convencimiento 
de que miles de personas que mueren 
todos los años de pulmonía, la grlppe, 
tuberculosis y enfermedades de los rí-
ñones, hígado y el corazón podrían ser 
sa vadas. La causa real y verdadera del 
origen de estas enfermedades fué ni más 
ul menos que una condición debilitada 
del organismo por falta de hierro en la 
sangre. Hierro en cantidad suficiente 
absolutamente necesario Rara poner 
- î, c" v-unuiciones ae nevar a 
cabo la indispensable transformación y 
aBlmllaclón de los alimentos. Carecien-
do la sangre de hierro, no Importa lo 
que se coma ni lo mucho qoe se coma, 
I^.JÍmentf3 ^1° pâ 1,u a través deí Indlvldno sin dejar huella, sin hacor bien. No ae deriva de ellos la vitalidad ne<í*faíHix 1 en consecuencia la persona se debilita, palidece y enfernj*, exacta-mente igual que le sucede a una planta que está tratando de crecer en un te-rreno deflclente en hierro. SI usted, 
timado lector, no ae alenté bien y fuerte, 
debe someterse en el acto a la siguiente 
prueba: Vea primero qué distancia puede 
caminar slu causarse; tome después dos 
comprimidos o pastillas de hierro nuxado 
tres veces al día durante dos semanas; 
pruebe entonces nuevamente bus fuer-
zas y poder de resistencia y vea por 
si mismo al ha ganado o no. He visto 
infinidad de personas nerviosas, anémi-
cas y faltas de energías, siempre con 
alguna dolencia, duplicar sus fuerzas 
y poder de resistencia y librarse por 
completo de síntomas de dispepsia, desa-
rreglos del hígado y otros malestares en 
un periodo de 10 a 14 días, simplemente 
tomando hierro en la debida forma; y 
^ después de haber estado tomando 
medicinas por muchos meses sin derivar 
beneficio. Pero debe tenerse cuidado de 
no tomar hierro concentrado o tintura de 
hierro, por aquello de economizar algunos 
centavo», sino que se debe tomar en for-
í0^ Pu«<la aer absorbido y asimi-
lado con facilidad, como el hierro nuxado, 
si es que se quiere derivar beneficio, 
pues en otra forma puede hacer más 
mal que bien. Más de un atleta y cam-
peón norte-americano ha ganado sus 
laureles porque reconociendo el secreto 
de la fuerza y poder de resistencia Ka 
provisto su sangre de suficiente cantidad 
de hierro.—(Firmado) H. Sauer, Doctor 
en Medicina. 
NOTA:—Kl hierro nuxado que reco-
mienda más arriba el doctor Sauer no es 
una medicina patentada ni un remedio 
secreto, sluo que en Francia y Estado» 
Unidos es bien conocido de loa señorea 
farmacéuticos y recetado por loa médi-
cos. Es asimilado con facilidad, no en-
negrece la dentadura ni revuelve el es-
tómago y es un remedio poderoso en 
casi todas las formas de indigestión, ner-
viosidad, anemia, desarreglos del hígado, 
Sobreza de sangre y otras enfermedades, e vende en las principales farmacias 
y droguerías; con toda seguridad en la 
de los señores Sarrá, Johnson, Taauechel 
Barrera y CU y Majó y Colomer. 
poralmente se presenten para una 
acción militar eficaz, mientras dure 
el período de reconstrucción. 
L a imica nota en el Mensaje de 
Wilson con la cual el pueblo inglés 
no está conforme, es la que se refie-
re a la absolución del pueblo alemán 
de toda responsabilidad en la política 
seguida por el gobierno germano. 
Los periódicos liberales, como el 
^Daily Chronicle", alegan que el pue-
blo alemán ha apoyado con aparente 
entusiasmo los procedimientos em-
pleados por su gobierno en Bélgica y 
ha demandado su anexión. 
COMENTARIOS D E L «TOST» 
Londres, Abril 4, 
E l "Post'* en un editorial dice: WE1 
Presidente y el pueblo americano 
han seryido a los intereses más gran-
des del mundo, demostrando que 
existe la solidaridad de clTilización.'* 
Compara el mensaje en dignidad y 
fuerza con las declaraciones más his-
tóricas de Lincoln. 
E l "Postf* hace referencia a las 
frases del Presidente de que "la exis-
tencia de la autocracia militar ale-
ntana era completamente incompati-
bie con la paz futura.** 
COMENTARIOS EN FRANCIA 
Paris, Abril 8. 
L a atención de Francia se halla fi-
ja en Washington, esperando la t o -
itaclón del Congreso sobre la reco-
mendación del Presidente Wilson. 
Entre los más notables comentarlos 
de la prensa, se hallan los de "Le 
Temps," que dice: 
"Esta es una gran fecha en la'his-
toria de América, una gran fecha en 
la Iiistorla de la humanidad: L a de-
terminación de no mezclarse en las 
disputas europeas había dominado la 
política americana durante más de 
una centuria. L a ylolencla alemana 
ha sido más fuerte qne esta yoluntad, 
y nu nuevo aliado ylene al lado nues-
tro, a pesar de la Doctrina de Mon-
roe, a pesar de la inmigración, y a 
pesar de toda clase de yíncnlos entre 
las dos naciones. L a política agresi-
va de los Hohenzollern ha llevado 
forzosamente a la guerra a un pueblo 
qne estaba firmemente decidido a 
permanecer neutral.'* 
"i Qué hará Edison? í,Qué inespera-
do descubrimiento ofrecerá í», s u 
país?" Estas preguntas se hnriím 
labios de todo el pueblo francés, tm 
vista de la perspectiva de que 1<m 
Estados Unidos se unan a la Entente. 
Los posibles nuevos Inventos des-
piertan gran expectación y curiosi-
dad. 
APLAUSOS EN INGLATERRA 
Londres, Abril 8, 
Tina tempestad de aplausos desper-
tó hoy en la Cámara de los Comunes 
la alusión a! discurso de los Esta-
dos Unidos, 
Mr. Henry Ralziell preguntó al 
Ministro de Hacienda Mr. üonar Law 
si se hallaba en posición de dar al-
guna información sobre la decisión 
del Congreso americano respecto a 
la guerra, Mr. Sonar Law contestó: 
"Acabo de recibir un cablegrama 
de nuestra Embajador en Washing-
ton, en el cual, después de aludir al 
discurso del Presidente Wllson, agre-
ga que, a su juicio, fué muy bien re-
cibido por el Congreso, y que él es-
pera que se conceda la autorización 
que se pide**, 
Al oír el nombre del Presidente 
Wilson los miembros de la Cámara 
de los Comunes prorrumpieron en 
aplausos, y muestras de simpatía, re-
novándose las aclamaciones cuando 
Mr. Bonar Law les dijo 1» que el Em-
bajador había cablegrafiado. 
EN LOS CIRCULOS FINANCIEROS 
I)E LONDRES 
Londres, abril 3. ' 
E l discurso del Presidente Wilson 
lia cansado un sentimiento de satis-
facción en los círculos financieros de 
esta capital, reconociéndose que se fa-
cilitará considerablemente la opera-
ción de levantar los créditos necesa-
rios. E l cambio sobre New York estu-
vo firme hoy, y el de París mejoró en 
la creencia de que se hará algo con 
respecto a los cambios. 
E n el mercado monetario prevale-
ce la opinión de que tan luego como 
he den a conocer los planes financie-
ros de los Estados Unidos bajará el 
tipo bancarlo. 
E l mercado de valores asumió un 
tono favorable con motivo del discur-
so del Presidente Wilson y aunque no 
hubo una gran ostentacón de com-
pras, prevaleció un sentimiento de 
tranquilidad y confianza. Los bonos 
aliados estuvieron más firiíies, 
ENTUSIASMO EN ROMA 
Roma, Tiena, París, Abril 3. 
Bajo grandes titulares los periódi-
cos de la tarde publican la noticia 
de que existe un estado de guerra 
entre los Estados Unidos > Alema-
nía. Los muchachos ulcleron gran 
venta do periódicos causando la noti-
cia gran entusiasmo en el pueblo. 
MANIFESTACIONES DE M. ROMAN 
DM0WSK1 
Londres, Abril 3. 
Román Dmowski, lider de los po-
lacos y ex-miembro de la Dnma ru-
sa, dijo hoy hablando del mensaje 
del Presidente Wllson al Congreso, 
que: "bajo el punto de vlsín polaco, 
la participación de los Estados Uní-
dos en la guerra, es de desearse. No-
sotros estamos seguros de ene en 
nuestra lucha por el reconocimiento 
de nuestra posición entre las nacio-
nes, tenemos las simpatías de ¡los 
Estados Unidos. Lo más difícil de 
nuestra tarea es reconquistar las 
provincias polacas que están en po-
der de los alemanes, lo cual es de 
suma importancia para el porvenir 
de nuestra nación. Los Estados Uni-
dos serán un factor muy importante 
para nuestra causa**. 
COMENTARIOS D E L A PRLNSA D E 
BUENOS A I R E S 
Buenos Aires, Abril 3. 
"La Unión**, órgano pro-alemán, 
dice: "la entrada de los Estados Uní-
dos en la guerra no modificaría la 
situación de la escuadra de la E n -
tente y no afectaría en nada la cam-
paña submarina. 
"Lo hecho por Mr. WUson'*, agre-
ga "La Unión**, sólo puede complicar 
o demorar la terminación de la gue-
rra, y echará abajo a la Doctrina de 
Monroe porque las naciones europeas 
todas tendrán el derecho, recíproca-
mente, de intervenir en los asuntos 
americanos. 
"Méjico pudiera aprovecharse de 
la oportunidad y extender el conflic-
to a otros países pacíficos en Amé-
rica**. 
Roma, periódico Italiano, dice: 
"Los mensajes anteriores del Pre-
sidente Wilson eran nebulosos, pe-
ro el de ayer es claro y muy eleva-
do en tono. Merece consideración por 
haber evitado discutir política inter-
nacional. Ahora que Alemania le ha-
ce la guerra al mundo entero, el 
mundo tiene que hacerle la guerra 
a fila. 
"Mr. Wllson mencionó especial-
mente la palabra humanidad. Los 
congresistas tienen que demostrar 
que son dignos de Mr. Wilson y de 
esos principios democráílcos que 
han hecho de los Estados Unidos la 
luz del progreso humano**. • 
COMENTARIOS D E L A PRENSA 
INGLESA 
Londres, Abril 3, 
Lp, importancia que da al discurso 
del Presidente Wllson y los home-
najes que le tributa como hombre de 
Estado demuestran qne la prensa in-
glesa considera el ingreso de los E s -
Con declaraciones y cartas auténticas dé 
clientes curado* yo puedo probarle a Vd. que 
L a H e r n i a 
E S 
Fijese en esto—No se trata ahora de aparatos viejos cintos 
elásticos, tomos de acero en íorma de bragueros, trabas 
ni operaciones quirllrgicaa. N6, se trata de_ un in-
vento nuevo y eficaz que produce alivio y bienestar 





Ye se lo 
envió 
G R A T I S . 
Como que contiene lo más reciente y auténtico sobre la 
materia, este libro debe leerlo toda persona miebrad 
Describe la hernia en sus diferentes formas y caracteres y 
explica el porqué fallan en su retención los bragueros ordinarios. 
Demuestra cómo puede retenerse la hernia obviando todas sus tor-
turas y peligros. Ha conducido a multitud de personas camino de 
- Is. salud y la felicidad—pídalo U. hoy. 
¿ D e s e a U . saber como pnede librarse de las torturas del braguero? 
¿ Anda V. interiormente enjaezado como un pobre animal de carga con un arnés desvencijado--
braguero—u otro aparato anticuado inadaptable que le lacera las carnes, tortura y mortiflcar 
Yo le he probado ya a multitud de herniados que la retención perfecta de la hernia con almo y 
comodidad es enteramente posible. Puedo igualmente probárselo a V., gratis. 
H e a q u i p r u e b a s 
El Sr. Manuel S. Gómez de Bo-
lívar (Valle), Colombia, dice, 
"Entusiasmado le envío mis más 
calurosas felicitaciones, su Re-
presor ha curado a mi hijo." El 
8r. Manuel Ramos, de Taylor, 
Texas (EE. UU.) escribe, "Su 
Represor fué para mí el hallazgo 
de un tesoro perdido, me ha 
curado en cuatro meses." El Sr. 
Dionisio Marracó de Lincoln, 
Argentina, escribe, "En sólo dos 
meses ha desaparecido la hernia 
que tanto me atormentaba." 
Esto es sólo una muestra de 
numerosas cartas similares que 
tenemos en archivo—Yo tondró 
gusto en enviarle copias de muchas 
por el estilo. 
Y puedo mandarle prueba aíin 
mfts convincente—el Represor de 
Schuiling para que lo ensaye usted a 
R i e s g o n u e s t r o 
sometiéndolo a las pruebas mfia 
severas que desee. Corra, salte, 
escale, suba, baje, estornude, toza 
y en fin, haga todo lo que crea 
necesario para convencerse de 
que este aparato retiene la hernia 
cómoda y eficazmente. 
Siendo hecho y ajustado de-
bidamente a sus medidas, no 
tememos las pruebas a que lo 
someta usted. Pidanos hoy n. 
libro y pormenores1 de n. plan 
de ensayo. Todo gratis. 
£ 1 R e p r e s o r d e S c h u i l i n g 
Es una invención nueva; un aparato moderno que se 
adapta perfectamente al contomo del cuerpo. No tiene 
resortes de acero lacerantes, parches, emplastos, bandas 
ni correaje elástico molesto y opresivo. Y, no obstante, 
una ' vez colocado debidamente en su lugar, ningún 
movimiento del cuerpo puede desviarlo en lo más mínimo. 
AdemAs, la operación de ponérselo y quitárselo es sencil-
lísima. 
Este aparato es ligero como pocos y, sin embargo, 
contiene la hernia con la misma firmeza con que un 
dique contiene el aso*. Cierto es que el agua ejerce 
una enorttne presión contra el dique, pero eso ha sido 
previamente calculado con toda exactitud por el ingenie-
ro, resultando que la solidez del dique nulifica dicha 
presión e imparte al agua tal mansedumbre, que ni 
siquiera se sospecha su existencia. 
De idéntica manera, con igual firmeza- y suavidad 
retiene la hernia el Represor Schuiling. En su con-
strucción siempre se tiene en cuenta el tamaño, carácter 
y posición de la hernia, asi como las medidas • 
ocupación del paciente. Y, naturalmente, este cuidadoso 
sistema, aumenta extraordinariamente las probabilidades 
del buen éxito en su uso. 
¿No cree V. que valga la pena cerciorarse de todo esto 
más minuciosamente, sobretodo cuando no le cuesta más 
que el franqueo de una cari» o una postal? Basta que 
nos diga Vd., "Sirvanse enviorme gratis y en sobre sin 
señas su libro sobre la Quebradura y pormenores de su 
plan de ensayo." Escriba con toda claridad su n̂ '̂ bre y 
dirección y dirija el sobrescrito a — 
S C H U I L I N G R U P T U R E I N S T I T U Y E 
S IVInrphy Bld¿., Indianapolis. Ind.. E . U. A. 
¿ D e s e á i s M e j i l l a s 
R o s a d a s ? 
Las personas que no tienen 
ese hermosísimo cútis que se 
asemeja a los aterciopelados 
pétalo* de la rosa y el delicado 
color de esta flor en las mejillas, 
debido» a sangre pobre y delga-
da, pueden fácilmente conseguir-
lo con un tónico reconstituyente 
que, al purificar y enriquecerla, 
haga que esta circule por el or-
ganismo devolviendo los colores 
perdidos por falta de sangre. E n -
riquecedla con el uso de las Pil-
doras Rosadas del Dr. W i -
lliams que la convierten en viva, 
pura y roja. Tomad esta me-
dicina con constancia y vuestro 
semblante radiará con los vivos y 
frescos colores de la juventud. 
Todas las boticas las venden. 
Pedidlas en la más cercana y 
tenédlas siempre a la mano. 
metidos durante esta ^ 
COMENTARIOS l íp ^ f r ^ 
ARGENTINA Buenos Aires, Abril 8 
Comentando el dlscm-s 
dente Wllson, dice «La p ^ h^, 
ei Congreso do los EV^ensa" 
aprobará ciertamente u 08 ^ 
del Presidente respecto d e ^ !5 
de los Estados Unidos * a 
Esto no es una sorpresa 
consecuencia de la actlH^ la 
por Washington a eaj a' « S ^ 
pana submarina alemana, la ^ 
Los Estados Unidos 
ahora su política de absf^ -^«aa. 
pecto a los problemas enr̂ 1011 "? 
es probable, sin embargo r,?'^' 4 
tados Unidos envíen tronaf6 ^ & 
en número suficiente para l ^«ía 
cilnar la balanza en favor j 1 ^ k 
dos; pero sería Inútil neSr i a,i»' 
portancia de la aynda pros?!,18 
ima nación tan rica como 
dos Unidos. ,0s Esta. 
" L a Razón" dice: «Las ^ , 
j nes del Presidente Wllson Rnlara<!̂  
• gorlcas y están expresadas ! ^ 
; franqueza y sencillez que nn r ^ 
gar a ninRruna sospecha de anS h' 
: miento o egoísmo." 1,asiona, 
«El Diario" dice: «El 
Presidente Wllson'es ^ñn^S316 ^ 
importantísimo qne da orieln nto 
tados Unidos en la guerra como nno 
de los más trascendeníales acontc-
clmlentos. 
E l «Daily Chronlde", en nn resal-
tan^ editorial a dos columnas, bajo 
el epígrafe: «América en guerra; ei 
magnifico discurso de Wilson", di-
ce: 
«Es Imposible leer el discurso del 
Presidente Wllson sin sentirse im-
presionado por su elevado tono y sus 
amplias declaraciones do hombre de 
Estado. Su larga paciencia y caute-
la, su determinación a no dar nn pa-
so más allá de lo qne marque la opi-
nión de su país, hacen iani\i más 
imponente su paso final del Rubi-
cán. Eí efecto moral de semejante 
discurso, respaldado por nna nación 
de noventa millones, tiene que ser 
inmenso en todo el mundo. 
"Extraflo e Imponente fenómeno es 
esta tardía, pero trascendental inter-
vención de los Estados Unidos en lá 
lucha mortal de Europa. Aquí tene-
mos nna nación compuesta de colo-
nos, cuyos inmigrantes desde los 
días de la «Mayflower" han sido en 
su mayor parte hombres qne huían 
de la tiranía. Por primera vez, en 
escala considerable, nos tienden su 
mano. E l nuevo movimiento obede-
ce al mismo móvil que el antiguo. 
No se inspira en ambiciones nacio-
nales ni es de carácter agresivo. T 
nosotros, los pueblos acosados a quie 
nes se ofrece, con toda sn vasta po-
tencialidad, esta ayuda, no podemos 
menos de apreciar, primero y prin-
clpalmente* el valioso y edificante 
ImpuJso moral que procedo del ad-
venimiento a nuestras filaá de fuer-
zas que se inspiran en semejante 
Ideal". 
E l «Express" dice; 
«El discurso del Presidente se con-
siderará siempre nno de los más 
grandes documentos históricos de la 
(íran Guerra. Si el discurso del Pre-
sldente significa algo, esta significa-
ción es que América jamás tratará 
con el Kaiser y se opondrán resuel-
tamente a toda paz que deje a lo» 
Hohenzollern sentados en el trono 
alemán". 
E l «Times" en su editorial consi-
dera el acto del Presidente Wilson 
como "un acontecimiento que segu-
ramente Inflnirá en los destinos de 
la humanidad a ambos lados del At-
lántico durante otra generación", y 
agrega s 
«Nada más grande, excepto la mis-
ma guerra, ha acontecido desde que 
la revolución francesa destrozó las 
tradiciones del feudalismo en Euro-
pa. L a causa por la cual desenvaina 
América la espada, y las razones que 
aduce el Presidente pa»-a justificar 
el paso portentoso que ha dado, son 
augurios de que el resultado final se-
rá la felicidad y el bienestar de la 
humanidad. Dudamos que en toda la 
historia de una gran comunidad ja-
más haya sonado el clarín de guerra 
a Impulsos de tan noble ideal". 
Con referencia a la impliclía pre-
sunción de que el pueblo alemán es 
«el inocente juguete y la victima de 
ese gobierno Irresponsable", el «Ti-
mes" dice: «Ese punto de vista, lo 
mismo que sn actitud hacia Austria, 
es probablemente político; pero sólo 
puede sostenerse pasando por alto 
nmebas bien renngnantes". 
MANIFESTACIONES D E L TIZCON-
D E B R T C E 
Londres Abril 8. 
Contestando a la pregunta qne le 
hizo la Prensa Asociada acerca de la 
influencia que tendría en Europa, 
ahora y en el porvenir, la entrada de 
los Estados Unidos en la guerra, el 
Vizconde Bryee, ex-MInlstro Inglés 
en Washington, dijo: 
«To opino que será de mucha Im-
portancia por tres motivos. Primero: 
contribuirá a que la guerra termine 
más pronto; no sólo por el auxilio 
material en hombres, dinero y en la 
cantidad de comestibíes qne los Esta-
dos Unidos pueden facilitar a las na-
ciones aliadas; sino también por el 
efecto moral que tendrá sobre el pue-
blo y el ejéfeito alemán, la partici-
pación de los americanos en la gue-
rra. Ahora comprenderán que no 
pueden triunfar. L a desmoralización 
necesariamente tiene que aumentar y 
la resistencia debilitarse. 
Segundo: Los Estados Unidos vie-
nen a la guerra sin que los mueva 
ningún Interés personal, sino como 
los defensores de la justicia Interna-
cional y de la humanidad, ultrajada 
por los métodos que emplean los ale-
manes en la guerra. T por último, el 
mundo hace siglo y medio que cono-
ce y admira a América como un país 
qne ama y aprecia a la libertad, sim-
patizando con todos los qne han as-
pirado a ella; en estos momentos es-
tá prestando servicios Incalculables 
a la causa de la libertad. 
«El Presidente Wllson en su ele-
vado y notable mensaje, digno del 
motivo que lo causó, ha dicho, y di-
cho bien, que es el gobierno alemán, 
más qne el pueblo alemán, el respon-
sable por la serie de crímenes co-
suposición de que la guerra va 3 18 
| declarada Inmediatamente i l i1 Set 
i ra, sin embargo, no es óbi™ ^ 
i que se opine que ha existido nn ^ 
do de guerrad esde hace nn tt.e 
| pesar de los pacifistas, a pesar flo*!A 
I Intrigas alemanas, la guerra * Z as 
breve un hecho consumado, lo* * 
tados Unidos estarán entonces en 
slclón de verter su sangre por LÜ0' 
"Siscidadn."lplos ^ l e s tUero11 ^ ; 
R E S U M E N D E L A SITUACION 
M I L I T A R 
Nueva York, Abril 3, 
Eas fuerzas anglo-francesas «ni 
estrechando su cerco sobro la J Z 
de San Quentln. Cercanos ya a w 
suburbios de la ciudad por el Oest! 
y por el Suroeste Ingleses y fra? 
ceses en nuevas acometidas han can! 
turado varias aldeas y puntos de ani" 
yo. 1W-
Atacando a lo largo de nn W a 
do mas de ocho millas al Snr t t\ 
Sudeste del acosado baluarte alemán 
las tropas francesas, a pesar de la 
tenaz resistencia del enemigo, al. 
canzó éxitos ocupando posiciones 
fuertemente organizadas y aldeas en. 
tre ellas la de Dallon, a dos miiig. 
Suroeste y Giffecourt situada a dos 
millas al Sur de la ciudad. 
Los Ingleses que se hal an ya a ti. 
ro de piedra de los suburbios occl. 
dentales de San Queatin, parecen 
descantar, mientras que hacia el No. 
roeste están llevando a cabo una 
maniobra cuyo objeto es flanquear 
a San Quentln por el Norte. En esta 
operación los resultados han sido 
bastante satisfactorios «según la co. 
mnnlcaclón oficial de Londres. Aran-
zando hacia el Este desde ¡a región 
de Termand han capturado la po-
blación de Malssemy a ñ millas IVo. 
roeste de San Quentln, y más al Ñor-
te el bosque de Ronssoy. Las tropas 
del Feld Mariscal Halg, después de 
Un violento combate han compiistado 
la aldea de Helnln-Sur-Cojenl, si» 
tuada a 5 millas Sudeste de Arras. 
Relms ha sido nuevamente bom-
bardeada por los alemanes y más d« 
2.000 granadas han caído en la clii. 
dad. París Informa que hubo alpi-
nas bajas entre la población cM 
E n el frente ruso Jos alemanes 
efectuaron algunos ataqnes contralos 
moscovitas, al Sur de Illoukst, pí 
se encuentra en el sector de Dvinist 
y al Sur de Tladimlr Yolynsky, en 
¡ la Volhynla, E n cada uno de estos In-
i gares los alemanes lograron pene-
! trar en las posiciones rusas, pero 
[̂ fueron desalojados después por con» 
' tra ataques según Informa el Minis-
terio de la Guerra ruso. 
Copiosas nevadas en las reglon«s 
montañosas del frente austro-italia-
no han Impedido las operaciones, sin 
embargo ha habido gran actividad en 
el valle de Adigeen, donde se están 
librando fuertes cañoneos en rarios 
sectores. 
NOTAS V A R I A S D E L A GUERRA 
L A E M P E R A T R I Z DESEA YElíDEB 
SUS JOTAS 
Amsterdan, vía Londres, ibril 3. 
Un despacho de Berlín a la gaceta 
de Colonia, dice que la Emperatrií 
ha enviado sus joyas a un país neu-
tral para que las vendan. Las joy»9 
están valuadas en una importante 
snma, , t t nr 
OPTIMISMO D E A L B E B T BALLU 
Londres, Abril 8. 
Herr Albert Ballin, nna de las D' 
guras principales en la industria ma-
rítima de Alemania, según el 
sen Zeitung" de Berlín, dice un 
pacho de Copenhague a la V5„ 
News", ha declarado en un B"0". 
la Kosmos Steamship Company, 
brado en Hamburgo, que ««P6/3,/ i» 
sentar una hoja de balance el oí» 
de Julio bajo «condiciones de paz' 
SALIERON PARA SUIZA 
Londres, Abril 8. ... . jk 
Mr. Brand Whltlock, Ministro ^ 
los Estados Unidos en Bélgica, ) g() 
ríos miembros de la Conusion fl"^, 
corros norteamericana, saliero 
che de Bruselas en tren especnu v 
Suiza. nv 
MME. STURMER TRATO V* 
SUICIDARSE 
Londres, Abril 8. %mî 0 
L a esposa del ex-Prlmer ^ ' d9 
ruso, M. Borls V. Sturroer, 
suicidarse, según despacho 1 {« 
por la#agencia Reuter, 
de Petrogrado. fi' 
Después d̂e recibir una ^ de. 
yo contenido se ignora, trat 
gollarse con una navaja. f,gtado. 
clda a un hospital en edí* 
Mme. Sturmer tiene 66 nñoh siurmer xivnv w " -,̂ 4 
ALEMANIA Y ^ O B ^ 
Crlstlanía, vía Londres, ADr* jo? 
E l «Tldengsten", comenta" ane! 
ataques de los funcionarlos 
a la prensa noruega, dice. e p 
«Estos caballeros declarí" ^ pj-
desean Impedir la Hartad « loS g 
labra en Noruega, Per° ^ a pô 10,, 
ruegos deben comprender i arj 
de Alemania y no deben c< gnS &e 
reprobar a los alemanes P" 
(PASA A H U L T B I A ^ 
C A S T O R í A 
p a r * P á r r n l ü s j f 1 0 0 * 
í n Usa m m á s © í i M ^ T 
lAeva l a 
firma dú 
S ó l o $ 5 p a g a d o s a h o r a y 2 0 c e n t a v o s d i a r i o s d u r a n t e u n o í m e s e s . 
l l u A l - y . ^ ^ V ^ 
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EL DICCIONARIO ENCICLOPEDICO HISPANO-AMERICA-
NO, de Montarier y Simón, Barcelona, en su nueva edición com-
pleta, se ofrece actualmente, y por tiempo limitado, al público 
en Cuba mediante^ el pago inicial de sólo $5—y unas cuantas 
mensualidades de $6.—El Enciclopédico está en Exposición en 
O'Reilly. 94. Habana. 
El "Diccionario Enciclopédico Hispano-Americano" consta 
de 28 volúmenes, 32,000 páginas, 12,000 ilustraciones, 
200,000 artículos enciclopédicos, 600,000 entradas distintas, 
75.000,000 de palabras. Es la enciclopedia más extensa que 
existe. ,. k . ^ o 
Sólo los que no se demoren pueden disfrutar de las venta-
jas de esta oferta excepcional. Unicamente 1,000 ejemplares de 
El "Enciclopédico," han sido destinados a la venta en Cuba al 
precio reducido. Hasta ahora han llegado solamente 215 colec-
ciones. Para evitar demora en la entrega debe usted pedir un 
ejemplar hoy mismo. 
L o q u e e s l a O b r a E x c e l e n c i a M a t e r i a l L a s R a z o n e s d e l p r e c i o t a n b a j o 
Si fuéramos a definir con exactitud lo que es la nueva y úni-
ca edición completa del "Diccionario Enciclopédico Hispano-Ame-
ricano," diríamos, sencillamente, que es la obra necesaria, más aún, 
imprescindible, en todos los hogares en que se hable el idioma cas-
tellano ; pues es la obra que con la universalidad y perfección de 
su contenido, prestará mayor y más positivo beneficio a todos los 
miembros de la familia. 
Para que los lectores puedan juzgar cuán cierta es la anterior 
definición, haremos una ligera reseña de la extensión, universali-
dad, autoridad y sencillez de su contenido. 
La nueva edición del "Enciclopédico" es la obra más extensa 
que se ha publicado, pues contiene 75,000.000 de palabras siendo 
45,000.000 las contenidas en "La Grande Enciclopedie", francesa, 
que es la obra del mismo género inmediata inferior en tamaño. 
Para dar una idea más exacta de la extensión que esos millo-
nes de palabras representan, diremos que los volúmenes de tama-
ño corriente, contienen de^O.OOO a 100.000; equivaliendo por 
tanto el "Enciclopédico" a unos 1,000 volúmenes de tamaño 
regular. 
La universalidad de su contenido es absoluta. Desde los pri-
meros pasos dados por el hombre en la senda del saber hasta el 
maravilloso desarrollo alcanzado en nuestros días están considera-
dos en el "Enciclopédico" en insuperable forma. 
Las ciencias, las artes, los oficios, la vida entera de la huma-
nidad en acción y en pensamiento, está reflejada con toda pure-
za de detalles en esta manna obra. 
Con igual perfección describe o estudia las más grandes con-
cepciones del hombre, que los más humildes oficios; con igual 
acabamiento muestra ante nosotros las maravillas del más remoto 
pasado que nos habla y explica las últimas conquistas del pro-
greso. 
La autoridad de su información es insuperable. A su redac-
ción contribuyeron todos los sabios del mundo, sin distinción de 
nacionalidades, y si en los conocimientos sujetos a leyes por reglas 
fijas puede considerarse como mpdelo de exactitud y precisión, en 
aquellos de índole variable, o que pueden estar influidos por pre-
juicios de raza, religión, patriotismo, clima, etc.; que como los re-
ferentes a cada país, fueron escritos por' sus más ilustres hijos, son 
reflejos de la característica de los diversos pueblos. 
En este sentido, tiene la ventaja de ser la obra que responde 
al más amplio criterio de vulgarización científica, y la única que 
concede la debida atención a latino-américa; y cuando a la Amé-
rica se refiere, escrito por los hombres más notables de las distin-
tas naciones, es un estudio acabado, minucioso e imparcial. 
La sencillez del método expositivo supera a cuanto pueda ima-
ginar el lector. Su redacción fué dirigida por los más ilustres aca-
démicos y críticos del idioma, los cuales, teniendo en cuenta la ín-
dole de la obra y el fin a que estaba destinada, emplearon en todas 
ias explicaciones un lenguaje fácil y llano, para que pudiera ser 
comprendida sin esfuerzo por todas clase de personas. 
Tan conciso y perfecto es el método de exposición que mu-
cnos párrafos del "Enciclopédico" encierran la explicación detalla-
a y completa de un concepto sobre cuyo tema se escriben volú-
menes enteros, sin que por eso resulte mejor explicado. 
.. ^ se nos permitiera la frase, podríamos decir que en este sen-
do el Enciclopédico" es la redoma que encierra la esencia de 
cuanto el hombre ha producido libre de impurezas y superfluidades. 
Es un conjunto de textos brillantes y completos sobre todos 
y cada uno de los ramos del saber, y un tesoro de sana y recrea-
^ a lectura conteniendo bajo este aspecto la biografía de cuantos 
^ res notables han existido sin distinción de clase y nacionalida-
' el argumento y trozos de las obras literarias famosas; la re-
ta|fentacion, descripciones y críticas de las obras del arte más no-
a es; vlas reg]as i-qcJqs }os sports; los usos y costumbres, na-
en af eZa, etc'' to<̂ os íos pueblos que han habitado el globo; 
por ^ *n̂ n*ta variedad de conocimientos generales, exigido 
r a vida moderna y verdadero complemento del hombre como 
ser social. 
Los libros de efímero interés poco importa como están impresos y 
encuadernados, pero el Diccionario Enciclopédico Hispano-Americano ea 
una valiosa posesión permanente, y por lo tanto se ha procurado que su 
forma material sea tan perdurable como ha sido posible hacerlo ponien-
do a contribución todos los recursos que posee el arte moderno para la 
confección de libros. 
Los tipos son claros y fácilmentte legibles, para evitar toda fatiga de 
la vista al lector. 
E l papel empleado ha sido hecho especialmente para la obra y es 
tuerte, durable, flexible, opaco, sin brillo y lo suficientemente delgado pa-
ra que el grueso de los volúmenes no fuera excesivo. A la impresión de la 
obra se consagró el más minucioso cuidado. 
E l "Enciclopédico" contiene más de 12,000 ilustraciones, láminas II-
tográficas en colores y bronce, láminas cromolitográficas, otras hechas 
por el modernísimo sistema de la fotocromía, fotograbados, miles de pe-
oueñas ilustraciones, muchas costosas; grabados en maderas y otras re-
producciones de excelentes dibujos a la pluma. 
L a s d i f e r e n t e s e n c u a d e m a c i o n e s 
A fin de presentar E l "Enciclopédico' en forma a la vez lo más du-
rable posible, y digna del mérito sin Igual de la obra, se prestó la mayor 
atención a las cuatro distintas clases de encuademación, las cuales satis-
farán los gustos de todos los lectores pues cada una de ellas es la mejor 
on su clase y además están al alcance de todos los bolsillos. 
L a encuademación en tela se ha hecho con excelente hocaci de color 
azul oscuro, con el título de la obra y el número correspondiente a cada 
volumen, impresos en caracteres dorados, sencillos, pero que producen 
muy buen efecto. 
L a segunda encuademación está hecha en el vistoso estilo llamado Rex-
burghe, el cual consiste en una combinación de tela y cuero con el lo-
mo de los volúmenes adornado con un dibujo dorado. E l color es rojo. 
E l tercer estilo de encuademación designado con el nombre de 314 de 
tafilete, es muy superior a la encuademación Bexburghe, y es el que se 
recomienda especialmente a los compradores del "Enciclopédico". E l lo-
mo, parte de las tapas y las cantoneras de los volúmenes están protegi-
dos por piel de excelente calidad. E l color es verde muy oscuro que pa-
lece casi negro. Este estilo de encuademación es do lo mejor que pueda 
pedirse para un libro de valor permanente que ha de usarse sin cesar co-
mo obra de consulta. 
E l lomo de los volúmenes está bellamente estampado en oro^ las ta-
pas van adornadas con líneas también en oro, las cabezadas son de seda, 
y el canto superior está ricamente dorado. Esta encuademación desde 
cualquier punto de vista que se la considere merece ser recomendada, 
pues no solo da a los libres un aspecto verdaderamente suntuoso, sino 
que también los hace casi indestructibles, y a propósito para soportar to-
do el uso que de ellas pueda hacerse. 
Para los que deseen obtener la encuademación más artística que ea 
posible producir, y que podrá transmitirse de generación en generación, 
como una posesión permanente de la familia, se ha encuadernado la obra 
a todo lujo en piel granulosa especial, color de vino. Las tapas y el lo-
mo están estampados en oro. E s imposible en una simple descripción, dar • 
idea del suntuosísimo aspecto de ente cuarto estilo que se llama Tafile-
te Completo. ^ 
La famosa casa editorial de Montaner y Simón, de Barcelona, trabajó durante 25 años en 
la preparación, corrección, y enriquecimiento del "Diccionario Enciclopédico Hispano-Americano" 
el cual está reconocido como la más notable obra del saber universal y de consulta que existe 
actualmente. 
El "Enciclopédico" representa, quizás, la mayor inversión de capital en la historia de la pu-
blicación de libros. Los 28 hermosos volúmenes (claramente impresos y encuadernados con exqui-
sito gusto) que constituyen El "Enciclopédico" en su nueva forma, constan de 32,000 páginas, 
75,000,000 de palabras, 12,000 ilustraciones y centenares de hermosas láminas en colores y en 
negro. 
El costo de esas ilustraciones y de las colaboraciones literarias, alcanzan a un millón de pe-
sos, moneda oficial. 
Er. esta cantidad no se incluye el enorme desembolso necesario para la impresión, estereoti-
pia, etc., de la obra. Pero los derechos exclusivos de la preparación y venta de esta edición final 
en la América latina han sido conseguidos por solamente una fracción de su costo original. 
A la nueva edición se hí n hecho muchísimas modificaciones y adiciones, especialmente en 
los artículos que se refieren a asuntos americanos, y finalmente se ha agregado un suplemento de-
dicado especialmente a la República de Cubá^—sus hombres importantes, sus industrias, su historia 
y otros asuntos cubanos—suplemento que por sí sólo contiene más de 1,700 adiciones. 
En la preparación de esta nueva y final edición para la venta en América latina, muchos 
hechos se han intervenido para hacer posible ofrecer la obra con una rebaja grande del precio 
de las ediciones incompletas y más bajo que el precio a que son vendidos otros libros similares en 
excelencia material. 
* Los derechos latino-americanos fueron adquiridos por solamente una fracción del costo ori-
ginal de la preparación de la obra. 
Fué preparada una edición grande, resultando así ecpnomías muy considerables en el costo 
de la impresión y encuademación. 
Los contratos para el papel y otros materiales se ultimaron antes que la Guerra Europea 
hiciera subir los costos de estos materiales. 
El "Enciclopédico" se vende directamente del Editor al público. Así se ahorran todas las 
utilidades que habrían de recibir los intermediarios. 
U n a O f e r t a T r a n s i t o r i a 
Pero esta oferta extraordinaria puede durar muy poco tiempo. Solamente hay destinadas 
1,000 colecciones de El "Enciclopédico" para la venta en Cuba. Debido al gran aumento en el cos-
to de todo el material que entra en la preparación de libros, (el costo solamente del papel ha au-
mentado más de 100 por 100 desde que estalló la GRAN GUERRA EUROPEA) es casi cierto que 
no puedan prepararse más ejemplares para venderse a los actuales precios especiales, que son ba-
sados en los costos de los materiales antes de la guerra. 
También hay que advertir que las primeras remesas ya llegadas a Cuba consisten solamen-
te de 215 colecciones de El "Enciclopédico" y con las dificultades presentes, debido a la guerra, es 
casi imposible decir con seguridad cuándo llegará otra remesa. 
Así es que solamente los que se decidan inmediatamente pueden estar seguros de conseguir 
su colección sin espera, y aquellos que se demoren, aunque sólo sea por pocas semanas, se ex-
ponen a no poder conseguir un ejemplar al precio reducido. 
L a G r a n G u e r r a 
Al presentar esta última edición del "DICCIONARIO ENCICLOPEDICO HISPANO-AMERICA-
NO", el Editor, queriendo darle a esta obra en todos sus detalles el carácter novísimo que dada su 
importancia literaria, científica e histórica debe tener, promete a su compradores un tomo adicio-
nal, completo, profusamente ilustrado y escrito imparcialmente sobre la GRAN GUERRA EUROPEA. 
Este tomo se dará completamente gratis a los que compren el "Enciclopédico." 
Es obvio el decir que tal volumen será de poco o ningún valor si se preparara o publicara 
antes que la Guerra concluyera y los hechos verdaderos fueran conocidos. No obstante, los mate-
riales de la obra, tales como fotografías, documentos, etc., que puedan obtenerse durante el cur-
so de la Guerra, son seleccionados por peritos imparciales. 
Este tomo no será vendido separadamente del "Enciclopédico" y se entregará tan pronto 
se pueda publicar después de concertada la Paz. 
Este tomo que sé promete gratis a los compradores de la obra en Cuba será algo mayor 
o menor que los del "Diccionario" pues depende su volumen y altura de la cantidad de los hechos 
recopilados; pero sí aseguramos que será una joya histórica de inapreciable valor. 
• E l E s t a n t e 
E l estante es de madera de roble de excelente calidad. Los que adquie-
ran el '•Enciclopédico" no están de modo alguno obligados a comprar el 
estante. Este se ha hecho exclusivamente para mayor comodidad de los 
que compran la obra y no tienen dorde fácilmente colocar los libros en 
su casa, pero se vende únicamente al contado a quienes hayan adquirido 
el Enciclopédico. Su precio, tomando en consideración los presentes subi-
dos precios de los muebles, es muy razonable. 
S i d e s e a n m á s d e t a l l e s s o b r e " E l E n c ¡ e l o p é d i d o ' , u n o p ú s c u l o i l u s t r a d o q u e d a d e t a -
"es ^ ^ o b r a , p á g i n a s d e m u e s t r a y e x p l i c a l a s c o n d i c i o n e s d e l a v e n t a s e r á e n v i a d o g r a -
tls y p o r t e p a g o , a c u a l q u i e r p e r s o n a s e r i a q u e l o p i d a . D i r i g i r s e a W . M . J a c k s o n , A p a r t a d o 
2 1 2 9 H a b a n a . 
P a r a R e s e r v a r u n a 
C o l e c c i ó n 
Si usted no puede visitar la Ex-
posición de El ^Enciclopédico/' 
en la calle O'Reilly, 94, Habana, 
mande el cupón inserto, con $5 
y se le reservará una colección 
hasta que usted haya recibido un 
catálogo y escogido e! estilo de 
encuademación que prefiere. El 
dinero se le devolverá enseguida 
si usted se decide a no comprar 
el "Enciclopédico" después de ha-
ber examinado el catálogo. 
C o r t a r y r e m i t i r h o y m i s m o 
F e c h a 
W . M , J a c k s o n 
A P A R T A D O 2129, H A B A N A . 
I n c l u y o $ 5 — S i r m z B r e s e r v a r m e u n a 
e o l e c e i ó n completa d e l D I C C I O N A R I O E N C I C L O P E -
D I C O H I S P A N O - A M E R I C A N O , y env iarme u n c a t á l o -
go donde p u e d a s e l e c c i o n a r el est i lo de e n c u a d e m a -
c i ó n que yo pre f i era . Queda entendido que V d . me 
d e v o l v e r á e l d inero e n s e g u i d a s i yo decido no com-
p r a r l a obra d e s p u é s de e x a m i n a r el c a t á l o g o . 
Nombre _ 
P r o f e s i ó n _ 
o c u p a c i ó n j 
C a l l e y número. . . 
C i u d a d 1 
M a r i n a 4 - 4 
P A G I N A D I E Z . 
D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 4 d e 1 9 ) A N O L X X X V 
C o l e s r i o d e 
H o m e n a j e a M a r í a a ! P i e d e l a C r u z . 
E L H E C T O R D E L C O L E U I O Y P R O F E S O R E S Q U E C O N S T I T U Y E R O N L A P R E S I D E N C I A D E L A C T O E S -
C O L A R 
E n e s t e v a l l e de l á g r i m a s n o s s e n -
t i m o s f r e c u e n t e m e n t e a b i l u n a d o s p o r 
e l d o l o r , q u e b r a n t a d o n u o s t r o e s p í r i -
t u . E n e s t a s h o r a s de a n g u s t i a ¿ q u é 
m e j o r c o n f o r t e y a l i v i o p o d r e m o s h a -
l l a r que m i r a r a l a S a n t í s i m a V i r g e n , 
s i e m p r e j u n t o a l a C r u z , s i e m p r e de 
p i e , c o m o e l p i T o í o q u e no se r i n d e a 
l a v i o l e n c i a de l a m á s d e s e n c a d e n a -
d a de l a s t e m p e s t a d e s , c o m o c a p i t á n 
q u e n o c e d e , a u n q u e c a i g a n t o d o s lo s 
s o l d a d o s de s u c o m p a ñ í a . V e r g ü e n z a 
n o s d a r á r e n d i r n o s a t a n p e q u e ñ a s 
p e s a d u m b r e s , c o m o s o n l a s q u e n o s 
m a e s t r o . A m b o s g o z a r o n e n lo s u n á -
n i m e s a p l a u s o s q u e l e s t r i b u t ó e l s e -
l e c t o y n u m e r o s o a u d i t o r i o . H e r m o -
s í s i m a s , a r e n g a s p r o n u n c i a r o n l o s 
a l u m n o s , J . M . D e l g a d o y A . S a n P e -
d r o , s i e n d o c o r o n a d a s c o n a t r o n a d o -
r e s a p l a u s o s . 
L a p a r t e l i t e r a r i a l a c o n s t i t u y e r o n 
l o s s i g u i e n t e s n ú m e r o s : M a r í a a l P i e 
de l a C r u z ; D o s n i ñ o s i n o c e n t e s ( c o -
m e d i a ) ; y P a l i q u e , a c a r g o de l o s 
a l u m n o s s e ñ o r e s R o d o l f o R o d r í g u e z , 
T . P a s a r ó n , E . R e v i l l a , C . S a n t o s y 
A s t e r i o D o n , r e s p e c t i v a m e n t e , o b t e -
r e c i b i d a s p o r e l P r o f e s o r de l a P r e -
p a r a t o r i a S u p e r i o r , R . P F r a n c i s c o 
O b e r e d , y a l C o l e g i o p o r l a b r i l l a n t e 
e d u c a c i ó n d e l c a r á c t e r q u e d a n a los 
a l u m n o s , p r e s t a n d o i n m e n s o s e r v i c i o 
a e s t a a m a d a I s l a , p u e s s e g ú n l a f r a -
se de C h a n f o r t , e l q u e c a r e c e de c a -
r á c t e r n o e s u n h o m b r e , e s u n a c o s a . 
G . B l a n c o . 
A l L U a i N O S P R E M I A D O S 
C U R S O P R E P A R A T O R I O . 2o A S O 
K X C E L K N C I A S 
If». So(viói) : s o ñ o r Jorge Barroso . 
2fU Socc lón : s e ñ o r Octnvio S á n c h e z . 
A L U M N O S E X C E D E N T E S Y C O N C E R T A N T E S 
b r i c e n p e r d e r l a e s p e r a n z a , s u m i é n d o -
roh e n l a n o c h e n e g r a de l a d e s e s p e -
r a c i ó n c u a n d o r e c o r d e m o s l a m a g n a -
n i m i d a d y c o n s t a n c i a de t a n d e l i c a d a 
m a d r e . 
L a f u e r z a m o r a l es lo que c o n s t i t u -
v e l a v i t a l i d a d y l a g r a n d e z a de l o s 
i n d i v i d u o s y de l o s p u e b l o s , p o r q u e 
l o s e m p u j a de u n a m a n e r a c o n s t a n t e 
i v e i á e l p r o g r e s o p r e s e r v á n d o l o s de 
c a n g r i e n t a s r e v o l u c i o n e s y de i r r e m e -
d i a b l e s d e c a d e n c i a s : lo que s o s t i e n e 
a l m u n d o — d e c í a F . B r u n e t i é r e — y l e 
i m p i d e v o l v e r a c a e r e n l a b a r b a r i e , 
r o n l a s v i r t u d e s a c t i v a s , el e s p í r i t u 
de a b n e g a c i ó n y de s a c r i f i c i o d e l c u a l 
h a h e c h o e l c r i s t i a n i s m o l a l e y d e l a 
e x i s t e n c i a h u m a n a . " 
S a b e r s u f r i r : e s t e e s e l p u n t o c u l -
m i n a n t e de l a f u e r z a h u m a n a , s u m a -
n i f e s t a c i ó n m á s h e r m o s a , y e l g r a n 
s e c r e t o de l o s q u e s o n m a e s t r o s e n e l 
a i te de v e n c e r . 
P u e s q u i e n a c o s a s g r a n d e s a s p i r a 
y a n h e l a l l e g a r a . l a c u m b r e de l a v i r -
t u d , h a de h a c e r s u m o r a d a c o n l a 
V i r g e n a l p i e de l a C r u z : q u e n o h a y 
e n l a v i d a de l a v i r t u d m á s s u b l i m e s 
s l t u r a s q u e l a c i m a d e l C a l v a r i o , n i 
m á s v e r d a d e r a y s ó l i d a g r a n d e z a q u e 
l a de v i v i r e n M a r í a c r u c i f i c a d o c o n 
C r i s t o . 
M u y b i e n d i j o e l e m i n e n t e A p a r i s i 
q u e "toda l a f i l o s o f í a d e l m u n d o n o 
v a l e u n a e s t a m p a de l a V i r g e n de l o s 
D o l o r e s . " L u e g o , e d u c a r a l o s n i -
ñ o s e n e l c u l t o y h o m e n a j e a l a V i r -
g e n M a r í a a l p i e de l a C r u z , e s o b r a 
e m i n e n t e m e n t e p e d a g ó g i c a , s a b e r s u -
f r i r es v e n c e r . 
P o r e s o J e s ú s y M a r í a h a n v e n c i d o , 
y a h o r a s o n g l o r i f i c a d o s . . 
S i n e s a v o l u n t a d que por n a d a s e 
m o d i f i c a n i se d e j a q u e b r a n t a r p o r 
i i n g ú n o b s t á c u l o , y que a p e s a r de l a 
f s t i g a p r o d u c i d a p o r l a c o n t i n u i d a d 
d e l e s f u e r z o m a r c h a con . p a s o r á p i d o 
y s e g u r o , a u n q u e e n é l h a y a de e n -
c o n t r a r l a m u e r t e , n o h a y v e r d a d e r o 
c a r á c t e r . 
E s t a s r e f l e x i o n e s h a n a c u d i d o d e l 
c o r a z ó n a l a m e n t e , a l p r e s e n c i a r 
a y e r e l h o m e n a j e que los a l u m n o s d e l 
C o l e g i o de B e l é n , h a n r e n d i d o a M a -
r í a a l p i e de l a C r u z ; a l a m u j e r i n -
s.'gne, q u e c o n s u c o n s t a n c i a e n e l 
s u f r i r n o s a l c a n z ó d e l S a l v a d o r e l q u e 
n o s c o n s t i t u y e r a e n h i j o s s u y o s . 
C o r r e s p o n d i ó d i s e r t a r a l o s a l u m -
n o s de l a P r e p a r a t o r i a S u p e r i o r q u e 
c o n t a n t o a c i e r t o d i r i g e e l s a b i o . p r o -
f e s o r R . P . F r a n c i s c o O b e r e d S. J . 
L a d i s e r t a c i ó n v e r s ó s o b r e l a s s i -
g u i e n t e s m a t e r i a s : C a t e c i s m o , I V 
p a r t e ; g r a m á t i c a c a s t e l l a n a . ( A n a l o -
g í a , S i n t a x i s , C o n c o r d a n c i a , R é g i m e n , 
C o n s t r u c c i ó n , A n á l i s i s G r a m a t i c a l , 
E j e r c i c i o s de O r t o g r a f í a , ) ; A r i t m é t i -
c a ( E j e r c i c i o s y p r o b l e m a s s o b r e l o s 
r ú m e r o s e n t e r o s , q u e b r a d o s , d e c i m a -
l e s y c o m p l e j o s . ) 
D i s e r t a r o n lo s a l u m n o s s e ñ o r e s E n -
i l q u e J o n e s , T o m á s P a s a r ó n . E z e q u i e l 
R o v i l l a , E m i l i o G a r c í a , F r a n c i s c o 
H e r n á n d e z , J o s é M a n u e l D e l g a d o , J o -
s é C a p e l l á , J o r g e A b e l l a , F é l i x C o -
n e j o , A r í s t i d e s A g ü e r o , F r a n c i s c o H u -
m a r a , J u l i o G o n z á l e z , R a m ó n P e r e d a , 
J u a n A e d o , A m a r o R o s e t a , J u l i o V a -
r o n a , R o d o l f o R o d r í g u e z , E n r i q u e A n -
. D e m o s t r a r o n i g u a l c o m p e t e n c i a e n 
l a s t r e s a s i g n a t u r a s e n n o b l e c i é n d o s e 
a s í m i s m o y a s u P r o f e s o r , p x i e s ' h a n 
p u e s t o d e m a n i f i e s t o e n e s e t o r n e o 
d e l s a b e r , l a p r o f u n d a c i e n c i a d e l 
ü i e n d o i r u i d o s o t r i u n f o . 
L a p a r t e m u s i c a l c o m p r e n d i ó l a 
e j e c u c i l ó n de l a s s i g u i e r c e s p a r t i t u -
r a s : 
H e a r t s a n d F l o w e r s , v i o l i n e s y p i a -
no , T o b a n i . 
C a v a t i s i a , v i o l í n , v i o l a y p i a n o , J . 
B á í f . 
L o h e n g r i n ( m a r c h a ) , p i a n o a c u a -
t r o m a n o s , W a g n e r . 
J e r u s a l e n , C o r o d e l C o l e g i o . 
A Los. a l u m n o s de p l a n o a c o m p a ñ ó 
e l p r o f e s o r s e ñ o r S a n t i a g o E r v i t i , y 
a l o s de v i o l í n , e l p r o f e s o r s e ñ o r V i -
c e n t e C ú n . 
A m b o s ces lebrados m a e s t r o s , l o s o n 
de m ú s i c a e n e l C o l e g i o . 
E l C o r o lo d i r i g i ó e l P r o f e s o r d e l 
r i i s m o R . P . O r e g u i . 
U n i m o s , n u e s t r a f e l i c i t a c i ó n a lp.s 
G E O G R A F I A U N I V E R S A L . 
P r i m e r a ' S e c c i ó n . 
Aprovechamiento. 
Premio lo. ; sefior B r a u l i o Novo. ex 
í i c q u o ; s e ñ o r J o i g e Barroso . ex aequo 
2o.: s e ñ o r A n d r é s B a s t ó n . A c c é s i t l o . : 
sefior J e s ú s A r g a i n . A c c é s i t 2o.: s e ñ o r 
Guil lermo Palacio. A c c é s i t 3o.: s e ñ o r Oné-
slmo Otero. . A c c é s i t 4o.: s e ñ o r E d u a r d o 
I-iarralde. 
CondiUcta. 
Premio l o . : s e ñ o r J o s é Gonzá lez . Pre -
mio 2o.: s e ñ o r A n d r é s B a s t ó n . A c c é s i t 
l o . : s e ñ o r Ju l io .Tover. Ae'r-ésit 2o.: s e ñ o r 
Alberto Gou. A c c é s i t '-io : s e ñ o r Ar turo Ro-
d r í g u e z . A c c é s i t 4o.: s e ñ o r L u i s Suárez . 
Segunda S e c c i ó n . 
Aprovechamiento. 
Premio lo . : s e ñ o r E n r i q u e Tovar . Pre -
mio 2o.: s e ñ o r Antonio Ros ich . ex aequo : 
s e ñ o r Octavio S á n c h e z . A c c é s i t l o . : se-
ñ o r Ignacio Galdo. A c c é s i t 2o.: s e ñ o r J e -
s ú s Bouza. A c c é s i t 3o.: s e ñ o r Fernando 
Alvarez. A c c é s i t 4ó . : s e ñ o r E n r i a u e Boi> 
3a. 
Condiw.ta. 
N o r m a l í c e s e e l E s t ó m a g o 
I ^ o s q u e s u f r e n d e i r r e g u l a r i d a d e s d e l e s t ó m a g o 
t i e n e n c o n s t a n t e m e n t e u n d o l o r o s o r e c o r d a t o r i o d e 
q u e p o s e e n e s e ó r g a n o . S i l o s a s í m a r t i r i z a d o s 
p u d i e r a n s e r i n d u c i d o s á T O M A R S T O M A L I X , e l 
r e m e d i o p a r a l a i n d i g e s t i ó n t a n f a m o s o e n t o d a 
K u r o p a , p r o n t o s e v e r í a n l i b r e s d e c u a n t o l e s l i a c e 
r e c o r d a r q u e e s t á n p r o v i s t o s d e e s t ó m a g o . 
I ^ a s d e s a g r a d a b i l í s i m a s c o n s e c u e n c i a s d e l a 
m a l a d i g e s t i ó n , d e s a p a r e c e r á n , ó s e a n d o l o r e s 
d e e s t o m a g o , d o l o r e s d e e s p a l d a » v é r t i g o s , 
f l a t u l e n c i a , d i s p e p s i a ; i n d i g e s t i o n e s , a c e -
d í a s , n á u s e a s , v ó m i t o s , d i l a t a c i ó n d e e s -
t o m a g o , a n e m i a , d i a r r e a s » e t c . 
P o r m u y o b s t i n a d o q u e s e a u n c a s o , e l 
e s t ó m a g o s e n o r m a l i z a r á c o n 
u n a s c u a n t a s 
j 
6 - ^ a g r a d a b l e , s e g u r o 
y p o r t e n t o s o , q u e h a 
c u r a d o c a s o s d e m u c l i o s a ñ o » 
d e d u r a c i ó n . K l p r o b a r c o n u n a b o t e l l a , 
c o n v e n c e r á á c u a l q u i e r a d e s u s v i r t u d e s ; u n a s 
c u a n t a s b o t e l l a s c o m p l e t a r á n l a c u r a c i ó n . 
P u r g a t m a , 
S A I Z D E C A R I v O S c u r a e l e x t r e ñ i -
m i e n t o , p u d i e n d o c o n s e g u i r s e c o n s u 
u s o u n a d e p o s i c i ó n d i a r i a . L o s e n -
f e r m o s b i l i o sos , la p l e n i t u d g á s t r i c a , v a h i d o s i n d i g e s t i ó n y a ton io 
i n t e s t i n a l , se c u r a n c o n l a P Ü R . G A T I N A , q u e e s u n t ó n i c o 
l a x a n t e , suave y eficaz. 
De Venta : Farmacias y Droguerías, 
J . R a f e c a s y C a . , O b r a p í a , 1 9 . U n i c o s E e » r e » e n t a n t e s p a r a C u b a . 
Premio l o . : seQor Antonio Bos ich . P r e -
mio '¿o. : «eflor Bas i l io B « a l . A c c é s i t l o . : 
s e ñ o r Hléctor Madarlaga. A c c é s i t 2o.: se-
f.or J e s ú s Bouza. A c c é s i t 3o.: sefior F e r -
i?4mdo Almirez. A c c é s i t -to.: s e ñ o r Octa-
vio S á n c h e z . 
C I E N C I A S 
P r i m e r a S e c c i ó n . , 
Aprovechamiento. 
Premio l o . : s e ñ o r J o s é Oonzillcz. Pre-
mio 2o.: s e ñ o r Jorge Barroso . A c c é s i t 
l o . : sefior A n d r é s B a s t ó n . A c c é s i t 2o.: so-
ñ o r B r a u l i o Novo. A c c é s i t ,io. : s e ñ o r Je -
s ú s A r g a i u . A c c é s i t 3o.: s e ñ o r L u i s S u á -
rez. 
Cnnüwata,. 
Premio Jo. : s e ñ o r A n d r é s B a s t ó n . P r e -
mio '2o.: s e ñ o r J o s é G o n z á l e z . A c c é s i t lo. : 
s o ñ o r J o s é Iglesias. A c c é s i t 2o.: sftñor Je -
s ú s A r g a i n . A c t é s i t 3o. : s e ñ o r uis Sua-
lez. A c c é s i t 4o.: s e ñ o r F é l i x Garc ía . 
Segunda S e c c i ó n . 
Aprovechamiento. 
Premio l o . : s e ñ o r Octavio S á n c h e z . Pre -
mio 2o. : s e ñ o r Antonio Bos i ch . A c c é s i t 
l o . : s o ñ o r Pedro H e r n á n d e z . A c c é s i t 2o. : 
s e ñ o r K n r l q u e B o r j a . A c c é s i t 3o.: s e ñ o r 
B a ú l del Cris to . A c c é s i t 4o.: s e ñ o r Oscar 
A r é s . 
C o n d u c t a . 
P r e m i o l o . : s e ñ o r G e r m á n Madariaga. 
Premio 2o.: s e ñ o r Octavio S á n c h e z . A c -
c é s i t l o . ; s e ñ o r H é c t o r Madariaga . A c c é -
sit 2o.: s e ñ o r Oscar A r é s . A c c é c i t 8o. : 
s e ñ o r Antonio Bosich. A c t é s i t 4o.: s e ñ o r 
Salust iauo Marcos. 
H I S T O B I A D E A M E B I C A 
P r i m e r a S e c c i ó n . 
Aprovechamiento. 
P r e m i o o l . : sefior Xorge Barorso . Pre -
mio 2o.: s e ñ o r A n d r é s B a s t ó n . A c c é s i t 
l o . : f c ñ o r Brau l io Novo. A c c é s i t 2o.: se-
ñ o r E d u a r d o L a r r a l d e . A c c é s i t 3o.: se-
ñ o r J o s é Gonzá lez . A c c é s i t 4o.: seuor 
Gui l l ermo Palacio. 
Conducta . 
Premio l o . : s e ñ o r J o s é G o n z á l e z . P r e -
n i o 2o.: s e ñ o r J o s é Ig les ias . A c c é s i t l o . : 
s e ñ o r J u l i o Jover. A c c é s i t -o . : s e ñ o r Oné-
fimo Otero. A c c é s i t 3o.: B r a u l i o Novo. Ac-
c é s i t 4o.: s e ñ o r Manuel S o l a ú n . 
Segunda S e c c i ó n . 
Aprovechamiento. 
Premio l o . : s e ñ o r Octavio S á n c h e z , ex 
aequo.: s e ñ o r Antonio Bos ich . ex aequo 
2o.: s e ñ o r Oscar A r é s . A c c é s i t lo..: seiior 
Gui l l ermo Hojas. A c c é s i t 2o. : s e ñ o r F e r -
nando Alvarez . A c c é s i t 3o.: s e ñ o r J e s ú s 
Bouza. A c c é s i t 4o.: s e ñ o r Abel T o l ó n . 
Oondutotn. 
P r e m i o l o . : s e ñ o r L u i s Pazos. Premio 
2o.: s e ñ o r Antojiio V. R o d r í g u e z . A c c é s i t 
l o . : s e ñ o r Lorenzo M o r e j ó n . A c c é s i t 2o.: 
s e ñ o r Alfredo P é r e z . A c c é s i t 3o.: s e ñ o r 
A r t u r o Infante. A c c é s i t 4o.: s e ñ o r I g -
r.acio Galdo. 
I N G L E S 
P r i m e r a S e c c i ó n . 
Aprovechaimlento. 
Premio lo. : s e ñ o r J o s é Gonzá lez . Pre -
mio 2o.: sefior J u a n L ó p e z . A c c é s i t lo. : 
s e ñ o r Brffulio Novo. A c c é s i t 2o.: s e ñ o r 
J e s ú s A r g a i n . A c c é s i t 3o.: s e ñ o r A n d r é s 
B a s t ó n . A c c é s i t 4o.: s e ñ o r O í r l o s V á r e l a . 
Conduícta . 
P r e m i o l o , : s o ñ o r J o s é M u ñ o z . Premio 
2o.: s e ñ o r Brau l io Novo. A c c é s i t l o . : se-
ñ o r J e s ú s Arga in . A c c é s i t 2o. : s e ñ o r Ju l io 
Jover . A c c é s i t 3o.: s e ñ o r E d u a r d o L a r r a l -
de. A c c é s i t 4o.: s e ñ o r L u i s Suárez . 
Segunda S e c c i ó n . 
Aproveohamiento. . 
Premio lo. : s e ñ o r Octavio S á n c h e z . P r e -
mio 2o.: s e ñ o r Oscar A r é s . A c c é s i t l o . : 
s e ñ o r Antonio Bos ich . A c c é s i t 2o.: s e ñ o r 
Ignacio Galdo. A c c é s i t 3o. : s e ñ o r F e d e r l -
ico J a h k e l . A t c é s i t 4o.: s e ñ o r Abel T o l ó n . 
Conducta . 
P r e m i o l o . : s e ñ o r Octavio S á n c h e z . P r e -
mio 2o.: s e ñ o r Oscar A r é s . A c c é s i t l o . : 
s e ñ o r E n r i q u e B o r j a . A c c é s i t 2o.: sefior 
Antonio Boelch. A c c é s i t 3o.: s e ñ o r H é c t o r 
Madar iaga . A c c é s i t 4o.: s e ñ o r L u i s P a -
zos. 
P K J M E H A S O 
E X C E L E N C I A S 
l a . S e c c i ó n : s e ñ o r Manuel Acebo. 
2a. S e c t i ó n : s e ñ o r Aure l io Baldor. 
G B A M A T I C A C A S T E L L A N A 
P r i m e r a S e c c i ó n . 
Aprovechamiento. 
Premio lo . : s e ñ o r Manuel Acebo. Pre -
mio 2o.: s e ñ o r Hoque S á n c h e z , ex aequo: 
s e ñ o r J o s é Manuel Cort ina . A c c é s i t l o . : 
s e ñ o r E v a r i s t o Mola, A c c é s i t 2o.: s eñor 
Manuel . A c c é s i t 3o.; sefior M a t í a s Ca nno -
na. A c c é s i t 4o.: s e ñ o r L a u r e a n o L ó p e z . 
Conducta. 
Premio l o . : s e ñ o r J o s é Manuel Cort ina. 
Premio 2o.: s e ñ o r Miguel H u m a r a . A c c é -
sit lo . : sefior J o s é B a m ó n Caso. A c c é s i t 
2o.: s e ñ o r . Manuel S u á r e z . A c c é s i t 3o.: 
s e ñ o r J o s é C a r v a j a l . A c c é s i t 4o.: s e ñ o r 
Manuel Alonso. 
Segunda S e c c i ó n . 
Aprovechamiento. 
Premio l o . : s e ñ o r Aurel io Baldor . Pre -
mio 2o. : s e ñ o r Fernando Cañada . A c c é s i t 
l o . : sefior Telesforo Ocampo. A c c é s i t 2o.: 
s e ñ o r J o a q u í n Vendrel l . A c c é s i t 4o. : sp-
ñor H é c t o r B o d r í g u e z . A c c é s i t 4o.: s e ñ o r 
Pablo M a s j u á n . 
Conducta . 
Premio l o : Sr. Leopoldo Ancona. Pre -
mio 2o.: s e ñ o r Armando F e r n á n d e z . Ac-
c é s i t lo . : s e ñ o r J u l i á n Bfildor. Accés i t 
2o.: sefior Guido Garc ía . A c c é s i t 3o. : se-
ñ o r Cayetano Buigas . A c c é s i t l o . : s e ñ o r 
J o s é Almagro . 
G K O G B A F I A E H I S T O B I A D E C U B A 
P r i m e r a S e c c i ó n . 
Aprovechamiento. 
Premio l o . : s e ñ o r J o s é Manuel Cortina, 
ex aequo: s eñor ^ i inue l Acebo, ex aequo: 
s e ñ o r M a t í a s Carmona. A c c é s i t l o . : s e ñ o r 
Boque S á n c h e z . A c c é s i t 2o.: s eñor E v a -
risto Mola. A c c é s i t So. : s e ñ o r J e s ú s M. 
P é r e z . A c c é s i t 4o.: s e ñ o r T o m á s Sego-
vlano. 
Conducta.. 
Premio l o . : s e ñ o r C r í s p a l o Goi&uetii. 
Premio 2o. : s e ñ o r Abelardo Codlnacb. Ac-
c é s i t l o . : s e ñ o r Adolfo Comas. A c c é s i t 2o. ; 
s e ñ o r J o s é Manuel Cort ina . A c c é s i t 3o.: 
s e ñ o r B a m ó n Gómez . A c c é s i t 4o. : s e ñ o r 
J o s é L . Mart ínez . 
Segunda .Sección. 
Aprovechamiento. 
Premio lo. : s e ñ o r J o a q u í n Vendrel l . Pre-
mio 2o.: s e ñ o r Alfredo Baldor . A c c é s i t 
l o . : s e ñ o r J o s é M. Sarasa . Accés i t 2o.: 
s e ñ . o r Fernando C a ñ a d a . A c c é s i t 3o: se-
ñ o r H é c t o r B o d r í g u e z . A c c é s i t 4o.: s e ñ o r 
Leopoldo Ancona. 
Condulota. 
Premio lo. : sefior J a i m e Prieto. P r e -
mio 2o.: s e ñ o r Telesforo Ocampo. A c c é s i t 
l o . : sefior J o s é Almagro . A c c é s i t 2o.: se-
ñ o r J u l i á n Baldor . A c c é s i t 3o.: s e ñ o r Ur-
bano G o n z á l e z . A c c é s i t 4o.: s e ñ o r E m i l i o 
M a r i l l . 
A B I T M E T I C A 
P r i m e r a S e c c i ó n . 
Aprovechamiento. 
Premio l o . : s e ñ o r Manuel Acebo. Pre -
mio 2o. : s e ñ o r L a u r e a n o L ó p e z , ex ae-
quo: s e ñ o r Miguel H u m a r a . A c c é s i t l o . : 
s e ñ o r J c s é C a r v a j a l . A c c é s i t 2o.: sefior 
J o s é Manuel Cort ina . A c c é s i t 3o.: s e ñ o r 
E v a r i s t o Mola. A c c é s i t 4o.: s e ñ o r J o s é 
K p m ó n Caqo. 
Conducta . 
Premio l o . : sefior A n d r é s Garca . P r e -
mio 2o. : sefior M a t í a s Carmona. A c c é s i t 
l o . : s e ñ o r Manuel S u á r e z . A c c é s i t 2o.: 
s e ñ o r J o s é B a m ó n Caso. A c t é s i t 3o.: se-
fior L a u r e a n o L ó p e z . A c c é s i t 4o.: s e ñ o r 
C r í s p u l o Golzueta. 
Segunda S e c c i ó n . 
Aprovechamiento. 
Premio l o . : s e ñ o r J o s é Mar ía Sarasa . 
Premio 2o.: s e ñ o r Aure l io Baldor . ex ae-
quo : sefior J o a q u í n Vendre l l . A c c é s i t l o . : 
s e ñ o r J o s é E s t é v e z . A c c é s i t 2o.: s e ñ o r 
F e r n a n d o Cañada . A c c é s i t 3o.: s e ñ o r P a -
blo M a s j u á n . A c c é s i t 4o.: s e ñ o r Telesforo 
Ocampo. 
Conducta . 
Premio lo. : s e ñ o r Guido Garc ía . Pre -
mio 2o.: s e ñ o r Leopoldo Ancona. A c c é s i t 
l o . : s e ñ o r J o a q u í n Vendre l l . A c c é s i t 2o. : 
s e ñ o r Telesforo Ocampo. A c c é s i t 3o. : se-
ñor Armando F e r n á n d e z . A c c é s i t 4o. : se-
ñor Pab lo M a s j u á n . 
I N G L E S 
P r i m e r a S e c c i ó n . 
Aprovechamiento. 
Premio l o . : s e ñ o r Manuel Acebo. Pre -
mio 2o.: s e ñ o r L a u r e a n o L ó p e z . A c c é s i t i 
l o . : s e ñ o r C r í s p u l o Golzueta. A c c é s i t 2o.: 
Bfifior J o s é Manuel Cort ina . A c c é s i t 3o. : | 
s e ñ o r Boque S á n c h e z . A c c é s i t 4o.: s e ñ o r j 
J u a n E s n a r d . 
CondUota. 
Premio l o . : sefior J o s é Manuel Cort ina. 
Premio 2o.: s e ñ o r C r í s p u l o Golzueta. A c -
c é s i t lo. : s eñor Baureano L ó p e z . A c c é s i t 
2o.: s e ñ o r A n d r é s a r d a . A c c é s i t 3o.: se-
ñor Boque Sánchez . A c c é s i t 4o. : s e ñ o r Ma-
i nuel Suárez . 
Segunda S e c c i ó n . 
Aprovechamiento. 
Premio lo. : s e ñ o r Aurel io Baldor. Pre - , 
m í o 2o.: sefior B a m ó n Menacho. A c c é s i t i 
lo. : s e ñ o r Telesforo Ocampo. A c c é s i t 2o. : 
s e ñ o r Alberto Andino. A c c é s i t 3o.: s e ñ o r 
Armando F e r n á n d e z . A c c é s i t 4o.: s e ñ o r 
J o a q u í n Vendrel l . 
Conducta . 
Premio lo. : s e ñ o r Guido Garc ía . Pre -
mio 2o. : s e ñ o r Leopoldo An'cona. A c c é s i t 
l o . : s e ñ o r Aurelio Baldor . A c c é s i t 2o.: 
s e ñ o r Armando F e r n á n d e z . A c c é s i t 3o.: 
s e ñ o r J o a q u í n Vendrel l . A c c é s i t 4o.: s e ñ o r 
Telesforo Ocampo. 
P B E P A R A T O B I A R U P B B I O H 
E X C E L E N C I A S 
l a . S e c c i ó n : s e ñ o r A r í s t i d e s A g ü e r o . 
2a. S e c c i ó n : sefior Amaro Bosete. 
C A T E C I S M O E H I S T O B I A S A G B A D A 
P r i m e r a S e c c i ó n . 
Aprovechamiento. 
Premio l o . : s e ñ o r Jorge Abel la . Pre-
mio 2o. : s e ñ o r E m i l i o Garc ía . A c c é s i t l o . : 
seiior J o s é M. Delgado. A c c é s i t 2o. : s e ñ o r 
A r í s t i d e s Agtier-). A c c é s i t 3o. : s e ñ o r E n -
rique Jones. .Vccéslt 4o.: s e ñ o r Ezequie l 
Kevillfi . 
Conducta. 
Premio lo. : sefiffr E n r i q u e Jones. Pre -
mio 2o.: s e ñ o r T<>más P a s a r ó n . A c c é s i t 
l o . : sefior Manuel Andreu. A c c é s i t 2o.: 
s e ñ o r J o s é Capellf* A c c é s i t 3o.: s e ñ o r 
L u i s M. F u s t é . AottJsit 4o.: F r a n c i s c o Her -
n á n d e z . 
Segunda S e c c i ó n . 
Aproveohamiento. 
Premio l o . : sefior J u l i o V a r o n a . P r e -
mio 2o.: s e ñ o r Antonio S. Pedro. A c c é s i t 
l o . : s e ñ o r Franc i sco H u m a r a . A c c é s i t 2o.: 
s e ñ o r Amaro Bosete. A c c é s i t 3o.: sefior 
J u a n Acodo. A c c é s i t 4o.: s e ñ o r B a m ó n 
A n g l é s . 
Conducta . 
P r e n J o lo . : s e ñ o r Antonio S. Pedro. P r e -
mio 2o.: s e ñ o r E n r i q u e A n g l é s . A c c é s i t 
l o . : eefioi B a m ó n Pereda. A c c é s i t 2o.: se-
ñor Boberto E s n a r d . A c c é s i t 3o.: s e ñ o r 
J u a n Aedo. A c c é s i t 4o.: s e ñ o r Pedro 
T u e r o . 
G B A M A T I C A C A S T E L L A N A 
P r i m e r a S e c c i ó n . 
Aprovechamiento. 
Premio lo. : s o ñ o r A r í s t i d o A g ñ e r o . P r e -
mio 2o. : J o s é M. Delgado. A c c é s i t l o . : 
sefior E n r i q u e Jones. A c c é s i t 2o.: ' s e ñ o r 
l o m á s P a s a r ó n . A c c é s i t 3o.: s e ñ o r Jorge 
A b e l l a A c c é s i t 4o.: s e ñ o r F r a n c i s c o H e r -
n á n d e z . 
Conducta . 
Premio l o . : sefior Ezequie l B e v l l l a . P r e -
nno 2o.: s e ñ o r Antollano Blzo . A c c é s i t 
lo. : s e ñ o r E n r i q u e Jova . A c c é s i t 2o. : se-
fior J o s é P r i d a . A c c é s i t 3o.: sefior Mario 
Delgado. A c c é s i t 4o.: s e ñ o r L u i s Betan-
court . 
Segunda S e c c i ó n . 
Aprovechamiento. 
P r e m i o lo. : s e ñ o r Amaro Bosete. Pro -
ailo 2o.: s e ñ o r Antonio S. Pedro. A c c é s i t 
lo. : s e ñ o r F r a n c i s c o H u m a r a . Accés i t , 2o. : 
s e ñ o r Asterio Dou. A c c é s i t So.: s e ñ o r Ro-
gelio T a b í o . A c c é s i t 4o.: s e ñ o r J u l i o Gon-
z á l e z . 
Conducta . 
P r e m i o lo. : s e ñ o r E n r i q u e Capote. P r e -
mio 2o.: s e ñ o r Bodolfo B o d r í g u e z . A c c é -
sit l o . : s e ñ o r Boberto E s n a r d . A c c é s i t 
to. : sefior Bogelio T a b í o . A c c é s i t 3o. : se-
ñ o r J u l i o Gonzá lez , A c c é s i t 4o.: s e ñ o r A s -
terio Dou. 
A B I T M E T I C A 
P r i m e r a S e c c i ó n . 
Aprovechamiento. 
Premio lo. : s e ñ o r A r í s t i d e s A g ü e r o . P r e -
mio 2o.: s e ñ o r J u a n B . Mirasson. A c c é -
sit l o . : s e ñ o r J o s é M. Delgado. A c c é s i t 
2o. : s e ñ o r J o s é Cape l lá . A c c é s i t 3o: s e ñ o r 
Ezequie l Bev l l la . A c c é s i t 4o.: sefior T o -
m á s P a s a r ó n ; 
Conducta . 
P r e m i o l o . : sefior Jorge Abel la . Premio 
2o. : s e ñ o r F r a n c i s c o F e r n á n d e z . A c c é s i t 
Jo. : sefior B e n é Garc ía . A c c é s i t 2o. : sefior 
Hlugo F . de Castro A c c é s i t 3o. : s e ñ o r 
L u i s Igles ias . A c c é s i t 4o.: s e ñ o r J o s é M. 
Delgado. 
Segunda S e c c i ó n . 
Aprovechamiento. 
Premio l o . : s e ñ o r Amaro Bosete. P r e -
mio 2o.: s e ñ o r E n r i q u e Capote. A c c é s i t 
lo. : s e ñ o r J u l i o Varona . A c c é s i t 2o. : se-
fior Ju l io G o n z á l e z . A c c é s i t 3o.: s e ñ o r 
F r a n c i s c o H u m a r a . A c c é s i t 4o.: s e ñ o r J o -
sé B a i z . 
Conducta . 
P r e m i o l o . : s e ñ o r F r a n c i s c o H u m a r a . 
P r e m i o 2o.: s o ñ o r Amaro Bosete. A c c é -
sit l o . : s e ñ o r B a m ó n Pereda. A c c é s i t 2o.: 
s e ñ o r Bas i l io V i l l a r . A c c é s i t 3o. : s e ñ o r 
J u a n J . Ciceraro. A c c é s i t 4o.: s e ñ o r Bnto . 
Bombal ler . 
C A L I G B A F I A 
P r i m e r a S e c c i ó n . 
Aprovechamiento. 
Premio l o . : s e ñ o r T o m á s P a s a r ó n . P r e -
mio 2o.: sefior Ezequie l Rev i l la . A c c é s i t 
l o . : s e ñ o r E n r i q u e Jon%s. A c c é s i t 2o.: 
sefior Pedro V á z q u e z . A c c é s i t 3o. : s e ñ o r 
J o s é M. Delgado. A c c é s i t 4o.: s e ñ o r Jorge 
Abe l la . 
Conducta . 
P r e m i o lo : , s e ñ o r s e ñ o r J u a n B . M l r a -
ssou. Premio 2o.: s e ñ o r A r í s t i d e s A g ü e r o . 
A c c é s i t l o . : s e ñ o r F é l i x . A c c é s i t 2o.: se-
ñ o r R a m i r o Canales. A c c é s i t 3o.: s e ñ o r 
Gi lberto Cepero. A c c é s i t 4o.: s e ñ o r Ma-
nuel M u ñ i z 
Segunda S e c c i ó n . 
Aprovechamiento. 
Premio lo . : s e ñ o r Bogelio T a b í o . P r e -
mio 2o. : s e ñ o r E n r i q u e A n g l é s . A c c é s i t 
l o . : Claudio P . L e ó n . A c c é s i t 2o.: sefior 
B a s i l i o V i l l a r . A c c é s i t 3o. : s e ñ o r E n r i q u e 
Capote. A c c é s i t 4o.: s e ñ o r B a m ó n Pereda. 
Conducta . 
Premio l o . : sefior Jul io G o n z á l e z P r e -
mio 2o. : s e ñ o r Bogelio T a b í o . A c c é s i t l o . : 
s e ñ o r J o s é A. Váre la . A c c é s i t 2o.: s e ñ o r 
J o s é Buiz . A c c é s i t 3o.: sefior Claudio P . 
L e ó n . A c c é s i t 4o: sefior J u l i o V a r o n a . 
I N G L E S 
P r i m e r a S e c c i ó n . 
Aprovechamiento. « 
Premio lo. : s e ñ o r N i c o l á s Almoida. P r e -
mio 2o.: s e ñ o r Franc i sco H e r n á n d e z . Ac-
c é s i t lo. : s e ñ o r A r í s t i d e s A g ü e r o . A c c é -
sit 2o. : s e ñ o r Jorge Abella. A c c é s i t 3o. : 
s e ñ o r J u a n Mirasson. A c c é s i t 4o.: sefior 
Manuel Delgado. 
Conducta. 
Premio l o . : sefior E n r i q u e Jones, rre-
mlo 2o.: sefior Antollano Bizo . A c c é s i t 
lo. : s e ñ o r T o m á s P a s a r ó n . A c c é s i t 2o.: 
s e ñ o r Ezequie l Bevl l la . A c c é s i t 3o. : s e ñ o r 
Jorge Abel la . A c c é s i t 4o.: s e ñ o r J o s é C a -
pel lá . 
Segunda S e c c i ó n . 
Aprovechamiento. 
Premio lo . : s e ñ o r J u a n Aut lga . Premio 
2o.: s e ñ o r Ernes to Fouler . A c c é s i t lo. : 
s e ñ o r Mariano D u r l a n d . A c c é s i t 2o.: se-
fior F r a n c i s c o H u m a r a . A c c é s i t ;'>o. ! senor 
J u a n J . Ciceraro. A c c é s i t 4o.: s e ñ o r J o -
sé B u i z . 
Conducta. 
Premio lo. : s e ñ o r F r a n c i s c o F e r n á n d e z . 
Premio 2o.: sefiór E n r i q u e Capote. Acce 
sit lo . : s e ñ o r J u a n J . Ciceraro. A c c é s i t 
•2o.: s e ñ o r Enr ique A n g l é s . A c c é s i t 3o.: 
s e ñ o r Franc i sco H u m a r a . A c c é s i t 4o.: se-
fior Antonio San Pedro. 
P R E P A R A T O B l A M E D I A 
E x c e l e n c i a : s e ñ o r J o s é A. S u á r e z . 
L E C T U B A 
Aprovechamiento. 
Premio l o . : s e ñ o r Ju l io M a r t í n e z . Pre -
mio 2o.: s e ñ o r Angel F e r n á n d e z . A c c é s i t 
l o . : sefior Carlos Guerrero. A c c é s i t 2o.: 
s e ñ o r J o s é A. Suárez . A c c é s i t 3o. : s e ñ o r 
Manuel L l e r a . A c c é s i t 4o.: s e ñ o r E n r i q u e 
L l e r a n d i . 
Conducta. 
Premio lo. : s e ñ o r E s t e b a n Golzueta. Pre 
m í o 2o.: s e ñ o r J u a n F e r n á n d e z . A c c é s i t 
l o . : s e ñ o r Ju l io Mart ínez . A t c é s i t 2o.: 
s e ñ o r Bafae l Mayoral . A c c é s i t 3o. : s e ñ o r 
Miguel Pcdroso. A c c é s i t 4o.: s e ñ o r Miguel 
L l e r a . 
C A T E C I S M O 
Aprovechamiento. 
Premio l o . : s e ñ o r J o s é A. Suárez . P r e -
mio 2o. : s e ñ o r J u l i o M a r t í n e z . A c c é s i t 
lo . : s o ñ o r B i c a r d o V i l l a r . A c c é s i t 2o. : 
s e ñ o r J o s é B e d r i ñ a n a . A c c é s i t 3o. : s e ñ o r 
Bosendo V á r e l a . A c c é s i t 4o.: s e ñ o r Ma-
nuel L l e r a . 
Conducta. 
Premio l o . : s e ñ o r Angel F e r n á n d e z . 
Premio 2o. : sefior E n r i q u e L l e r a n d i . A c -
cés i t l o . : s e ñ o r Bosendo V á r e l a . A c c é s i t 
2o.: sefior Carlos Perk ins . A c c é s i t 3o.: se-
fior Ale jandro Vega. A c c é s i t 4o.: s e ñ o r 
Antonio Iglesias . 
G B A M A T I C A 
Aprovechamiento. 
Premio l o . : s e ñ o r J o s é A. S n á r e z . P r e -
mio 2o. : s e ñ o r Bosendo V á r e l a . A c c é s i t 
o l . : s e ñ o r B icardo V i l l a r . A c c é s i t 2o.: 
s e ñ o r J u l i o Mart ínez . A c c é s i t 3o.: s e ñ o r 
Leovlgl ldo A l v a r é . A c c é s i t 4o.: sefior Abe-
lardo F á e z . 
Conducta, 
Premio l o . : sefior J o s é A. S u á r e z . P r e -
mio 2o.: sefior Bafae l A g ü e r o . A c c é s i t 
l o . : sefior B a m ó n Bouza. A c c é s i t 2o.: se-
fior J o s é K o h l y . A c c é s i t 3o.: s e ñ o r Leo-
vlglldo A l v a r é . A c c é s i t 4o.: s e ñ o r E d u a r -
do F e r r e r . 
A B I T M E T I C A 
Aprovechamiento. 
Premio l o . : s e ñ o r J o s é A. S u á r e z . P r e -
mio 2o. : sefior E n r i q u e L l e r a n d i . A c c é s i t 
l o . : s e ñ o r B icardo V i l l a r . A c c é s i t 2o.: se-
ñ o r F r a n c i s c o Barrenechea. A c c é s i t 3o.: 
sefior J u l i o Mart ínez . A c c é s i t 4o.: Car los 
Perk ins . 
CenduJcta. 
Premio l o . : s e ñ o r B i c a r d o V i l l a r . P r e -
mio 2o.: s e ñ o r Carlos Guerrero. A c c é s i t 
l o . : s e ñ o r Antonio E s c a r r á . A c c é s i t 3o.: 
s e ñ o r J o s é A. Alfonso. A c c é s i t 4o.j s e ñ o r 
Antonio Iglesias . 
C A L I G B A F I A 
Aprovechamiento. 
Premio l o . : s e ñ o r Ale jandro Vega. P r e -
mio 2o.: s e ñ o r Clemente Goti . A c c é s i t l o . : 
s e ñ o r Antonio Iglesias. A t c é s i t 2o. : s e ñ o r 
B i c a r d o V i l l a r . A c c é s i t 3o.: s e ñ o r E n r i -
que L l e r a n d i . A c c é s i t 4o.: sefior J o s é 
K o h l y . 
Conducta. 
Premio l o . : sefior Gabr ie l Goti . Premio 
2o.: s e ñ o r L u i s F . Cabrera . A c c é s i t o l . : 
seficr Bafae l Mayoral . A c c é s i t 2o.: s e ñ o r 
Ale jandro Vega. A c c é s i t 3o. : s e ñ o r Ma-
nuel L l e r a . A c c é s i t 4o.: s e ñ o r J o s é A. 
Alfonso. 
P B E P A B A T O B I A I N F E R I O B 
E x c e l e n c i a : s e ñ o r Augusto A s á t e g u i . 
Aprovechamiento. 
Premio lo. : s e ñ o r Augusto A s á t e g u i . Ac-
c é s i t l o . : seficr B a ú l Méndez . A c c é s i t 2o.: 
sefior Mario P é r e z . 
Conducta. 
Premio l o . : sefior Victoriano García . Ac-
c é s i t l o . : s e ñ o r E d u a r d o P á e z . A c c é s i t 
2 o . : ' s e ñ o r J u a n Boada. 
C A T E C I S M O 
Aprovechamiento. 
Premio lo. * s e ñ o r Augusto U s á t e g u i . 
A c c é s i t l o . : s e ñ o r Vlf>fr.»i 
céslt, 2o. : sofu.r - M b e r t ^ M 0 Garw 
C o n d . u t a . e r to M a r t i n e t a . 4c-
P r e m i o l o . : s e ñ o r . 
c é s i t l o . : s e ñ o r iTaúl P u i ^ 
sefior Rober to Holgado ^ ¿ ¿ t ; 
A R I T M E T I C A ^ Aprovechamiento. 
P r e m i o l o . : s e ñ o r R o h ^ 
d ' s i t l o . : s o ñ o r Augus to ^ 'eart 
Conduc ta . Jiartinez. Accí 
P r e m i o l o . : s e ñ o r V W . 
Accés i t l o . : s e ñ o r Mar io ¿i*11'» O. 
- - ^ I G B A P I A 
Aprovechamif uto. A 
Premio lo . : s eñor Alberto 
sit l o . : sefior Gustavo h 0 ^ ^ 
It 2o.: senor Eduardo VñZm&nií 
('cndiicta. 
Premio lo . : sefior Jnnn l> 
lo. : s e ñ o r Raúl Méndez a?*?*- A<wu. 
ñ o r Domingo Pulido Ac<*sit 
( C o n t i n u a r a 
N o t i c i a s d e P " 
E l s e ñ o r A l c a l d e h i z o e u t r e " 0 
a l s e n o r I s o l i n o F . Iglesia!, ayer 
c o p a de p l a t a q u e e l A y u n w 14 
de l a H a b a n a ^ c o r d ó d o n a r l e ^ ^ 0 
t i v o de h a b e r r e s u l t a d o t r i u n w 1,l0• 
e l C a m p e o n a t o N a c i o n a l de t 6,1 
P i c h ó n e f e c t u a d o e n e l ^ 
E l a c t o de l a e n t r e g a - q S , año' 
l e b r O e n e l D e s p a c h o del d o c t o r é " 
r o ñ a S u á r e z — f u é presenc iado r m . , " 
J e f e s de D e p a r t a m e n t o del Muni • 
a l g u n o s R e ñ o r e s C o n c e j a l e s v ,pio. 
p e r s o n a s . ot-ras 
N O H A T P L A Z A S 
E l S e c r e t a r l o p a r t i c u l a r del Alo i 
de , s e ñ o r M é n d e z , h i z o entrega ' 
a l o s r e p ó r t e r s de l a s iguiente 
" E l s e ñ o r A l c a l d e quiere w 
c o n s t a r q u e e l P r e s u p u e s t o extrao 
d i n a r i o a p r o b a d o recientemente 
l a C o r p o r a c i ó n M u n i c i p a l no p6rn?r 
t i r á h a c e r n i n g ú n n u e v o moTtmi¡! ' 
to e n e l p e r s o n a l de l a s oficinas y Z, 
m á s d e p e n d e n c i a s d e l Municipio co! 
m o p a r e c e h a b e r s e e n t e n d i d a E n tal 
v i r t u d , s o n e s t é r i l e s c u a n t a s gestiol 
n e s s e e f e c t ú e n p a r a obtener des 
t i n o s e n e s t a A d m i n i s t r a c i ó n . E l men," 
c i o n a d o p r e s u p u e s t o s ó l o tiene pof 
ob je to l a c o n t i n u a c i ó n , de las obras 
J e l H o s p i t a l M u n i c i p a l y l a dotación 
de m a t e r i a l I n d i s p e n s a b l e para la 
r e a l i z a c i ó n d e c i e r t o s serv ic ios mu-
n i c i p a l e s de v i t a l i m p o r t a n c i a " 
S O B E E U N A A L I N E A C I Ó N 
P o r . e l D e p a r t a m e n t o de Fomento 
se e n v i a r á n e n b r e v e a l a Alcaldía, 
l o s d a t o s r e l a c i o n a d o s con l a cas* 
eme o c u p a e l c a f é " E l Jardín", en 
l a c a l l e de M o n s e r r a t e . E s t o s datos 
f u e r o n s o l i c i t a d o s p o r e l Concejal 
O c h o a q u i e n s e p r o p o n e pedir la ali-
n e a c i ó n de l a r e f e r i d a ca l le . 
E l D e p a r t a m e n t o de Fomento es 
p a r t i d a r i o de l a m e d i d a por cuanto 
e l l o t i e n d e e n b e n e f i c i o del ornato 
p á b l i c o . 
R E P O S I C I O N 
L a C o m i s i ó n d e l S e r v i c i o Civi l ha 
o r d e n a d o l a r e p o s i c i ó n de l s e ñ o r An-
t o n i o V i l l e g a s y P i ñ e i r o , oficial pri-
m e r o de A c u e d u c t o s y ant iguo y com-
p e t e n t e e m p l e a d o m u n i c i p a l 
I N S P E C T O R R E P U E S T O 
D e a c u e r d o c o n l a r e s o l u c i ó n del 
S e r v i c o C i v i l , h a s i d o repuesto en su 
c a r g o de I n s p e c t o r M u n i c i p a l , el se-
ñ o r M a n u e l H e r r e r a . 
E S T A B L O D E L U Z 
A N T I G U O D E I N C L A M 
C A R R U A J E S D E L U J O 
t e r v i c l o - e s p e c i a l p a r a e c - C g O 5 0 T i s - a - v i s , d e d u e l o y m i - tfr 0 0 T i s - a - v i s , b l a n c o , c o a ( f t l f l 00 
l e r r o s , b o d a s y b a a t l z o s : 9 * * ' l o r e s , c o d p a r e j a a l u m b r a d o , p a r a b o d a l v -
L u z , 3 3 . T e l é f o n o A - 1 3 3 8 . A l m a c é n : A - 4 6 9 2 . C o r s i n o F e m á n í t ó 
P I Ñ E I R O Y C A B A L 
M A R M O L I S T A S . S U C E S O R E S F . E S T E B A N 
T e n e m o s p a n t e o n e s d e 1 y 2 b ó v e d a s d i s p u e s t o s p a r a e n t e r r a r 
S A N J O S E , S . T E L E F O N O A - a 5 S » . H A B A N A . 
C E N T R O A S T U R I A N O D E L A H A B A N A 
G U t 
E . P . D . 
E L S E N O R D O N 
A L V A R E Z 
S O C I O F U N D A D O R . N U M E R O 1 . D E L C E N T R O 
H A F A L L E C I D O 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a h o y , a 
l a s c u a t r o d e l a t a r d e , s e r u e g a a l o s 
s e ñ o r e s s o c i o s q u e s e s i r v a n c o n c u r r i r 
a l a t r a s l a c i ó n d e l c a d á v e r d e s d e l a C a -
s a d e S a l u d " C o v a d o n g a " h a s t a e l C e -
m e n t e r i o d e C o l ó n . 
M . F E R N A N D E Z , P r e s i d e n t e . 
H a b a n a , 4 d e A b r i l d e 1 9 / 7 . 
E S T A B L O S ' M O S C O U ' y " L A C E I B A 
C a r r u a f e s d e L u j o d e F R A N C I S C O E R V I T I * ^ 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A E N T I E R R O S 
C o c h e s p a r a e n t i e r r o s , í S í ^ S £ f \ V i s - a - v i s , c o r r i e n t e s 
b o d a s y b a u t i z o s - - - *W ^ * I d . b l a n c o , c o n a l u m b r a d o 
Z A N J A , 1 4 2 . T E L E F O N O S A - S 5 2 S , A - 3 6 2 5 . A L M A C E N : A - 4 6 8 6 . 
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De nuevo hago constar que resul-
ta imposible atender eficazmente a 
todos aquellos edificios que deben ser 
reparados y conservados con lo que 
anualmente se consigna en presu-
j-.jesto. 
En su consecuencia, estimo que la 
cantidad de $50.000 que figura anual-
niente en Presupuesto, debe ser ele-
vada a $100.000.00, y a $5.000.00 la 
fje figura para reparaciones en la 
Secretaría de Justicia, puesto que 
rl exiguo crédito de que se dispone 
licy, apenas se inicien pequeñas re-
paraciones, quedará totalmente ago-
tado. 
Reitero respectuosamente al Con-
greso la recomendación que hice en 
Mensaje anterior de que e1? atención 
de ser corto el plazo fijad ) en la l.ty 
de 8 de mayo de 1916, para terminar 
e inaugurar el Monumento al Gene-
ralísimo Máximo Gómez, sea oportu-
namente ampliado. 
Para poder proceder a la ejecución 
de la obra, correspondiente a la erec-
ción del acorazado Maine, de la Ma-
rina de los Estados Unidos, en la ba-
hía de la Habana, ruego al Poder Le-
gislativo que autorice el crédito nece-
sario, no menor de $100.000.00. , 
Los servicios comprendidos bajo 
la denominación de "Mejoras en rios 
y puentes", han sido atendidos . de 
esmerada manera; pero habido cuen-
ta de que las cantidades consignadas 
para estas atenciaones en el Presu-
puesto son tan sumamente reducidas, 
que no bastan a cubrir todas las que 
son necesarias, recomiendo de nue-
vo al Congreso que autor'j¿ «1 au-
irento do las referidas asi^ »»o.cnes 
en la forma siguiente: 
Para la reparación y cousrevaciín 
de muelles y tinglados del puerto do 
¡a Habana, $20.000.00 anuales. 
Para los demás puertos de la is-
la, $J5.000.00 cada año. 
E l estado de los muelles y tingla-
dos de la Habana es sumamente de-
plorable, como deplorables son sus 
condiciones en cuanto a higiene y 
ornato contrastando con los amplios 
y hermosos espigones de S?.n Fran-
cisco. 
Los muelles llamados de "Caballe-
ría", de tableros de madera y tingla-
dos de hierro, por quedar frente a la 
entrada del puerto, con una super-
ficie de 4.100 m2; y teniendo en cuen-
ta la importancia comercial y maríti-
ma de nuestro primer puerto, deben 
desaparecer, así como los del litorr.l 
de Paula y los espigones de Luz, con 
2.500 m2 y 850 m2 de superficie ca-
dfi uno, debiendo construírae otros 
de cementó armado y acoro, que 
guarden un orden armónico con los 
uKdernos que la existen. 
El costo de los muelles que p r o -
pongo, es en realidad exiguo, con 
relación a la importancia de la obra, 
cuyo importe total es de $250.000.000 
y para que no resulte recargado el 
Tesoro desembolsándolos de una vez 
podrían consignarse en Presupuestos 
sucesivos $50.000.00 durante cinco 
años. 
La Empresa^ de los Ferrocarriles 
Unidos, poseedora de los terrenos 
donde se encuentra enclavado el Ver-
tedero de la basura y de los demás 
tetritus de la ciudad, casi a diario j o s 
reclama, por lo cual se hace nece-
sario construir otro vertedero en el 
muelle del Estado conocido por T a -
Jlapiedra. obra que exige un crédito, 
por lo menos, de $75.000.00; y como 
éste se encuentra en malas condi-
ciones se requieren $15,̂ 00.Jo anua-
les en tres Presupuestos sucesivos, 
a fin de dejarlo en las debidas con-
d i iones. 
Los trabajos de la zania de Nuevi-
tas continúan satisfactoriamente y 
pronto estará en buenas condiciones 
para la navegación, con la cantidad 
consignada en Presupuesto. 
E l único muelle que el iCstadD po-
Ltía en el puerto de Santiago de Cu-
ta fué demolido para hacoi- ano nue-
vo, siendo la Compañía do los Puer-
tos de Cuba la encargada de su cons-
trucción pero conforme a lo dispues-
t > en el Decreto número 522 de 4 de 
agosto de 1913, desconocibndo a la 
Ccrapañaí de referencia, fué susp¿n-
c ida la obra y por ende, qutdó el E s -
tado sin el muelle que se iba a cons-
t-.uir y sin el que existía. E n tal 7ir-
tuc y teniendo en cuenta la impor1-m-
cla del puerto mencionauo, nueva-
mente tengo la honra de solicitar del 
Honorable Congreso el crédito que se 
requiere, para que el Estado tenga 
un muelle en dicho puerto. 
E l que se construya, ajustándose a 
lo que sobre ordenanzas sanitarias 
dispone el Decreto número 674, de 6 
de julio de 1914, debe ser de cemento 
armado y su costo no bajará de pe-
sos 250.000.00. 
Los talleres del Departamento de 
Obras Públicas, no obstante encon-
maestras en nuevos repartos. 
L a Comisión de Estudios ha conti-
nuado los topográficos de ambas 
márgenes del río Almendares, desde 
Vento a Calabazar y los ha completa-
do hacia el área comprendida entre 
Aguada del Cura, Vento y Calabazar. 
Ha sido esmeradamente atendido 
el Acueducto de Vento y su red de 
dietribución en el centro de la Haba-
na, barrios extremos y pueblos colin-
dantes que de él se surten. 
Con gran celo se vigilan los des-
perdicios de agua, manteniéndose pa-
ra ello, una inspección periódica de 
tedas las viviendas particulares y es-
tablecimientos públicos, lo que hace 
que aumente en parte el caudal para 
el abasto. 
Con objeto de evitar el déficit que 
se produce, por virtud de la instala-
ción de los servicios de agua, de to-
das aquellas fincas por cuyo frente 
pasa la maestra, insisto en solicitar 
la modificación de la orden número 
47, toda vez que ella solo autoriza al 
Gobierno para cobrar por. el servicio 
de referencia, $8.12, que en ningún 
caso cubre el costo de la obra; y co 
y se mantiene la autorización para que 
incluya en las cotizaciones diarlas la del 
florín holandés, consignando su equiva-
lencia, y para que se cotiezn los giros 
sobre las plazas de Londres, París, Berlín 
y Nerw York. 
La Dirección de Montes y Minas ini-
ciado y tramitado varios expedientes para 
aprovechamientos en terrenos del Estado, 
a cuyo efecto se publicaron los pliegos de 
condiciones correspondientes; por este con-
cepto ingresaron en las Zonas Fiscales 
$2.226. 
Se han facilitado algunos aprovechamien-
tos en cayos del Estado y se han Ins-
peccionado los cortes de madera y su ex-
tracción. 
En las provincias de la Habana, Matan-
zas y Santa Clara se han expedido 58 
guías forestales, siete nara aprovechamien-
tos en fincas comuneras; en la provincia 
de Pinar del Río, 26; en la de Camagüev, 
56, y en la de Orlente, 32. 
Por concepto de multas Impuestas por 
Infracciones, han ingresado en el Tesoro 
261 pesos. 
Al mejor desempefio de los Servicios de 
Montes, han cooperado la Marina Nacional, 
el Ejército y las Autoridades Municipa-
les. 
En el periodo comprendido desde prime-
ro de Noviembre del año próximo pasa-
do hasta la primera quincena de Marzo del 
año en curso, se han demarcado por el 
personal facultativo de la Jefatura del 
Distrito Central diez minas de asfalto, pe-
tróleo, nafta, aceite, hierro y cobre, y 
plata, etc., en diversos términos munici-
pales, y se han dictado por la Presidencia 




Las cinco aulas de Kindergarten se han 
creado en los términos municipales de San 
Juan y Martínez, Güira de Melena, Nueva 
Paz, Perico y Palma Soriano. 
Kesultando cjue la Ley de lo. de julio 
de 1910, al equiparar los sueldos de todos 
los maestros a ios que disfrutan los de 
la capital de la República, ha hecho des-
aparecer una de las causas que determi-
nuban la mayor posibilidad de trear aulas 
en los distritos rurales, la Secretaría del 
ramo (si bien subsisten aún otros de 
aquellos motivos ha podido atender, aun-
que solo en una pequeña parte, las ne-
cesidades de esta índole en el distrito de 
la Habanâ —expresadas detalladamente en 
anteriores mensajes—autorizando reciente-
mente la creación de 16 aulas, que con las 
anteriormente concedidas en los años 1913-
14 a la fecha hacen un conjunto de 49. Es-
tas autorizaciones han tenido que hacerse 
sólo para aquellos "casos en que la crea- i 
ción de aula no implicaba otros aumentos 
que los de los sueldos de maestros y con-
serjes; por lo que, subsistiendo en la ciu-
dad de la Habana la situación expuesta 
ya al Congreso, serla oportuno que éste 
concediese los créditos solicitados. 
Los nuevos lotes de terrenos obtenidos 
gratuitamente, desde el mes de noviembre 
próximo pasado hasta la fecha, para cons-
truir casas destinadas a escuelas rurales, 
han sido cuatro; tres en la provincia de 
Santa Clara y uno en la de la Habana, 
trarŜ  í^ l f í08 de + manera ÍmP^0- | duce el citado déficit y. por ende, di-i nía en los antieruos terrenos de Vi - . , . j _ - - . _ í _ . i ix„ I 
rao, por otra parte, no hay consigna- I de la República treinta y cinco Decretos con lo que llega ya a 94 el total de par-
ción alguna aplicable al caso, se pro^ 
BANCO N A C I O N A L D E C U B A 
Capital y reservas. 
Activo coi Cnba. . 
$ g.351,275-42 
$70.000,000-00 
Giramos letras para todas 
partes del mundo. 
El Departamento de Ahorros abo-
na el 3 por 100 de Interés anual 
sobre las cantidades depositadas 
cada mes. 
P A G U E CON C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas con CHE-
QUES podrá rectificar cualquier 
diferencia ocurrida en el pago. 
BANCO N A C I O N A L D E C U B A 
p igu s i -
llanueva, han rendido una labor dig-
na de elogio, toda vez quo ro contan-
do con los recursos necesarios han 
mantenido y mantienen en lo posible 
todo el material maquinaria en las 
debidas condiciones para el servicio. 
Para que la labor de esos talleres 
esté en relación con la índole de sus 
trabajos, se necesita dotarlos de un 
edificio adecuado y habilitarlos de los 
aparatos .y maquinarias correspon-
dientes, con tanto mayor motivo cuan 
to que el Departamento de Sanidad, 
en distintas fechas ha interesado el 
desalojo de los talleres del lugar que 
hoy ocupan. Y como las obras del 
Capitolio Nacional darán comienzo en 
no lejana fecha se impondrá imperio-
samente la necesidad de trasladar los 
talleres a otro lujar sin tener la Se-
cretaría do Obras Públicas a donde 
hacerlo, ni crédito para ello. 
Teniendo en cuenta las razones ex-
puestas se ve que es de todo pu-ito 
indispensable la construcción de un 
edificio para destinarlo a talleres de 
mecánica, herrería, pailerla, talabar-
tciía, etc., etc., estimándose su cos-
to en $150.000.00 según he expuesto 
en mensajes anteriores. 
A cargo de la Jefatura de la ciudad 
están el cuidado y la conservación 
del Acueducto de Vento y de su red 
de distribuciGn; el cuidado y la con-
servación de calles, parques y paseos; 
la recogida y disposición de basura, 
el riego y el barrido de la ciudad. 
Se ha atendido cuidadosamente a la 
pavimentación de las calles de la 
ciudad, de sus barrios extremos y de 
las del Vedado, Casa Blanca y Ma-
lianao, con el siguiene resultado: 
Construcción de pavimento de Ma-
cadam, 22.549.00 M2. 
Construcción de pavimento em-
pleando adoquín antiguo, 3.564.00 M2. 
Reconstrucción de pavimento de 
Macadam, 14.007.00 M2. 
Recargo en pavimento de Macadam 
29.630.00 M2. 
Bacheo en pavimento de Macadam, 
7.871.00 M2. 
Regado de pavimento de calles 
empleando preparado de aceite: 
o0.150.00 M2. 
Bacheo en pavimentos que tienen 
preparados de aceites 4.339.00 M2. 
Acera construidas de cemento: 
3.366.00 M2. 
Contenes de hormigón construidos, 
1.858100 MI. 
Reparación y conservación de pa-
vimentos, aceras y contenes de los 
Parques de la ciudad y barrios ex-
tremos, y cuidado de jardines, arbo -
lado y animales que en ellos existen. 
Reiteradamene he venido solicitan-
do y de nuevo solicito respetuosamen 
te del Congreso la concesión de un 
crédito para atender al pago de las 
obligaciones originadas y que se ori -
ginen, en virtud de las Indemnizacio-
nes por expropiación de terrenos que 
se ha realizado y que es preciso rea-
lizar para la apertura de nuevas 
vías de comunicación y ensanche de 
las existentes. 
Las obras .que se encontraban en 
ejecución, para la prolongación del 
Malecón, desde el Parque de Maceo 
hasta el Torreón de San Lázaro, han 
quedado terminadas, y, en su conse-
cuencia, cerrada la entrada de mar 
que allí existía, conocida por Caleta 
de San Lázaro. 
Debido a las restricciones conteni-
das en la Ley que autorizó la conti-
nuación de las obras del Malecón, no 
ha sido posible terminar totalmente 
tan hermosa, como útil y provechosa 
obra, por lo que, una vez más, me 
permito solicitar su modificación, en 
la parte que se refiere a las expropia-
ciones . 
Durante el período que comprende 
esté Mensaje, se han llevado a cabo 
por el Negociado de Mejoramiento de 
Agua, estudios de gabinete y varios 
proyectos de obra de instalación de 
BANCO E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E 
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Pinar del Rto. 
Sancti Spíritus. 
^'barién. 
I Ü ü a la Grande. 
Manzanillo. 
Guantánamo. 




















San Antonio de lea 
Baños. 
Victoria de lasTu ñas 
Morón y 
Santo Oomlngo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
^==== S E A D M I T E D E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E ! 
G I R O S Y C A M B I O S . C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
— P R E C I O , S F G U N T A M A Ñ O , 
ficultades a la Administración. 
Aún carece el Departamento de 
Obras Públicas de un edificio apro-
piado para Establos. Dedde que, en 
razón de haberse presentado el gér-
men de la bubónica en el que exis-
tía en las calles de Figuras y Diaria 
fué destruido por el fuego, por orden 
de la Sanidad, se instalaron provi-
sionalmente los establos en los lo-
cales del antiguo Matadero; pero re-
sulta que estos no pertenecen al E s -
tado, ni reúnen las condiciones ne-
cesarias al efecto, por lo que es In-
dispensable la construcción de un 
edificio apropiado para ello. 
Para construir un nuevo establo 
de acero y cemento, de acuerdo con 
el proyecto formulado y sometido,'en 
su oportunidad, a la consideración 
del Congreso, se hace necesaria la 
concesión de un crédito de ciento 
cincuenta mil pesos. 
Con objeto de enjugar el déficit 
que existía en el Departamento por 
virtud de desfalcos cometidos en épo-
cas pasadas, cuya ascendencia era 
de sesenta y dos mil cuarenta y nue-
ve pesos treinta y ocho centavos, rei-
teradamente solicité su importe, pe-
ro como se ha ingresado por una 
Compañía fiadora la cantidad de 40 
mil pesos, reduzco mi solicitud, a la 
diferencia, o sean $22.049,35. 
Cúmpleme dar cuenta de que los 
alzados en armas contra ti Gobierno 
sustrajeron de la Pagaduría del Dis-
trito de Oriente, fondos y cheques 
por la suma de $156.519.21); y de la 
del Distrito de Camagüey por $596.11. 
También fueron sustraídos materia-
les del Estado que en su oportuni-
dad serán valorados, y efectivo de-
positado en las respectivas Sucur-
sales del Banco Nacional. 
Con motivo de la guerra Europea, 
algunos de los materiales nue se em-
plean en las obras y servicios que 
se ejecutan y prestan por oí Depar-
tamento de Obras Públicas han au-
mentado de precio de manera ex-
traordinaria; haciendo especial men-
ción del carbón de piedra, por cuan-
to en la actualidad, es menester pa-
gar el cuádruple del valor que tenía 
antes de esa guerra. Este material 
se emnlea en las distintas Plantas a 
cargo del Gobierno, entre las que 
ae encuentran las del Alcantarillado 
de la Habana, Acueductos de Vento, 
Camagüey y Oriente. E n su conse-
cuencia resultan Insuficientes los 
créditos concedidos para tales ser-
vicios por lo que será necesario con-
ceder en oportunidad las consigna-
ciones adicionales correspondientes. 
AGRICULTURA, COMERCIO 
Y TRABAJO 
El azúcar, nuestra primera fuente de ri-
queza sigue obteniendo altos precios, a 
causa de la prolongación de la guerra eu-
ropea, y como consecuencia de la escasez 
de dicho fruto en Europa. 
La agricultura ha sido objeto de prefe-
rente atención para el Gobierno que a 
ella ha dedicado sus más solícitos cmda-
0Ha procurado estimular los cultivos de 
ciertos productos, cuya explotación or-
denada y progresiva nos libraría de la tri-
butación onerosa que sobre nosotros peso, 
por la importación de frutos que produci-
mos en cantidad suficiente para el consu-
mo interior, algunos de calidad superior, 
como lo demuestra el hecho de que alcan-
cen precios más altos que sus similares 
de procedencia extranjera. 
Las Granjas continúan su provechosa la-
bor de instrucción práctica, con benefi-
cios positivos para la cultura agraria; y 
la Comisión de Sanidad Vegetal ejerce 
eficaz inspección para combatir las epi-
fltias que dañan los cultivos, ensayando, 
al efecto, diversos procedimientos. 
Las paradas de sementales, establecidas 
en la zona de mayor densidad ganadera, 
fomentan la afición a la crianza de ani-
males de raza fina y ofrecen a los ganade-
ros facilidades para la regeneración zoo-
técnica de sus propiedades pecuarias. 
Se han publicado en el Boletín de la 
Secretaría diversos trabajos relativos a la 
aerlcultura, de rteconocida utilidad; y 
se han distribuildo semillas de hortali-
zas y de tabaco y otras recibidas del 
Gxtrfi d. "f ero 
Las seis Granjas, así como la Estación 
Experimental Agronómica, continúan su 
marcha corriente, a pesar de la anorma-
lidad de la actual situación; debiendo con-
signar que algunos de sus empleados se 
han alistado en la Milicia Nacional. 
El servicio de vulgarización agrícola si-» 
gue prestándose sin interrupción, habién-
dose terminado la estadística en la pro-
vincia de la Habana y estando próximo a 
terminarse la de la de Pinar del Río. 
La oficina de consulta y proyectos agrí-
colas prosiguen asimismo sus trabajos, de-
dicando especial atención a los planos y 
subastas de las Estaciones Zootécnicas y 
a las ampliaciones de las referidas Gran-
Jas. 
y Resoluciones referentes a minería. 
Los servicios técnicos de los Agrónomos 
y Veterinarios del Departamento, de ma-
nifiesta utilidad, se rinden con regularidad 
y eficacia, aplicando los primeros, los más 
modernos procedimientos en los cultivos y 
prestando los segundos los auxilios opor-
tunos en los casos que reclaman su aten-
ción. 
Durante los últimos cuatro meses se 
han distribuido por la Oficina del Servicio 
de Veterinarios 196,958 dosis de vacunas 
anti-carbunclosas 1 149.454 centímetros efl-
bicos de suero contra la Pintadilla, con 
el objeto de facilitar la Inmunización de 
los animales susceptibles de contraer las 
enfermedades aludirlas y de evitar, por es-
tos medios profilácticos, los perjuicios que 
pudieran acarrearse a la ganadería. 
Las vacunas contra los carbunclos bac-
teridlano y sintomático, fueron repartidas 
en 92 términos municipales de las seis pro-
vincias, correspondiendo a la de Santa Cla-
ra el mayor consumo de dichos productos 
biológicos. 
Con el suero anti-colérleo se vacunaron 
3.548 cerdos en 54 predios de crianza, ubi-
cados en 36 barrios, pertenecientes a 23 
Ayuntamientos de las provincias de Pinar 
del Río, Habana. Matanzas y Camagüey, 
con un promedio de mortalidad inferior 
ai 5 por 100 no obstante haberse aplica-
do el suero en piaras ya infectadas. En 
todos los casos se utilizó el procedimiento 
de vacunación simultáneo, o sea virus y 
suero a la vez, por dar una Inmunidad 
más duradera qtle la que se obtiene con 
la aplicación de suero solamente. La apli-
cación de este producto ha estado a cargo 
de los Veterinarios del Departamento, siem 
pre que se ha ordenado su distribución, 
los que han divulgado en sus visitas entre 
los campesinos y ganaderos cuantos co-
nocimientos han estimado de mayor valor 
sobre la manera de combatir algunas enfer-
medades que atacan en forma epizoótica la 
población bovina, sobre la cría y mejora 
de los animales y sobre asuntos relacio-
nados con las explotaciones agrarias. 
Se han hecho las observaciones bihorarias 
de la presión atmosférica y demás condi-
ciones del tiempo y los trabajos necesa-
rios para la debida corrección de la mar-
cha del péndulo astronómico y los cro-
nómetros; se reciben diariamente telegra-
mas de las condiciones del tiempo en las 
provincias y de las observaciones de la 
isla y se transmiten por cable a la Direc-
ción del Weather Burean de los Estados 
Unidos; se han calculado diariamente las 
horas del orto y ocaso del Sol y la Luna: 
se han recibido semanalmente informes 
relativos a las condiciones del tiempo y 
de las cosechas, de más de 70 estaciones de 
observaciones voluntarlos y se han efectua-
do las reparaciones necesarias en los ins-
trumentos registradores que han sufrido 
deterioro. 
. Desde el mes de Septiembre del año 
próximo pasado, hasta el de Febrero del 
corriente año. han llegado al puerto de 
a Habana 16.478 inmigrantes, que han des-
embarcado con la garantía de diversos 
Centros regionales. Sanatorios y Asociacio-
nes, conforme a los preceptos de la vigen-
te Ley de Inmigración. 
La Sección de Propiedad Intelectual. 
Marcas y Patentes realiza con normalidad 
los trabajos de su competencia, pudiendo 
advertirse en los Libros Registros de los 
tres Negociados que comnrende dicha Sec-
ción, una actividad manifiesta en sus ges-
tiones. 
Reitero una vez mis ai Honorable Con-
greso la recomendación de modificar los 
aranceles de Aduanas, medida que recla-
ma y aconseja el alza extraordinaria que 
se advierte en los precios de las subsis-
tencias, la que se hace más sensible en los 
artículos de primera necesidad; asi co-
mo la protección a las nuevas industrias 
que se establezcan en la República, a las 
cuales sería conveniente conceder ciertas 
ventajas arancelarlas " que facilitarían su 
fomento y desarrollo. 
INSTRUCCION PUBLICA 
Y BELLAS ARTES 
JjtL Secretaría de Instrucción Pública y 
Bellas Artes, a pesar de que los recursos 
con que cuenta son reducidos en relación 
con el creciente desenvolvimiento del país, 
se ha esforzado en desarrollar todo lo 
posible los servicios que le están enco-
mendadosá. 
Durante el período a que se refiere este 
mensaje se han autorizado 62 nuevas aulas 
y 19 nuevos servicios de maestros ambu-
lantes, lo que, unido a las autorizaciones 
consignadas en anterior mensaje, da un 
total de 873 nuevos centros de enseñanza 
primaria creados durante la actual Admi-
nistración, a los que hay qiie agregar, 
desde este punto de vista cinco aulas de 
Kindergarten de reciente creación y seis 
autorizadas anteriormente, lo que represen-
ta 884 nuevos maestros funcionando en el 
territorio de la República a partir del 20 
de Mavo de 1913. 
El número de maestros que prestan ser-
vicio en la nación es de 4.800, en la for-
ma siguiente: 
Directores sin aula 45 
En aulas de enseñanza común. . . 4.535 
En aulas de Kindergarten 66 
Maestros ambulantes. 104 
En la enseñanza de Sloyd. . . . . 24 
En la enseñanza de corte y costura. 26 
celas cedidas al Estado. 
Desde la fecha de mi mensaje de 6 de 
noviembre último se han construido once 
casas modelos para escuelas rur'iles: 
En la provincia de Pinar del Río. . . 1 
» ,f ñ „ Habana 2 
x i. „ „ Matanzas 2 
>. » „ „ Santa Clara. . . . ó 
.« » „ „ Oriente 1 
Con estas asclendén a 49 las construidas 
desde la adopción del citado tipo de es-
cuela rural; hallándose, además, en cons-
trucción nueve escuelas, que se distribu-
yen del modo siguiente: 
Provincia de la Habana . 3 
„ Matanzas 1 
n „ Santa Clara. 3 
•> Camagüey. 2 
9 
Durante el periodo a que se contrae el 
presente mensaje, se han aprobado los pro-
yectos de reparación siguientes, solicitan-
do de la Secretaría de Obras Públicas la 
ejecución de los mismos. 
Distrito escolar de Santa Cla-
ra, escuela núm. 1 $ 1.485.23 
Distrito escolar de Melena del 
Sur, escuela núm. 1 727.27 
Distrito escolar de Güira de 
Melena, escuela núm. 1. . . . 1.791.24 
Distrito escolar de Güira de 
Melena, escuela núm. 9.' . . 1.646.49 
Distrito escolar de Alqulzar, 
escuela número 1 1.430.78 
Distrito escolar de Isla de Pi-
nos, estuela número 1. . . . 1.877.26 
Distrito escolar de Cienfuegos, 
escuelas números 1 y 2. . . 1.500.00 
Total $ 10.458.27 
B E L O T 
L u z B r i l l a n t e . L u x C u b a n a y P e t r ó -
l e o R e f i n a d o , s o n p r o d u c t o s m o d e -
l o s , p u e s q u e m a n c o n u n i f o r m i d a d , 
n o p r o d u c e n h u m o , y d a n u n a h a 
h e r m o s a . E s t o s i g n i f i c a c o n f o r t p a -
r a e l h o g a r . S o n m e i o r e s p a r a l a 
v i s t a , q u e e l g a s o l a l u z e l é c t r i c a . 
N u e s t r a s g a s o l i n a s s e v e n d e n p o r 
s u s m é r i t o s , y l o s m o t o r i s t a s s a b e n 
q u e e s d e s u c o n f i a n z a p o r q u e s i e m -
p r e e s i g u a l . E s t o s i g n i f i c a m á s p o -
t e n c i a y m e n o s d i f i c u l t a d e n l o s 
m o t o r e s : i tt t : :t 
T H E W E S T INDIA OIL R E F I N I N O C O . 
S A N P E D R O , N U M . 6 
H A B A N A 
T E L E F O N O S A - 7 2 9 7 , 7 2 9 8 y 7 2 9 9 
Total 4.800 
Las 62 ^ulas de que antes se hace men-
ción, se han distribuido del siguiente mo-
do: 




Consolación del Norte 4 
Consolación del Sur 3 
Mantua N 1 
Pinar del Río 4 
Se han continuado los trabajos relacio-
nados con el padrón de las fincas rústicas 
habiéndose obtenido ya antecedentes de 
diez términos municipales. 
Se han facilitado informaciones referen-
tes al aprovechamiento Industrial del acei-
te de palma y de corojo, y se ha recopilado 
todo lo concerniente a los trabajos rea-
lizados sobre el cultivo y aprovechamien-
to de la malva como materia textil. 
La Dirección de Comercio e Industria, 
realiza con normalidad sus labores y ejerce 
una conveniente vigilancia y fiscalización 
sobre las Compañías, Bancos y Empresas 
organizados en la República. En el período 
transcurrido desde el mes de Noviembre 
último hasta la fecha, se han inscripto 
sesenta y cuatro sociedades anónimas, que 
representan un valor nominal de pesos 
42.366.250. 
La Oficina de Estadística de la Direc-
ción ha preparado y hecho Imprimir la Me-
moria de la zafra azucarera correspondien-
te al año de 1915 a 1916, y actualmente se 
está repartiendo. En ese trabajo se evi-
dencia que la mencionada zafra, por su 
cantidad, rendimiento y precios superó 
en beneficios a todas las precedentes, no 
pudiendo esperarse igual resultado de la 
que ahora es realiza, pues por los informes 
que se conocen y por las naturales de-
ducciones que las circunstancias sufaeren. 
no sería aventurado prever ua merma con-
siderable en su valor, como consecuencia 
de la destrucción de algunos campos de 
caña y de haberse paralizado las obras 
de instalación de nuevos centrales. 
Los trabajos relacionados con la esta-
dística de las industrias en general, y con 
la del tabaco particularmente, se realizan 
con la actividad que consienten la escasez 
de personal y los inconvenientes que pre-
senta el establecimiento de nuevos servi-
cios. 
En el Negociado de Industria se han 
Iniciado y tramitado numerosos ^xpedlpn-
tes; algunos de los cuales de reconocida 
Importancia, han sido elevados al Consoló 
de Secretarios para su resolución, se han 
evacuado diversas consultas; y se han fa-
cilitado informes supliendo, a vi»cps. con 
referencias particulares, la carencia de da-
tos y antecedentes oficiales. 
Funcionan actualmente en la 'neprtblW 
cuarenta y siete Corredores de Comercio, 
San Juan y Martínez 1 
Total 22 
Provincia de la Habana 
Aguacate 1 




Provincia de Matanzas 
Alacranes 1 
Bolón drón 1 




Pedro Betaucourt 2 
San .losé de los Ramos 1 
San Antonio de Cabezas 1 
Total 15 
Santa. Clara Provincia de Rancho Veloz 
Santa Clara 
Total 




Victoria de las Tunas 
Total 4 
Las 10 plazas de maestros ambulantes se 
han establecido en los distritos siguien-
tes : 
Provincia de Pinar del Rio 
Artemisa -j 
Consolación del Sur 2 
Mantua '" " J 
Pinar del Río '///m j 
Total g 
Provincia de la Habana. 
Alqulzar < 
Bauta 1 
Gauanabacoa ."**"* o 
San Antonio de los Baños.. 
San José de las 
Santiago de las Vegas 
Total 






Con anterioridad al lo. de noviembre 
del pasado año se había aprobado y soll-
'citado la ejecución de los proyectos de 
obras-de los escuelas: 
Numero 26, de Marianao, por $844.39 y 
numero 3, de Santiago de las Vegas, as-
tendente a $4.474.27. 
Por otra parte, la Secretarla de Instruc-
Ü *** P"515110'1 se reservado la cantidad 
de $1.000.00 para autorizar directamente 
aquellas reparaciones menores que sean 
de mayor urgencia, habiendo invertido en 
este sentido, hasta la fecha $960.60. 
D» todo lo cual resulta que estando com-
prometidos ya $10.489.53 de los $20.000.00 
.consignados en el vigente presupuesto, hay 
un saldo disponible de $3.262.47 para aten-
der a 12 proyectos de reparaciones que 
no se han podido ejecutar y que se pre-
suponen en $24.943.44; al gran número de 
edificios que se hallan en mal estado, se-
gún se ha comunicado al Departamento 
de Obras Públicas, sm que aún se hayan 
redactado los proyectos do obras corres-
pondientes, por considerar que sería un 
trabajo estéril, ya que no existen créditos 
para su ejecución, así tomo para las múl-
tiples reparaciones menores (que, de aban-
donarse ahora, exigirán más tarde eleva-
dos créditos para atenderlas) en los nume-
rosos edificios ocupados por casas-escue-
las, por las que no se paga alquiler al-
guno. 
Serla, pues, conveniente, que el Congre-
so tuviese en cuenta las Indicaciones que 
he hecho en anteriores mensajes, respecto 
a votar- créditos extraordinarios, • en tan-
to que se aumentan los que figuran en 
presupuesto, para atender a las urgentes 
reparaciones mencionadas, así como para 
realizar las indispensables—también ex-
puestas en otras ocasioneŝ —en edificios de 
la propiedad del Estado en que se hallan 
instaladas dependencias de la Secretaría 
de Instrucción Pública y Bellas Artes. 
En anterior mensaje eponía que dicho 
Departamento Confiaba en vencer las nu-
merosas dificultades que se ofrecían en lo 
referente a la adquisición de material es-
colar de todo género, producidas por las 
consecuencias que para la Industria y el 
comercio ha tenido la enorme crisis polí-
tica que afécta al mundo entero. 
En efetto, aunque con no pequeños es-
fuerzos, se ha obtenido ese resultado con 
excepción de contados artículos, sin que 
las alteraciones alcanzadas tn uos precios 
fueran excesivas y limitándose, por tanto, 
los inconvenientes, a la Inseguridad en 
los plazos de entrega.' 
Además del material consumible nece-
sario, se adquirieron en el presente año 
eeonómito los siguientes artículos: 
4.500 pupitres y asientos finales (que 
con los adquiridos en los tres últimos 
años, forman un total de 56.645) de que 
han sido provista las escuelas públicas 
por la actual Administración. 
1.000 sillas para maestros. 
1.000 palanganas. 
1.000 palanganeros. 
10 marcos, con fondos, de pizarrones. 
5.400 metros de tela para pizarrones. 
9.800 boradores de plzardon. 
3.00 compases de madera. 
2 16 ábaecs de ramo. 
64.000 píese diueledortdror dob dob b 
64.000 pies lineales de listones de ma-
dera para fipar Jpupitres. 
Además, se ha dotado del material nece-
sario a todas las aulas de las enseñan-
zas, speclales de Sloyd, de Kindergarten 
y de Corte y Costura. 
Es oportuno (consignar que el mapa de 
la nación, ejecutado conforme a las ins-
trucciones del referido Departamento, con 
destino a las escuelas públicas v para el 
que—como ya se ha epresado—se utiliza-
ron datos oficiales, será distribuido pró-
ximamente en las aulas. 
La necesidad de dotar del moblaje in-
dispensable a las Juntas de Educación 
treadas en estos últimos años, por la for-
mación de nuevos municipios v de reno-
var parte del de muchas de las antiguas 
requiere una pronta resolución, por lo 
que sería conveniente que el Congreso ro-
tase los fíréditos solicitados en varios 
mensajes anteriores. 
Las obras de adaptación ejecutadas en 
el antiguo edificio que ocupó la escuela 
Luz Caballero, han permitido instalar, de 
una manera incompleta, pero decorosa al 
menos, las dos escuelas Normales de esta 
capital. Hasta el presente, por no existir 
más que dos cursos de alumnos, son to-
lerables las deficiencias propias de loca-
les que no reúnen las condiciones exigidas-
pero, según se expresaba en el mensaje 
al Congreso enviado al Inaugurarse la Le-
gislatura de noviembre último, (recor-
dando entonces lo consignado por dos ve-
ces ton anterioridad- cuando dichas escue-
las hayan completado su organización, con 
los cuatro cursos que deben funcionar en 
cada una de ellas, el crecido número de 
alumnos, por una parte, y los múltiples 
servicios que será preciso lustalar evi-
aenclarjn la imposibilidad de que dichos 
planteles pueden llenar cumplidamente su 
cometido en el edificio que hoy ocupan, 
por lo cual es de gran importancia que 
se le asignen los créditos Indlcadosá pa-
ra que puedan contar con edificios propios 
construidos expresamente, ton capacidad 
para las aulas, laboratorios, gabinetes, bi-
bliotecas, gimnasios, campos de sports y 
de experimentación, escuelas prácticas, 
anexas, etc., etc. 
También las otras dos Escuelas Nor-
males que se inauguraron en el mes de 
octubre último, en las ciudades de San-
tiago de Cuba y Santa Clara, se hallan 
instaladas en edificios ocupados anterior-
mente por escuelas primarias. En el de la 
primera fué preciso realizar Importantes 
reparaciones y las adaptaciones hechas 
solo satisfacen las necesidades del iffo-
mento; pero será preciso advertir sumas 
de consideraciones a fin de que, en los 
terrenos disponibles anexos a la Escuela, 
se puedan construir los departamentos ne-
cesarios para la mejor organización del 
establecimiento. s 
Asimismo, en el antiguo local que octipa 
la Escuela Normal de Santa Clara se 
han hecho todas las adaptaciones posi-
bles, dentro de los medios de que se dis-
pone; siendo indisi^nsable construir dos 
nuevas alas del edificio en que instalar 
las dependencias requeridas por la nueva 
aplicación que se le ha dado. 
Al tratar de estos importantes estable-
cimientos, es oportuno recordar que, de-
de Pinar del Río, Matanzas y Camagüey, 
conforme a lo que prescribe la Ley de 16 
de marzo de 1935, serla de la mayor con-
veniencia que el Congreso recordarse la 
urgente recomendación y las consideracio-
nes contenidas en mi mensaje de 6 de 
noviembre último, respecto de la necesi-
dad de construir edificios con ese fin. 
Conforme con los propósitos expuestos 
en el mencionado mensaje, acerca de la 
necesidad de propender al desarrollo de 
la cultura física de los alumnos de la 
Universidad de la Habana, han sido am-
pliados los terrenos que recientemente ha-
bían sido cedidos para Campo de Sports 
y se ha destinado a Centro de sports náu-
ticos el castillete situado en la desembo-
cadura del río Almendares, así como una 
faja de terreno del litoral Inmediato. 
Del mismo modo, eu el mismo mensaje 
exponía la situación actual del Museo y 
la necesidad de trasladarlo a otro local 
adecuado, a Secretaría de Instrucción Pú-
blica y Bellas Artes, después de persis-
tentes esfuerzos, ha alcanzado ese propó-
sito consiguiendo, en buenas condiciones 
económicas, un edificio de propiedad pri-
vada, bastante apropiado, por ahora, al 
objeto, en el que actual se efectúan las 
obras necesarias de adaptación, ya mu> 
adelantadas y en el que quedará insta-
lado dicho establecimiento, sino con lujo 
con decoro. 
En el proyecto de presupuestos para el 
año fiscal de 1917-18 se ha incluido un 
crédito para gastos de • sostenimiento del 
Museo, comprendiendo el personal, alqui-
ler del edificio, material, etc. Tal crédito 
es lo que se ha estimado estrictamente 
indispensable para esas atenciones; pero 
si el Museo ha de llenar- su objeto de ser 
realmente un poderoso agante de cultura 
de nuestro pueblo, es preciso que se des-
tine una suma extraordinaria para amue-
blarlo conforme a sus necesidades y que 
anualmente se dedique otra a adquisicio-
nes, indispensables para su engrandeci-
miento. 
En estas útiles obras, asi como en la 
de construir un edificio digno del eleva-
do objeto a que se destina, puede el Con-
greso ejercitar las facultades que la Ley 
le confiere. 
Igualmente seria de sumo provecho la 
aprobación de leyes que dotaran de edifi-
cios propios, no sólo como antes he indi-
cado, a la Biblioteca Nacional, sino tam-
bién al Archivo Nacional, la Escuela de 
Pintura y Escultura de la Habana y 
los Institutos de egunda Enseñanza 
Matanzas, Camagüey y Oriente; que esta 
blecieran bibliotecas públicas, escuelas de 
dibujo y museos locales en las principa-
les poblaciones: una qe regulara la incor-
poración de títulos extranjeros y otra 
que Incluyera la asignatura de dibujo en 
el plan de estudios de los Institutos de Se-
gunda Enseñanza, todo lo cual ya he so-
licitado del Honorable Congreso en ante-
riores mensajes. 
SANIDAD Y BENEFICENCIA 
Acerca del estado sanitario de la Be-
pública debo consignar que, no obstante 
notarse como consecuencia de una epide 
Durante el periodo comprendido desde 
abril de 1916 hasta esta fecha, se han ins-
cripto en la Secretaría de Sanidad y Be-
neficencia 66 títulos de Médico cirujano, 23 
de Dentista y 3 de Veterinarios y se han 
legalizado 6.172 firmas de profesionales. 
El servicio de vacuna ha realizado no-
tables trabajos, habiendo distribuido vi-
rus en cantidad suficiente para inocular 
a 32.654 personas. 
En cuanto a la Dirección de Beneficen-
cia, debo citar como dato interesante el 
hecho de haberse levada a cabo el tras-
lado del contingente de leprosos que había 
en el Hlospital de San Lázaro de esta ciu-
dad a la finca Dos Hermanos, enclavada 
en el poblado del Rincón, término muni-
cipal de Santiago de las Vegas. Para la 
ejecución de esta medida beneficiosa se 
han obviado las dificultades que se pre-
sentaron, manteniendo el gobierno el pro-
pósito de evitar con toda eficacia el con-
tacto con la comunidad de ese núcleo de 
infelices enfermos buscándole lugar de 
reclusión en que disfruten de expansión 
y comodidad. 
Inspirado en sentimientos de piedad y 
batiendo uso de las facultades que me es-
están conferidas por la Ley de 7 de mar-
zo de 1917, se concedieron dos créditos, 
uno de $40.000 y otro de $20.000, que 
fueron invertidos en la adquisición de vi-' 
rdes para la población civil necesitada de 
las ciudades de Santigao de Cuba y Ca-
magüey, respectivamente, las cuales por 
efecto de la situación treada por los alza-
dos en armas se encontraban escasas de 
víveres y de otros elementos de subsis-
tencia. 
Palacio de la Presidencia, en la Haba-
na, a dos de at>rll de 1916.' 
(Edo. M. G. MENOCAL. 
M A S F R E C U E N T E S B E 
L O Q ü E J R A N 
Estreñimiento, indigestiones, y ma-
les del hígado son más comunes de 
de I lo que acostumbraban ser. No Ileva^ 
xnos la vida activa, al aire libre da 
nuestros antepasados, los alimentos 
•on menos sanos y nutritivos, y nues^ 
tras ocupaciones recargan más sobra 
nuestroo nervios^ y cerebro. 
Tales condiciones tienden a des-
entonar el sistema, de modo que el 
hígado, estómago e intestinos con 
frecuencia requieren ayuda artificial 
para habérselas con los alimentos y 
mia de grippe, un pequeño aumento (15 56 | residuos del cuerpo que al permane' 
por 1.000) en la cifra de mortalidad du- I cer estancados se convierten en ua 
veneno. , rante el transcurso del año mil novecien-tos diez y seis. Continua siendo ecelente 
nuestro estado sanitario y manteniéndose i Esta es la causa principal del CíJ 
a la altura del de los países más favore- ÉT.<,fiímionf« «toz-moo Kíi;,r' „ . ,. 
cidos. En el periodo a que se refiere este ceñimiento, ataques biliosos, indl-
mensaje hemos tenido una invasión de gestión, mal de hígado, dolores d» 
paludismo en algunas regiones especial- cabeza, náuseas, acedías, dolor entra 
mente en parte de las provincias & Ca- | honlbro8> mal e s t^ d * n ™ 
mer, flatulencia (ventosidad), y 
otras compUcaciones que a menudo 
tienen un fin fataL 
Si es usted propenso a cualquiera 
íde estos síntomas debe ayudar la 
naturaleza observando una dieta 
arreglada y nutritiva, haciendo bas-
tante ejercicio al aire libre y culti-
vando una vida ordenada. Si esto no 
basta, hallará usted en las Pildoras 
Antibiliosas de Doan la manera do 
corregir los desórdenes digestivos y 
de combatir el estreñimiento. Este 
remedio puede usarse sin, recelo, aun 
por personas delicadas, pues las pil-
doras son absolutamente vegetales y 
no contienen ningún ingrediente in-
jurioso tal como el mercurio, violen-
to catártico que se emplea en tan-
tas medicinas laxantes y que causa 
notable detrimento "antes de llegar a 
los intestinos y deja a éstos comple-
tamente debilitados. 
Las Pildoras Antibiliosas de Doan 
no causan dolor ni malestar y su 
¡acción es rápida y completa; una dó-
sis al acostarse trae el alivio a la 
magüey y Oriente, donde la población 
extranjera ha aumentado de manera con-
siderable con motivo de la inmigración 
destinada a los trabajos de la zafra. 
La Dirección de Sanidad, que desde ha-
ce algún tiempo venía observando cuida-
dosamente la aparición de algunos Casos 
de paludismo y estudiando su probable 
origen, redobló, sobre todo durante el 
mes de diciembre de 1916, en que hubo un 
notable recrudecimiento en determinados 
lugares de las citadas provincias, sus 
precauciones sanitarias, entre ellas la 
vigilancia en los puertos para evitar la 
posible diseminación del mal. 
La lucha antituberculosa continua Casi 
en su período inicial, ya que solo conta-
mos con un Dispensario, un Sanatorio v 
algunas salas de hospitales. Este proble-
ma, árduo y complejo, requiere esfuer-
zos perseverantes y costosos, siendo in-
dispensable que el Honorable Coingreso 
voate el crédito suficiente para atender 
con eficacia a la enfermedad que, entre 
nosotros, Causa mayor número de vícti-
mas. 
Los servicios de Higiene Infantil y Vi-
gilancia Sanitaria del abasto de leche, que 
sólo funcionaban en la Habana y en al-
gunas localidades de provincias," han si-
do refundidos, creándose una Sección que 
tiene además a su cargo los cuidados pre-
natales v post- natales. Para el mejor 
élto de la a'cclón sanitaria se han esta-
blecido Consultorios en la ciudad de la 
Habana, que semejantes a los existentes 
en los países más adelantados en el ra-
mo de Higiene Infantil, funcionan en ar- , 
inonla con los Hospitales de Maternidad mañana fdtmiente. 
e Infancia. Igualmente se ha ampliado el t „ . Pfl/Woe A ^ k > , ; i í - o » „ ¿~ r\ 
servicio de Análisis de leche, que hoy cons 1 li(i0Tas AnUblliOSas de Doan 
tituye un departamento importante del I entonan y refuerzan las parede» 
ejecutjándose las obras de una nueva plan- T'fIlto l0S ponen en condición de foa-
ta para el mismo sobre el edificio que clonar con naturalidad, 
ocupa la Secretarla de Sanidad y Benefi- í Las Pildoras AntihiUnooo TW,% 
cencía, y, una vez en funciones, estará en I -riiaoras A.ntiDlllOsas de Doan 
cuanto a su servicio e importancia, a la 66 callan a la Venta en todas las bo-
altura de *los mejores del mundo. I ticas. I 
No debo pasar por alto la labor de es- ! 1 
te Departamento del Ejecutivo en cuanto i S E E N V I A E A MTTP^TP A n > A 
a la organización de premios v fiestas ^ v x a x u i lviUll,blKA GHA 
para estimular al meporamiento de la ra-
za. Con ese objeto se ha creado la Ex-
posición Nacional de "babls" que se efec-
túa el día primero de año v a )a Cual 
concurren en opción al Premio Nacional 
a la Maternidad Doctor Enrique Núñez, 
y a los que la caridad particular también 
ha Instituido, los niños que ne los dis-
tintos términos municipales de la Bepúbli 
ca han obtenido el premio local, así como 
los presentados por los familiares al Son? 
curso de Premios Honoríficos. 
Atendiendo a la proposición del Secre- ' 
tarlo de Sanidad y Beneficencia se han i 
instituido premios especlnles y mencio- I 
nes honoríficas para los profesionales y ' 
hombres de ciencia que envíen trabajos 
al Concurso que anualmente se celebrará 
con objeto de estudiar la mortalidad In-
fantil y proponer los medios más efi-
caces para disminuirla en la República. , 
Se han abierto al servicio público en 
todo el territorio nacional ochocientas 
diez oflcinasje farmacia y ciento setenta 
y dos botiquines de urgencia. Insisto en 
llamar la atención del Congreso acerca 
de la oportunidad de dictar una ley que I 
regule la Importación de determinados ! 
alcaloides, cuyo uso abusivo es perjudi-
cial a la sociedad, y los cuales están de- . 
tallados en mi Decreto número ."(C. de la ! 
serle de 1916. Sobre este Importantísimo I 
particular ya tuve el honor de llamar la 
T I S , F R A N C O P O R T E A Q U I E N 
L A S O L I C I T E . 
F O S T E R - M c C L E L L A N CO„ 
Buffalo, N. Y. , E , u . de A. 
A L P A R G A T A S 
C O N 
M 4 3 7 
A G U L L Ó 
hiendo establecerse para el próxlmV cur-1 ¿ t * n ^ ^ en ante" 
so, como espero, las Escuelas Normales» rlores mensajes. ^ ^ " v o en ante-1 
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B O L S A P R I V A D A 
O i r i C I J L L 
Obligaciones, Obllgraclones Hipoteca-
rias y Bonos 
1 
A B R I L 2. 
Comp. Vend. 
Por 100 Por 100 
Empréstito República 
de Cuba 99 101 
l<f Id. id. (Deuda in-
terior de Cuba). . . 94- 97 
Empréstito República 
de Cuba 86 87% 
Obligaciones la. Hipo-
teca Ayuntamiento 
de la Habana . . . . 102 107 
Idem 2a. idem idem. . 102 107 
Id . l a . Hipoteca Fe-
rrocarril de Cienfue-
gos 102 107 
Idem 2a. id id 102 107 
Id . la. Ferrocarril de 
Calbarlén 
Id. la. Ferrocarril Ql-
bara-Holguín . . . . N. 
Obligaciones generales 
(Perpetuas) consoli-
dadas de los F . C . 
U . de la Habana. . . 70 S3 
Obligaciones hipoteca-
rias. Serie A . , del 
Banco Territorial de 
Cuba. . . . . . . . N. 
Id Serle B. (en cir-
culación $2.000,000). 92 100 
Obligaciones generales 
Consolidadas do la 
Compañía de Gas y 
Electricidad de la 
Habana 103 107 
Obligaciones Fomento 
Agrario garantiza-
das (en circulación) 97% 110 
Bonos de la Compañía 
de Gas y Electrici-
dad de la Habana. 113 115 
Idem H . E . Ry . Co. 
(en c i r c u l a c i ó n ) . . . y2 'M 
Bonos de la Compañía 
de Gas Cubana (en 
circulación) N. 
Bonos 2a. Hipoteca 
The Matanzas Wa-
ter Works N. 
Bonos hipotecarios del 
Central Olimpo. . . N. 
Id 14. id. Covadonga. N. 
loern Compañía Eléc-
tric?, de Santiago de 
Cuba 85 100 
Bonos la. Hipoteca 
Matadero Industrial. N. 
Bonos Cuban Telepho-
ne Co 77 81 
Compañía Azucarera 
Ciego de Avila. . . . N. 
Bonos Hipotecarios de 
la Cervecera Inter-
nacional 75 80 
ACCIONES 
Banco Español de la 
Isla de Cuba. . . . 
Banco Agrícola de P . 
Príncipe 
libnco Nacional de Cu-
ba 
Banco Fomento Agra-
rio (en circulación). 
Banco Territorial de 
Cuba 
Id. id. Beneficiarlas. 
Banco The Trust Co. 
o£ Cuba (en circula-
ción $500.000). . . . 185 200 
Compañía F . C. U. H. 
v Almacenes de Re-
gla Limitada 88*4 SS% 
Compañía F . C. Oeste. N. 
Compañía Cuban Cen-
tral Rallway Limi-
ted (Preteridas). . N. 
lo. Id. Id. Comunes. . N. 
Ca. F . C. Gibara-Hol-
guín N. 
The Cuba Railroad Co. 
Preferidas N. 
Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba . 20 55 
Havana Electric Ry. 
Likht & P. C. (Prefe-
ridas). . . . . . . . 106% 107% 
Id id. Comunes.' . . . 99 99% 
Compañía Eléctrica de 
Maríanao N.. 
Compañía Planta Eléc-
trica de Sancti Spí-
ritus N. 
Nueva Fábrica de Hie-
lo 140 Sin 
Ca. Cervecera Inter-
nacional (Pref.). . N. 
Id. Id. Comunes. . . . N. 
Ca. Lonja del Comer-
cio 4o la Habana 
(Preferidas) . . . . 103 Sin 
Id . id. Comunes . . . 104 Sin 
Ca. Anónima Matan-
zas N. 
Ca. Curtidora Cubana. 100 115 
Cuban Telephone Co . 
Prof., ex-di-videndo. S8% 92 
Id. id. Comunes. . . . 83% 85 
The Maríanao W. and 
D. Company (en cir-
culación. N. 
M a t a d e r o Industrial 
( F u n d a d o r e s ) . . . . N. 
Cárdenas City Water 
Works Company. . . N. 
C ompañía Puertos de 
Cuba N. 
C o m p a ñ í a Industrial 
de Cuba N. 
7|100 Empresa Navie-
ra de Cuba (Pref) . 91% 93 
Id. id. Comunes. . . . 62 62% 
7|100 Cuba Cañe Sugar 











Id. id. Comunes. . . . 46 48 
Compañía Azucarera 
Ciego de Avila. . . . N. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Abril 3. 
Entradas del dia 2: 
A Revilla y Escobar, de varios lu-
gares, y en diferentes entradas, 55.5 
machos q 152 hembras. 
Salidas del dia 2: 
Para Regla, a Primo Alvarez, 94 
machos y 11 hembras 
MATADKRO INDUSTRIAL 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . . . . . . 192 
Idem de cerda . 96 
Idem lanar . 29 
317 
Se detalló la carne a los siguientes 
piecios on moneda oficial: 
L a de toros, toretes, novillos y ya-
cas, de 35 a 40 centavos 
Cerda, a 48, 55 y 58 centavos. 
Lanar, a 46, 48 y 50 centavos 
MATADERO D E LUYANO 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . 55 
Ide mde cerda . 34 
Idem lanar . . . . . . . . . 0 
i 89 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, de 36 a 40 centavos 
Cerda, de 50 a 60 centavos. 
MATADERO D E R E G L A 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . . . . . . . 4 
Idem de cerda . . . . .: . . 3 
Idem lanar 0 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
"Vacuno, de 38 a 42 centavos 
Cerda, a 50 centavos. 
L A VENTA E N P I E 
Se cotizó en los corrales durante el 
dia de hoy a los siguientes precios: 
Vacuno, de 7% a 8 centavos 
Cerda, a 9.1|2, 10, 11 y 15 centavos 
Lanar, a 9 y 9.1|2 centavos. 
Ventas de Sebo 
Se cotiza en plaza de $10.1|2 a $11 
el quintal. 
Venta de Pezuñas 
Se paga en plaza la tonelada de 16 
a 18 pesos. 
Sangre desecada 
Las ventas son directas para los 
Estados Unidos y estas se pagan por 
la tonelada de 50 a 60 pesos. Tanka-
jo, de 45 a 50 pesos. 
Crines de cola de res 
Se paga en el mercado americano 
la tonelada a 23 pesos. 
Venta de canillas 
Se paga en el mercado el quintal 
entre $1..10 y $1.30. 
Venta de huesos 
Los huesos se cotizan en el mer-
cado, lo corriente, de 17 a 18 pesos la 
tonelada. 
Astas de reses 
Se paga por la tonelada entre 50 y 
60 pesos. 
CUEROS 
Las últimas ventas en la Habana 
de cueros salados han sido entre 24 
a 25 pesos quintal y en los Sstados 
Unidos ha abierto su mercado pa-
gando por quintal de primera de los 
n-ataderos de la Habana a 26 pesosñ 
Cueros verdes del matadero de 
primera sin piquetes, entre 22 y 23 
pepos con el 20 por ciento de des-
cuento por las mermas concebidas. 
Del campo hasta el presente no 
tenemos cotizaciones de ofertas pe» 
ro no ha de tardar mucho para esti-
pudar cotizaciones. 
Se han efectuado grandes compras 
en plaza de los cueros durante el dia 
de ayer para embarcar rápidamente 
al mercado de los Estados Unidos. 
SITUACION D l T u O S CUEROS T 
L A S COMPRAS 
Con motivo de la no fijeza del mer-
cado americano en las compras de 
ciieros de Cuba, es muy seguro que 
do un momento a otro se paguen por 
cueros del campo a 20 centavos y de 
la Habana (mataderos) a 22.1|2 cen-
tavos libra. Esto unido a las pocas 
demandas originarán un conflicto 
entre compradores y vendedores. E l 
mercado se encuentra inactivo y las 
operaciones hay que aprovecharlas 
al momento. 
L A PLAZA 
Las operaciones que rigieron en 
los corrales carecen de importancia 
por la calidad de ganado que se ha 
vendido. 
Por motivo de las compras que no 
son fuertes por la Semana Santa, los 
precios permanecen firmes y lo ven-
dido fueron novillas entre 7, 7.1|2 y 8 
centavos. 
Hay existencias en el mercado pa-
ra varios dias, por los últimos arri-
bos de ganado al mercado. 
E P I L E P S I A 
Mi famoso remedio Depizone ha cu 
rado ataques epilépticos y desórde-
nes nerviosos durante 25 años.. Tengo 
miles de testimonios que lo recomien-
dan por sus méritos. 
Remita 20c para muestra y libro. 
Dr. H. G. Root, 547 Pearl S t , New 
York 
Elepizoue se vende en Sarrá, John-
son, Tequechel y todas las farmacias 
Santo antes de la Misa; otros son rigroris-
tas y dd eabor jansenista y reprueban en 
absoluto la Comunión en este día. Donde 
Hay costumbre, dicen varios, se puede dis-
tribuir la sagrada comunión antes de la 
Misa, en l a Misa y después de ella; aiin 
sin -que haya costumbre, basta una pe-
queña causa, basta que la pidan, afirman 
otros, para que ae dé la Comunión a to-
dos los que la desean. 
Todos estos pareceres y todas las opi-
niones que hasta ahora se han ventilado 
sobro este punto quedarán resuelt«s con 
demostrar, que se puede dar la Comunión 
el Sábado Santo antes de la Misa. 
!No hay prohibición algruna para comnlBajp 
el Sá.l»vdo Su uto antes de la misa. 
San Alfonso, ál hablur de la Eucaris-
tía, número 252, dice en absoluto, y ca-
tegórleamente: In dle autom Sabbati fano-
tl nnUxim odest Decutiun problbens co-
munlonem, que no hay decreto alguno 
que prohiba la sagrada comunión el día 
de Sábado Santo; después continúa el san-
to doctor exponiendo la misma doctrina, 
sin restricción alguna. Después de San 
Alfonso, en nuestros días, en 1903, publi-
có en Prolectlones d'Mlssa el sabio ca-
nonista G. Many, y en el número 167 díte 
non constare que no consta la prohibición 
de la Iglesia para administrar la Eucaris-
tía el Sábado Santo antes de la Misa. Ase-
gura esto mismo Loiseau en la revista 
Xt'ActUm Ehicharlsttque de Francia y en 
el Boletín Eucarfstlco do 1916. En la di-
rección y redatción de estas dos revistas 
había teólogos canonistas, y por lo me-
nos Implícitamente asintieron a esta doc-
trina, en mero hecho de publicarla sin re-
paro alguno. 
Bastan las razones y las autoridades 
precedentes para que formemos en rigor 
escolástico el siguiente argumento: Todo 
fiel cristiano puedo comulgar suppositís 
siipponetadlg, eu los días que la Iglesia no 
lo prohiba; es así que no existe prohibi-
ción alguna para Comulgar el Sábado San-
to antes de la Misa, «rgo, luego se puede 
comulgar con toda tranquilidad. 
MiVs arg u mentó. 
Además de estas razones nesativas, o 
de no haber prohibición alguna para co-
mulgar el Sábado Santo antes de la Mían, 
positivamente afirman los autores Indica-
dos con algunos más, que se puede acer-
car al banquete eucarístico antes de can-
tar el alleluia. E l abato León Lolsoau dió 
on 1915 on la revista I-i' Actlon Eucharl»-
tiqv.e: "Se puede comulgar el Sábado 
Santo, sea on la misa solemne, sea antes 
o después." L a citada publicación hizo 
en Francia una campaña hermosa en este 
sentido, y en España tradujo y dió a luz 
los mismos artículos el Boletín Eucarts-
tioo, de Málaga, urtmoro 3 y 4 de 1915. 
Estas tres autoridades, y hasta la de 
las dos revistas nos bastaba para nues-
tro objeto: pero veamos también ol que 
nos dice la quinta edición osnañola de 
Gury Ferrores, número 297: "Donde no 
hay la costumbre de administrar la Euta-
ristía (el Sábado Santo antes de la Misa), 
no se distribuya, nial causa aUqua ratlo-
nabilis contraj-lnm suadeat, a no ser que 
alguna causa razonable aconseje lo contra-
rio/' De modo que según esto autor, bas-
ta alguna causa; es asi que siempre o ca-
si siempre ocurra y debemos suponer esa 
alffuna causa razonable; luego podemos 
administrar la sagrada Comunión ol Sá-
bado Santo antes de la Misa a todos los 
que nos la pidan. Aún podíamos afiaf ir 
la autoridad do G. Many (Do Miasal : po-
ro nos basta saber, antes de soltar las 
objeciones, que hemos examinado los au-
tores que se citan on contra de la Comu-
nión antes do la Misa, y que no hemos 
on'contrado razón nueva ni poderosa en 
ellos contra la tesis que estamos defen-
diendo, como se verá en las objeciones. 
Objeciones. 
la. E l Decreto 4815 de la colección de 
Gardellim (22 Septiembre 1837. Mutlnen), 
aun para la Comunión dentro de la Misa 
del Sábado Santo, dice: Ncgative, vlsi od-
sit conscuetado. Este os el argumento 
Aquilea de la parte contraria y de los que 
requieren costumbre para la dltha comu-
nión.—Respóndese directamente a la ob-
jeción con decir, que este Decreto ae ha 
suprimido, que no aparece en la nueva co-
lección oficial de 1900. 
Otros aducen varios decretos, pero sólo 
v-itaremos el 2501 (22 Marzo 1806), Tlfernar-
ten: Sabbato Sancto, ínter Mlnarum so-
lemnia sacra Encarlstia fidelíbus, et per 
comdem sumptionem sacra Conrununiones 
proceptum Poschale odímplerl potest. Con 
esto Decreto tampoco se puede probar na-
da contra la Comunión antes do la Misa 
del Sábado Santo, porque es simplemente 
una respuesta afirmativa al caso, pero no 
exclusiva. 
2a. So aduce también en Contra la cos-
tumbre.—Rospóncíoso, que el Decreto que 
hablaba de las costumbres, fué suprimido, 
í'demás, la costumbre de no dar la Co-
munión antes de la Misa el Sábado. Snnto, 
no es uniforme, ni mucho menos. Tam-
poco basta que haya costumbre en contra, 
sino que es preciso que esta costumbre 
sea obligatoria o prohibitiva bajo pecado 
para privarle a un alma de un bien tan 
grande como es la Comunión.—Otros adu-
cen en tontra algunas rúbricas, pero no 
he visto t-il cosa, y había que probar ade-
más, que e.-'as rúbricas son preceptivas y 
no directivas. Basado en esto, conside-
raba probable E l Monitore, volumen 14, 
página 133, la opinión de aue se podía 
dar la Comunión hasta el día de Viernes 
Santo. 
3a. NI se diga que el día de Viernes 
Santo dura hasta el Gloría Misa del Sá-
bado Santo, porque para la Comunión se 
cuentan las horas no litúrgicamente, sino 
según el día natural de 124 horas, esto es, 
desde la medianoche. Pero oigamos so-
bre esta objeción al canonista Loiseau en 
el Boletín Eucarístico, de Málaga, página 
128 de 1915. 
" E l Viernes litúrgico no • termina sino 
el Sábado Santo, a la hora do la Misa Ma-
j or. Está prohibido el comulgar el Vier-
nes, de'igual modo que lo está el Sába-
do Santo antes de Ift- Misa.—Responde a 
esta objeción : Quod gratis asseritur, gra-
tis negatur. ¿Sobro qué puede apoyarse 
esta opinión? E n verdad que no puedo 
alcanzarlo. ¿No pudiera afirmarse abso-
lutamente lo contrario? E l Oficio del Sá-
bado, comenzando realmente y oficialmen-
te en todas partes desde el Viernes Santo 
por la noche, con el canto de Tinieblas y 
Laudes: la aurora de Pascua despuntando 
ya en el tanto de gloria y de triunfo: 
Propter quod Deus exaltavít iUnm, et de-
dil 1111 nornen, quod est snper oiime nu-
men : si es preciso litúrgicamente hablan-
do, que un día tome de otro, es preciso 
conceder al Sábado Santo dicha prerroga-
tiva. . . O bien será preciso convenir que 
el Domingo de Pascua comienza en el Alie-
lula del Sábado; y entonces, ¿qué queda-
rá de este Sábado infeliz?" 
Conclusión. 
Bn vista de lo expuesto podemos decir: 
In dublés Uberta». Mientras la Iglesia no 
nos diga otra tosa, no privemos a las 
almas de la Comunión el Sábado Santo 
hasta antes de la Misa y terminaremos es-
ta cuestión con las palabras siguientes: 
No debemos tener Inconveniente para ad-
ministrar la sagrada Comunión el Sábado 
Santo antes de la Misa a todos los fieles 
que nos la pidan. 
F r . Andrés de Ocerín-Jáurefful, O. M. F . 
(De la Revista " E l Amor de los Amo-
res.") 
tJN CATOLICO. 
Mayo 20, Domingo I I I (de Miner-
va), Deán. 
Mayo 27, Domingo da Pentecostés. 
Lectoral. 
Junio 3, Domingo de la Santísima 
Trinidad, Doctoral. ' 
Junio 7. Smun. Corpus Chrlstl, Ar-
certiflco. 
Junio 10, Domingo ínfraoct. deí 
Corpus, Magistral. 
Junio 17. Domingo I I I (de Miner-
va), Maestresuela. 
SAJíTA CUARESMA 
Habana, Diciembre 29 de 1918. 
Vista la distribución de los sermo-
nes que han de ser predicados. Dios 
mediante, en nuestra Santa Iglesia 
Catedral, durante el primer semes-
tre del año del Señor 1917, venimos 
en aprobarla y de hecho la aproba-
mos, y concedemos cincuenta dias 
de Indulgencias en la forma acostum-
brada por la Iglesia por cada vea 
que devotamente se oiga la divina 
palabra. 
Lo decretó y firma S. E . R. de que 
cedlano. 




V I S O S 
Iglesia de Nuestra Señora del Pilar 
SEMANA SANTA 
Todos los días de esta semana, a ex-
cepción del Jueves, se rezará el Kosario 
y el Vía Crucls a las 7.30 p. m. 
Miércoles Santo.—Festa en honor de Je-
sús Nazareno, a las siete y media, misa de 
comunión; a las ocho y media, misa so-
lemne con sermón a cargo del K. P. Agus-
tín PagéSj de las Escuelas Pía». 
L a Capilla, bajo la dirección del lau-
reado Maestro Pastor. 
A las siete y media, rogativas y Vía 
Crucls. 
Jueves Santo,—A las ocho: Santos Ofi-
cios; a las cuatro. Lavatorio y Sermón del 
Mandato por el K. P. Juan Bautista Juan. 
A las 7.30: sermón de Pasión, por el R. 
P. Santiago Q. Amigó. 
Viernes Santo.—A las 7.30: Santos Ofi-
cios. A las 12, sermón de las Siete Palabras 
por el R. P. Agustín Pagés, de las Escue-
las Pías del Cerro. A las 7.30 p. m., ser-
món de Soledad por el R. P. Juan Bauatis-
ta Juan. 
Sábado Santo.—A las 7, Santos Oficios 
y a las 7.30 p. m., Rosarlo y Lectura E s -
piritual. 
Domingo de Resurrección.—A las ocho, 
Misa solemne con exposición del Santísimo. 
A las 6.30 p. m. Rosarlo, sermón por el 
R. P. Angel Sánchez, procesión y reserva. 
E l Párroco, Pbro. Celestino Rivero. 
7772 7 ab. 
IGLESIA DE BELEN 
SEMANA SANTA 
Jueves Santo.—A las ocho, misa solem-
ne, Comunión general y Procesión con Su 
D. M. al Monumento. 
A las tres p. m. Ejercicio de los Quince 
Jueves al Santísimo, sermón sobre la E u -
caristía por el P. Rafael Carmona, S. J . 
Vírenos Santo.—A las siete y media. 
Oficios, Pasión y Adoración de la Cruz 
A las doce. Sermón de las Siete Palabras, 
por el Padre Rafael Carmona S. J . E n el 
intermedio se tocarán a orquesta las Sie-
te Palabras de Haydoz. 
A las siete p. m. Ejercicio del Vía Cru-
cls. cantado y Sermón de Saledad por el 
Padre Rafael Carmona, S. J . 
Sábado Santo.—A las siete y media, Ofi-
cios y Misa de Gloria. Se dará la Sa-
grada Comunión. 
Domingo de Pascua.—A las ocho, misa 
solemne y sermón, por el R. P. Rafael 
Carmona, S. J . 
A. M. D. G. 
C-2390 5d. 3. 
Iglesia de Ntra. Sra. de la Caridad 
SEMANA SANTA 
Domingo de Ramos. A las 8 y media. 
Bendición de Palmas, Procesión y Misa 
Solemne cofa Pasión, cantada-
Lunes, Martes y Miércoles Santos. A 
las 7 y media de la noche, Rosario y 
Via-Crucis. 
Jueves Santo. A las 8 y media. Misa 
Solemne con el Sermón do Institución a 
cargo del Rdo. Padre Miguel Gutiérrez, 
Paúl. A las 4 de . la tarde. Lavatorio y 
Sermón do Mandato por el Rdo. Padre 
Rogelio Font, Escolapio. A las 8 de la 
noche. Sermón de Pasión por el Rdo. P. 
Juan J . Roberes. 
Viernes Santo. A las 8 de la mañana los 
Divinos Oficios. A las 12 del día. Ser-
món de las Siete Palabras por el Rdo. 
P. Angel Sánchez. A las 7 y medía de 
la noche. Sermón de Soledad por el Rdo. 
P. Santiago González. 
Sábado de Gloria. A las 8 do la ma-
ñana. Los Oficios Santos del día. 
Domingo do Resurrección. A las fl. Mi-
sa Solemne con el Sermón a cargo del 
Rdo. P. Enrique Pérez, de la Compañía 
de Jesús. 
7493 4 ab 
CULTOS DE SEMANA SANTA EN 
LA IGLESIA DE LA V . 0 . T . DE 
SAN FRANCISCO 
Domingo de Ramos.—A las nueve menos 
cuarto, tendrá lugar la solemne bendi-
ción de las Palmas y la misa mayor con 
la Pasión cantada. Por la tarde, a las 6, 
el devoto y tradicional ejercicio del Apo-
sentlllo. 
Jueves Santo.—A las nueve. Misa can-
tada con sermón de Institución. Después 
de la misa se hará la procesión del San-
tísimo por las naves del templo, depo-
sitándolo después en el Monumento, don-
de permanecerá todo el día expuesto a la 
reneracióo de los fieles. Por la tarde, a 
las seis, se rezará la Estación Mayor al 
Santísimo y la Corona Franciscana. 
Viernes Santo.—Por la mañana a las 
ocho y media, tendrán lugar los ejerci-
cios del día y la adoración de la Santa 
Cruz; a las 12, el Sermón de las Siete 
Palabras y por la tarde, a las seis y me-
dia, el rezo de la corona dolorosa, Via 
Crucls y Sermón de Soledad. 
Sábado Santo.—A las seis menos cuarto 
de la mañana, ejercicio del Via Crucls, y 
a las ocho los divinos Oficios de este 
día. 
Se suplica la asistencia a estos devo-
tos cultos. 
. 7517 4 ab 
IGLESIA D E L CARMELO 
D E LOS P.P. C A R M E L I T A S . L I N E A T 
16, VEDADO. CULTOS D E SEMANA 
SANTA 
Domingo de Ramo*.—A las 9 a. m. Ben-
dición solemne de las Palmas y a con-
tinuación la Procesión y Misa cantada. 
Jueves Santo.—A las 8 y 30 a. m. Misa 
solemne con sermón que predicará el R.P. 
Juan José, de la Virgen del Carmelo, Vi-
cario Provincial de los Carmelitas; y ter-
minada la misa, se hará la procesión al 
Monumento. 
Viernes Santo.-—A las 9 a. m. comenza-
rán los Sagrados Oficios en los cuales 
tendrá lugar la adoración de la Cruz. 
A la» 8 p. m. Rosario y sermón de la 
Soledad, que predicará el P. F r . Casimiro 
de la S. Familia. C. D. 
Sábado Santo.—A las 7 y 30 a. m. E m -
pezarán los Stos. Oficios, terminando con 
la misa de Gloria. 
tunes de Pascua.—A las 8 a. m. Misa 
rezada, después de la cual se dará la 
Bendición Papal que podrán ganar las 
personas que, habiendo recibido los Sa-
cramentos de la Penitencia y Comunión, 
asistiesen a ella, 
740 9 ab 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
¿Cuál es «1 periódico que 
más ejemplares imprime? 
E l D I A R I O D E L A MARI 
NA. n 
L a s M a d r e s d e l 
S e r v i c i o D o m é s t i c o 
ACLARACION 
E n el artículo que en la edición de la 
mañana de ayer, consagramos a la rese-
ña de los Bjercitios celebrados en la ca-
pilla de las Madres del servicio domés-
tico decía uno de sus párrafos, citando 
las siguientes palabras del Apóstol San 
Pablo: 81 alguno cuida de los suyos, y 
mayormente de los doméstlieoB, ha negado 
bu fe, y es peor que un infiel." 
Así epresadas por equivocación de ca-
ja, expresan una cosa illstiuta a lo ex-
presado por el citado Apóstol, y aunque 
el buen sentido del lector, lo habrá así 
tomprendldo, las repetimos par» salvar la 
omisión de capital importancia. Consis-
tió ésta en la supresión de la sílaba no 
que desfiguraba el texto. 
Dice asi: "Si algruno no cuida de los 
snyos, y mayormente de los domésticos, 
ha negado la fe, y es peor que un infiel." 
COMPLACIDOS 
L a Redacción de cultura nos ha supli-
cado corrljamos una errata habida en el 
artículo publicado sobre sobre el ayuno, 
en el numero correspondiente al 15 dé 
Febrero anterior, sobre los días en que 
se puede promlstuar. 
Dice: "Puédese, pues, promiscoar todos 
los dias de Cuaresma menos el Miércoles 
de Ceniza, los Viernes de toda la Cuares-
ma y el Viernes Samto. 
Debió decir: "Puédese, pues, promiscuar 
todos los días do Cuaresma menos el Miér-
coles de Ceniza, los Viernes de toda la 
Cuaresma y el Virenes y Jueves Santo." 
LA COMUNION E L SABADO SANTO AN-
T E S D E L A MISA 
Hemos visto que unos administrnn con 
suma facilidad la comunión el Sábado 
IGLESIA DE LA MERCED 
SEMANA SANTA 
Jueves Santo.—A las 8 y media: So-
lemne misa, sermón por el R. P. J . Alva-
rez, Superior de la Comunidad, comunión 
general y procesión con su D. M. al Mo-
numento. Llevará el Guión el Excmo. se-
ñor Marqués de la Real Proclamación y 
el palio los señores General Rafael Mon-
talvo, Vidal Morales, Néstor Mendoza, Pe-
ter Redo de Morales, José Francisco Soto 
Navarro y Dr. José María Chacón. • 
Estos cultos, así como los del viernes, 
son de la Iniciativa de la Excma. señora 
Marquesa de la Real Proclamación, Sera-
fina Montalvo. 
Viernes Santo.—A las 8 los oficios del 
día, pasión cantada, adoración de la San-
ta Cruz y procesión de su D. M. llevando 
el guión y palio los mismos señores an-
tes indicados. 
A las 12: Sermón de las "Siete Pala-
bras", por el R. P. A. Urlén. C. M., y en 
los intermedios habrá orquesta. 
A las 7 p. m.: "Vía Crucls", cantado, 
ejercicio piadoso v sermón de Soledad, por 
el R, P. Miguel Gutiérrez, C. M. 
Sábado Santo.—A las 7 y media, los ofi-
cios del día y la misa solemne de Gloria. 
Domingo de Resurrección.—A las 8 y 
media : Misa solemne con sermón. 
P. 358 5 ab. 
V 
PARROQUIA D E L ANGEL 
SOLEMNIDADES D E SEMANA SANTA 
Domingo de Ramos, a las 9 a. m., ben-
dición de las palmas. Misa de Ministros y 
Pasión cantanda. 
Jueves Santo, a las 9 a. m., misa so-
lemne con escogidas voces, sermón de 
"Institución", por el R. P. Abascal y 
procesión. 
En esta Misa se dará la comunión 
pascual a los fieles. 
Viernes Santo, a las ocho y media, da-
rán principio los Divinos Oficios. A la 1 
p. m., sermón de las Siete Palabras, por 
el R. P. Enrique Pérez, de la Com-
pañía de Jesús. A las siete y media de 
la noche, sermón de Soledad, por el R. 
P. Abascal. 
Sábado Santo, a las siete y media a. m., 
empezarán los oficios propios de este día. 
Domingo de Resurrección, a las nueve a. 
m., Fiesta de Pascua, con exposición del 
Santísimo Sacramento y sermón. 
7442 5 ab. 
DIA 4 D E A B R I L 
Miércoles (Santo.) (Ayuno sin abstinen-
cia.)—Santos Isidoro, arzobispo, y Platón, 
confesores; Teódu3o, mártir; santa Flotil-
de, virgen. 
Miércoles (Santo.)—El duelo principal 
de la Iglesia principia en esto din ; pof-
que en él fué el gran concilio de los an-
olnivis, príncipes, escribas y fariseos; se 
reunió para tratar y deliberar el medio de 
prender a Jesucristo, y . también, porque 
eu este mismo día se decretó su muerte. 
Por eso después del -viernes Santo, no hay 
dia que esté más particularmente consa-
grado a la pasión de Jesucristo. 
San Isidoro, arzobispo y confesor. E s -
paña fué la patria del glorioso San Isi-
doro. Este gran Santo, infllmado su co-
razón en la santa Caridad, repartía con 
mano pródiga los más exquisitos consue-
los de dulzura. 
San Isidoro llegó a tener tanta fama y 
concepto por sus virtudes y sabiduría, 
que habiendo sido Dios servido de llevar-
se para sí al santo arzobispo Leandro por 
los años 599, fué elegido para sucederle 
en aquella grande prelacia por unánime 
consentimiento de clero y pueblo. 
Su caridad, í u celo, su fervor y la gran-
deza de su espíritu, so extendía a todas 
las reglones, a torios los objetos, a todas 
las necesidades. BSTlflcó muchos y her-
mosos monasterios. Predicó la palabra de 
Dios de una manera apostólica logrando 
grandes conversiones. 
Sucedió su tránsito el día 4 do Abril 
del año 630» habiendo gobernado la cá-
tedra de Sevilla por espacio de cuarenta 
años. ' 
F I E S T A S E L J U E V E S 
Misas Solemnes, on todos los templos. 
S E R M O N E S 
QUF S E HAN D E PREDICAR, DIOS 
MEDIANTE, EN E L P R I M E R S E -
M E S T R E D E L CORRIENTE AÑO 
EN LA S. I . CATEDRAL D E 
L A HABANA 
Abrli 8, Domingo ae Resurrección, 
Magistral. 
Abril 15, Domingo In aTbls (de Mi-
nerva), Arcediano. 
Abril 22. Domingo 2o. después de 
Pascua, Penitenciario. 
Abril 29, Domingo 3o después do 
Pascua, Maestresuela. 
ADORACION NOCTURNA 
ADORADO SEA E L SANTISIMO SA-
CRAMENTO. A V E MARIA PURISIMA. 
E l Consejo Diocesano acordó celebrar 
Vigilia en la noche del Jueves Santo, en 
las Iglesias del Santo Angel, Santa Te-
resa. Espíritu Santo e Iglesia' Parroquial 
del Vedado. 
A las 9 de la noche nos reuniremos en 
la Iglesia del Espíritu Santo, y a las 9^ 
nos distribuiremos entre las cuatro igle-
sias citadas. 
Siendo esta noche la noche de los 
Amores, en que Nuestro Señor Jesucristo 
instituyó la Sagrada Eucaristía, noche en 
que tanto y tanto sufrió por ©1 Amor que 
nos tiene, justo es qu§ nosotros le acom-
pañemos correspondiendo en parte a su 
amor. 
Se cita por este medio, no solo' a los 
Adoradores Nocturnos, sino también a to-
dos los que quieran hacerle Guardia en 
esn noche grandiosa y para nosotro*i fe-
liz. 7478 5 ab 
V a p o r e ? T r a s a t l á n t i c o s 




V i a j e s r á p i d o s a E s p a ñ a 
E l rápido y confortable vapor es-
pañol 
M A R T I N S A E N Z 
Cap. VILLALOBOS. 
saldrá fijamente del puerto de la Ha-
bana el 5 de Abril a las 4 p. m. con el 
siguiente itinerario: 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cmz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
Para más informes dirigirse a sus 
consignatarios: 
SANTAMARIA, SAENZ & CO. 
18, San Ignacio 18 
HABANA, 
c 2086 16d-21 
Sobre el 11 de Abril, llevando 
la correspondencia pública. 
Despacho de biliets: De 8 a 10 y 
media de ¿a mañana y do 12 a 4 de la 
tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
DOS HORAS antes de la marcada en 
el billete. . 
Sólo admite pasajeros para Puerto 
Lirnón, Cristóbal, Sabanilla, Curacao, 
Puerto Cabello y L a Guaira, y carga 
general, incluso tabaco, para todos 
lo.-? puertos de su itinerario y del Pa-
cífico, y para Maracaibo con trasbor-
do en Curacao. 
Todo pasajero que desembarque en 
Cristóbal, deberá proveerse de un cer-
tificado expedido por el señor Médi-
co Americano, antes de tornar ©1 bi-
llete de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de cerer-
ías, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el día 10, y la carga a 
bordo de las lanchas hasta el dia 11. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor clari-
dad. 
L a Compafiia no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado «I nombre y apelli-
do de su dueño, así como el del puerto 
de destino. 
De más pormenores su Consigna-
tario, 
M. OTADITY 
San Ignacio, 72, altos. Tel. A-7900. 
E l Vapor 
A L F O N S O X I I 





S A N T A N D E R 
sobre el 14 de Abril a las CUATRO 
de la tarde, llevando la correspon-
dencia pública, QUE SOLO S E AD-
M I T E EN L A ADMINISTRACION 
D E CORREOS. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de blUeteg: De 8 a 10 y 
media de la mañana y de 12 a 4 de ia 
tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do DOS HORAS antes de la marcada 
en ©1 billete. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos d» su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
Informará su consignatario, 
M. OTADUT. 
San Ignacio, 72, altos. 
E l Vapor 






el 20 do Abril a las cuatro de la 
tarde, llevando la correspondencia pú-
büca. Q U E SOLO S E A D M I T E E N 
L A ADMINISTRACION D E CO-
R R E O S . 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de bill**es: De 8 a 10 y 
media de la mañana y de 12 a 4 d« la 
tarde hasta el dia 19. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do DOS HORAS antes de la marcada 
en el billete. 
L a carga se recibe a bordo de las 
Lanchas hasta el día 18. 
Los documentos d** embarque se ad-
miten hasta el día 17. 
P R E C I O S DJS P A S A J E S 
Oro Americano. 
Primera C L A S E $230-50 
Segunda C L A S E ,,177-50 
Tercera P R E F E R E N T E . . „183.50 
T E R C E R A „ 58-50 
P R E C I O S C O N V E N C I O N A L E S PA-
R A C A M A R O T E S D E L U J O . 
Los pasajeros deberán escribir so 
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto d« destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
E l Consignatario, 
M. OTADÜY, 
San Ignacio, 72, altos. Tel. A-7900. 
vez, que la aglomeración A 
nes sufriendo éstos largas 
se ha dispuesto lo siguiente-
lo Que el embarcador.* 
mandar al muelle, extienda lo^1 ' nal 
cimientos por triplicado Da> ^o, 
puerto y destinatario, enviá.j , H ^ i 
DEPARTAMENTO DE F L E T t Í 0 ^ a 
esta Empresa para que en ell ^ ^ ' ê  
ponga el sello de "ADMITIDO h ' P0< 
_ 2e. Que con el ejemplar ^ ' día 
cimiento que el Departamenir. j ^ í ^ 
tes habilite con dicho sello s ^ ^ h -
pañada la mercancía al ¿^n aCoiJw 510 
que la reciba el Sobrecargo ck) PrC 
que esté puesto a la carga ^ 
3o. Que todo conoció* (F 
do pagara el flete que corresn j Í4 
la mercancía en él manifestadr^ 
o no embancada. a' >ejj 
4o. Que sólo se recibirá 
hasta las tres de la tarde, a cu ^ 
ra serán cerradas las puertas i 
almacenes de los espigones de p01 
la; y ^ 
5o. Que toda mercancía qu4 
gue al muelle sm el conocimie^ ^ 
liado, sera rechazada. ^ I 
Habana. 26 de Abril de 19)5 
Empresa Naviera de Cub 
I G L E S I A D E L C E R R O 
C U I j T O S D E SEMANA SANTA. 
T>omln<ro de Ramos 
A las 8 a. m. Misa rewida. 
A las 9 a. m.. Bendición, Procesión de 
Ramos y Misa solemne. 
l.nncs. Martes y Miércoles Santa 
A las 7^ p. m., Rezo de la Corona Do-
lorosa. Vía Crucls y plática; en todos es-
tos actos predicará el Párroco. 
Juere» Santo 
A las í> a. m. Alisa de Institución con 
procesión a] final. E l coro está a cargo 
de las ñiflas de Son Vicenta. 
A las .̂ Ví' P. m., lavatorio, predicando el 
Rvdo. P. Carlos Vlllegras. 
A las S >. m., Ocnpará la Raprada Cá-
tedra el Rvdo. P. Carlos Villegas. 
Viernes Santo 
A las 8 a. m.. Los Oficios propios del 
\ día. 
De 12 a 1 p. m.. Sermón de las Siete 
Palabras por los Padres Viera y Ville-
gas: en los intermedios una gran orques-
ta ejecntnr.'i piezas clásicas. 
A las 8 p. m., Sermón de Soledad por 
el P. Viera. 
Sábado <Ie Gloria 
A las Si^, I>o8 Oficios propios del día 
y Misa de Aleluya a las 10. 
Domingo de Resurrección 
A las 9^ a. m.. Fiesta solemne del 
Apostolado, con procesión del Santísimo 
Predicará un distinguido orador sagrado 
de la Compafíla de jesfls. 
E l Párroco y la señora Andrea C. Viu-
da ríe Betnncourt, suplican a los buenos 
católicos un donativo para solemnizar con 
el mayor esplendor posible estos Cultos 
de la Remana Mayor. 
C 3341 4d-lo. 
E l rápido y cómodo vaper Español 
C o n d e W i f f r e d o 
CAP. J . LARRAZABAL 
Saldrá fijamente del puerto de la 
Habana el día 15 de Abril a las 4 
p. m., con el siguiente itinerario: 
Santa Cruz de la Palma. 
Santa Cruz de Tenerile, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona.. 
Para más informes dirigirse a sus 
consignatarios: 
Santamaría, Saenz y Co. 
18, San Ignacio, 18. 
c 2241 17d.-29. mz. 
X l N E A i 
MUNICIPIO DE L A HABANA 
DEPARTAMENTO DE ADMINK 
T R A G O N DE IMPUESTOS 
R E G I S T R O D E C O N T R I B U Y E N T E S 
R E P A R T O D E CUOTAS 
E J E R C I C I O DE 1917 A 1918 
A V I S O 
Se avisa por este medio a los 
señores Industriales pertenecien-
tes al grupo de TIENDAS DE TE-
JIDOS CON T A L L E R , en cumpli, 
miento de lo prevenido en el Ar-
tículo 87 de la Ley de Impuestos 
Municipales, para que se sirvan 
concurrir, los que así lo deseen, a 
las Oficinas del Departamento de 
Administración de Impuestos, Re-
gistro de Contribuyentes, a fin de 
que puedan examinar la Relación 
de cuotas asignadas por la Comi-
sión de Reparto, a los señores Con-
tribuyentes por el expresado con-
cepto, lo que podrán realizar du-
rante CINCO días consecutivos a 
partir de esta fecha y pudiendo los 
que se consideren perjudicados 
formular las protestas correspon' 
dientes. 
Habana, Abril 2 de 1917. 
( F . ) Dr. Manuel Varona Suári 
Alcalde Municipal. 
C 2402 
MUNICIPIO D E L A HABANA 
DEPARTAMENTO DE ADM1N 
TRACION DE IMPUESTOS 
R E G I S T R O D E C O N T R I B U Y E N T E S 
R E P A R T O DE CUOTAS 
E J E R C I C I O DE 1917 A 1918 
V a p o r e s C o r r e o s 
D B L A 
Compañía Trasatlántica Española 
ANTES DK 
Antonio López y Cía. 
CFra f i s t o s de 1» T e l e g r a f í a • l o fallos) 
E l VaT>or 
M A N U E L C A L V O 









San Juan de Puerto Rico, 
Santa Cruz de Tenerife. 
L a R u t a 
S E R V I C I O H A B A N Á - N U E V A 
Y O R K 
Salidas dos veces pvt semana. 
T A R I F A D E P A S A J E S 
Primera desde $40.00. 
Intermedia $80.00 
Regrunds» $20.00. 
S E E X P I D E N B O L Í t O S A T O D A S 
P A R T E S D E L O S E S T A D O S UNI-
DOS Y E L C A N A D A , A P R E C I O S 
V E N T A J O S O S 
S E R V I C I O HABANA-MEXTCO 
Salidas bisemanales para Proifra. 
so, Veracruz y Tampico. 
W. H. SMTTH 
Agente General para Cuba 
Oficina Central: 
Oficios 24. 
Despacho de Pasaje»i 
Prado 118. 
Teléfono A-6154. 
A V I S O 
Se avisa por este medio a los 
señores Industriales pertenecientes 
al grupo de TIENDAS DE TALA-
BARTERIAS, en cumplimiento de 
lo prevenido en el Artículo 87 ae 
la Ley de Impuestos Municipales-
para que se sirvan concurrir, l"3 
que así lo deseen, a las Oficinas 
del Departamento de Administra-
ción de Impuestos, Registro * 
Contribuyentes, a fin de que pue-
dan examinar la relación de cuoj 
tas asignadas por la Comisión 
Reparto, a los señores ContnW' 
yentes por el expresado concep 0-
lo que podrán realizar duran 
CINCO días consecutivos a par̂  
de esta fecha y pudiendo los q 
se consideren perjudicados tor 
lar las protestas corresponde 
^Habana , Abril 2 de 191,7' . 
( F . ) Dr. Manuel Varona Suare. 
Alcalde Municipal ^ 
C 2401 
V 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA, 
S. A. 
AVISO AL COMERCIO 
En el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa, evitamio que sea conducida 
al muelle más carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
MUNICIPIO D E U HABANA 
DEPARTAMEÑTÓDE ADMf^ 
TRACION DE IMPUESTA 
RfcGISTRO DE C O N T R I B U Y E ^ 
R E P A R T O DE CUOTAS )9,s 
E J E R C I C I O DE 191/ ^ 
A V I S O . J 
Se avisa por este m e ^ ¿ D ' 
señores Industriales P^pTAc efl 
tes al grupo de PANADERA ^ 
cumplimiento de lo p''eve , 
el Artículo 87 de la Ley 0 5{ 
puestos Municipales, Par^SI'jo ^ 
sirvan concurrir, los que ^ ¿¿i' 
seen, a las Oficinas del ^ ^ 
mentó de Administración 
9^ 
Ja r 
A Ñ O L X X X V 
D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 4 d e 1 9 1 ? . 




l e , 
3^ 
'a. 
p u e s t o s . R e g i s t r o d e C o n t r i b u y e n -
f e s a f i n d e q u e p u e d a n e x a m i -
' l a R e l a c i ó n d e c u o t a s a s i g n a -
o s p o r l a C o m i s i ó n d e R e p a r t o . 
t l o s s e ñ o r e s C o n t r i b u y e n t e s p o r 
1 P v o r e s a d o c o n c e p t o , l o q u e 
d d r T n - U z a r d u r a n t e C I N C O 
d í a s c o n s e c u t i v o s a p a r t i r d e e s t a 
f e r h a y p ^ i e n d o l o s q u e Sf C T ' 
5 i a c r e n o e r j u d i c a d o s f o r m u l a r l a s 
t e s t a s c o r r e s p o n d e n t e s 
F H a b a n a . A b r i l 2 d e 1 9 1 7 . ^ 
) i ) r . M a n u e l V a r o n a b u a r e z , 







^ T Í g T Á R I A D E O B R A S P U B U -
r ^ J E F A T U R A D E L A C I U -
D A D D E L A H A B A N A . — - A N U N -
C I O - H a b a n a . M a r z o 2 7 d e 1 9 1 7 . 
_ - H a s t a l a s 9 a . m . d e l d í a 5 d e 
A b r i l d e 1 9 1 7 . s e r e c i b i r á n e n e s -
t a O f i c i n a ( a n t i g u a M a e s t r a n z a ) 
o r o p o s i c i o n e s e n p l i e g o c e r r a d o 
p a r a e l s u m i n i s t r o d e 1 5 c a r r e t a s 
d e s t i n a d a s a l t r a n s p o r t e d e b a s u -
r a s , i g u a l e s a l a s q u e a c t u a l m e n -
te t i e n e e n u s o e s t e D e p a r t a m e n -
t o , y e n t o n c e s s e r á n a b i e r t a s y 
l e í d a s p ú b l i c a m e n t e . E n e s t a O f i -
c i n a s e f a c i l i t a r á n i m p r e s o s d e p r o -
p o s i c i ó n e n b l a n c o y s e d a r á n i n -
f o r m e s a q u i e n l o s s o l i c i t e . — F d o . 
C i r o d e l a V e g a , I n g e n i e r o J e f e . 
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" M I L I C I A N A C I O N A L 
A L I S T A M I E N T O 
T o d o i n d i v i d u o q u e d e s e e i n g r e -
s&< e n l a M i l i c i a N a c i o n a l , s e p r e -
s e n t a r á e n e l C a s t i l l o d e l a P u n -
t a d u r a n t e l a s h o r a s d e l d í a , c o n 
u n c e r t i f i c a d o d e p e r s o n a d e r e -
c o n o c i d a h o n o r a b i l i d a d . 
E l a l i s t a m i e n t o e s s o l o p o r t r e s 
m e s e s , p u d i e n d o , a l t e r m i n a r é s -
t o s , r e a l i s t a r s e p o r u n a ñ o m á s 
s i a s í l o d e s e a r e . D u r a n t e s u p e r -
m a n e n c i a e n e l s e r v i c i o , e l G o b i e r -
n o le d a : a l o j a m i e n t o , b u e n a c o -
m i d a , r o p a , z a p a t o s , a s i s t e n c i a 
m é d i c a y u n s u e l d o d e $ 3 0 . 0 0 a l 
s o l d a d o . $ 3 7 . 5 0 a l c a b o y $ 4 8 . 0 0 
a l s a r g e n t o . 
A e s t o s s u e l d o s s e l e a u m e n t a 
e l 3 0 p o r 1 0 0 c o m o p l u s d e c a m -
p a ñ a . 
T a m b i é n t i e n e n d e r e c h o a l r e -
t i r o m i l i t a r c o n d i s f r u t e d e s u e l -
d o , d e a c u e r d o c o n l a L e y d e l R e -
t i r o p a r a l a s F u e r z a s d e M a r y 
T i e r r a . 
P o r o r d e n d e l J e f e d e l 6 o . D i s -
t r i t o . 
( F ) G u s t a v o R o d r í g u e z , 
C o m a n d a n t e d e E s t a d o M a -





LA P E R S O X A Q U E R O B O E t R E E O J de oro con las iniciales C . W . , de 
Lamparilla, 73, se servir í l devolverlo, pues 
la persona es conocida, y se tiene el n ú -
mero del reloj, y no puede venderse o 
empeñarse. Si se devuelve no se d i r á n a -
cla- si no rec ib irá su castigo. C l a r i t a . 
'654 fi n 
V , i A L M A C E X D E E O R R A J E D E A N -
J-J «rés Alonso, se t r a s l a d ó a J e s ú s del 
•Honte, próximo a l Puente de A g u a Dulce. 
Iplófono 1-1322. 





















C a j a s R e s e r v a d a s 
A S t e n e m o s e n n u e s -
t r a b ó v e d a c o n s t r u i -
d a c o n t o d o s ¡ e s ade* 
l a u t o s m o d e r n o s y 
l a s a l q u i l a m o s p a r a 
p o í d a t v a l o r e s de t o d a s c l a s e s 
J a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e l o s i n -
teresados. 
E n esta o f i c i n a d a r e m o s todas 
los detalles q u e s e d e s e s a . 
N . Q e l a t s y C o m p < 
B A N Q U E R O S 
W J S S D E S E G Ü K I D A D 
A S t e n e m o s e n n u e s -
t r a b ó v e d a c o n s t r u í -
J a c o n t o d o s l o s a d o -
l a n l o s m o d e r n o s p s -
Á T Z Z Z — g u a r d a r a c c i o n e s . 
t u ? n S y ? r e n d a s b a j o l a p r o -
mnlH? * " ^ o n n e s , d i r í j a n s e a 
o f c * » : A m a r g u r a , m i -
^ U p m a n n & C o . 
B A N Q U E R O S 
Í 5 3 
BA R C E l r O X A , 18, A C A D E M I A D E M E -c a n o g r a f í a a l tacto, por el nuevo y 
r á p i d o s i s tema "Cautel l ." Garant izo a 
sordos mudos, mancos, ciegos, y todo el 
que estudie este sistema, escribir en pocos 
d í a s a obscuras. T a n pronto el estudiante 
sea examinado y aprobado, r e c i b i r á eu t í -
tulo que Just i f icara su as ignatura . 
7453 15 ab 
AC A D E M I A D E I N G L E S , M E C A N O -g r a f í a y t a q u i g r a f í a de e s p a ñ o l e i n -
g l é s . Clases colectivas y especiales, de 
d í a y noche, en Concordia, 91. bajos. T e -
l é f o n o A-7747. 
7455 15 ab 
Academia Mart i . Corte y Cos tar* 
" ¡ r e c t o r a : S R A . G I R A L 
corte f m m H 
iFünüfíÜORff DETESTE 
- - . S I S T E / ^ / T E n Lfí 
H A B É T r i A 
(•"cmgáaora «n osee mBrema en ta 
Habana , con Medal la de oro primer 
premio de l a Centra l Mart í y la 
Credencial que me autoriza para 
preparar a l u m n a » p a r a el profe-
sorado con o p c i ó n a l titulo de B a r -
celona. 
L a a lumna d e s p u é s del pr imer 
mes puede hacerse sus vestidos en 
la mi sma . 
Dos horas clasea d iar ias $5. a l -
ternas $3 a l mea. 
C o n s u l a d o , 9 8 , a l t o s 
P 
SE H A P E R D I D O , E N L A M A Í f A J í A del martes , :i de abr i l , un perrito pe-
q u e ñ o , color blanco y pelo largo. At ien-
de por " K e n . " L a persona que lo en-
tregue en A m i s t a d , 128 ,baJos, s e r á g r a -
tif icada con $5.00. 
7708 7 a 
P E R D I D A 
d e u n l o r o , e l v i e r n e s , e n Z u l u e t a y 
M o n t e . P u e d e n d e v o l v e r l o a Z u l u e t a , 
7 3 . S e g r a t i f i c a r á . 
7 5 3 3 4 a b . 
L 
S E 
P R E S O S 
MU S I C A P A R A P I A N O , 1.000 P I E Z A S de m ú s i c a a real . E s t u d i o s a 30 cts. 
Operas completas a peso. Comedias a 20 
centavos. Cal le de Maloja, hoy Agui lera , 
n ú m e r o 173, l i b r e r í a . 
7628 6 a 
" O R O E E S O R A D E I D I O M A S D A C L A -
JL ses en H a b a n a y Vedado, de I n g l é s , 
f r a n c é s e i n s t r u c c i ó n en general ; tiene 
mucha experiencia y referencias de va-
r i a s d is t inguidas famil ias . T e l é f o n o F-4259. 
7460 15 ab 
UN A S E Ñ O R I T A , I N G L E S A , S E O E R E -ce para dar clases en i n g l é s . Cal le 17, 
esquina a 4. Departamento 12. F-4123. 
7499 i o ab 
E L I N G L E S 
Comerc ia l y gramaticalmente se aprende 
pronto por m i sistema p r á c t i c o . Tenedu-
r ía de l ibros . T a q u i g r a f í a y Mecanogra-
f ía . A c a d e m i a : Neptuno, 47. De 8 a 11 a. m. 
y 3 a 10 p. m. Prof. Cabello. 
7492 so ab 
SE Ñ O R I T A , I N G L E S A , P R O F E S O R A , desea dar lecciones en su idioma des-
p u é s de las cinco de l a tarde. D a n r a -
z ó n : Inquis idor , 44, altos. 
7519 8 ab 
TA L O N E S D E V A L E S Y R E C I B O S E N blanco, aplicables a cualquier cosa. 
Carteles p a r a casas y habitaciones v a c í a s . 
Recibos para alquileres de casas y habi -
taciones. Recibos para hipoteca. I m p r e -
sos para demandas. De venta en Obispo, 
86. l i b r e r í a . 
7339 2 ab 
Y 
O F I C I 
RE T R A T O S A D O M I C I L I O S E H A C E N de toedas clases y t a m a ñ o s ; seis impe-
riales y un c r e y ó n con su marco 15 por 
20, $5, J o s é R o d r í g u e z , f o t ó g r a f o canario, 
decano de los f o t ó g r a f o s de l a H a b a n a . 
Cienfuegos, n ú m e r o 1. P i n t o r y C r e y o -
nis ta . 
7680 10 ab. 
DE S E A U N A P R O F E S O R A I N G L E S A , de Londres , que da clases a domi-
cilio, con buen é x i t o , de Idiomas, m ú s i c a 
e I n s t r u c c i ó n en la Habana , un cuarto 
en la azotea de una fami l ia part icular , 
en cambio de lecciones, combinada o d i -
nero. D e j a r las s e ñ a s en Campanario , 
74, altos. 
7513 4 ab 
" O R O F E S O R A I N G L E S A , Q U I E N H A en-
JL s e ñ a d o a ñ o s en colegios de .Inglate-
r r a ; tiene unas horas l ibre s ; t a m b i é n f r a n -
c é s ( P a r í s ) , recomendada por colegios y 
famil ias nobles en H a b a n a y extranjero. 
I n f o r m a r s e : Colegio L a Inmaculada . A n -
cha del Norte. 
7399 3 ab 
T N G L E S Y C O N T A B I L I D A D M E R C A N -
JL t i l , por part ida doble, profesor compe-
tente, da lecciones a domicilio o en su 
casa. San Miguel , 13, altos. 
7119 gal. 
" A C A D E M I A C A S T R O " 
P r i m e r a E n s e ñ a n z a . Comercio y B a c h i -
llerato. U n i c a Academia en que se e n s e ñ a 
contabil idad empleando proceclimientos m á s 
modernos y p r á c t i c o s . H a y clases de no-
che para el que no pueda estudiar de 
d ía . D i r e c t o r : A . L . y Castro . Mercaderes, 
40, altos. T e l é f o n o A-6074. 
15979 25 ab. 
C O L E G I O D E N U E S T R A S E Ñ O R A 
D E L S A G R A D O C O R A Z O N 
D i r i g i d o p o r l a s 
R e l i g i o s a s d e J e s ú s - M a r í a 
P a r a i n t e r n a s , m e d i o p e n s i o -
n i s t a s y e x t e r n a s . C l a s e s g r a d u a -
d a s . J a r d í n d e l a I n f a n c i a p a r a 
p a r v u l i t a s . D i r e c c i ó n : V í b o r a , 
4 2 0 . T e l é f o n o 1 - 2 6 3 4 . 
6349 16 ab 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
San Miguel, 161. T e l é f o n o A-8465. H a b a n a . 
P r o f e s o r a : A n a M a r t í n e z de D í a z . Se dan 
clases a domicilio. Garant izo la e n s e ñ a n -
za en dos meses, con derecho a t í t u l o ; pro-
cedimiento el' m á s r á p i d o y p r á c t i c o co-
nocido. Precios convencionales. 
6351 17 ab 
A M E R I C A N T R O C H E C 0 L L E G E 
440 C , C E R R O , 
P A R A N I Ñ A S 
l a . y 2a. e n s e ñ a n z a , en I n g l é s . Departa-
mento especial para s e ñ o r i t a s , dirigido 
por Mrs . W a r n e r , en piano, canto e I n -
g l é s . Clases nocturnas de idiomas para 
ambos sexos. > 
D I R E C T O R A , A . P . T R O C H E 
5751 9 ab 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R 0 B E R T S " 
S a n M i g u e l , 3 4 , a l t o s . 
Clases noctunas, 5 pesos Cy . , a l mes. 
Clases part iculares por el d ía en l a A c a -
demia y a domicilio. H a y profesores pa-
ra las s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s . ¿ D e s e a usted 
aprender pronto y bien el Idioma i n g l é s ? 
Compre usted el M E T O D O N O V I S I M O 
R O B E R T S , reconocido universalmente 
como el mejor de los m é t o d o s basta la 
fecha publicados. E s el ú n i c o racional , 
a l a par sencillo y agradable; con é l po-
d r é cualquier persona dominar en poco 
tiempo l a lengua inglesa, tan necesaria 
hoy d í a en esta R e p ú b l i c a . 3a. e d i c i ó n . 
U n tomo en 8o., pasta, $1. 
6067 13 ab 
CL A S E S D E M A T E M A T I C A S Y C O N -tabi l idad, por un especial ista y prác -
tico maestro. F . E . Bernaza , 20. 
5709 8 a . 
L A U R A L D E B E L I A R D 
Clases de inglés. F r a n c é s , T e i u d n r * » da 
L i b r o s . M e c a n o g r a f í a y P l a n * . 
A n i m a s , 3 4 , a l t o s . T e l . A - 9 8 0 2 . 
S p a n i s ? L e s s o u s . 
epa: 
de 
¡TarH6"0 algunas w E S A / . D B L O N D R E S , 
t f ^ r * ' ^ C e t S e g y o * 1 ^ - I n f o r m a n : 
Tfvir4- Tel^ono A.'sgí» y 13' 0 Consula -
17 a 
^ V , , * d o m í M * C'a8e8 PU su A c « -
feJ ^ ' e n d o las «b,J501" Pre^o3 m ó d i -
^ d e 0acerse sus vpaf?:Vlas de la Acade-
Jaa c J ! , Egreso r i t l i r ^ s en la misma, 
M R^í1^ de L t ^ 3 8 ' 0 ' 07-A, altos, i 
76l8Bela8coaln y z ^ ™ ' Por San R a -
2 m v 
E L N I N 0 D E B E L E N 
C o l e g i o y A c a d e m i a M e r c a n t i l , r e i n s -
t a l a d o e n s u a n t i g u o e d i f i c i o , a m p l i a -
d a s u c a p a c i d a a ^ a s í c o m o e l m o b i -
l i a r i o e s c o l a r e n m á s d e l d o b l e . 
K i n d e r g a r t e n : p á r v u l o s d e 3 a 6 a ñ o s . 
P r e p a r a t o r i a p a r a c o m e r c i e e I n s t i -
tu to . 
C a r r e r a c o m e r c i a l c o n g r a n d e s v e n -
t a j a s . 
I d i o m a i n g l é s . M e c a n o g r a f í a ' V i d a l . 7 ' 
T a q u i g r a f í a " P i t m a n . " 
C l a s e s m e r c a n t i l e s y p r e p a r a t o r i a s 
n o c t u r n a s : d e 7 1 ] 2 a 9 1 |2 , a l t a -
m e n t e b e n e f i c i o s a s p a r a e l p u p i l a j e . 
A l u m n o s i n t e r n o s y e x t e r n o s . 
A m p l i a s f a c i l i d a d e s p a r a f a m i l i a s d e l 
c a m p o . 
P r o s p e c t o s p o r c o r r e o . 
D i r e c t o r : F r a n c i s c o L a r e o . 
A m i s t a d , 8 3 - 8 7 . 
T e l é f o n o A - 4 9 3 4 . 
C 3626 I n d . 1 J 
UN A P R O F E S O R A , R E C I B I D A , C O N muchos a ñ o s de p r á c t i c a , da clases 
a domicilio o en colegio part icular , de 
I n s t r u c c i ó n p r i m a r i a y superior, labores, 
corte y callstenia. Precios m ó d i c o s . San 
L á z a r o , n ú m e r o 340, altos. 
6578 19 ab 
' C a s a s y p i s o s j 
H A B A N A 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S , T R O C A D E -ro, n ú m e r o 77-79, entre Blanco y 
Agui la , muy frescos e h i g i é n i c o s , cada uno 
tiene dos grandes cuartos, g r a n sala, es-
pacioso comedor, buena cocina, azotea, 
pisos de mosaicos, buenos servicios sani -
tarios, todo en buenas condiciones, precio 
$35; los e n s e ñ a de una a dos y media de 
la tarde; para m á s informes: P e l e t e r í a 
E l Siglo. B e l a s c o a í n y San J o s é . T e l é -
fono A-465G. 
7731-33 7 a 
PA R A E S T A B L E C I M I E N T O , S E A L Q U I -l a l a casa Compostela, 128. In forman 
en la casa de compra venta de muebles 
y prendas " L a Polar ." Compostela, 124. 
T e l é f o n o A-0109. 
1697 13 a 
EN $30, S E A L Q U I L A E L P I S O P R I N -c ipal de la casa Monserrate, 107; la 
llave en el ca fé . P a r a informes: M u r a -
l la , 71. T e l é f o n o A-3450. 
7711 7 a 
SE A L Q U I L A N L O S B A J O S J E S U S M A -ría , n ú m e r o 49, con sala , saleta, co-
medor, cinco ciiartos y doble servicio, en 
$50; en loa altos i n f o r m a r á n . 
7739 9 a 
SE D E S E A A L Q U I L A R U N A C A S A , D E alto y bajo, de 80 a 100 pesos, con 
4 ó 5 habitaciones, en la H a b a n a o .Te-
sfis del Monte y por separado, un piso 
de 40 a 50 pesos. In formes : S a n J o s é , 94. 
T e l é f o n o A-9629. 
7753 7 a 
SE A L Q U I L A , E N M O N T E Y R O M A Y , g r a n local , propio para tal ler de car-
p i n t e r í a , m e c á n i c a , d e p ó s i t o , a l m a c é n , ga-
raje o cosa a n á l o g a ; r e ú n e jrrandes como-
didades; es barato el a lqui ler . I n f o r m a n 
en la misma. 
7717 7 a 
AM A R G U R A , 88. S E A L Q U I L A E L P R I -mer piso de esta moderna casa, p r ó x i -
mo a desocuparse: cuatro cuartos, sa la , 
comedor, etc. L l a v e en el mismo. In formes : 
Obispo, 80. 
7770 • 7 ab. 
SE D E S E A A L Q U I L A R U N O S B A J O S de l a calle de Galiano a C u b a y de 
Teniente R e v a E m p e d r a d o o de San J o -
sé a Concordia , que como c o n d i c i ó n p r i n -
c ipal tengan buen patio y sea clara, que 
rente de $50 a $70. H a de ser antes del 
día 18. A v i s a r a l t e l é f o n o A-2500. 
7760 7 ab. 
TE J A D I L L O , 44, S E A L Q U I L A E S T A espaciosa casa. I n f o r m a n : San M a r i a -
no, n ú m e r o 20, esquina a S a n L á z a r o , 
V í b o r a . Prec io $100. 
7593 10 a 
T > U E N A O P O R T U N I D A D : Q U E R I E N D O 
X > ausentarse, por a l g ú n tiempo, una fa-
mil ia , a l extranjero, a lqui la , en esta c iu -
dad, u n a casa bonita, moderna, en punto 
c é n t r i c o , amueblada toda, con todos los 
utensi l ios necesarios para hab i l i tar la i n -
mediatamente, luz e l éc tr i ca , t e l é f o n o , etc. 
M ó d i c o precio. In forman en l a misma. T e -
l é f o n o A-6771. 
7620 6 a 
A p e r s o n a s d e b u e n g u s t o s e a l q u i l a n , 
a c a b a d o s d e f a b r i c a r , l o s b a j o s y a l -
tos d e l a h e r m o s a y v e n t i l a d a c a s a 
S a n R a f a e l , n ú m e r o 6 1 , e n t r e C a m -
p a n a r i o y L e a l t a d , c o n p a r e d e s y c i e -
l o - r a s o s d e c o r a d a s , y e s p l é n d i d o s s e r -
v i c i o s s a n i t a r i o s m o d e r n o s ; t i e n e n , a d e -
m á s , c o c i n a d e g a s y d e c a r b ó n y d e -
p ó s i t o p a r a a g u a c a l i e n t e y f r í a . P u e -
d e n v e r s e a t o d a s h o r a s . 
7603 10 a 
EN E L M A L E C O N , 66, L I N D O P I S O , para u n a o dos personas, incluyendo 
muebles, gas, luz e l éc tr i ca , t e l é f o n o , c r i a -
do, etc. $150 bajo y $200 altos. 
7631 6 a 
CO N S U L A D O , 72, S E A L Q U I L A N L O S confortables altos de esta casa, con 
sala, recibidor, 5 habitaciones, 2 b a ñ o s , 
lavabos, cocina y d e m á s servicios. L a l l a -
ve e informes en los bajos. 
7655 10 a 
SE A L Q U I L A L A C A S A G E N I O S . N U -mero 23, a dos cuadras de P r a d o y 2 
del M a l e c ó n , con sala, 4 cuartos, cielos r a -
sos, servicios sanitarios y todo el con-
fort moderno. 
7655 6 a 
SE A L Q U I L A L A C A S A P R I N C I P E , N U -mero 2, esquina a San R a m ó n , a dos 
cuadras del mercado L a P u r í s i m a , pro-
pia para establecimiento o garaje . L a l l a -
ve en l a bodega de enfrente. Informan 
en L í n e a , n ú m e r o 95, entre 8 y 10. V e -
dado. 7656 6 a 
C A R L O S I I I , 2 2 1 - A 0 4 5 
moderno. Se a lqui lan los bajos, acaba-
dos de recors tru ir , frente moderno, pin-
turas blancas, techos cielo raso toda l a 
casa. Compuesta de portal , sala, antesala, 
pasil lo y recibidor, cuatro cuartos y uno 
de criado, comedor, cocina y dos b a ñ o s , 
uno con cuatro piezas. Precio, 85 pesos, 
f iador o dos meses en fondo. 
7527 8 ab. 
LO C A L E S P A R A E S T A B L O S , T R E N E S de carros, garajes , etc., etc., dos naves 
independientes de 300 metros cubiertos, p i -
sos de cemento, tanques para agua, ca-
ballerizas, servicios sanitarios, amplio pa -
tio, luz e l éc t r i ca y t e l é f o n o . H a y habita-
ciones. T e n e r í a L a B i q u e ñ a , Ca lzada de 
A y e s t e r á n . 
7550 11 ab. 
SE A L Q U I L A E L P R I M E R P I S O D E L A elegante, venti lada y moderna casa. 
Amis tad , 112, esquina a Barcelona. Con 
sala, comedor y cinco habitaciones; todo 
con b a l c ó n a la calle, cocina, b a ñ o a la 
moderna, g a l e r í a de persianas, t imbres, 
e t c é t e r a . 
7525 5 ab. 
PA L A C I O M O D E R N O , A L Q U I L O 14 C A -sas altas. Juntas o separadas, a 40, 25 
y 20 pesos. Animas , 177, entre M a r q u é s 
G o n z á l e z y Oquendo, informes en el ca fé . 
7459 8 ab 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A C A -sa Agui la , 77, se pueden ver de 9 a 11 
y de 1 a 4 los d í a s de trabajo. I n f o r m a n : 
B i e l a , n ú m e r o , 99. F a r m a c i a "San J u -
l i á n . " 7461 4 ab 
SE A L Q U I L A , E N C I N C U E N T A Y C I N C O pesos la casa Marina , 10-A, compuesta 
de sala, comedor, tres cuartos, cielos r a -
sos, portal y de reciente c o n s t r u c c i ó n . L a 
llave en la bodega. In formes: G a r c í a T u -
ñ ó n y Co. , Aguiar , 97. 
7506 8 ab 
RE I N A , 96, E S Q U I N A A E S C O B A R , S E alqui lan estos lujosos altos, propios 
para personas de p o s i c i ó n . L a llave e i n -
formes : Manteca, Cuba , 76, 78. T e l é f o n o 
A-8903. 7507 8 ab 
EN N E P T U N O , N U M E R O 152, B A J O S , S E a lqui la con sala, saleta, 3 cuartos, ser-
vicios, luz e l é c t r i c a ; todo moderno. P r e -
cio $45. Informan en la misma, en los 
altos. 7515 4 ab 
A L Q U I L O A L T O S M O D E R N O S , Oquen-
1\. do, 25, entre An imas y Virtudes , sa -
la, saleta, tres cuartos, dos servicios, una 
cuadra t r a n v í a y parque Maceo. In forman 
enfrente, f á b r i c a mosaicos. 
7515 8 d 
T T N G R A N L O C A L C A S I E S Q U I N A A 
\ J Gal iano. Se alqui la , propio para bu-
fete, consultorio, oficinas, comisionista o 
cosa a n á l o g a . I n f o r m a n : San Migeul, n ú -
mero 64, altos. A-8S32. 
7428 .7 ab. 
L O C A L P A R A C O M E R C I O 
Se traspasa . I n f o r m a n : Monte, 261. 
7316 13 ab 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A C A -8a calle J e s ú s Mar ía , número1 48, por 
el precio de $32 mensuales. L a l lave en 
los bajos, e informes en San Ignacio , n ú -
mero 72. T e l é f o n o A-2698. 
7288 6 ab 
C R E S P O , 2 4 
Se a lqui lan los e s p l é n d i d o s bajos de esta 
casa. L a s l laves en la bodega de la es-
quina. I n f o r m a n : Banco Nacional de C u -
ba. Cuarto 500, 5o. P i so . 
7317 6 ab 
X ^ N 30 P E S O S S E A L Q U I L A , S A N N I -
AL; c o l á s , 125, entre R e i n a y E s t r e l l a , de 
c o n s t r u c c i ó n moderna, pisos de mosaicos. 
7357 6 ab. 
E N B E L A S C O A I N , 2 6 
esquina a San Miguel, se alqui la una casa 
de esquina en la 2a. planta, fresca, pre-
ciosa e h i g i é n i c a , a fami l ia decente y es-
table. E n los bajos e s t á la Sucursa l del 
Banco E s p a ñ o l . E l portero a toda hora. 
7352 8 ab 
Q E A L Q U I L A L A C A S A L U C E N A , N U -
O mero 6, entre San Rafae l y San J o -
sé , propia para una gran industr ia o es-
tablecimiento ; v é a n l a . Informan en San 
Miguel, 86, altos. T e l é f o n o A-6054. 
7157 6 ab 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s , 
ofrece a sus depositantes fianzas para a l -
quileree de casas por un procedimiento 
c ó m o d o y gratuito. Prado y Trocadero ; 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 y de 7 a 
Q p. m. T e l é f o n o A-5417. 
C 614 I N . lo. t. 
S E A L Q U I L A N 
l o s b a j o s d e l a c a s a c a l l e d e N e p -
t u n o , n ú m e r o 2 2 0 - Z , e n t r e M a r -
q u é s G o n z á l e z y O q u e n d o . S e 
c o m p o n e n d e s a l a , s a l e t a , c e -
rnedor, c u a t r o h a b i t a c i o n e s , c u a r -
t o d e b a ñ o y c u a r t o p a r a c r i a d o s , 
c o n s e r v i c i o s a n i t a r i o m o d e r n o . I n -
f o r m a n e n l a P e r f u m e r í a d e P l a n -
t é , M a n r i q u e , 9 6 , e s q u i n a a S a n 
J o s é . 
C 1674 In 7 vas 
EN C I N C U E N T A P E S O S S E A L Q U I L A N los modernos altos de la casa Glor ia , 
n ú m e r o 67, entre A g u i l a y Bevil laglgedo, 
compuesta de sala , saleta, cinco cuartos 
y servicios amplios e independientes. I n -
formes : Agrníla y Glor ia , P r é s t a m o s . T e -
l é f o n o A-5832. 
7137 4 ab 
G r a n l o c a l , o p o r t u n i d a d , l o m e j o r d e 
l a H a b a n a , e n N e p t u n o , d e A g u i l a a l 
P a r q u e , se a l q u i l a e s p l é n d i d o l o c a l , 
p a r a c u a l q u i e r e s t a b l e c i m i e n t o , 3 5 0 
m e t r o s t e r r e n o s , b u e n c o n t r a t o . D i r í -
j a s e : A p a r t a d o C o r r e o s , 1 2 4 1 . 
6766 6 ab 
( T V P E R A R I O D E S A S T R E . S E A R R I E N -
\_J da un taller, con trabajo fijo, para 
2 operarlos, y . 2 habitaciones interiores 
para hombres solos, con luz e l é c t r i c a , y 
acabadas de fabricar . Informan en Spl, 
ntimero 6, s a s t r e r í a "MI Retreta." 
5484, 6 ab 
V E D A D O 
D E S E O A L Q U I L A R E N V E D A D O 
casa, u n a sola planta, de 23 a L í n e a y de 
H a la H a b a n a , con 8 dormitorios, 2 ba-
ñ o s y servicio de criados. T e l é f o n o 
A-4113 y A-6923. 
7718 7 a 
VE D A D O , A L Q U I L O , E N $60 C Y , con contrato, m a g n í f i c o s altos. Once entre 
L y M ; la llave, altos de l a bodega. T e -
l é f o n o A-3194. 
7757 11 a 
SE A L Q U I L A , E N E L M E J O R P U N T O para establecimiento, un m a g n í f i c o lo-
cal , de m a m p o s t e r í a y esquina, con buena 
barr iada , d i r e c c i ó n por los carros del Ve-
dado, Reparto B u e n a Vi s ta , P a s a j e A y o . 
In forman en la misma. D o m í n g u e z ; para-
dero L a Ceiba. 
7504 12 a 
~V T E D A D O , S E A L Q U I L A UNA C A S A , mo-
V derna, con frente a la b r i s a ; tiene 
sala, saleta, cinco cuartos, comedor en el 
fondo y b a ñ o ; en l a calle M, n ú m e r o 126, 
entre L í n e a y 13. 
7484 8 ab 
SE A L Q U I L A L A C A S A C A L L E 4, N u -mero 249, entre 25 y 27, compuesta de 
sala, saleta, 5 cuartos, cuarto b a ñ o , come-
dor, cocina y cuarto c r i a "o. I n f o r m a n ; 
Obispo, 21, altos. 
7304 3 ab 
SE A L Q U I L A U N A C A S A N U E V A , E N la calle 10, casi esquina a 23, con Jar-
d í n , portal , gran sala, comedor, tres cuar-
tos; gana 30 pesos. I n f o r m a n : T e l é f o -
no P - Í 6 5 9 . 
7234 5 ab 
SE A L Q U I L A L A C A S A J E S U S D E L Monte, 460, con sala, comedor y cuatro 
cuartos, e s t á p r ó x i m a a E s t r a d a P a l m a . 
L a llave en l a f e r r e t e r í a e Informan en 
Amistad , 40, o en 25, 281, altos, entre E 
y D . Vedado. 
7451 4 ab 
, T ^ N V I L L E G A S , 39, E N T R E O ' R E I L L Y 
J L y Progreso, se a lqui lan 2 habitaciones, 
para oficinas u hombres solos, precio 
doce pesos y medio, con l impieza. Infor-
man en la misma, 
7653 1° a 
SE A L Q U I L A L A P R E C I O S A C A S A , a c a -bada de fabricar , calle Paco, frente a 
la Quinta Santa Amal la . T r e s cuadras del 
t r a n v í a . L a llave a i lado. I n f o r m a n : V í -
bora. 663. 
7485 4 ab 
L O M A D E L M A Z O 
Se alqui la , en la L o m a del Mazo, una 
hermosa y c ó m o d a casa quinta, con sala , 
seis cuartos amplios, cuar lo de b a ñ o y 
una preciosa terraza frente a l a H a b a n a , 
de^de donde se domina é s t a a v i s ta de 
p á j a r o , ofreciendo de noche un e s p e c t á c u l o 
verdaderamente f a n t á s t i c o . 
E n los bajos tiene un e s p l é n d i d o co-
medor, t a m b i é n con vis ta a la H a b a n a ; 
cocina ampl ia y fresca, despensa, cuar-
tos de criados y servicio sanitario com-
pleto. 
' M á s abajo garaje con una buena habi -
t a c i ó n Independiente, para el chauffeur. 
P a r a m á s informes dir ig irse a " V i l l a 
T e t é , " en el parqueclto de la L o m a . AHI 
e s t á la lla-\e. 
. . . In 13 mz 
SE A L Q U I L A N , E N , S A N F R A N C I S C O , 3, 5 y 7, los e s p l é n d i d o s y modernos 
a l tos; tienen cuatro habitaciones, sa la y 
saleta; en l a bodega 27 de Noviembre, 
informan. 
7320 8 ab 
T E S U S D E L M O N T E , S E A L Q U I L A L A 
t i casa calle de Dolores, cas i esquina a 
8a., en el reparto de L a w t o n , acabada de 
fabricar , a una cuadra del t r a n v í a . L a 
llave a l lado. 
7224 7 ab 
B u e n a o p o r t u n i d a d p a r a e s t a b l e c e r s e , 
se a l q u i l a l a c a s a a c a b a d a d e c o n s -
t r u i r e n l a c a l z a d a d e L u y a n ó , e s q u i -
n a a F á b r i c a , p u n t o i d e a l p a r a b o -
t i c a , v í v e r e s f i n o s , l e c h e r í a o c u a l q u i e r 
c l a s e de e s t a b l e c i m i e n t o . I n f o r m a n : 
R e i n a , 3 3 . A l B o n M a r c h é . 
7109 6 ab 
" O A R A E S T A B L E C I M I E N T O D E R O P A , 
JL muebles, bazar, v í v e r e s finos o a l -
guna industr ia , se a lqui la un amplio y 
bien situado local. J . del Monte, 156. 
Puente A g u a Dulce . 
6684 6 ab 
C E R R O 
SE A L Q U I L A U N O S A L T O S , D E M o -derna c o n s t r u c c i ó n , 4 cuartos, sa la y 
comedor; tiene I n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a y te-
A 8043' D o m í n g u e z y Cerro. T e l é f o n o 
. 7450' 8 ab 
CE R R O , 550, E N T R E A R Z O B I S P O Y P E -fión. Se a lqui la esta magnif ica casa, 
recientemente reedificada, tiene z a g u á n , 
tres salones, siete cuartos, g a l e r í a , co-
medor, r e p o s t e r í a , tres cuartos de criados, 
tres patios, Jardines y frutales. L a l lave 
en el 540. Informes en el 522-A, esquina 
a Lombi l lo . 
7354 13 ab 
CE R R O . R E P A R T O D E L A S C A S A S . $20, casa m u y fresca, sala, saleta, tres 
cuartos, cocina y sus servicios. Santa T e -
resa letra A , entre C o l ó n y P r e n s a I n -
forman, a l lado o en Galiano, 72, a l tos ; 
de 5 a 7 p. m. J . D í a z . 
7268 5 ab. 
SE A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S A L -tos de l a casa Calzada del Cerro, 877, 
compuesta de una gran terraza, sala, sa -
leta, seis cuartos, comedor, cocina y ser-
vicio sanitario moderno. E n l a m i s m a I n -
forman. 
6867 7 ab. 
M A R Í A N A 0 , C E I B A , 
C 0 L U M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
L A Y A ^ ' ^ M A R l ^ ^ O ^ ^ I ^ ^ I ^ I T I ^ A 
la e s p l é n d i d a casa, n ú m e r o 32, de la 
calle R e a l . T iene todas las comodidades 
Informes en Obispo, 65, " L a Sociedad." 
Oficina de A d m i n i s t r a c i ó n . 
C 2258 ^ . j . go 
V A R I O S 
EN E L P U E B L O D E M A X I M O G O M E Z , Prov inc ia de Matanzas, se a lqui la una 
h e r r e r í a y h e p r a d u r í a , con mucha m a r -
c h a n t e r í a y bien acreditada y situada E n 
el mejor punto del pueblo, con un a lqui -
ler barato. I n f o r m a su d u e ñ o , S i m ó n Cos-
t ó n . M á x i m o G ó m e z . 
TA M B I E N S E A L Q U I L A U N A C A S A , en la mejor calle del pueblo, propia para 
cualquier establecimiento; s irve para es-
tablecimiento y famil ia , por ser de dos 
pisos. In forma su d u e ñ o , S i m ó n C o s t ó n . 
M á x i m o G ó m e z , Matanzas. 
• • • 18 a 
SE A L Q U I L A N D O S C U A R T O S . C O N su colgadizo, sanidad buena y el en-
tronque de luz. Cal le Serafines, n ú m e r o 
12, entre Plores y Vega, $12. Su d u e ñ o : 
Pedro Sandcmlngo, Revil lagigedo, n ú m e -
ro 65. 7250 7 ab 
H A B A N A 
SE A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S , con todo servicio independiente, luz e l é c -
tr ica y lavabo de agua corriente, a $12 y 
$lo. Benito Laguerue la , 37-A, V í b o r a 2 
cuadras del paradero. 
7685 7 a 
T ) A R A O P I C I N A , E N C U B A , N U M E R O 
X 33, bajos, a l lado del Banco de Nue-
va E s c o c i a , se a lqui la una h a b i t a c i ó n , con 
muebles o s in ellos, propia para ofici-
na. Informan en l a m i s m a casa. 
7688 8 a 
EN C A S A D E F A M I L I A R E S P E T A B L E se a lqui la una hermosa h a b i t a c i ó n ' 
amueblada, con b a l c ó n a la calle, con 
todo servicio a caballeros de moral idad 
y matrimonios s in n i ñ o s . Inquis idor 44 
altos. 7691 7' a ' 
NU E V A C A S A D E H U E S P E D E S , C O M -postela, n ú m e r o 10, esquina a C h a c ó n 
L e pasan t r a n v í a s de todas las l í n e a s , por 
la puerta , . y e s t á Junto a la Ig les ia del 
Angel. E s p l é n d i d o s departamentos, todos 
con b a l c ó n a l a cal le; y e s p l é n d i d a co-
mida. No se e n g a ñ a a l h u é s p e d . 
7719 13 a 
SE A L Q U I L A U N E S P A C I O S O C U A R -to interior, en la casa Lea l tad , n ú m e -
ro 35. precio $9.00, mes y medio en fon-
do. P a r a Informes l a encargada, en los 
altos, o en l a P e l e t e r í a E l Siglo. Be la s -
c o a í n . n ú m e r o 83. T e l é f o n o A-4658 
7731-33 ' 7 a 
T ^ S P L E N D I D O S L O C A L E S P A R A O E I -
J _ J c i ñ a s , se a lqui lan, en el mejor l u g a r 
de l a H abana . A la puerta t r a n v í a s de 
todas las l í n e a s . Altos de los Grandes 
Almacenes de Tnclán. Teniente R e y n ú -
mero 19, esquina a C u b a . 
• • • 4d-4 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A L T A a hombres solos o matrimonio s in n i -
ñ o s , en S u á r e z , n ú m e r o 2, altos. 
7763 n a. 
H O T E L L 0 U V R E 
Consulado y S a n Rafae l . P a r a personas 
que quieran d is frutar de comodidad Se 
alqui lan departamentos y habitaciones' con 
b a ñ o , agua f r í a y caliente. E s m e r a d a co-
mida. T e l é f o n o A-4556. 
"674 i o a. 
VE D A D O , C A S A A M U E B L A D A , E S T I L O americano, cuadra del t r a n v í a ; patio, 
sala, saleta, comedor, cuatro cuartos, con 
agua y b a l c ó n . B a ñ o moderno, agua ca-
llente. Cocina de gas. Cuarto para c r i a -
dos. Se a lqui la por cinco meses o m á s . D i -
r ig irse a "Casu . "Havana Post." 
7337 6 ab 
A P E R S O N A S D E M O R A L I D A D , S E alqui la , en casa nueva, hermosa habi -
t a c i ó n exterior y una interior, muy fres-
ca y venti lada. E s c o b a r , 144, casi esqui-
¡ na a Salud. 
7659 e a 
SE A L Q U I L A U N A G R A N C A S A - Q U I N T A con m á s de una manzana de Jardines 
y grandes arboledas frutales, garaje , con 
y s in muebles. I n f o r m a n : Gal iano, 117, 
altos. P-360 3 a. 
LE C C I O N E S D E I N G L E S , F R A N C E S , G e o g r a f í a , A r i t m é t i c a y G r a m á t i c a 
Caste l lana, A domicilio o en su casa. San 
Miguel, 13, altos. 
7370 11 ab 
C A R D E N A S N U M . 5 7 . 
Se a lgu i lan en $42, los bonitos, c ó m o d o s 
y frescos altos de a l lado de la botica, 
esquina a G l o r i a . Informes en Obispo, 104. 
7682 6 a. 
AG U I L A , 135, E N T R E S A N J O S E Y Barcelona, se a lqui la u n a sala para 
bufete, consultorio, oficina, comisionistas o 
cosa a n á l o g a y un cuarto a hombres so-
los. Informes en la misma. T e l . A-0436. 
7554 8 ab . 
LO M A D E L V E D A D O , C A L L E G , E N -tre 15 y 17. Hermosa casa, moderna 
v e s t í b u l o , sala, gabinete, 8 cuartos, para fa-
mi l ia , comedor, gran garaje, 3 cuartos pa -
r a criados, b a ñ o s ; gran confort. $150 I n -
formes: F , 148, entre 15 y 17. 
7245 5 ab 
J E S U S D E L M O N T E . 
V I B O R A Y L U Y A K O 
SA N M A R I A N O , N U M E R O 24, A D O S cuadras de la Calzada , se a lqui la esta 
pintoresca y espaciosa casa. Prec io $60 
I n f o r m a n : San Mariano, n ú m e r o 20 es-
quina a S a n L á z a r o . 
7594 i o a 
N C A S A D E F A M I L I A D E C E N T E * 
ú n i c o s Inquil inos , se a lqui lan una ó 
dos habitaciones altas, a personas correc-
tas, que no laven en la casa. Habana , 56, 
cerca de C h a c ó n ; de 11 a 12V¿ m. y de B 
a 7 p. m. 
7611 6 a 
SE A L Q U I L A , E N H A B A N A , 157, U N departamento con puerta a l a calle y 
todas las d e m á s comodidades. 
7273 B ab. 
P O R O N C E P E S O S 
N O H A Y N A D A M E J O R 
E n l a calle P r í n c i p e , n ú m e r o 13, entre 
Hornos y C a m e r o , (yendo por M a r i n a ) , 
hay hermosos, claros y ventilados depar-
tamentos (completamente independientes), 
con dos habitaciones cada uno, cocina, du-
cha e inodoro y luz e l é c t r i c a , por S O L O 
O N C E P E S O S a l mes. L a casa es nueva 
e h i g i é n i c a , y desde su gran terraza se 
div isa el panorama m á s bello de la H a -
bana. 3637 2 m y 
\ ¡ M U E R E N T O D A S ! ! 
\ < ^ J / 
b 
EX C E L E N T E S H A B I T A C I O N E S E N "Vi-llegas, 58, entre Obispo y Obrap ía , tie-
nen agua corriente, caliente y f r í a ; en l a 
misma un m a g n í f i c o local para oficina o 
d e p ó s i t o de m e r c a n c í a s . 
7670 17 a, 
E A L Q U I L A N D O S H E R M O S A S H A -
bitaciones, con agua corriente, a s e ñ o -
ras solas o matrimonio s in n i ñ o s . C a s a 
respetable. Se exigen referencias. Gal iano, 
92, altos del Banco de C a n a d á . / 
7667 12 a-
DOS H A B I T A C I O N E S S E A L Q U I L A N , con electricidad, b a l c ó n a la calle. 
Vi l legas , 87, esquina A m a r g u r a , altos de 
la fonda. 
7678 6 ab. 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N E N Compostela, 120, altos, para hombre 
solo, con muebles y s in ellos, casa de fa-
mi l ia . 
7631 6 ab-
H O T E L " C O S M O P O L I T A " 
H U E S P E D E S 
E s t a r e c o m e n d a d a c a s a c u e n t a c o c 
m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s y d e p a r -
t a m e n t o s , s o l o c o n b a l c ó n a l a 
c a l l e . H o s p e d a j e s u m a m e n t e m ó -
d i c o . P r e c i o s e s p e c i a l e s p o r m e s e s 
y p a r a f a m i l i a . V i s i t e n l a c a s a : 
M u r a l l a , I S 1 / ^ e s q u i n a a H a b a n a . 
$ 
1 0 0 0 ° ° 
G A R A N T I / 
SE A L Q U I L A N , E N D R A G O N E S , 60, muy cerca de Gal iano. 3 habitaciones 
seguidas, a matrimonio s in n i ñ o s o se-
ñ o r a s so las; se desean personas de mora-
l idad y con buenas referencias; s i no es 
a s í no se presenten. In forman en la mis-
ma. 7617 . 10 a 
C A S A B I A R R I T Z 
I n d u s t r i a , 124, esquina a San Rafae l . Sa 
alqui lan hermosas y venti ladas habitacio-
nes, a prí>cios m ó d i c o s . Se admiten abo-
nados a la comida. 
5830 10 ab. 
SE A L Q U I L A U N C U A R T O C O N M U E -bles y servicio, propio para dos perso-
nas. C a s a de moral idad. Zulueta, 73, a l -
tos. 5 ab. 
H O T E L B E L V E D E R E 
Media cuadra del P a r q u e Centra l . E s q u i n a 
de Neptuno y Consa lado , c o n s t r u c c i ó n 
nueva, a prueba de fuego. Tiene elevador. 
Todos los cuartos tienen b a ñ o s part icu la-
res, agua caliente (servicio completo.) 
Prec ios m ó d i c o s . T e l é f o n o A-9700. 
7561 1 my. 
CA S A D E F A M I L I A , A L Q U I L A U N A h a b i t a c i ó n independiente, b a l c ó n a l a 
calle, muy fresca, luz e l é c t r i c a , en 15 
pesos, a hombres solos. Ca l l e E n n a , n ú -
mero 3, entresuelos. 
7552 5 ab. 
AM A R G U R A , 4, P R I N C I P A L Y A U N A cuadra d é la P l a z a de S a n F r a n c i s -
co, se a lqui la una h a b i t a c i ó n a hombres 
solos o a matrimonios s in n i ñ o s . 
7475 4 ab 
EN P R E C I O M O D I C O S E A L Q U I L A , E N l a calle del Prado , n ú m e r o 98, un bo-
nito y c ó m o d o departamento bajo, com-
pletamente independiente y compuesto de 
3 habitaciones, con un buen cuarto de 
b a ñ o y su patio. Se a lqui la con derecho a 
luz y l impieza y ú n i c a m e n t e para Ofic i -
nas. Consultorio o muestrario . Puede ver-
se a todas horas. 
7482 8 ab 
EN P R O G R E S O , 32, C A S A N U E V A , me-dia cuadra del P a r q u e Centra l , se a l -
qui lan ' muy frescas habitaciones amue-
bladas, altas y bajas , con todo servicio. 
Se prefieren hombres solos. 
7509 4 ab 
CA L L E D E C A R C E L , N U M E R O 21-A, altos, entre P r a d o y San L á z a r o , se 
a lqui la una h a b i t a c i ó n con b a l c ó n , amue-
blada. 
7523 4 ab. 
EN I N D U S T R I A , N U M E R O 1, A L T O S , frente a l M a l e c ó n , se a lqui la una her-
mosa h a b i t a c i ó n , amueblada, a caballero 
de moral idad, con v i s ta a la calle, cielo 
raso, pisos de mosaico, luz e l é c t r i c a y 
t e l é f o n o . No hay papel en la puerta. 
7511 8 ab 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N g r a n -de, v i s ta calle, m u y fresca, a personas 
de moral idad, servicio de cr iada, t e l é f o -
no, l l a v í n . E g i d o , n ú m e r o 2 -B, altos. 
7518 4 ab 
H O T E L D E F R A N C I A 
G r a n casa de fami l ia . Teniente R e y , n ú -
mero 15. B a j o la m i s m a d i r e c c i ó n desde 
hace 32 a ñ o s . Comidas s in horas f i jas . 
E l e c t r i c i d a d , t imbres , duchas, t e l é f o -
no. C a s a recomendada por var ios Consu-
lados. 7378 7 ab 
HA B I T A C I O N E S D E P R I M E R A C L A -se. Hermosas , venti ladas, todas con 
b a l c ó n a la calle. C a d a una con servicios 
completos modernos. Inodoro, agua ca -
llente. Precios , de $35 a $50 mensuales, 
s e g ú n t a m a ñ o . Consulado, 111, entre S a n 
R a f a e l y San Miguel . Hote l T r i a n o n . 
7416 ' 8 ab 
SA N M I G U E L , 64, A L T O S , E N T R E G A -liano y San N i c o l á s , se a lqui lan de-
partamentos y habitaciones, con vista a 
l a calle, amuebladas. L u z e l é c t r i c a a to-
das horas. Prec ios m ó d i c o s . 
7429 7 ab. 
GA L I A N O , 117, E S Q U I N A A B A R C E L O -na, se a lqui la una hermosa h a b i t a c i ó n 
amueblada, con v i s ta a la calle. L u z to-
da l a noche, propia para hombres solos 
o matrimonio s in n i ñ o s . 
7330 6 ab 
AG U I L A , 106, E S Q U I N A A B A R C E L O -na. Se a lqui la , solamente a hombres, 
una e s p l é n d i d a y fresca h a b i t a c i ó n , con 
b a l c ó n a lá calle y luz e l é c t r i c a . 
7338 6 ab 
T T i N B E L A S C O A I N Y C O N C O R D I A , C A -
Ü i sa acabada de reformar, hay e s p l é n -
didas habitaciones, b a l c ó n a l a calle e 
interiores, de $9 a $12. 
7226 5 ab 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S , R E -gias, frescas, baratas , con o s in gabi-
netes y .balcones a l a calle, a hombres 
solos, oficinas y matr imonio sin n i ñ o s . 
Se da luz, lavabo y l impieza del piso, etc. 
O b r a p í a , 94. 96 y 98, a u n a . cuadra del 
Parque . I n f o r m a , el portero. T e l é f o n o 
A-9828. 
7241 7 ab 
SE A L Q U I L A N , E N C O M P O S T E L A , N U -mero 150, var ios departamentos con 
frente a la calle e interior con servicio 
sanitario, a 15 pesos. 
7272 5 ab. 
SE A L Q U I L A , P A R A P R I M E R O S D E A b r i l , en la calle de Inquis idor , 31, a l -
tos, buen departamento, con b a l c ó n a l a 
calle, p a r a consultorio m é d i c o . Jur íd ico , 
academia u oficina. 
7128 4 ab 
" H O T E L M A N H A T T A N " 
S a n L á z a r o y B e l a s c o a í n . T e l é f o n o 
A - 6 3 9 3 . T e r m i n a d a l a t e m p o r a d a d e 
t u r i s m o , o f r e c e p r e c i o s a l a l c a n c e d e l 
m á s m o d e s t o . N o o l v i d a r s e q u e es e l 
ú n i c o e n l a H a b a n a q u e t i e n e b a ñ o s 
p r i v a d o s e n t o d o s l o s c u a r t o s , t e l é f o -
n o , a g u a c a l i e n t e y e l e v a d o r d í a y 
n o c h e . E l e d i f i c i o m á s f r e s c o d e l a 
H a b a n a ; l o m e j o r d e l M a l e c ó n . P r e -
c i o s d e v e r a n o . 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N , fres-ca y venti lada, para hombres solos o 
matrimonio s in n i ñ o s , de moral idad. I n -
dustr ia , 121, altos, entre San R a f a e l v 
San Miguel . 
7151 4 ab 
EN K E I N A , 14, S E A L Q U I L A N HERMÓ"-sas habitaciones, con todas las como-
didades y cuartos, de $6 en adelante. E n 
las mismaa condiciones en R e i n a , 49 v 
R a y o , 29. * 
7000 25 ab 
H O T E L " R O M A " 
E s t e h e r m o s o y a n t i g u o e d i f i c i o h a 
s ido c o m p l e t a m e n t e r e f o r m a d o . H a y 
e n é l d e p a r t a m e n t o s c o n b a ñ o s y d e -
m á s s e r v i c i o s p r i v a d o s ; t o d a s l a s h a -
b i t a c i o n e s t i e n e n l a v a b o d e a g u a c o -
r r i e n t e . 
S u p r o p i e t a r i o , J o a q u í n S o c a r r á s , 
o f r n c e p r e c i o s m ó d i c o s a l a s f a m i l i a s 
e s t a b l e s c o m o e n s u s o t r a s c a s a s H o -
te l Q u i n t a A v e n i d a y P r a d o , 1 0 1 . 
S e a l q u i l a n d e p a r t a m e n t o s p a r a c o -
m e r c i o e n l a p l a n t a b a j a . 
T E L E F O N O A - 9 2 6 8 , 
S e ñ o r a s y Caballeros, no permiten cu-
carachas en sus casas ; por 40 C B - n T A -
V O S e s t a r á n l ibres de estos d a ñ i n o s in-
sectos. 
Insect ic idas garantizados con $1.000.00; 
mata chinches, 40 centavos lata. Mata r a -
tas, 40 centavos lata. Mata hormigas. 40 
centavos lata. Mata garrapatas , 40 centa-
vos lata. Mata cucarachas, 40 centavos 
lata. 
De venta por: S a r r á , Johnson, Taque-
chel, doctor P a d r ó n , S i e r r a y C a . , P l a z a 
«leí Vapor y Galiano, 89; F e r r e t e r í a " L a 
E s t r e l l a . " E x i j a n l a m a r c a . $1.000.00 de 
g a r a n t í a . " 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S fres-cas y ventiladas, y dos casitas, altos 
y bajo, acabadas de' fabricar . Santovenla,^ 
n ú m e r o 3, una cuadra de la Calzada del 
Cerro, entrada por P a t r i a . 
7080 10 ab 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N , F R E S -ca y saludable, en Teniente Rey , 5, 
ú l t i m o piso. 
7497 4 ab 
F A M I L I A P A R T I C U L A R 
una o dos habitaciones, con comida y toda 
asistencia. T e l é f o n o A-9846. Dav id Na-
mias. Monte, 226; no hay cartel . 
7016 6 ab 
M O N T E , C I N C O 
Departamentos y habitaciones, e s p l é n d i -
da comida, t r a n v í a s por l a puerta, para 
todos lados, b a ñ o s de agua caliente a to-
das horas. U n departamento amueblado, 
de cinco balcones. Hote l Delgado, New 
Y o r k , pidan tarjetas a l s e ñ o r Gómez . T e -
l é f o n o A-1000. Se piden referencias. 
6762 6 ab 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
I n d u s t r i a , 1 6 0 , e s q . a B a r c e l o n a 
C o n c i e n h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a c o n 
s u b a ñ o d e a g u a c a l i e n t e , l u z , t i m b r e 
y e l e v a d o r e l é c t r i c o . P r e c i o s i n c o m i -
d a , d e s d e u n p e s o p o r p e r s o n a , y c o n 
c o m i d a , d e s d e d o s p e s o s . P a r a f a m i l i a 
y p o r m e s e s , p r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s . 
T e l é f o n o A - 2 9 9 8 . 
V E D A D O 
FA M I L I A R E S P E T A B L E A L Q U I L A E s -p l é n d i d a s habitaciones, con toda as is -
tencia, a matrimonios s in n i ñ o s . T r a t o f i -
no. B a ñ o s con agua callente. Comida ex-
celente. L i n d a terraza. E x í g e n s e referen-
cias. L í n e a , 11, altos, entre G y H . T e -
l é f o n o P-4320. 
7422 7 ab 
V A R I O S 
SE D E S E A A R R E N D A R D O S F I N C A S : una de diez c a b a l l e r í a s de t i erra y otra 
de sesenta, y que e s t é n s i tuadas respec-
tivamente a sesenta k i l ó m e t r o s y a cien 
de la H ab an a . L a t i erra ha de ser de bue-
na cal idad. No se p a g a r á n m á s de ochen-
ta pesos de arrendamiento por l a prime-
r a finca, por c a b a l l e r í a , y sesenta por la 
segunda. E s c r í b a s e dando detalles de la 
s i t u a c i ó n , v í a s de c o n u m l c a c l ó n , s i hay 
agua, etc., a E o b e r t Guertsner . Apartado 
301. H a b a n a . 
6 ab 
S D E 
D o n G a b i n o L ó p e z A l v a r e z d e s e a s a -
b e r e l p a r a d e r o d e s u h e r m a n a E n -
c a m a c i ó n , d e l o s m i s m o s a p e l l i d o s , 
q u e s e g ú n n o t i c i é i s s e e n c u e n t r a e n 
e s t a c a p i t a l . S e s u p l i c a q u i e n s e p a d e 
e l l a s e l o c o m u n i q u e a A g u i l a , 1 1 6 - A , 
c u a r t o n ú m e r o 8 8 . 
7553 5 ab. 
! S e n e c e s i t a n ! 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
C E S O L I C I T A U N A B U E N A M A N E J A -
dora, de color o blanca, "que é s t é 
acostumbrada a manejar y sea muy l impia. 
Sueldo 15 pesos y ropa l impia . Morro 11 
bajos. 7687 §' a 
EN A N I M A S , 98, A L T O S , S E S O L I C I -, a ,u,na crla<:la mano, que sepa su 
o b l i g a c i ó n ; son cuatro de fami l ia 
7738 7 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , S U E L D O 15 pesos y ropa l i m p i a ; y otra para 
ío1?51?^801*111161116 a c u n a s horas. H a b a n a 182, informan. ' 
- 7588 6 ab 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , P E M n I sular, de mediana edad, para una casa 
chica, que sepa su o b l i g a c i ó n y sea ca-
r i ñ o s a con los n i ñ o s . L u z , 96 'altos 
. 7589 6 a 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -no, que sea formal, con r e f e r e n o i i « 
Cal le H , 155, entre 1 5 ' y 17. S e ñ o r a d¿ 
Fuentes . m uc 
_ 7600 6 a 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -no, de mediana edad; no se presente 
s in informes. V i l l a C u c a , calle D entre 
L í n e a y 11, Vedado. ' entre 
o a 
S O F I T O U N A B U E N A C R I A D A , P A R A 
O la l impieza de una c a s a ; sueldo bueno 
Vedado, calle 23, n ü m e r o 380, entre 2 y 
7fl1l'>08 posible l U * tra iga referencias 
'01¿ 8 a 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M Á ! 
p no, del p a í s ; sueldo: 15 pesos y roo-, 
^ ^ ^ r n 1 ^ ^ ea ^ - P ó s t e l a / 
7578 5 ab. 
Q E S O L I C I T A U N A M U C H A C H I T A ^ P A ^ 
S l i d a d e n Í r o e t ^ e r Un ^,Bo en c " a <£ 7no-
Cfllie knno da Pe1uefio sueldo y comida. 
CaUe E n n a , n ú m e r o 3, entresuelos. 
5 ab. 
C E S O L I C I T A UNA, C R I A D A D E TsX\. 
O no, peninsular, que no sea muv io 
ven y sepa bien su o b l i g a c i ó n y ^ h f pie-
tensiones; es para corta famil ia sin n ü 
nos. Escobar , 24, altos. ' 1 
7557 
PAGINA CATORCL DIARIO DE LA MARINA Abril 4 de 1917. 
E S T A B L O D E BURRAS 
D e c a n o d e l o s d e l a i s l a . S u c u r s a l : 
M o n t e . 2 4 0 . T e l é f o n o A - 4 8 5 4 . S e r v i -
c i o a t o d a s h o r a s , e n e l e s t a b l o y r e -
p a r t o a d o m i c i l i o 3 v e c e s a l d í a e n 
a u t o m ó v i l . P a r a c r i a r a l o s n i ñ o s sa-
n o s y f u e r t e s , a s í c o m o p a r a c o m b a -
t i r t o d a c l a s e d e a f e c c i o n e s i n t e s t i n a -
l e s y s u s t i t u i r s i n p e l i g r o l a l a c t a n c i a 
m a t e r n a , l o ú n i c o i n d i c a d o es l a l e c h e 
d e b u r r a . S e a l q u i l a n y v e n d e n b u r r a s 
p a r i d a s . 
S E N E C E S I T A 
u n a persona p a r a Uevar l a co r responden-
c ia de u n pequeflo negocio , a de saber es-
c r i b i r en m a q u i n a t ser e x p e r t a en e l 
a sun to . Solo u n a o no» horas d i a r l a s . I n -
f o r m a n : N e p t u n o , 43. L i b r e r í a . 
P-364 8 ab. 
SE S O M C I T A TJXA P R A C T I C A C R I A -da de m a n o en Perseverancia , 52, ba-
jo s . 7B68 5 ab. 
SE S O L I C I T A l Í N A B U E N A C R I A D A , 
con r e c o m e n d a c i ó n , en Belascoaln , 30, 
a l tos . _ , 
7568 5 ab- _ NE C E S I T A M O S T R E S C R I A D A S , D O S j a r d i n e r o s , u n p o r t e r o , dos cocineros y 
dos c r i ados de m a n o . A g e n c i a de Coloca-
clones. Sa lud , 89 ( a n t i g u o . ) 
7571 5 nb. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -no, decente, a c o s t u m b r a d a a s e r v i r y 
con referencias . Sue ldo $20. Belascoaln , 
28, a l tos , en t re San Rafae l y San M i g u e l . 
7466 ^ ab 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O , pen in su l a r , que sea f o r m a l y t r a i g a 
referencias . I n f o r m a n : V i l l e g a s , 77, a l t o s ; 
d e s p u é s de las 9. 
7474 4 
V j A R A C A M P A N A R I O , 120, A L T O S , SE 
JL necesi ta una c r i a d a , que sepa su o f i -
c io , que sea l i m p i a y j oven , p a r a co r t a 
f a m i l i a ; b u e n sueldo. 
7479 4 ab 
V ^ - S O L I C I T A U N A C R I A D A , P E N I N -
O su la r , p a r a t o d o e l se rv ic io de una 
¡ c a s a p e q u e ñ a , de t o d a m o r a l i d a d , donde 
eOlo h a y t r es personas. T iene que ser m u y 
• l i m p i a y tener referencias . So Je da buen 
t r a t o , buen sueldo s i l o a m e r i t a y ropa 
l i m p i a . I n f o r m a n en l a bo t ica de Santos 
B u á r e z y Do lo res , J e s ú s del M o n t e . 
7521 4 ab 
S e s o l i c i t a u n a c r i a d a , d e m e d i a n a 
e d a d , p a r a l o s q u e h a c e r e s d e u n a c a s a , 
q u e e n t i e n d a d e c o c i n a . C o n c e p c i ó n , 
1 8 3 , V í b o r a . 
I n d . 28 mz. 
C R I A D O S D E M A N O 
¡ ¡ O J O ! ! N e c e s i t o u n p r i m e r 
c r i a d o , sueldo, $30; o t r o para segundo, $25; 
dos muchachones pa ra a l m a c é n ; u n j a r d i -
n e r o ; u n c a r r e r o ; dos dependien tes ; dos 
c r i a d a s ; t r e s camareras y c u a t r o depen-
d i en t a s p a r a c a f é . H a b a n a , 114. 
m 7769 7 ab. 
SE S O L I C I T A U N B U E N C R I A D O D E mano , y u n m u c h a c h o pa ra es tab lec l -
• tniento en Obispo , 98. 
7535 4 ab . 
C O C I N E R A S 
8 E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E sepa su o b l i g a c i ó n . Obispo , 119, a l to s . 
7693 7 a 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , B L A N -ca, p a r a co r t a f a m i l i a , que a y u d e a l -
g o a los quehaceres de l a casa y d u e r m a 
en l a c o l o c a c i ó n . B u e n sueldo. A g u i l a , 
162, a l tos . 
7713 7 a 
SE S O L I C I T A N U N A C O C I N E R A Y U N A c r i a d a de mano , que puedan t r a e r re -
fe renc ias ; en e l n ú m e r o 79, L í n e a , Vedado , 
e n t r e 2 y 4. 
7758 7 ab. 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , K E -postera , p a r a c o r t a f a m i l i a . Ca l le H , 
155, en t r e 15 y 17. S e ñ o r a de Fuentes . 
7601 6 a 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E R A , con referencias , p a r a A lmenda re s , 22, 
M a r i a n a o ; buen sueldo y se pagan los 
Viajes . 7613 6 a 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n . Calle 2, en t re 
17 y 19, n ú m e r o 170. Vedado . 
7548 - 5 ab. 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E a y u d e a l g ú n quehacer de l a casa. Suel-
d o $15; en l a m i s m a u n a j o v e n c l t a pa ra 
m a n e j a r un- n i f i o y a y u d a r a los queha-
ceres. Sueldo convenc iona l . Lucena , 6, a l -
t o s , en t re San M i g u e l y N e p t u n o . 
7579 5 ab. 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -ra , que t r a i g a recomendac iones ; se da 
b u e n sueldo. Vedado , ca l le 2, n t í m e r o 202, 
fentre 21 y 23. 
7546 5 ab. 
N e c e s i t a m o s u n a c o c i n e r a y u n a c r i a -
d a p a r a M a t a n z a s , c a s a p a r t i c u l a r , 
$ 2 0 c a d a u n a ; u n a c o c i n e r a y u n a 
t e n a d a p a r a S a g u a , $ 1 8 a $ 2 0 ; u n a 
c o c i n e r a p a r a C á r d e n a s , $ 2 0 . V i a j e s 
p a g o s . I n f o r m a n : V i l l a v e r d e y C a . 0 ' 
R e i l l y , 3 2 . A n t i g u a y a c r e d i t a d a a g e n -
c i a . 7 5 3 0 4 a b . 
E N A P O D A C A , 22-A, S E S O L I C I T A U N A coc inera , que sea buena y f o r m a l . 
7528 6 ab. 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E R A , que sepa b i e n su o f i c io y sea l i m p i a , 
en T e n i e n t e Rey , 61, a l tos . 
5 ab 
" T T N M A T R I M O N I O S O L O , S O L I C I T A 
U u n a p e n i n s u l a r , de mediana edad, pa-
r a coc ina r y a y u d a r a los quehaceres de 
l a casa. Se desea sea m u y f o r m a l y t r a i -
g a buenas recomendaciones . P a r a I n f o r -
t n e s : M a n r i q u e , 73, bajos . 
7367 7 ab 
SE S O L I C I T A E N B A S O S , 11 , E S Q U I -n a a Calzada, u n a buena coc inera- re-
pos te ra , c o n referencias y que sea asea-
d a . Se da buen sueldo. Si no es buena 
iQue no se presente. 
7222 8 ab 
' ' ' " ' " ' ' ' ' v a r i o s 
SE S O L I C I T A U N A S E Í f O R A O S E 5 Í O -r l t a , p a r a d a r clases d e e s p a ñ o l e I n -
f l és a unas n i f í a s que e s t á n adelantadas , e p re f i e re que sepa a l g o de bordados . 
I n d u s t r i a , 94, en t re V i r t u d e s y N e p t u n o . 
A l m a c é n de P ianos . 
7T01 6 a 
r r j N J O V E N , Q U E A C A B A D E R E G R E -
i \ J ear de los Es tados Unidos , desea co-
locarse de a y u d a n t e de chauf feur o cosa 
a n á l o g a . D i r i g i r s e : T a m a r i n d o , 62. C lau -
d i o Núf íez . 
7728 7 a 
BO T I C A , S O L I C I T O U N E A R M A C E U -t l c o p a r a hacer sociedad o vendo una 
* n b a r r i o c é n t r i c o de l a Habana . D i r i g i r s e 
l i l a p a r t a d o 1674, H a b a n a . 
7727 á 7 a 
OP O R T U N I D A D : M E H A C E N F A L T A agentes, que t e n g a n g a r a n t í a s , pa ra 
en t r ega r l e s u n m u e s t r a r i o comple to , a r -
t í c u l o s nuevos en esta plaza. I n f o r m a r é 
de 4 a 6. T e l é f o n o A-6368. 
_T730 7 a 
SO L I C I T O : P R O F E S O R I N T E R N O , U N O de m a t e m á t i c a s y v i g i l a n t e . Re ina 78 
7709 7 a 
SE S O L I C I T A N B U E N O S O P E R A R I O S sas t re en l a casa A n t i g u a de J . V a -




S e n e c e s i t a u n a m u c h a c h a , 
t a q u í g r a f a y m e c a n ó g r a f a , 
p a r a u n a c a s a a m e r i c a n a , 
c o n n o c i o n e s d e i n g l é s , 
$ 5 0 , $ 6 0 , a l m e s , v i a j e 
p a g a d o . T h e B e e r s A g e n -
c y » 9 ^ / 2 O ' R e i l l y , H a v a n a . 
C 238B 5d-3 
SE S O L I C I T A , P A R A U N A O F I C I N A comerc i a l en l a H a b a n a , u n Joven, que 
sepa a l g o do m e c a n o g r a f í a y que e n t i e n -
d a b i en los c á l c u l o s . D i r i g i r s e con re-
ferencias a l A p a r t a d o 654, H a b a n a . 
7592 6 a 
SE S O L I C I T A , P A R A T R A B A J O S D E l i s t e r o en u n a f á b r i c a en l a H a b a n a , 
u n h o m b r e que sepa i n g l é s y que pueda 
d a r buenas referencias . D i r i g i r s e a l 
A p a r t a d o 654. H a b a n a . 
7591 a 
Q E S O L I C I T A N , E N L A E A S H I O N A B L E , 
O una buena p r e p a r a d o r a de sombreros , 
u n a ap rend l za ade lan tada y u n a depen-
d len ta . O b r a p í a , n ú m e r o 61, a l tos . 
7607 ' 6 a 
SE N E C E S I T A N A G E N T E S P A R A V E N -der nues t ro a r t í c u l o en todas p a r t e s ; 
es de g r a n u t i l i d a d . Bas ta e n s e ñ a r l o pa-
r a que se venda. F á c i l e s ventas . Grandes 
gananc ias . P a r a detal les e s c r i b i r a l A p a r -
t a d o 2031. 
7669 6 a. 
SE S O L I C I T A U N A T A Q U I G R A F A : D E -bo ser buena m e c a n ó g r a f a e i n d u s -
t r i o s a . San I g n a c i o , 14. 
7578 6 ab 
SO L I C I T O SOCIO, C O N $300, P A R A u n negocio que g a r a n t i z o , con su f i c i en -
tes g a r a n t í a s . V e n d e 15 pesos d i a r i o s y 
de ja e l 46 p o r 100; q u i e r o persona f o r -
m a l . I n f o r m e s : M o n t e y Clenfuegos, bo-
dega en l a v i d r i e r a ; de 8 a 12 a. m . Gar-
c í a . 7522 6 ab 
SE S O L I C I T A U N F O T O G R A F O E N L A f o t o g r a f í a M o n t e C a r i o . P r a d o , n ú m e r o 
119. 7555 5 ab . 
N E C E S I T O U N J A R D I N E R O 
y u n a coc inera o u n m a t r i m o n i o ; 61 j a r -
d i n e r o , e l l a coc inera . T a m b i é n u n c r i a d o 
y u n a c r i a d a y dos muchachos . H a b a n a , 
114. B u e n sueldo. 
7567 B a b . 
A GANAR DINERO 
Hemos recibido un artículo de 
fácil venta y necesiamos agentes 
en el interior de la Isla. Si usted 
se interesa puede mandar la pe-
queña cantidad de veinte y cinco 
centavos, importe de la muestra. 
Nos comprometemos a que no ha 
de perder su tiempo ni dinero. Es-
criba hoy mismo a J . A. Pérez 
Giraudy, Escobar, 32. Habana. Te-
léfono A-2525. 
7580 4 ab . 
AL B A S I L E S T P I N T O R E S , SE N E C E -s i t a n . San M i g u e l , 85; de 9 a 11. 
7468 . 4 ab 
SE S O L I C I T A U N S O C I O , C O N $200, p a r a una I n d u s t r i a c o m e r c i a l y de m u -
cha u t i l i d a d . D i r í j a s e a J u a n a A b r e n , es-
q u i n a a Rosa E n r i q u e , bodega E l Porve -
n i r , L u y a n ó . 
7472 8 ab 
NE C E S I T O C H A U F F E U R , P R A C T I C O , b i en recomendado. Capote, 17, e squ i -
n a D , Vedado , d e s p u é s de las once. 
7454 4 ab 
OP E R A R I O S , D E C A L D E R E R I A , SE necesi tan, pagando buenos j o r n a l e s ; 
i n f o r m e s en l a c a l d e r e r í a de Car los B r a n -
d o r f f , T a l l a p i e d r a . 
6811 7 ab 
SE N E C E S I T A N A G E N T E S P A R A L A m á q u i n a de s u m a r " C a l c u l a t o r . " Su-
ma , resta, m u l t i p l i c a y d i v i d e l o m i s m o 
que una m á q u i n a de $300 y solamente 
cuesta $15. D i r i g i r s e : W l l l i t s , V i l l e g a s , 
58 ; de 12 a 2 p . m . 
5348 5 ab 
O c a s i ó n e x c e p c i o n a l p a r a e s t a b l e c e r s e 
e n u n a b u e n a c o l o c a c i ó n : E s t a b l e c e r e -
m o s a l g u n a s p e r s o n a s e n u n n e g o c i o 
m u y l u c r a t i v o ; n o se n e c e s i t a c a p i t a l 
n i e x p e r i e n c i a . G a r a n t i z a m o s $ 1 5 0 a l 
m e s , h a y q u i e n e s g a n a n m u c h o m á s . 
D i r i g i r s e a C h a p e l a i n & R o b e r t s o n , 
3 3 3 7 N a t c h e z A v e n u e , C h i c a g o , E E . 
ü ü . 
13d-24 
MINEROS, ESC0MBRER0S, 
Mecánicos y Carpinteros, se nece-
sitan para las Mraas de "Mata-
hambre." Dirigirse a Consulado, 
número 57. 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
VILLAVERDE Y CA. 
O'Reilly, 32. Teléfono A-2348. 
O R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
Si qu i e r e u s t ed tener u n buen coc inero 
de casa p a r t i c u l a r , h o t e l , f o n d a o esta-
b l e c i m i e n t o , o camareros , c r iados , depen-
dientes , ayudan tes , f regadores , r e p a r t i d o -
res, aprendices , etc., que sepan bu o b l i -
g a c i ó n , l l a m e a j t e l é f o n o de esta a n t i g u a 
y ac red i t ada casa, que se los f a c i l i t a r á n 
con buenas referencias . Se m a n d a n a t o -
dos los pueb los de l a I s l a y t r aba jadores 
p a r a el campo. 
Centro de Colocaciones 
"LA AMISTAD," 
de Heredia y Domínguez. 
Sol, 35. TeL A-9858. 
Con recomendaciones y referen-
cias a s a t i s f a c c i ó n , se f a c i l i t a , coa 
p u n t u a l i d a d , c r i ados y c r i adas de 
mano , mane jadoras , c o c l r ^ r o s , co-
cineras , f regadores , r e p a r t i d o r e s , 
chauffeurs , a y u d a n t e s y t o d a c la -
se de dependencia . Se m a n d a n a 
todos los pueb los de l a I s l a ; y 
t a m b i é n , t r a b a j a d o r e s p a r a e l cam-
po e Ingen ios . 
7537 30 ab. 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
S A L U D , «9 . T E L E F O N O A-2408. 
P r o p o r c i o n a m o s c o n referencias en 24 ho-
ras s e r v i d u m b r e en gene ra l . 
7570 R ab . 
| S e o f r e c e n | 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A , de c r i a d a o m a n e j a d o r a ; t iene refe-
rencias . Santa C l a r a , I L 
7720 7 a 
Q E D E S E A N C O L O C A R D O S M U C H A -
O chas, pen insu la res , de c r i adas de ma-
no, u n a r e c i é n l l egada y o t r a l l eva t i em-
po en e l p a í s ; saben c u m p l i r con su o b l i -
g a c i ó n . I n f o r m a n : Dragones , 00. 
7740 7 a 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -n l n s u l a r , de c r i a d a de mano , en casa 
de m o r a l i d a d , es t r a b a j a d o r a y aseada pa-
r a el t r a b a j o . D i r i g i r s e a Cas t i l l e jos , n ú -
mero 3. f r en t e a l a E s t a c i ó n de Concha, 
4"65 7 ab . 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H I T A P A -r a en t re tener unos n i ñ o s y a y u d a r a 
los quehaceres de l a casa. Aguaca te , 104, 
a l tos . 
7767 7 ab . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -n i n s u l a r , de c r i a d a de m a n o o mane-
j a d o r a , en casa f o r m a l ; t lenw q u i e n l a 
f a ran t i ce y recomendaciones de las casas onde ha s e rv ido . I n f o r m a n en Reina , 7 1 . 
7596 e a 
UN A M U C H A C H A , P E N I N S U L A R , D E -sea colocarse en casa de m o r a l i d a d , 
pa ra c r i a d a de m a n o o p a r a c r i a d a de 
c u a r t o s ; sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . 
I n f o r m a n : San I g n a c i o , n ú m e r o 73. 
7614 6 a 
DE S E A C O L O C A R S E , J O V E N . E S P A -fiola, c r i a d a m a n o , qu i e r e casa f o r m a l ; 
sabe c u m p l i r con sn o b l i g a c i ó n . T i e n e 
buenas recomendaciones y casa c o m e r c i o ; 
puede g a r a n t i z a r l a . L a m p a r i l l a , 63, a l tos . 
7621 e a 
SO L I C I T A C O L O C A R S E U N A M U C H A -cha, pa ra c r i a d a de m a n o ; se p re f i e -
re pa ra el V e d a d o ; con buenas referen-
cias. I n f o r m e s : Cuar te les , h ú m e r o 2. 
7630 6 a 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , pe -n l n s u l a r . de c r i a d a de m a n o ; sabe c u m -
p l i r con su o b l i g a c i ó n . I n f o r m e s : S i t ios . 
48, a l tos . 
7638 6 a 
UN A J O V E N . P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de m o r a l i d a d , de 
c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o r a . T iene r e -
ferencias buenas. I n f o r m a n : C r i s t o , 2 a l -
tos. 7639 e a 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A , pen insu la r , de c r i a d a de m a n o o m a -
ne jadora , con buenas recomendaciones de 
las casas en que ha t r a b a j a d o I n f o r m a n : 
F a c t o r í a , n ú m e r o 1 1 . « 
7646 6 a 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de m a n e j a d o r a o c r i a d a de 
m a n o ; t i ene recomendaciones . D o m i c i l i o : 
Santa Cla ra , SL 
7647 e a 
DOS E S P A S f O L A S , D E S E A N C O L O -carse, una p a r a c r i a d a de m a n o o 
m a n e j a d o r a ; no d u d a en i r a l c a m p o ; y 
l a o t r a pa ra coser y l i m p i a r h a b i t a c i o -
nes. I n f o r m a n e n Z u l u e t a y Ten ien te R e y 
v i d r i e r a . 7662 6 a 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A , de E s p a ñ a , p a r a c r i a d a de mano , que 
sabe su o b l i g a c i ó n , en u n a casa de bue-
n a f a m i l i a ; t iene buenas referencias y se 
ga ran t i za - R e v i l l a g i g e d o , n ú m e r o 100. 
7663 e a 
SE C O L O C A U N A J O V E N M A N E J A D O-r a o c r i a d a de m a n o ; t i ene g a r a n t í a s . 
T a m b i é n una coc inera r e c i é n l l egada , s i n 
p re tens iones ; é s t a no d u e r m e en l a casa. 
N o ta r je tas . L u y a n ó , 217. T e l é f o n o 1-2860. 
7668 6 a. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , E s -p a ñ o l a , de c r i a d a de m a n o ; sabe c u m -
p l i r con su o b l i g a c i ó n , y en l a m i s m a u n 
j o v e n e s p a ñ o l , que en t iende de satre . I n -
f o r m a n : Vedado, ca l le 13, n ú m e r o 45. 
7575 5 ab. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -n i n s u l a r , de c r i a d a de m a n o , en casa 
de m o r a l i d a d ; sabe c u m p l i r con su o b l i -
g a c i ó n . J e s ú s P e r e g r i n o , n ú m e r o 14. 
7503 5 ab . 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -carse de c r i adas de m a n o , u n a r e c i é n 
l l e g a d a ; l a o t r a sabe c u m p l i r con su o b l i -
g a c i ó n . I n f o r m a n : B a r a t i l l o , 3, F e r n á n -
dez. 
7541 6 ab. 
UN A M U C H A C H A , F O R M A L , D E S E A colocarse de c r i a d a de mano , en casa 
de m o r a l i d a d , s i no es a s í que n o se p re -
sente. I n f o r m a n : Gervas io , 48. 
7547 6 ab. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , D E m a n e j a d o r a o c r i a d a de m a n o ; t i ene 
referencias, en casa de m o r a l i d a d , y una 
cocinera r e c i é n l l egada , L u y a n ó , 217. Te-
l é f o n o 1-1860. N o t a r j e t a s . 
7549 6 ab. 
UN A J O V E N , D E 14 A Í Í O S , P E N I N S U -la r , desea colocarse, en casa de mo-
r a l i d a d , de m a n e j o d o r a de u n n i f l o . T i e -
ne buenas referencias . I n f o r m a n : San N i -
c o l á s , 14, a l tos . 
7562 5 ab. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o , en casa 
de m o r a l i d a d . I n f o r m e s : L u y a n ó , 103, en-
t r a d a p o r L u c o . 
7568 6 ab. 
UN A P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O C A R -se pa ra a c o m p a ñ a r u n a s e ñ o r a o l l m -
piesa de hab i tac iones , sabe coser a m a n o 
y a m á q u i n a . Acos ta , 6, b a j o s ; t iene q u i e n 
responda p o r e l l a . 
7569 ' 6 ab. 
R O Q U E G A L L E G O 
F a c i l i t o g randes c u a d r i l l a s de t r a b a j a d o -
res, y en 16 m i n u t o s y con recomenda-
ciones f a c i l i t o c r i ados , camareros , cocine-
ros , po r t e ros , chauf feurs , ayudan tes y t o -
da clase de dependientes . T a m b i é n con 
cert i f lcacioa, c r i anderas , c r iadas , camare-
ras , mane jadoras , cocineras, cos tureras y 
l avanderas . A g e n c i a de Colocaciones " L a 
Afntricn," L u z , 91. T e l é f o n o A-2404. R o q n e 
Gal lego . 
THE BEERS AGENCY 
Miguel Tarrasó 
Teléfonos A-6875 y A-3070 
G r a n agencia de colocaciones, O ' R e i l l y , 
9%, a l t o s ; depa r t amen to 15. SI us ted qu ie -
re tener excelente cocinero p a r a su casa 
p a r t i c u l a r , h o t e l , f onda , e s tab lec imien to , o 
c r iados , camareros , dependientes , a y u d a n -
tes, aprendices , que c u m p l a n c v n su o b l i -
g a c i ó n , avise a l t e l é f o n o de e í t a a c r e d i -
t a d a casa, se los f a c i l i t a r á con buenas 
referencias y los m a n d a a todos los pueb los 
de l a I s l a . 
C 2377 30d- lo . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -n i n s u l a r , de c r i a d a de m a n o . I n f o r -
m a n en P rogreso , n ú m e r o 8, a l tos . 
7458 4 ab 
UN A J O V E N , E S P A « O L A , SE O F R E C E p a r a c r i ada de mano , en casa de m o -
r a l i d a d ; sabe c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n 
y t iene q u i e n responda p o r e l la . I n f o r -
mes : Monte , n ú m e r o 160, p e s c a d e r í a , 
7491 4 ab 
UN A P E N I N S U L A R , D E M E D I A N A edad, desea colocarse, en casa de m o -
r a l i d a d , de c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o r a 
de u n n i ñ o . T i e n e referencias buenas. I n -
f o r m a n : J e s ú s P e r e g r i n o , 6, a l tos . 
7501 4 ab 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de m o r a l i d a d , de 
c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o r a . T i e n e re -
ferencias . L l e v a t i e m p o en e l p a í s . Sabe 
coser u n poco. I n f o r m a n : A g u i l a , 212. 
7520 4 ab 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A , pen insu la r , ds c r i a d a de , m a n o o de 
m a n e j a d o r a ; t i ene q u i e n l a recomiende . 
Genios , 27. T e l é f o n o A-0288; y t a m b i é n 
desea ser encargado de u n a casa u n m a -
t r i m o n i o s i n n i ñ o s . 
7545 6 ab . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N 8 U -l a r , de med iana edad , de c r i a d a de m a -
no o m a n e j a d o r a ; sabe c u m p l i r con su 
o b l i g a c i ó n ; t i ene buenas recomendaciones . 
I n f o r m a n : L a m p a r i l l a . 40. 
7430 4 ab 
SE O F R E C E C O C I N E R O , E S P A S O L , q u * sabe su o b l i g a c i ó n , s i n pre tens iones , 
p a r a d e n t r o de l a H a b a n a o p a r a e l c a m -
po ; y u n mozo comedor , s i n pre tens iones , 
en las m i s m a s condic iones . R a s ó n : sas t re-
r í a L a E s t r e l l a , M u e l l e de L u z . 
7699 7 a 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N . P E -n ' n s u l a r ; p re f i e re p a r a hab i tac iones . 
I n f o r m a n en Sol, n ú m e r o 57, t a l l e r de l a -
v a d o . 7732 7 a 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , p « -n l n s u l a r , pa ra coser y l i m p i a r h a b i -
tac iones . Soledad. 6 - B . 
7712 7 a 
SE D E S E A C O L O C A R C R I A D A D E M A -no, p a r a l i m p i a r y coser, sabe coser a 
m á q u i n a y a m a n o y z u r c i r b i e n ; ha 
s e r v i d o en las mejores casas de M a d r i d 
y en buenas casas do é s t a ; con buenas 
referencias . I n f o r m a r á n : Escobar , 82, t r e n 
de l avado . 
7657 6 a 
SE D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S U -la r , pa ra l i m p i a r cua r to s y coser ; c o r t a 
p o r f i g u r í n . Zaragoza , 27, C e r r ó . 
7660 s , . 6 a 
UN A J O V E N , E S P A D O L A , D E S E A C o -locarse en casa p a r t i c u l a r p a r a coser. 
Sabe c o r t a r . Re ina . 14. 
7672 6 a. 
SE D E S E A C O L O C A R U N J O V E N , P E -n i n s u l a r , pa ra hab i t ac iones y coser. 
Oquendo , n ú m e r o 9, n o se r ec iben t a r j e -
tas . 
7671 í 6 a. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A de c r i a d a de c u a r t o s o coser, sabe a 
m a n o y a m á q u i n a . T i e n e referencias de 
las casas donde ha s e r v i d o . San L á z a r o , 
n ú m e r o 269. 
7539 6 ab 
DE S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S Ü -l a r de c r i a d a de hab i t ac iones o p a r a 
u n a s e ñ o r a s o l a ; sabe c u m p l i r c o n su 
o b l i g a c i ó n ; l l e v a t i e m p o en e l p a í s ; sabe 
m a r c a r y coser a l g o . D i r e c c i ó n : Conde, 
21 ba jos . T e l é f o n o A - 9 3 1 L 
7563 6 ab 
DE S E A C O L O C A R S E P A R A C U A R T O S y coser, una a s t u r i a n a , que l l e v a t i e m -
p o en e l p a í s ; no l e i m p o r t a v i a j a r . I n -
f o r m a n , de 12 a 5, en l a ca l le 4, n ú m e r o 
A6, en t re Calzada y 5a. Vedado . 
7574 5 ab . 
UN A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse en casa de respeto, p a r a cuar -
tos y coser o p a r a casa de poco f a m i l i a . I n -
f o r m a n : Ga l lano , 136, a l t o s . 
7542 6 ab 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse pa ra l i m p i e z a do h a b i t a c i o -
nes y coser ; t iene buenoa i n f o r m e s . Gana 
b u e n sue ldo . I n f o r m a n : Compos te l a , 20, 
a l t o s . 
7540 6 ab 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -n i n s u l a r , de c r i a d a de cua r tos o p a r a 
e] s e rv i c io de m a t r i m o n i o solo y que sea 
casa de m o r a l i d a d . E s t á a c o s t u m b r a d a a 
t o d o s los t r aba jo s de l p a í s y t i ene refe-
renc ias de las casas donde ha estado. I n -
f o r m a n en Of ic ios , 72, a l tos , h a b i t a c i ó n 
n ú m e r o 3. 
7577 6 ab 
JO V E N , E S P A Ñ O L A , O F R E C E S U ser-v i c i o en casa de m o r a l i d a d p a r a l i m -
pieza de habi tac iones , es f o r m a l y t r a b a -
j a d o r a ; t iene buenas recomendaciones . 
I n f o r m e s : L a m p a r i l l a , 19, a l to s . 
7502 5 ab 
SE D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S U -la r , de c r i ada de c u a r t o s ; t i ene bue-
nas referencias , a c l i m a t a d a en e l p a í s . I n -
f o r m a n en I n q u i s i d o r , 28, a l t o s . 
7504 4 ab 
C R I A D O S D E M A N O 
UN M U C H A C H O , P E N I N S U L A R , D E -sea colocarse de c r i a d o de m a n o . I n -
f o r m a n : R e v i l l a g i g e d o , 86. 
7714 7 a 
SE D E S E A C O L O C A R U N C R I A D O , P E -n i n s u l a r , con m u c h a p r á c t i c a en e l ser-
v i c i o ; t iene q u i e n r e sponda p o r su h o n -
radez ; es de med iana edad. T r o c a d e r o , 
e squ ina a Consulado. T e l é f o n o A-2620. , 
7565 5 ab. 
SE D E S E A C O L O C A R U N M U C H A C H O , de 13 a ñ o s ; pa ra c r i a d o de m a n o ; ca-
l l e Paseo y 27, bodega. T e l é f o n o F-2189. 
7480 4 ab 
SE D E S E A C O L O C A R P E R S O N A , D E m e d i a n a edad, como sereno, c o b r a d o r , 
c r i a d o , a y u d a n t e de chauf feur , o como f r e -
g a d o r en a l g ú n g a r a j e ; t a m b i é n en t iende 
a l g o de j a r d i n e r o o b i e n p a r a t o d o a sun to 
que se necesite persona con i n m e j o r a b l e s 
referencias . L l a m e n a l T e l é f o n o A-2235. 
7490 4 ab 
SE O F R E C E U N P E N I N S U L A R , D E M E -d l a n a edad, de c r i a d o de mano , p o r t e -
r o , sereno o t r a b a j o a n á l o g o ; t i ene i n -
m e j o r a b l e s referencias . D i r e c c i ó n : Sol , 35. 
T e l é f o n o A-9858. 
7538 4 ab . 
C O C I N E R A S 
CO C I N E R A , P E N I N S U L A R , Q U E S A B E g u i s a r a l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a , desea 
colocarse en casa m o r a l . Sabe de repos-
t e r í a . T i e n e referencias . I n f o r m a n : P r i n -
cesa, 10, esquina a San L u i s . 
7736 B a 
CO C I N E R A , L A V A N D E R A O T R A B A J O a n á l o g o , pen insu la r , que sabe c u m p l i r 
m u y b ien , desea colocarse en casa m o -
r a l . V a fue ra p a g á n d o l a los v ia jes . T i e -
ne referencias . I n f o r m a n : San J o s é , 110. 
7742 7 a 
UN A S E Í f O R A , J O V E N , P E N I N S U L A R , desea colocarse de cocinera , coc ina a 
l a c r i o l l a y a l a e s p a ñ o l a , en casa pa r -
t i c u l a r o de comerc io y en l a m i s m a una 
c r i a d a de mano . San I g n a c i o , 9 ^ . 
7752 7 ab 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A , p e n i n s u l a r , de m e d i a n a e d a d ; sabe t r a -
b a j a r y c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n ; pue-
de d o r m i r en l a c o l o c a c i ó n , pero n o v a 
a l a p laza . San I g n a c i o , 86, entresuelos . 
7583 6 ab 
MA T R I M O N I O , E S P A Ñ O L . J O V E N , s i n h i j o s , desean colocarse j u n t o s o sepa-
rados ; e l la , genera l coc inera y reposte-
r a ; é l p a r a c u a l q u i e r quehacer de l a ca-
sa. I n m e j o r a b l e s referencias . I n f o r m a n : I n -
q u i s i d o r , 2 1 ; h a b i t a c i ó n , 4, a l t o s . 
7584 6 ab 
CO C I N E R A , P E N I N S U L A R , Q U E S A B E g u i s a r a l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a , desea 
colocarse en casa m o r a l . Sabe de repos-
t e r í a . T i e n e referencias . I n f o r m a n : R e v i -
l l a g i g e d o , 7. 
7640 6 a 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A que l l e v a t i e m p o en e l p a í s y sabe su 
o b l i g a c i ó n ; no saca c o m i d a y t i ene bue-
nas recomendaciones. I n f o r m a n en N e p t u -
n o 237 h a b i t a c i ó n 20. 
7677 6 a. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A , p e n i n s u l a r , en casa p a r t i c u l a r o es-
t a b l e c i m i e n t o ; sube c u m p l i r con su o b l i g a -
c i ó n . T e l é f o n o A-1881. Escobar , 46. 
7588 7 ab 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A , p e n i n s u l a r , en t i ende de coc ina y a y u -
da a los quehaceres de l a casa ; es f o r m a l 
y c a r i ñ o s a ; t i ene buenas referencias . Pe-
fíalver, 68, a l to s . E n l a m i s m a u n a co-
c inera - repos te ra , buenas referencias . 
7544 5 ab . 
SE O F R E C E U N A M U C H A C H A , P E N I N -sular , r e c i é n l l egada , p a r a mane j ado ra 
o c r i a d a de mano , de 14 a 15 a ñ o s de 
edad, t iene q u i e n l a ga ran t i ce . I n f o r m a -
r á n en Re ina , 33, a l to s . 
7534 4 ab. 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse p a r a l i m p i e z a , sabe u n poco 
de c o c i n a ; p re f i e re f a m i l i a amer icana . San 
I g n f l c i o , 18, a n t i g u o . 
7538 4 ab. 
CO C I N E R A , P E N I N S U L A R , D E S E A Co-locarse con u n a f a m i l i a f o r m a l . E l l a es 
de buen c a r á c t e r . I n f o r m a n : A n t ó n Recio , 
n ú m e r o 34. 
7587 5 ab . 
C O C I N E R O S 
CO M O C O C I N E R O R E P O S T E R O SE ofrece u n o p a r a f a m i l i a que desee es-
t a r s e rv ida a t o d o g u s t o . E x c u s o r e t ó r i c a , 
que a nada conduce. L l a m e l a s e ñ o r a a l 
t e l é f o n o A-5810. 
7768 7 a b . 
CO C I N E R O , S E O F R E C E P A R A C A S A p a r t i c u l a r , o casa de h u é s p e d e s o co-
merc io , sabe t r a b a j a r f i n o , s i no t i ene que 
hacer c o m p r a m ^ j o r , repos tero , y es j o v e n , 
e s p a ñ o l , t r a b a j a a l a europea y a l a c r i o -
l l a . I n f o r m a n : I n d u s t r i a y N e p t u n o , c a f é . 
7651 6 a 
DE S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O D E co lor , t i ene referencias . 17 y 4. L a 
F l o r i d a . A-1208. 
7558 5 ab . 
C R I A N D E R A S 
MA T R I M O N I O E S P A Ñ O L , R E C I E N l legados , c o n ce r t i f i cados buenos , se 
of rece ; e l la , buena c r i ande ra , y é l , en-
ca rgado p a r a casas y l i m p i e z a . I n f o r m a n : 
,I;£L,JE>erla'" f o n d a . M u e l l e de L u z . 
7689 7 a 
CR I A N D E R A , P E N I N S U L A R , C O N bue-na leche, r econoc ida p o r S a n i d a d , de-
sea colocarse a m e d i a leche. Puede verse 
su n l ñ o | T i e n e referencias . I n f o r m a n : San 
J o s é , 115, e n t r o H o s p i t a l y A r a m b u r o . 
7582 6 ab 
/ " C R I A N D E R A , S E D E S E A C O L O C A R 
\ J una j o v e n , e s p a ñ o l a , de buena r ep re -
s e n t a c i ó n , sana y r o b u s t a ; l l e v a 3 meses 
en Cuba y t i ene rec ibo de San idad y bue-
nas referencias . I n f o r m a n : F o n d a L a Per-
la , San P e d r o , 6 ; l a M a c h i n a . A-5394. 
7464 4 ab 
UN A C R I A N D E R A , P E N I N S U L A R , D E -sea colocarse, a med ia leche o leche 
entera , como l o deseen; t i ene c e r t i f i c a d o 
de San idad y desea u n a casa de m o r a l i -
d a d ; y en l a m i s m a u n a c r i a d a de mano , 
p a r a u n m a t r i m o n i o . I n f o r m a r á n : V i r t u -
des, 148, l e t r a B . 
7496 4 ab 
DE S E A C O L O C A R S E C O C I N E R A E s -p a ñ o l a , o de c r i a d a de m a n o ; es asea-
da y t r a b a j a d o r a , c u m p l e con su o b l i g a -
c i ó n ; n o sale de l a H a b a n a . H o t e l L a Pa-
l o m a . Santa C l a r a , 16. S u e l d o : 20 pesos. 
7529 4 ab . 
PA R A C O C I N A R T L I M P I A R U N A C A -sa ch ica se s o l i c i t a u n a c r i a d a p e n i n -
su la r , de 38 a 40 a ñ o s , que sea aseada 
y t enga recomendaciones . $15 y r o p a l i m -
p i a : ha de d o r m i r en l a m i s m a . A n i m a s 
y Soledad, 183, a l t o s ; es so lo p a r a dos 
personas. 
7532 . 4 ab . 
C H A U F F E U R S 
CH A U F F E U R , E S P A Ñ O L , I N T E L I G E N -te, en t o d a clase de a u t o m ó v i l e s y me-
c á n i c a , se ofrece p a r a casa p a r t i c u l a r . I n -
f o r m a n : San L á z a r o , 177, bodega. T e l é -
f o n o A-6029. 
7679 6 ab . 
AT U D A N T E C H A U F F E U R , D E S E A co -locarse en casa p a r t i c u l a r . T i e n e t í -
t u l o y sabe m a n e j a r y en t i ende de me-
c á n i c a . P a r a I n f o r m e s : ca l le F , e n t r e 11 
y 18, Vedado . T a l l e r de i n s t a l ac iones . 
7421 % 3 ab 
TENEDORES DE LIBROS 
TE N E D O R D E L I B R O S , C O R R E S P O N -sa l en I n g l é s , e s p a ñ o l , a l e m á n , con 
m u y buenas referencias comercia les y ex-
pe r i enc ia en j o y e r í a , a r t í c u l o s de f a n -
t a s í a y el r a m o de tabaco, desea p o s i c i ó n . 
D i r i g i r s e : P r e d Hanssen , I n d u s t r i a , 130. 
7721 1 1 a 
TE N E D O R D E L I B R O S , Q U E D I S P O -ne de a l g u n a s horas , se ofrece pa ra 
balances, l i q u i d a c i o n e s y a p e r t u r a de l i -
b ros . T a m b i é n se e n c a r g a r l a de l a con-
t a b i l i d a d de u n negoc io p e q u e ñ o . O b i s -
po , 95, a o m b r e r e r í a " L a H a b a n a . " P re -
g u n t a r p o r B e n i t o , q u i e n d a r á los i n f o r -
mes que se p i d a n . 
7622 2 m y 
T E N E D O R D E L I B R O S 
C o n l a s r e f e r e n c i a s q u e s e d e -
s e e n o f r é c e s e u n c o m p e t e n t e T e -
n e d o r d e L i b r o s , y a s e a p a r a t r a -
b a j o s p e r m a n e n t e o p a r a l a c o n t a -
b i l i d a d p o r h o r a s . S e h a c e n b a -
l a n c e s , l i q u i d a c i o n e s , e t c . I n f o r -
m a n e n " L e P e t i t T r i a n ó n , " C o n -
s u l a d o e n t r e S a n R a f a e l y S a n M i -
g u e l o e n S a l u d , 6 7 , b a j o s . 
T T N A S E Ñ O R A . S O L A , D E M E D I A N A 
%J edad, desea colocarse en u n a casa, co-
m o a m a de l laves, o p a r a coser o a r r e g l a r 
dos hab i tac iones . P r e f i e r e e l Vedado o 
M a l e c ó n , I n f o r m a n : Z u l u e t a , 32, ho t e l 
" B ú f f a l o . " T e l é f o n o A-1626. 
7633 
DE S E A C O L O C A R S E . D E F O G O N E R O y a r r eador de m á q u i n a , con a lgunos 
conoc imien tos m e c á n i c o s ; t i ene bueuns re-
ferencias . Habana , 13. T e l é f o n o A-6510. 
7658 8 * 
UN A S E Ñ O R A Y U N A J O V E N , A c o s -t u m b r a d a s a v i a j a r desean a c o m p a ñ a r 
a dos f a m i l i a s a E s p a ñ a . San B e n i g n o , 41, 
esquina a •Snnta I r ene , J e s ú s de l M o n t e . 
Te le fono 1-2174. 
7619 14 a 
FA R M A C I A : D E P E N D I E N T E M U Y p r á c t i c o y con buenas referencias , se 
ofrece. S a l d r á a l i n t e r i o r . R a z ó n : Desa-
g ü e y Mora les , l e t r a D . C. S u á r e z . 
7673 6 a. 
PE R S O N A S E R I A Y F O R M A L SE O F R E ce pa ra a u x i l i a r de e s c r i t o r i o , cob rador 
o cosa a n á l o g a . I n f o r m e s : N a r c i s o G i r a l -
do. Snn N i c o l á s , 1, a l t o s . 
P-361 7 a. 
DE S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O -n io , pa ra una casa de conf ianza o pa-
ra e l c a m p o ; t i enen q u i e n los ga ran t i ce . 
I n f o r m a n en Sol, n ú m e r o 13. T e l é f o n o 
A-7727. 7449 4 ab 
Se vende un chalet, de 
y baja, en la CahadaTSi. 
del Monte, desde la nde k 
Avenida de Estrada p ^ ' H 
Jtnda con todos los a d > < 
dernos, y con los dep ' ^ X 
siguientes: planta baja t /No, 
lamentos y servido d f ^ 
****** 
Planta alta, ocho d e J l C H , 
dos baños y dos c u a r ^ X , 
al fondo un garaje de 
jo, con 50 metros cuad^^;. 
forman: de 11 a ¡2 H 
Cienfuegos, número 41 \ ^ *í 
Monte, número 15 alL "Mo 
7700 » « « O S . ' 
MA T R I M O N I O B I E N E D U C A D O Y R E S -petuoso, de 36 a ñ o s de edad, desean co-
locarse en casa p u d i e n t e ; e l la es una ex-
celente c o s t u r e r a ; él es u n excelente c r i a -
do de c o m e d o r ; é l t a m b i é n se coloca de 
conserje en a l g ú n C l u b ; y a ha desempe-
ñ a d o d i cho cargo . M á s I n f o r m e : A n i m a s , 
183, bajos . 
7524 4 ab . 
A L O S D U E Ñ O S D E C A S A S D E V E -c i n d a d , me ofrece p a r a todos los a r re -
glos de una casa. E n t i e n d o de t odo . T a m -
b i é n me encargo de c o r r e r con una casa. 
G a r a n t í a . T e l é f o n o A-2889. 
7115 4al . 
JO V E N , D E 32 A Ñ O S . E S P A Ñ O L , C O N buenas referencias y g a r a n t í a s , se ofre-
ce pa ra a d m i n i s t r a d o r , sabiendo conta -
b i l i d a d y e sc r ib i r . E n t i e n d e v a r i o s r amos 
del comerc io . E s c r i b i r a F . C. F . C r i s t o , 
16. bajos . 
7191 9 ab . 
E , 
T E C A t 
A L 6 % 0 1 0 
D o y d i n e r o en h ipo teca en t odas c a n t i -
dades. I n f o r m a n : H a b a n a . 82. T e l é f o n o 
A-2474. 7645 7 a 
SE D E S E A N C O L O C A R $4.100 E N P R I -m e r a h ipoteca , sobre f i n c a u r b a n a , en 
esta c a p i t a l . T r a t o d i r e c t o con los i n t e -
resados. N o se cob ra co r r e t a j e . D e 9 o 11 
y de 2 a 4. E m p e d r a d o , 30, a l t o s . B u f e -
te de l d o c t o r A l v a r e z Escoba r . 
7648 6 a 
DE S D E 6% E N A D E L A N T E , T E N G O d i n e r o en h ipo teca , pa ra l a H a b a n a 
y r epa r tos . T a m b i é n p a r a f a b r i c a c i ó n . D o y 
con p a g a r é , buenas f i r m a s , i n t e r é s m ó -
d ico . M a n r i q u e , 78; de 1 1 a 1. 
7383 4 ab 
r D I N E R O E N H I P O T E C A 
e n t o d a s c a n t i d a d e s , a l t i p o m á s b a -
j o d e p l a z a , c o n t o d a p r o n t i t u d y r e -
s e r v a . O f i c i n a d e M I G U E L F . M A R -
Q U E Z , C u b a , 3 2 ; d e 3 a 5 . 
A L 4 P O R 1 0 0 
de i n t e r é s a n u a l y 25 p o r c i en to d i v i d e n -
do a d i c i o n a l . A l o c u a l t i e n e n derecho los 
deoos i tantes de l D e p a r t a m e n t o de A h o -
r r o » de l a A s o c i a c i ó n de Dependien tes . 
D e p ó s i t o s g a r a n t i z a d o s con sus p r o p i e d a -
des. P r a d o y T r o c a d e r o . De 8 a 11 a. m . 
y de 1 a 5 p . m . . y de 7 a 9 de l a noche. 
T e l é f o n o A-5417. 
H H E N E D O R D E L I B R O S , C O R R E S P O N -
Í sal m e c a n ó g r a f o , deseo e n c o n t r a r em-
p l eo cuan to an tes en casa comerc io o co-
sa a n á l o g a , p r á c t i c o e i n t e l i g e n t e , exce-
l en t e l e t r a y c o n a lgunos a ñ o s de p r á c t i -
ca, a c e p t a r í a u n empleo modes to , i n m e -
j o r a b l e s re fe renc ias , a c r ed i t ando compe-
t enc ia y honradez . A . P . S i lvosa . Of i c io s , 
10. a l tos . 7108 4 ab 
n H E N E D O R D E L I B R O S , C O M P E T E N T E , 
X ofrece sus se rv ic ios a l comerc io , p a r a 
l l e v a r l o s p o r ho ra s o como se convenga , 
a s í como p a r a p r a c t i c a r balances y l i q u i -
daciones. D i r i g i r s e : B . N . Be lascoa ln , n ú -
m e r o 39. 7500 10 ab 
V A R I O S 
UN A J O V E N , E S P A D O L A , S O L I C I T A a c o m p a ñ a r a u n a f a m i l i a , que v i a j e 
p a r a San tander o pa ra la C o r u f í a ; t i ene 
buenas referencias y q u i e n responda p o r 
e l l a . Cal le 13, en t r e 2 y Paseo, n ú m e r o 
17, a n t i g u o . 
7683 7 a 
UN A S E Ñ O R A , S O L I C I T A U N A F A M I -11a, que v a y a a l e x t r a n j e r o ; sabe co-
ser m u y b i e n y c u m p l i r c o n su o b l i g a -
c i ó n . T i e n e q u i e n l a ga ran t i ce . N o a d m i -
te recado p o r co r r eo . C á r d e n a s , 68. ba-
j o s / 7727 7 a 
DE S E A T R A B A J O U N A P A R E J A D O R , de o b r a en g e n e r a l ; especial en ce-
m e n t o a r m a d o . I n s t a l a m a q u i n a r i a , lee p l a -
nos y r ep l an t ea . Referencias i n m e j o r a -
bles . G r e g o r i o G o n z á l e z . A g u i a r , 43. 
7694 7 a 
JO V E N . E S P A í í O L . C O N A L O U N A p r á c -t i c a en e l comerc io , desea colocarse en 
a l m a c é n o c o m o a y u d a n t e de ca rpe ta . I n -
f o r m e s : San Ped ro , 6. T e l é f o n o A-5394. 
7707 7 a 
PE R S O N A S E R I A Y F O R M A L . S E o f r e -ce pa ra c u a l q u i e r c a r g o en o f i c i n a , 
posee buena l e t r a , o r t o g r a f í a y a l g u n a 
p r á c t i c a en c o n t a b i l i d a d . J . Ch. J e s ú s 
M a r í a , 6. 7754 7 a 
OP E R A D O R D E C U A D R O S V I V O S , D E -sea c o l o c a c i ó n , cos tumbres sob r i a s y 
g r a n e x p e r i e n c i a en los Es tados U n i d o s 
y E u r o p a . F r a n z N i c k e l . 123 C h e s t n u t St . 
Roches te r . N . Y . 
C 2416 4d-4 
J A R D I N E R O 
S o l i c i t a c o l o c a c i ó n u n j a r d i n e r o y f l o r i s -
t a de p r i m e r a clase y a r q u i t e c t o decora-
t i v o , con doce a ñ o s de expe r i enc i a e n los 
Es t ados U n i d o » y E u r o p a . R u d o l p h N i c k e l 
123 Ches tnu t S t . Roches ter . N . Y . 
C 2417 4d-4 
F A R M A C E U T I C O 
Se ofrece u n o p a r a regentear b o t i c a en 
p u e b l o de l a p r o v i n c i a de l a H a b a n a . Po-
cas p re tens iones . Dir l f janse a c a l l e de 
C o l ó n , n ú m e r o 40, f a rmac i a - H a b a n a . 
7766 7 ab . 
FR E G A D O R D E A U T O M O V I L E S . C O N m u c h o s a ñ o s p r á c t i c a , desea hacerse 
c a r g o del aseo de m á q u i n a s p a r t i c u l a r e s 
p o r horas . A v i s e n : M a l o j a , 179, i n . 6 ; t e n -
g o buenas re fe renc ias . 
7599 6 a 
R E G E N C I A 
Se ofrece p a r a u n a bo t i ca , e l doc to r C é s a r 
F o r n , C e n t r a l Caracas, Caracas. 
7649 0 a 
UN A B U E N A L A V A N D E R A . D E CO-l o r , desea colocarse pa ra l ava re en l a 
c o l o c a c i ó n . S u e l d o : $20. I n f o r m a n : P i c o t a , 
n ú m e r o 35. 
7675 ^ 6 a. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
l o f a c i l i t o en todas can t idades en esta 
c i u d a d . Vedado , J e s ú s de l M o n t e , Ce r ro 
y ea t odos los r e p a r t o s . T a m b i é n l o d o y 
pa ra e l campo y sobre a l q u i l e r e s . I n t e r é s 
e l m á s ba jo de plaza . E m p e d r a d o , 47 ; de 
1 a 4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o A-2711. 
SE C O M P R A U N A C A S A , D E $6.000, E N l a H a b a n a , que e s t é en buenas con-
dic iones . D i r i g i r s e ' a l a p a r t a d o n ú m e r o 
1911. 7644 7 a 
SE D E S E A C O M P R A R U N A C A S A D E seis a ocho m i l pesos, t r a m o c o m p r e n -
d i d o de R e i n a a l M a r y de Be lascoa ln a 
P r a d o , de seis me t ros de f r e n t e en a r e l a n -
te. I n f o r m a n en Zan ja , 80, ba jos . 
7573 ' 5 ab. 
CO M P R O C A S A S D E T O D O S P R E C I O S y t a m a ñ o s , en esta c i u d a d , a n t i g u a s y 
m o d e m í i s . B v e l l o M a r t í n e z . E m p e d r a d o , 
40 ; de 1 a 4 p . m . 
7531 4 ab . 
SE D E S E A C O M P R A R 1 C A S A , D E u n a o dos p l an t a s , c o n s t r u c c i ó n mode rna , 
d e n t r o de l c u a d r o que f o r m a n las calles 
Re ina , C a m p a n a r i o , M a l e c ó n has ta P r a d o . 
Su p rec io que no exceda de 7 a 8.000 pe-
sos. T r a t o d i r e c t o . I n f o r m a n en Re ina . 5, 
a l t o s ; de 12 a 2. Codesal . 
6336 16 ab 
C o m p r o y v e n d o c a s a s , f i n c a s y s o l a -
r e s . T e n g o c o m p r a d o r e s . H i p o t e c a s 
d e s d e e l 6 p o r 1 0 0 . F a b r i c o a p l a z o s . 
C ó r d o v a . S a n I g n a c i o y O b i s p o . C ó r -
d o v a . 
C - 1 7 9 0 3 0 d . 1 1 . 
I 
U R B A N A S 
VE N D O C O R R E A . C A S A M O D E R N A , $7.000; o t r a §5 .000; o t r a $4.500, a una 
dos cuadras t r a n v í a ; o t r a , con j o l , m u c h o 
t e r r e n o ; o t r a $6.000; o t r a $2.500, t e r r eno 
esquina, á $8. I n f o r m e s : V i l l a n u e v a , D o -
lores , 11, Santos S u á r e z , de 12 a 7. 
7692 H a 
VI B O R A : V E N D O . J U N T A S . DOS L U -josas casas, cerca de Calzada. P o r -
t a l , sala, saleta c o r r i d a , t res cuar tos , co-
c ina , c u a r t o de b a ñ o c o m p l e t o . R e n t a n 11 
p o r c i en to . P r ec io $8.200. M a n r i q u e , 78 ; 
de 1 1 a 1. 
JESUS D E L M O N T E : V E N D O , J U N -tas, dos casas, u n a de esquina , con 
bodega ac red i t ada . R e n t a n e l 10 p o r 100, 
seguro . P rec io $6.500. M a n r i q u e , 78 ; de 
11 a 1. N o a cor redores . 
HA B A N A . C A S A D E E S Q U I N A , C O N dos es tab lec imien tos , r en t a $340, a l 
mes. Solamente a c o m p r a d o r de v e r d a d . 
P rec io $43.000. M a n r i q u e , 78 ; de 11 a 1 . 
7695 7 a 
FI G U R A S , N U M E R O 107. SE V E N D E , 
b a r a t a . R a z ó n en F a c t o r í a , 66 ; de 
10 a. m . a 4 p . m . 
7587 17 a 
í e r r ^ V o " p [ e c ? o l e n o a % 1 a ^ ^ ^ 
todos los d e m á s d e t a u L ^ ^ ^ M 
mas se r e f i e ran . DeDar^L<1Ue a V ' 
do T h e T r u s t C o m p a ^ ^ T / ^ V 
53. T e l é f o n o s A-2822 y A-ZSsg^*' « í ? 
C 2415 
ES Q U I N A . E N L O M F i b a ñ a pa ra f a b r i c a ^ ? ^ « U > 
j a casi t o d o 7 p o r loo « f ^ 1 8 1 » ^ . ^ 
de 6 d í a s no l o h ^ T ^ ^ T l e n e ^ 
pedrado, 20. s XTtit(> dlrectn. 
7747 
f^ASA, C A L L E S A N t o o ^ L* 
s a l " - ™ a s ¿ i ; 
ES Q U I N A CH ICA E N T f» iCn. L í . R e p a r t o L a w t o n V l b o r , . 1 0 » ^ 
t r o s T e n g o necesidad de ^ I . ? 5 2 2 
b a r a t a ; puede quedar a d ^ n d f l 6 f . 
P l e t a r i o : R o d r í g u e z . E m p ^ ^ ^ 
CA L L E V E I N T I T R E S " SE V F ^ ^ - A he rmosas casas, apera b H " ?X ^ 
c l ó n moderna , sala, a n t ^ a i n > fab% 
cuar tos grandes , buen baflo-
Ple to^ D u e ñ o : 23. n ú m e r o fe. B<>lar ^ 
Q E V E N D E . E N P R E P A R A C I O ^ r T " 
O espaciosa, moderna , frSte ai í ^ 
San F r a n c i s c o , 26, V l b o r a r ^ i , ^ 
l é f o n o A-5420. ylD0^ Informes: £ 
7759 
E N L A M P A R I L L A 
^ n ^ m ^ a ^ d e ^ ^ m ^ n » -
t a n d o $129 m e n s u a l e í , en $16 000 
da e l a g u a y l a c o n W i b u c i ó n d e l ^ f : 
p o r 100. I n f o r m a : D a v i d Poüiam,™ r ' 
B o r b o l l a . Composte la . 56. Jr(>inamus' Cas 
7771 •„ •. I 
VI B O R A : E N L A C A L Z A D A , SE~m de casa de p o r t a l , sala, saleta, c«' 
t r o habi tac iones , de azotea y ¿S^a 
san i t a r i o s . I n f o r m e s : Calzada. 49L- t« 
t o d i r e c t o . ^ u it!-
T728 7 í 
Q E V E N D E . A D O S CUADRAS m 
\ J Pa rque , u n a casa, en l a calle Prot»! 
s o ; sala, saleta, S cuar tos bajos, tmo a!fc 
t oda de azotea, loza po r tabla, 5%X2i 
I n f o r m a n : Pla^a de C o l ó n , n ú m e r o 1S m 
A n i m a s . 7605 ¿ j 
VE D A D O . E N L O M E J O R D B LA a l i e 28, se vende una magnífica m 
de m a n i p o s t e r í a , moderna , de dos pli« 
R e n t a $110. P r e c i o : $14.000. Informan: &. 
b a ñ a , 82. T e l é f o n o A-2474. 
7641 7 »; 
EN L A C A L L E D E H A B A N A , A MEDÜ c u a d r a de l Pa rque , se vende una m 
de dos pisos, que r en ta $80, en $9.5(í 
I n f o r m a n : H a b a n a , 82. Teléfono A Mil 
7643 7 a 
VI B O R A . E N L A C A L L E D E SAX Fm cisco, cerca de l a Calzada, se Ten* 
u n a casa, de mampoe t e r i a . 6 por 50. EenSj 
$45. P r e d o : $6.000. Y t a m b i é n otra « 
l a m i s m a cal le , en $3.500. 6 por 40. Res: 
$80. I n f o r m a n : H a b a n a , 82. Teléfo:* 
A-2474. 7642 7 l 
VE N D O V A R I A S CASAS E N LAS CA l ies de Apodaca , Cienfuegos, Somer* 
los y C á r d e n a s , s i n cor redor ; inforas 
su d u e ñ o . M u r a l l a , 59. S e ñ o r Suazer. 
7666 10 i 
E N R E G L A 
V e n d í l a casa c a l l e . de Maceo, nftm«ro H 
cerca n e l pa rque , de m a n i p o s t e r í a y t¡ 
b l a , t i ene sala, sa le ta y cuatro cnarw 
Ren ta $9 en l a a c t u a l i d a d ; pudlendo gt 
n a r $12. I n f o r m a : D a v i d Polhamus. Cas: 
B o r b o l l a . Compos te la , 56. Teléfono A-S»-
7543 6sSL 
UR G E V E N T A C A S A , F A C T O R I A SAU saleta, 5 cuar tos , $5.900; otra, «A 
comedor , 3 cuar tos , $3.000; Malecón, » 
t a a n u a l , $1.741. p rec io $19.000 y van 
m á s . V é a m e . Pe ra l t a . Trocadero, 40, «í 
7514 
" T T E N D O U N A C U A R T E R I A , CO> 40 ^ 
V b l tac lones , buena renta frente 4J ¡b. 
t r o s , p a r t e m á s comercial - Calzada ^ 
.Tesús de l M o n t e . M á s Informes: » 
S u á r e z , 16 ; n o corredores . s b 
7471 
A V I S O . CASAS B A R A T I S I M A S . 
A . vendo, C o n c e p c i ó n de la Valla, w 
desa. $3.800; M i s i ó n . $3.SW; Pe2^, 
$3.600; Corra les , $2.500; San Nicolás 1^ , , 
son de azotea, loza p o r tabla , fe*",* 
l á s , 224. pegado a Mon te . Berrocat 
7476 
Ú2l0.ñ00, V E N D O . E N L O M B ^ ^ e m t í 
$ L a m p a r i l l a , de Aguacate a Moníer , 
¿ k s a de a l tos , moderna , ôs Tentzw^ 
pue r t a , escalera de m á r m o l , con 65 
c i m i e n t o . San N i c o l á s , 224, pegado a » 
te. B e r r o c a l . g gb ' 
7477 
T 7 3 ' E N D O . E N E L M E J O R f * ? " ^ 
V l a ca l le 17, u n a casa ¿ e alto J ^ 
compues to cada p i s o de ^ caart°s'¿ot!, 
saleta, comedor , p o r t a l . J a ™ " L ¿ . C* 
s e r v i c i o ; p rec io $14.000. Informan, 
t i n a , L D e p ó s i t o de madera. g t i 
7487 , •————. o Cfi' 
EL P I D I O B L A N C O . V E N D O , A casS dras de ^ Plaza del Vapor, ^ ^ 
de nueva c o n s t r u c c i ó n , de. ¿ P** nt0; 1̂  
ba jos a l q u i l a d o s Para estableclDiie ^ 
a l tos de f a m i l i a , a l q u i l e r $110. <» 
O ' B e i l l y . 23. T e l é f o n o A-6W.U 9 sb 
7394 . ^ r ^ p í 
s 
' E V E N D E U N A B O L I T A CAS" , 
) t a b l a y tejas, con B f r ^ ° terrejo 
m o d e r n o y t r a s p a t i o , a r b o l a d ^ . 
p l ano , 3 9 1 % varas a una cuaar j í 
ca l le Salvador , u n i ó n de l Cerro ' ^ 
de l M o n t e ; en P a l a t i n o , tem»1*, ei ^ 
una esquina de 20 p o r 20. » *^Trat« d, 
t r o , p o r tener que ausentarme-^ TÍdrie.. 
r ec to . I n f o r m a n : C á r d e n a s , ^ ^ 
de l c a f é . « Ü - ' 
7295-96 — T o ^ ' 1 
SE V E N D E . E N $16.000. E * de j o r de l b a r r i o de San J u a ^ p0r 
u n a casa de, 13 me t ros rre en ^ 
de f o n d o . T r a t o d i r ec to I n f o r ^ g ¿e l» 
ba , 24, D e p a r t a m e n t o , n ú m e r o 
12 de la m a ñ a n a . S « . 
7248 . = r ^ r S í l 1 
O E V E N D E U N A , J ^ A ^ y £ 
h en Santa M a r í a ^ 1 * ° ^ ' 
ñ u t o s de l a H a b a n a . c ^ h " el n l ^ v 
de v i v i e n d a , a 60 « S f ^ e s P ^ L , * 
m a r y g r a n a rboleda , con ¿¿ f ¿e ffi. 
pasa p o r el f r en te 1 % ^ r r e t o ^ dei f 
M a r í a de l Ros a r i o a San M i g ^ ; 5a 
d r ó n y a Guanabacoa. i n i v M fi0í 
na . n ú m e r o 51, N o t a r í a de i» 7̂  
7249 
E N E L V E D A D » t 
$21.000. L l a m e a l I-? ? I n f o r D ^ g 
su d i r e c c i ó n y p a s a r é a < t a , d é su 
7236 
en 
LEVE SU DINERO 
A l a ^ C a j a d e A h o r r o s , , d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a . 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a bueo 
i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 




D i á j c v Í u L>£ L A m A i V i i i Á A b r i l 4 d e i 9 i ' < 
O p t i c o s 
SO L A R . <•. Q U I K R E F A B R I C A R S U C A -sa en lo mejor de la H a b a n a ? L e ce-
do un solar de buena medida, bien s i -
tuado, en la calle San Miguel ; barato, so-
lo papando $400, a l contado, resto pla-
zos, a l 6 por 100 de i n t e r é s . No pierda 
esta ocas i í in . R o d r í g u e z . Empedrado , 20. 
7747 7 a 
PA R A F A B R I C A R , B U E X S O L A R , E N San Rafae l , a dos cuadras de Belas-
coaln, esquina y centro, lo no visto, 500 
pesos a l contado, resto 7 por 100 Interes. 
Propie tar io : Empedrado , 20. 
7747 7 a 
e x p e r t o s 
y 
c o n o c i d o s 
C o n g r a n c u i d a d o e x a m i n o s u 
v i s t a y l e p r o p o r c i o n o c r i s t a l e s s i 
l o s n e c e s i t a . S i t i e n e a l g u n a e n f e r -
m e d a d e n s u s o j o s , l e i n d i c a r é q u e 
v e a a u n m é d i c o o c u l i s t a . 
B A Y A , O P T I C O 
S a n R a f a e l e s q u i n a a A m i s t a d . 
T e l é f o n o A - 2 2 5 0 . 
SO L A R , L O M A D E L A U N I V E R S I D A D , bien situado, barato, pago p e q u e ñ a 
cantidad a l contado, resto a plazos y cen-
so. Venta sin corretaje. Propie tar io : R o -
d r í g u e z . Empedrado , 20. 
7T47 7 a 
C O N E S T A B L E C I M I E N T O 
J e f c f d r ^ a T l a ^ d e ^ a ^ 6 ^ e n ^ l S : 
Sor contrato, mide 2S7 metros. P r e c i o : 
$32 000. Evel io M a r t í n e z . Empedrado , 40; 
de' 1 a 4. 
C A S A S B A R A T A S 
•aefneio $13.500. Virtudes , $9.000. Campa-
rio $11.000. Prado, $80.000. Amis tad , 
?o Voo San N i c o l á s . $16.000. Vives , $4.800. 
^ n i u m e d a , $3.200. I n d u s t r i a , $17.500. San 
r^fnel $15.000. Habana , esquina, $15.000. 
refino $5.500. Re ina , $35.000. Manrique, 
«i% noo ' Neptuno, $25.000. Damas , $4.000. 
Merced $14.000. Sol, $25.000. Acosta, 14 m i l 
pesos Lagunas , $9.500. E v e l i o Martines , 
Empedrado, 40; de 1 a 4. 
1 . 2 0 0 C A S A S E N V E N T A 
Tiene Evel io M a r t í n e z de todos precios, 
nara comprar, v é a n l o a 61 nada m á a . E m -
pedrado. 40; de 1 a 4. 
C A S A S M O D E R N A S 
Vendó varias en las siguientes ca l l es : L u z , 
Escobar, Lagunas , J e s ú s Mar ía , Vir tudes , 
Prado ' ü b r a p í a , Aguacate, San L á z a r o , 
Manrique, Refugio, Neptuno, Sol, C u b a y 
ínuclias más . Eve l i o M a r t í n e z . Empedrado , 
número 40; de 1 a 4. 
E V E L I O M A R T I N E Z 
Vende y compra casas de todos precios. 
Esquinas con establecimientos. D a y toma 
dinero en bipotecas. Empedrado , 40; de 
12 a 4. 
7531 4 ab. 
J O S E F I G A R 0 L A Y D E L V A L L E 
E S C R I T O R I O : E M P E D R A D O , 30, 
bajos, frente ' P a r q u e S a n J u a n de Dios, 
de 9 a 11 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
T E L E F O N O A-2386. 
DE A L T O Y B A J O . C A S A M O D E R N A , barrio del Monserrate, br i sa , dos ven-
. tanas, sala, dos saletas, cinco cuartos, pa -
tio, traspatio; i gua l en el alto, con dos 
. cuartos m á s en l a azotea. F i g a r o l a . E m -
pedrado, 30, bajos. 
BU E N A F I N C A . A S E I S L E G U A S D E esta ciudad y a un k i l ó m e t r o de ca l -
zada de cuotra y media c a b a l l e r í a s , con 
vivienda, pozos, 2.450 palmas, frutales de 
todas clases, grandes platanales, buen n a -
ranjal , terreno colorado. F i g a r o l a , E m p e -
drado, 30. bajos. 
PR E C I O S A C A S A . M O D E R N A , C E R C A de B e l a s c o a í n . brisa , dos ventanas, 
sala, recibidor, cuatro cuartos, saleta a l 
íondo, hermoso patio, doble servicios, cie-
lo raso. Otra en $1.500, cerca de la C a l z a -
da (Cerro) , moderna, sala, recibidor, dos 
cuartos, b a ñ o s y d e m á s servicios. F i g a r o -
la Empedrado, 30, bajos. 
EN E L V E D A D O . C A S A M O D E R N A , brisa, cerca de 23, calle de letra, j a r -
dín, portal, sala, recibidor, cuatro cuartos 
seguidos, sa l é ta a l fondo, un cuarto c r i a -
do, traspatio, azotea. F i g a r o l a . E m p e d r a -
do. 30, bajos. 
CASA E S Q U I N A D E F R A I L E . E N L A Víbora, a una cuadra de l a calzada, 
con jardines, portales, sa la , cinco cuar-
tos, dos saletas, cielo raso, traspatio, do-
ble servicio, §8.800. F i g a r o l a , Empedrado , 
30, bajos. 
F I G A R O L A 
E M P E D R A D O . SO, B A J O S , 
frente a l Parque de San J u a n de Dio* 
De 9 a 11 a, m. y de 3 a 6 p. m . 
"526 4 ab. 
J U A N P E R E Z 
E M P E D R A D O . 47. D E 1 • < 
l Quién vende casas? P E R E Z 
4 Quién compra casas t . . . . P E R E Z 
jQ" ¡¡a vende s o l a r e s ? . . , . . P E R E Z 
comPi*a solare* ? P E R E Z 
, n .!n ven<le f lnca« de c a m p o ? . P E R E Z 
, « u l : n comPra fincas de c a m p o ? . P E R E Z 
,ín da dinero en hipoteca? . . P E R E Z 
iWulén toma dinero en h ipoteca? . P E R E Z 
negocio» de esta easa son serlos y 
reservadas. 
Empedrado, n ú m e r o 47 I r a X • 4. 
1 ) U E X X E G O C I O . S E V E N D E N , S O L O 
^ en $12.000,00 las casas Vives , 180 y 
V a í , ^ ^ í)uena renta. D i r i g i r s e a J . M. 
valdivia. Apartado 50. 
4 ab 
T > t E N N E G O C I O , S E V E N D E E S Q U I -
d™ A P?,ra edlficar, 13X35, a media cua-
B i r ^ i * Monte- In forma su d u e ñ o s e ñ o r 
de ^ n'Kei1 0ficio8. 58; de 10 a 11 y 
7243 a 5 p- m-
27 ab 
- R p ^ „ TO ^ A W T O N . S E V E N D E U N A 
y punrt ' S011 saIa« saleta y tres cuartos 
tío v í ? de b a ñ o , comedor a l fondo, pa-
lle T o ¿ * paii0, R a z ó n en l a misma, ca.-
na v con' 6,6' V í b o r a , entre Santa C a t a -
7048 Mariano. 
10 ab ^ 
SET,l¿ñ^??)E' . C A S A G R A N D E Y E S -
ro f ^ r t i d a sltuacKSn. Dragones , n ú m e -
Camño T a l meÍOTes esquinas del 
Apartado oo * I n f o r m a : J - M- Va ld iv ia , 
^ 7 1 4 7 '• , '¿ 
4 ab 
C P ^ W ^ Í V . E N T A E ^ E L V E D A D O . 
desee con^"< Sar su comPra a I"1*11 
parí, C^!a para su hoSar 7 tam-
bara i n f ^ J n v e i ; s l ó n de capita l en renta. 
rr*>. A n n í S ^ 9 ^ " S i r s e a E . V á z q u e z . Co-
6e¿7 Partad0 « I . Habana . 
7 mz 
v n E L P I D I 0 B L A N C O 
C o n s u l a d o " ^ , 0 ? ^ 8 ' „ p r a d o . I n d u s t r i a , 
San L á z n ^ I^sta.(i' Re ina ' Sal1 Miguel 
llano, P n - ^ ' . ^ P Í u n o . Cuba . E g i d o . G a -
desde S3 non P>f l̂toJiso ^ en var ias m á s . 
do. d e s d ^ s ^ ^ 5 1 ? 0 - 0 ^ y 611 d Veda-
ner« en hin?n;22? h ^ a ?150.000. Doy di -
Brbana v ^n01?^ al 7 Por 100 sobre f inca 
O'Reliiy ^ o v ^ ? ü r 100' P a r a el campo. 
6114 ' T e l é f o n o A-6951. 
.TT- 13 ab l 
tuada>,?nE C A S A A N T I G U A , S I -
fabriear i,r, T,punt<i c é n t r i c o , propia para 
3us mide 7 ^ U e v ? edificio en su terreno, 
íondo. Prp,;^: metros de frente por 23 de 
^ Pago iT1f^:morlerado y faci l idad para 
ta?pnto, n ú m J ^ a S : 0 'Re l l ly . 9ya. Depar-
Í294 numero 8; de 9 a 11 y de 2 a 4. 
8 ab 
calie l - f ^ L ^ I N E A S D E T R A N V I A S , 
^ a o l T 0 ^ ^ ' « ^ b i t a c i ^ e s r cSm^-
5.^ Para c r i n r w c l 2 J ^ n l t a r i o , habitacio-
?,,,!1e verse f1iOS,^habilltado Para garaje . 
£nrecl0: F « n á n d J a 4,p- m. I n f o r a e s y 
!2: o o i ln y Magadan. O b r a p í a . 
_-110 30d-23 mz 
^ A L A R E S Y E R M O S 
' A L D E S T R U I D O 
m r S P I T A L S A N L A Z A R O 
í ^ ^ ^ " fr0°*00„trlrr.1Icar«n de valor. 
V i ? 3 0 8 -
ensnn?S'«o^4 departa mentosi ensual. $2o metro. Gervasio; 
23 a 
SO L A R G R A N D E , E N E A H A B A N A , bien situado, para garaje, industr ia , 
a l m a c é n o var ias fabricaciones. Barato, 
f á c i l pago. M i l pesos contado, resto por 
meses, a l 5 por 100 i n t e r é s . T r a t o direc-
to. Empedrado , 20. 
7747 7 n 
SE V E N D E U N S O L A R C O N D O S cuar -tos, en Palat ino. I n f o r m a : H i p ó l i t o 
S á n c h e z . Glor ia , n ú m e r o 123; h o r a s : 7 a 
9 p. m. 7508 5 ab 
SE V E N D E , M U Y B A R A T A , U N A V i -dr iera de tabacos y c igarros , en lugar 
muy c é n t r i c o y comercial. I n f o r m a n : Obra-
p ía , n ú m e r o 36 y medio. 
6967 8 ab. 
Q E V E N D E U N C A F E , S I N I N T E R V E N -
O cI6n de corredor; por verlo no se pier-
de nada. P a n a d e r í a " L a L u i s a , " Sol, n ú -
mero 8. Manuel Nuevo y L ó p e z . Prec io : 
?4.000. 6708 6 ab 
EN L A M E J O R C U A D R A D E O ' R E I -l ly , se traspasa un local con seis a ñ o s 
de contrato. In formes: Blanco, 15, altos. 
S e ñ o r Garc ía . 
C 896 in 1-f 
T > U r N E G O C I O , S E V E N D E U N E 8 -
J D tableclmiento de fonda, café , b i l l a r ; 
lugar c é n t r i c o . Tiene local e s p l é n d i d o ; no 
se admite corredor. I n f o r m e s : v idr iera 
del c a f é R a y o y Re ina , 47, moderno; de 
< a 0 y de 12 a 2. 
5534 7 ab 
R E P A R T O " L A R R A Z A B A L " 
E n lo mejor de Columbia, se vende dos 
solares, marcados con los n ú m e r o s 4 y 5, 
manzana 18, de 18'75 por 4020 metros 
cada uno, de esquina y con frente a la 
Calzada que va a la P l a y a de Marlanao y 
a una cuadra de los t r a n v í a s e l é c t r i c o s y 
H a v a n a Central . Precio $4.00 M. O. I n -
forman : San L á z a r o , 117, antiguo. Doc-
tor H e r n á n d e z . 
7240 12 ab 
E N E L V E D A D O 
parte alta, calle de letras, se vende un 
solar, a $8.50. L l a m e a l 1-7, p ida el 7231, 
dé su d i r e c c i ó n y p a s a r é a informar. T a m -
b i é n se vende una casa en $5.700. 
7236 7 a 
E N E L V E D A D O 
G r a n oportunidad. Solares a $4.00 metro, 
a plazos. $100.00 de contado y $15.00 men-
suales, i n t e r é s el 6 por 100. quedan solo 
unos cuantos. L l a m e a l 1-7 y pida el 7231, 
dé su d i r e c c i ó n y p a s a r é a informar. 
7236 7 a 
E S P L E N D I D O S O L A R 
E n e l " P a r q u e d e R e s i d e n -
c i a s " c o l i n d a n t e c o n e l 
" C o u n l r y C l u b " s e v e n d e u n 
s o l a r d e 2 . 3 5 0 m e t r o s . 
E s t á e n u n o d e l o s s i t i o s 
m á s a l t o s , v e n t i l a d o s y v i s -
t o s o s d e l r e f e r i d o P a r q u e . 
I n f o r m a r á n e n l a A d m i -
n i s t r a c i ó n d e l D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
. . . ta 18 nor-
EN L O M E J O R D E L V E D A D O , 8 Y 21, se vende un solar de esquina, a pre-
cio barato. Aprovechen ganga. In formes : 
calle G , n ú m e r o 23, entre 17 y 19. T e l é f o -
no P-4119. 
6682 5 ab. 
S O L A R E S E N E L V E D A D O 
Se venden dos solares de centro, con-
tiguos, midiendo en conjunto 33.32 
por 50; propios para una quinta de 
recreo. Se deja parte del precio en 
hipoteca si se desea. Informes: Telé-
fonos A-4005 y F-1684. 
C-663 m. 24 e. 
GA N G A . P O R A U S E N C I A D E S U S D U E -ñ o s se vende un solar en San J o s é de 
Be l lav l s ta . Cal le Segunda, V í b o r a . De on-
ce por cincuenta y nueve varas , a su 
pr imit ivo precio. O'Be l l ly , 83, bajos . 
C 492 I n 17 e 
R U S T I C A S 
C O L O N I A S D E C A Ñ A 
Se venden m a g n í f i c a s colonias a plazo, no 
pagan renta, dan 5%, 6 arrobas a z ú c a r ; 
dan r e f a c l ó n para s i embra; buenas v í a s 
de c o m u n i c a c i ó n . P a r a informes d i r í j a s e : 
G a r c í a y C a . Apartado 42. Placetas . San-
ta C l a r a . 
7498 ; 15 ab 
FI N C A S B A R A T A S : P O R D I S O L V E B -se una sociedad, vendo once f incas de 
u n a a treinta c a b a l l e r í a s , b u e « o s terre-
nos, f é r t i l e s aguadas, palmares, arboledas, 
casas, en carreteras, l í n e a s , e l é c t r i c a y 
vapor. Producen c a ñ a , tabaco, p l á t a n o s , 
frutos menores, v a q u e r í a s , p r ó x i m a s H a -
bana, de $6.000 a $2.000 c a b a l l e r í a . Cal le 
17, Vedado, esquina fraile, 2.500 metros, 
aceras, t r a n v í a s , s in gravamen. $30.000. 
Cuatro grandes casas, m a m p o s t e r í a , azo-
tea, esquina con solares yermos, á r b o l e s , 
aceras, parques, t r a n v í a s , 3.500 metros de 
terreno y 3.000 metros fabricados. M a -
rlanao, B e j u c a l y Guanabacoa. T o d a s 
$6.500. L icenc iado Vicente V a l d é s . A p a r t a -
do 2145. 
7508 12 a 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
SA S T R E R I A Y C A M I S E R I A Y R O P A hecha, se vende una, muy barata, l le-
v a 10 a ñ o s estftblcjcida y cuenta con 
numerosa clientela, por tener que embar-
car su d u e ñ o . In forman en Concha y 
Fomento, letra F . 
7722 11 a 
GA N G A : P A R A E L Q U E D E S E E E s -tablecerse vendo una tiendecita de ro-
pa, t a m b i é n armarlos , v idr iera y una pe-
sera, l á f o r m e s : Ca lzada del L u y a n ó , 103. 
7698 11 a 
PO R T E N E R Q U E A U S E N T A R S E , por necesidades de fami l ia . Se traspasa el 
contrato de una gran casa de inqui l ina-
to, con doce accesorias, todas con puertas 
y v i s ta a los mejores paseos de esta C a -
pital y tre inta y tres cuartos ampl ios; 
todo alqui lado y que mensualmente deja 
un margen de algo m á s de cien pesos, des-
p u é s de cubiertos todos sus gastos. P a -
r a informes y trato en Gervasio, 121. 
7705 7 a 
CA S A S D E H U E S P E D E S . V E N D O D O S , p r ó x i m a s a l Parque Central , una de 
el las tiene tres pisos, con 44 habitaciones. 
M á s in formes: Prado , 101, b a j o s ; de 9 
a 12 y de 2 a 5. J . M a r t í n e z . 
7749 9 a 
TA L L E R D E L A V A D O , C O N E X C E -lente clientela, por no poderlo atender 
su d u e ñ o , se vende uno, en lo m á s c é n t r i -
co de l a c iudad. I n f o r m a n : Santa C l a r a , 8. 
7585 8 a 
BO T I C A : P O R I M P O S I B I L I D A D D E atenderla, se vende, en favorables 
condiciones. In formes : Cuba, 86. S e ñ o r 
A . P a y á . 
7623 o a 
BO D E G A , B U E N A E S Q U I N A , Q U E C A -s i no paga a lqui ler ; hace un diario de 
$35, en J e s ú s del Monte. I n f o r m a r á n en 
Prado , 101; de 9 a 12 y de 2 a 5. J . Mar-
t í n e z . 7610 8 a 
PO R A U S E N T A R S E S U D U E S O , S E vende un café , en buen punto, con v i -
da propia, barato. Informes en l a vidrie-
r a San L á z a r o , n ú m e r o 75. 
7616 6 a , 
T > O D E G A . V E N D O U N A , $1.500, E N E L 
JL> Cerro, muy b a r a t a ; hace $30 diarlos, 
n a e a $14 mensuales de alquiler. Infor-
mes- J . M a r t í n e z . Prado , 101. bajos ; de 
9 a 12 y de 2 a 5. 
7039 6 a 
SE V E N D E U N A P E Q U E S A I M P B E N -t a con m á q u i n a de i m p r i m i r tarjetas 
a l minuto; e s t á acreditada. Se da en con-
diciones ventajosas. I n f o r m a n : Neptuno, 
2-B 7532 6 a 
BA R B E R I A , C O N T O D O S S U S U T E N -sil los, se vende o se a r r i e n d a ; tiene 
c l ientela; e s t á acredi tada; buen punto. 
Mar ina n ú m e r o 4. V í v e r e s E l Encanto . I n -
formes' en el mismo. T e l é f o n o A-G422. 
7516 4 ab 
SE V E N D E U N P U E S T O D E F R U T A S y dulces, buena esquina y alqui ler ba-
rato* bien amueblado, como para bodega; 
ocurr i r por carta o personalmente . a l a 
misma. Picota , 22. esquina Acosta . 
7371 , 7 ab _ 
SE V E N D E U N C A F E , S I N I N T E R V E N -c i ó n de corredor. Se da barato, por r a z ó n que se le d i rá a l comprador. I n -
formes en la v idr iera de tabacos de San 
J o s é , 107; de 7 a 10 p. m. 
7407 29 ab 
" O R I L L A N T E N E G O C I O . P O R T E N E R 
J_> que embarcar para e l extranjero se 
vende una bodega, en muy buenas condi-
ciones, contrato, 9 a ñ o s a lqui ler treinta y 
cinco pesos. Vende diario $50. Prec io : 
$2.800. Alqui lo dos accesorias en $20. 
Monte y C á r d e n a s . In forma D o m í n g u e z , en 
el café . 
7283 5 ab. 
NO C O M P R E P I A N O S V I E J O S , P O R $175 los vende nuevos, ú l t i m o s mo-
delos, T h e Amer ican Pianos , I n d u s t r i a , 
94; pianos de alquiler a $2.50 a l mes. 
7701 6 a 
A $300 A U T O P I A N O S N U E V O S , F A -bricante Wel l s More, regalamos 12 
piezas con el autoplano; planos de a l -
qui ler a $2.50 a l mes. T h e Amer ican P i a -
nos. I n d u s t r i a , 94. 
7701 6 a 
E N G A N G A 
E s p l é n d i d o autoplano, de 65 notas, cas i 
nuevo, con m a g n í f i c o armar io de caoba, 
p a r a guardar los rollos, de los que tiene 
135, formando una completa c o l e c c i ó n de 
ó p e r a s , zarzuelas, piezas de concierto, dan-
zones, etc., etc. 
" L O S E N C A N T O S " 
S a n Rafae l , 46, entre Gal iano y S a n N i -
c o l á s . T e l é f o n o A-0274. 
7686 7 a 
SA L V A D O R I G L E S I A S , C O N S T R U C T O R " L u t h l e r " del Conservatorio Nacional . 
P r i m e r a casa en l a c o n s t r u c c i ó n de gui-
tarras , mandol inas , etc. Cuerdas para to-
todos los instrumentos; especialidad e n 
bordones de gu i tarra . " L a Motica". C o m -
postela, n ú m e r o 48. H a b a n a . 
IN S T R U M E N T O S D E C U E R D A - S A L -vador Igles ias . C o n s t r u c c i ó n y repara-
c i ó n de guitarrAS, mandolinas, etc. E s -
pecial idad en la r e p a r a c i ó n de vlollnes 
viejos. Venta de cuerdas y accesorios. Se 
s irven loo pedidos del interior. Compoate-
la. 48. H a b a n a . 
A U T O P I A N O 
n u e v o , f l a m a n t e , s e v e n d e 
m u y b a r a t o . P u e d e v e r s e e n 
M a l o j a , 3 5 , a l t o s . 
C 3102 15 d. 22 
CO M P E E T A M E N T E N U E V O , S E V E N - " de un plano, por l a mi tad de su va -
lor, t a m b i é n se real izan j o y a s procedentes 
do p r é s t a m o s , muy baratas . Bernaza , 6. L a 
Segunda Mina . 
5264 4 ab 
© A R A L A S 
_ D A M A a 
E M I L I A 
Manicure y Peinadora de lujo. P a s a a 
domicil io. Precios m ó d i c o s . C l í n i c a : H a -
bana, 73, bajos . T e l é f o n o A-3009. 
7620 10 a 
P A R A U S T E D E S 
Damas y Señoritas: una señora, re-
cién llegada de Europa, prepara una 
Loción para la cara y busto a base de 
almendra. Esta preparación es casera 
y absolutamente pura; disminuye las 
arrugas y quita las manchas dando al 
cutis blanco de nácar y tersura sin 
igual. Frasco de 12 onzas, $1; medio 
frasco, 50 centavos. Depósito: Obra-
pía, 2 ,altos. Despacho de 10 a 4. 
7756 3 m y 
EN $15 S E V E N D E U N A L A M P A R A e léc tr ica , oxidada, de tres luces. T h e 
Amer ican Pianos. Indus tr ia , 94; pianos 
de alqui ler a $2.50 a i mes. 
7701 6 a 
SE V E N D E N D O S S I L L A S N O G A L Y un esquinero, con adornos dorados, 
muv baratos. T h e American Pianos, I n -
dustr ia , 94; pianos de alqui ler a $2.50 
a l mes. 
7701 6 a 
SE V E N D E U N V E N T I L A D O R , g r a n -de, de pie; corriente 110, a part icula-
res. T h e Amer ican Planos, I n d u s t r i a , 94; 
planos de alqui ler a $2.50. 
7701 6 a 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A 
nueva, propia para venta de billetes, ta-
bacos y c igarros . Aprovechen que es una 
ganga. I n f o r m a n : p e l e t e r í a " E l Paseo." 
Obispo y Agular . 
4 ab 
SE L I Q U I D A N V A R I A S C A M A S D E hierro, se dan muy baratas ; a l conta-
do y a plazos. T a m b i é n se l iquidan otros 
muebles. San N i c o l á s , 49, entre Concor-
dia y Neptuno. 
7020 25 ab 
EN $10 S E V E N D E N D O S C O L U M N A S de lo^za, alemanas, modernistas, cos-
taron $40. T h e Amer ican Planos . I n d u s -
tria , 94. 
7701 6 a 
Se solicitan, 50.000 personas de am-
bos sexos, para que adquieran cada 
una un par de "Zapatos" a mitad 
de su valor, esta oferta se hace en 
virtud de las grandes existencias que 
esta casa tiene en calzado, tanto pa-
ra Señoras y Señoritas como para 
caballeros y niños, que El Siglo lo 
detalla a precio anterior, es decir que 
estamos vendiendo el calzado más ba-
rato al consumidor de lo que vale hoy 
en fábrica. Ya hemos puesto a la ven-
ta el mayor surtido de calzado blan-
co que la Habana ha presenciado y 
los precios a que lo detallamos no 
guarda comparación ni con su clase 
ni con su fantasía y elegancia. El 
Siglo sigue, como siempre, con sus 
precios populares para toda persona 
que desee comprar buen calzado por 
poco dinero. A toda persona que gas-
te de $4.50 en adelante y presente es-
te anuncio, se le regalará un par de 
pantuflas. El Siglo, Belascoaín, 83-85, 
esquina a San José. Teléfono A-4656. 
Habana. 
7734 7 a 
SE V E N D E U N L O R O , A F R I C A N O , gr is -perla, con cola r o j a ; habla i n g l é s , 
f r a n c é s y galo e s p a ñ o l ; s i lba y cauta ; 
precio $150. D i r í j a s e a Mar ía Claessens. 
G r a n Hotel A m é r i c a . 
7702 7 a 
SE V E N D E N C A N A R I O S B E L G A S , A M A -rll los y corrientes. Co lón , 36, Cerro . Be -
parto L a s C a ñ a s . 
7572 5 ab. 
SE V E N D E N 4 M U L O S Y 2 C A R R O S , propios para reparto. I n f o r m a n : C a -
ñ o n g o , 4, Cerro , esquina a Santa Teresa . 
7401 5 ab 
S U S T E R N E R O S S E M U E R E N 
¿ P o r q u é usted no usa los P A P E L I L L O S 
A M E R , para curar sus d iarreas? Remedio 
eficaz y seguro, que l ibra a los ganade-
ros de grandes p é r d i d a s , s a l v á n d o l e s sus 
c r í a s . Se venden en todas las boticas. De-
posi tarios: Sarrá , Johnson, Taquechel , B a -
r r e r a y M a j ó y Colomer. D e p ó s i t o p r i n -
c ipal farmac ia del doctor G . F e r n á n d e z 
Abreu. S a n Miguel, 130. 
C 1874 30d 15 mz 
OJ O : S E V E N D E U N B I L L A R , E N bue-nas condiciones y por necesitar el lo-
ca l que ocupa. Informan en San L á z a r o 
y Mar ina , c a f é " E l E s c o r i a l . ^ J o s é L ó p e z . 
7597 10 a 
J u g u e t e r í a P I E R R 0 T 
P o r 5 0 c t s . s e m a n a l e s . 
G a l i a n o , 1 7 y O b i s p o , 1 1 0 . 
T e l é f o n o A - 4 0 0 0 . 
C 2308 
Agencia M A T A S 
al t 6d-2 
VE N D O M A Q U I N A D E E S C R I B I R " R o -y a l , " n ú m e r o 10, con muy poco uso. 
Buena oportunidad. Monte, 2 - J , esquina 
a Prado . A l m a c é n de Pieles. 
7602 12 a 
F L O R E S D E P R I M A V E R A 
S e g ú n l a R e a l Academia de la L e n g u a 
E s p a ñ o l a , la pa labra P r i m a v e r a es el t iem-
po en que una cosa e s t á en su vigor y 
hermosura. Pues en esas mismas condi-
ciones e s t á n todo el a ñ o las flores ar t i f i -
ciales que hago y e n s e ñ o a confeccionar 
pasando a domicilio. Advierto a las fa -
mi l ias que me han hablado y a ú n no se 
han decidido, que no a d q u i r i r é m á s com-
promisos de clases que dos: una hora por 
la m a ñ a n a y otra por l a tarde, pues el 
resto del d í a lo tengo ocupado con di -
ferentes d l s c í p u l a s de la buena sociedad 
habanera. T a m b i é n tengo en existencia y 
hago sobre pedido: claveles, pensamien-
tos, o r q u í d e a s , amapolas, easter-IUHes 
flor de l is , crisantemos, espigas japone-
sas y gran variedad en rosas de todas 
clases. 
S r t a . G A R C I A , T e n i e n t e R e y , 3 1 . 
7675 17 ab 
SE H A C E T O D A C L A S E D E T R A B A J O en modistura, a precio muy barato. 
D i r í j a s e a R a s t r o , n ú m e r o 28. 
7509 10 a 
DO B L A D I L L O D E O J O P E R F E C T O , lo mismo hilo que seda. Mme. C o p í n . 
Compostela, 50. 
7044 10 ab 
PELUQUERIA 
Precios de los servicios de la casa: 
Manicure, 40 centavos. Lavar la ca-
beza, 40 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 50 centavos. Masa-
je 50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetillas del pelo, sistema Eusfe, 60 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura d« Bojufe, 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, 
$1. Mando al campo encargos que 
pidan de postizos de pelo fino u otros 
géneros o artículos que la casa tenga. 
Pidan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez, Neptuno, 62-A, entre 
Galiano y San Nicolás. Tel. A-5039. 
7590 30 ab 
L E C H I C P A R I S I E N 
Corsetera Espec ia l i s ta . Josef ina . S á n c h e z 
de Salcedo, corsetera especialista. C o r s é s 
y fa ias ventrales a la medida y corte 
a n a t ó m i c o . F a j a s h i p o g á s t r i c a s reducto-
ras . Se confeccionan c o r s é s p a r a toda c la-
se de persona deformada. Consulado, 120, 
entre Trocadero y Animas . T e l é f o n o 
A-8690. E n la misma se necesitan oficia-
las y aprendizas . 
7004 5 ab 
" L A E S Q U I N A " 
S E D E R I A 
Obispo, 9Í. T e L A-6e24. 
H A B A N A . 
L a casa m á s surt ida de l a H a b a -
n a y especialmente en a v í o s p a r a 
tejer y bordar. D e p ó s i t o de l a 
m á q u i n a p a r a bordar a m a n o : s u 
precio $2. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • i 
13 ab 
NA D I E V E N D E M A S B A R A T O , R O P A S , joyas , vaj i l las , etc. Consulten y se 
c o n v e n c e r á n . Nada se pierde con ello. A, 
SE V E N D E N , C U A T R O M A M P A R A S D E tablero de pino, enteramente nuevas, 
con puerta de pers iana y var ios metros 
de baranda. Pueden verse en Obispo, 42. 
7624 ^6 a 
GR A N O P O R T U N I D A D : S E V E N D E U N f o n ó g r a f o V í c t o r , n ú m e r o tres, con 17 
discos, e s t á . . completamente nuevo; tam-
b i é n se vende un lavabo y un vestidor, 
t a m a ñ o grande, e s t á n casi nuevos; los 
dos muebles son del mismo juego. I n -
f o r m a n : Vi l legas , 125, a l tos; h a b i t a c i ó n 
n ú m e r o 18, de una y media a cuatro de 
la tarde. 
7473 4 ab 
MU E B L E S , S E V E N D E N J U E G O S D E cuarto, de comedor y de s a l a ; s i l las , 
si l lones y butacas de caoba; juegos tapi -
zados, escaparates, estantes, v i tr inas , un 
tapiz, var ias l á m p a r a s , columnas de loza 
y adornos de m a y ó l i c a f inos; cuadros, ca-
mas esmaltadas, un espejo dorado y otros 
muebles m á s . A n i m a s , n ú m e r o 84. 
7206 5 ab 
A l a c l i e n t e l a y a l p u b l i c o e n 
g e n e r a l 
M u e b l e r í a d e J o s é R o s . 
M O N T E , N U M B R O 46. T U L . A-1920. 
Habiendo terminado l a g r a n reforma 
de l a casa Monte. 46, m u e b l e r í a , y l levan-
do 20 a ñ o s establecida esta acreditada 
casa, enyo giro y p r á c t i c a en l a fabrica-
c i ó n demuestra que los mejores mue-
bles son fabricados en esta casa y con 
maderas del p a í s . A l mismo tiempo pon-
go a l a d i s p o s i c i ó n del p ú b l i c o toda c la-
se de muebles Importados del extranjero 
con los ú l t i m o s adelantos y buen gusto 
Juegos do cuarto de L u i s X V . Juegos de 
cuarto y comedor de L u i s X I V . Bspecia-
l idad en juegos modernistas. Juegos co-
loniales. Juegos a capricho, todo con ma-
deras de cedro, caoba, nogal, macizo y 
s ó l i d o , en muebles de t a p i c e r í a n n gran 
surtido, en l á m p a r a s de sa la y come-
dor lo mejor y nn gran surtido en mue-
bles de todos clases para iodos los gus-
tos. E n precios no hay q u l í n compita, y 
en solidez tampoco, y i s l t e n esta casa aun-
que no compren, y se c o n v e n c e r á n de la 
verdad. No olvidarse «2» la c a s a ! Mon-
te. 46. J o s é R o s . 
¿Por qué tiene m espejo man-
chado, qne denota desgracia en 
su hogar? Por n& precio casi 
regalado se lo dejamos nuevo. 
"LA VENECIANA," Angeles, 
número 23, entre Maloja y Si-
tios. Tefélono A-6637. 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 6 
A l comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa 
donde s a l d r á bien servido* por poco dine-
r o ; hay juegos de cuarto con coqueta; mo-
dernistas escaparates desde $8; camas con 
bastid or a $5; peinadores a $0; apara-
dores de estante, a $14; lavabos, a $13-
6 s i l las con dos sillones de rej i l la $12-
mesas de noche, a $2; t a m b i é n hay'Juegos 
completos y toda clase de piezas sueltas 
relacionadas a l giro y los precios antes 
mencionados. V é a l o y se c o n v e n c e r á 
C O M P R A Y C A M B L 4 N M U E B L E S ' F I 
J E N 8 E B I E N : E L 111. 
6852 22 ab 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E . N U M . 9 
C o m p r a toda clase de muebles que se le 
propongan, esta casa paga un cincuenta 
por ciento m ú s que las de su giro T a m 
b i é u compra prendas y ropa, por "lo o n é 
deben hacer una v is i ta a la misma antPH 
. , de Ir a otra, en la seguridad oue pti™™ 
Kon. A p a r U d o 2348. T e l é f o n o A-77S0. H a - í t r a r á n todo lo que deseen y serán ba^h' 
b a ñ a . 6770 21 ab 1 dos bien y a s a t i s f a c c i ó n . T e l é f o n o A-1903| 
P A J A R E R I A 
L a Cotorra . Procedente del A f r i c a he 
recibido una c o l e c c i ó n de monos mansos 
e inteligentes, de todos t a m a ñ o s , peces de 
colores, p á j a r o s y palomas de todas c la-
ses; pajareras de todos t a m a ñ o s , gall inas, 
pollos y huevos de puras razas america-
nas, para cr ía , garantizados. B . Colom, 
San J o s é y Zulueta, esquina del teatro 
Payret , frente a l Parque Centra l . H a b a n a . 
6838 7 ab 
L B L U M 
M U L O S Y V A C A S 
5 0 A C A B A M O S D E R E C I B I R , 5 0 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a 23 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. También vendemos Toros Ce-
bris, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. Tel. A-8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa; lo 
mejor y lo más barato. 
GA N G A : S E V E N D E N D O S C A B A L L O S de monta o coche, un carro de muda-
das. I n f o r m a n : calle 13 n ú m e r o 5, Veda-
do. 
7118 4al . 
n r - . i. i nn 
— | 
" L A E S T R E L L A " 
S a n N i c o l á s , 98. T e l é f o n o A-3976 
" L A F A V O R I T A " 
Vir tudes , 97. T e l . A-4206 
E s t a s dos agencias, propiedad de J o s é Ma-
r í a L ó p e z , ofrece a l p ú b l i c o en general 
un servicio no mejorado por n inguna otra 
casa s imi lar , para lo cual dispone de per-
sonal i d ó n e o y mater ia l Inmejorable. 
L A P R I M E R A D E C O L O N 
Virtudes , 89. T e l é f o n o A-4208- E s t a acre-
ditada agencia de mudanzas, de J o s é Á l -
varez S u á r e z , trasporta los muebles, y a 
e s t é n en el Vedado, J e s ú s del Monte, L u -
y a n ó o en el Cerro, a igual precio que 
de un lugar a otro de la H a b a n a . 
A g e n c i a y T r e n d e M u d a n z a s 
E L A R C O D E B E L E N 
Acosta,,.61. T e l . A-101S 
L o s tras lados d é muebles en el Vedado, 
Cerro y J e s ú s del*" Monte, se hacen a igual 
precio que de un l u g a r a otro de la 
Ciudad. 
D e 
A U T O M O V I L E S 
DOS " S I G H T S E E I N G , " C A M I O N E S Au-t o m ó v i l e s , de vapor, c a r r o c e r í a s de 
16 pasajeros; t a m b i é n se venden las ca-
r r o c e r í a s solas. A u t o m ó v i l e s de segunda 
mano y gangas en motocicletas. T a l l e r : 
Zulueta, 24. 
7703 11 a 
R E P O N G A S U S G O M A S 
J u g u e t e r í a P I E R R 0 T 
G a l i a n o , 1 7 y O b i s p o , 1 1 0 » 
T e l é f o n o A - 4 0 0 0 
C 2408 
Agenc ia M A T A S 
alt 4d-4 
A U T O M O V I L G A N G A 
S e v e n d e u n S t e a r n K n i g h t s 1 9 1 2 , 
e n m u y b u e n e s t a d o . C i n c o a s i e n -
t o s . U r g e l a v e n t a . U l t i m o p r e c i o : 
o c h o c i e n t o s p e s o s . I n f o r m e s : T e -
l é f o n o A - 2 7 8 2 . 
7741 13 a 
S E C O M P R A N C H A S I S D E F O R D E N J y Calzada. Vedado, a todas horas. 
7762 7 ab. 
TR A C T O R , S E V E N D E U N O , D E E S T E -r a , 60 caballos, marca conocida, per-
fecto estado, con arado de discos, por 
mitad de su valor. I n f o r m a : I s r a e l D e l -
gado. San Miguel, SO. 
7746 " . 
P O R U N A S E M A N A 
se queman cuatro aVÍom6*oífnS J ^ f n A del 
14, a $175; ocho del 15, a $250, y uno del 
17 en $350; a todas horas. Concordia, l í -
balos. Preguntar por Hurtado Mendoza. 
^690 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L B R I S C O E , en buenas condiciones, por no poderlo 
atender. Sol, 15^!, garaje . o* oh 
6204 ^ a " -
EE M O T O R P A N H A R D , T A R A C A -m i ó n , y a se sabe, es inmejorable. T e n -
go uno en muy buen estado, garant iza-
do, precio muy razonable H a y que ver-
lo. In formes: Z á r r a g a , Mart ínez y Cía . 
P a r a ver lo: H a b a n a , n ú m e r o 91, bajos. 
7636 c a 
SE V E N D E N C U A T R O C A M I O N E S , nue-vos F o r d ; t a m b i é n se venden carroce-
r ía para F o r d . Todos propio para repar-
to. I n f o r m a n : Gervasio, 164. T e l é f o n o 
A-9043. 7664 17 a 
SE V E N D E U N F O R D L I S T O P A R A trabajar , con ruedas iguales a t r á s y 
adelante, puede hacerse c a m i ó n . I n f o r m a n 
en Amis tad , 71. Alvarez . 
7676 6 
VE N D O 4 G O M A S F I S K S , 815X105, V i -llegas, n ú m e r o 82; de 1 a 2 p. m. so-
lamente. 7308 6 ab ^ 
SE V E N D E N C A M I O N E S W H I T E , D E 3% v 5 toneladas, de segunda mano, 
en perfecto estado; son de oportunidad; 
pueden verse: G a r a j e E u r e k a . Concordia, 
149. 7178 4 ab 
G A N G A 
S e v e n d e : u n a u t o m o v i l e m a r c a 
H u d s o n , q u e c o s t ó $ 2 . 0 0 0 y s e 
d a e n $ 4 0 0 a l c o n t a d o . P a r a i n -
f o r m e s p u e d e v e r s e e n V i l l a " S u s -
v i l l a " , c a l l e 6 , e n t r e 2 5 y 2 7 , V e -
d a d o . T e l é f o n o F - 1 5 8 8 . 
P . 3 5 9 5 a . 
C a m i o n e s " J e f f e r y , " " Q u a d s " 
C a r g a n : 2 ^ toneladas y a r r a s t r a n cinco. 
D i r e c c i ó n , fuerza motriz y retranca en 
las cuatro ruedas. E n uso en Cuba , por 
el E j é r c i t o , var ias C o m p a ñ í a s de Minas y 
los principales contratistas de obras. C o m -
p a ñ í a N a ú t i c o Mercanti l . Oficios, 36. H a -
bana. 7390 7 ab 
CA M I O N F R A N C E S R O G C H E T Schnei -der, de una y media a dos toneladas, 
6 c i l indros, 45 caballos, en $1.200. Se dan 
las pruebas que quieran. In formes : A n -
cha del Norte, 370. 
C 2299 1 15d-lo. 
SE V E N D E U N A B O N I T A M A Q U I N A europea, m a r c a B l a n c h l , de siete as ien-
tos, cas i nueva. D i r í j a n s e a Empedrado , 
5. L u i s Pernas . 
7384 7 mz 
N U E V O G A R A J E 
' E L P R O G R E S O ' 
E n la calle San J o s é , n ú m e r o 109, acabado 
de fabr icar con todas las comodidades, pa -
r a guardar m á q u i n a s . San J o s é , n ú m e -
ro 109. Prec io de F o r d : $8, de m á q u i n a 
grande $ 15. 
SE V E N D E U N H I S P A N O S U I Z A , D E 15 a 20 H . P . , y un Super S ix . I n f o r -
man en Corrales , 90, altos. 
6902 5 ab 
GA N G A : S E V E N D E U N C H A S S I S Hispano Suiza , muy barato; propio 
para c a m i ó n . I n f o r m e s : Mural la , 46 y ca -
lle 25, n ú m e r o 2, entre M a r i n a e In fanta . 
7470 8 ab 
CA M I O N F O R D , S E V E N D E U N O , M U Y c ó m o d o y p r á c t i c o , propio para c u a l -
quier Industr ia . R a d i a d o r m e t a l ú r g i c o , 
amortiguadores y defensa. Puede verse e 
in forman: G a r a j e E u r e k a , Concordia, 149. 
7312 . 6 ab 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L H I S P A N O Suiza, ú l t i m o modelo, 15 a 20 H . P . 
Propio para fami l ia de gusto. Puede ver-
se e Informan en Mura l la , 98; de 8 a. m. 
a 4 p. m. 
7321 6 ab 
SE V E N D E A U T O M O V I L , D E D O S P E R -sonas, adelantos modernos, seis c i l i n -
dros, 32 H . P . , cas i nuevo, marca Saxon 
Slx. Prec io 900 pesos. I n f o r m a n : garaje 
Cuba . J e s ú s del Monte. 
7021 5 ab 
CA M I O N . S E A P R A C T I C O , H A G A S U propio c a m i ó n y se a h o r r a r á un 50 
por 100, con un Maxfer y un F o r d , a u n -
que sea usado, se hace usted el c a m i ó n 
que necesita para cualquier uso. V é a l o s 
en L e a l t a d , 102, garaje . 
7064 5 ab 
¡ A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S ! 
L a g r a n E s c u e l a de Chauffeurs de l a H a -
bana, establecida en el a ñ o de 1912, es 
conocida en toda l a R e p ú b l i c a y N O T I E -
N E C O M P E T I D O R E S . 
M r . A l b e r t C . K e l i y 
el director ae esta g r a n escuela, es e l 
esperto m á s conocido en l a r e p ú b l i c a de 
C n b a , y tiene todos los documentos y t í -
tulos expuestos a la v i s ta de cuantos nos 
visiten y quieran comprobar sus m é r i t o s . 
P R O S P E C T O I L U S T R A D O G R A T I S . 
C a r t i l l a de exazven, 10 centavos 
Auto P r á c t i c o s 10 centavos. 
S A N L A Z A R O . 2 4 9 . 
F R E N T E A L PARQTTH D E M A C E O 
A N T E S D E D E C I D I R S E a Bastar ku 
buen dinero V E N G A A V I S I T A R N O S ; 
no p<erde n a d a y s í puede G A N A R MU» 
C H O . 
A U T O M O V I L 
Se vende un automóvil, nuevo, por 
motivo de viaje; es de fuelle Victo-
ria. Para uformes: Teléfonos A-4005 
y F-1684. 
C-663 in. 24 e. 
MO T O C I C L E T A " E X C E E S I O R . " S E vende una, nueva, ha servido de de-
m o s t r a c i ó n . Se venden en la agencia de 
las mismas. G a r a j e "Maceo." San L á z a -
ro, 370. T e l é f o n o A-9S70. 
C 2128 10d-24 
SE V E N D E N C U A T R O C A M I O N E S franceses, fabricante Dion-Bouton, de 
24 caballos, son para pasajeros, su ca -
pacidad es para 40 personas, por su fa -
b r i c a c i ó n pueden adaptarse para carga re-
sistiendo un peso de dos toneladas. T ienen 
inf inidad de accesorios, tales como mue-
lles, gomas, etc., etc. Se venden t a m b i é n 
por separado y pueden ser examinados por 
un perito. E . Pr ie to . Mercaderes, 11 
6947 g ab. 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L " H I S P A -
no Suiza ." de 40-50 H . P . In forman 
en I n d u s t r i a , 131. 
7160 6 ab 
s E A D M I T E N M A Q U I N A S F O R D storage. L u z , 33. T e l é f o o A-1338. 
•_• , 4 ab 
SE V E N D E U N A M A Q U I N A M A R C A " P a c k a r d , " de 24 H . P . , propia pa-
ra c a m i ó n o para f a m i l i a ; se da muy ba-
rata y se puede ver a todas horas en 
Revl l laglgedo y M i s i ó n garajo ; en la 
misma i n f o r m a r á n . 
6504 7 ab 
FO R D 1915. S E V E N D E , E N $350, M U Y buenas condiciones. Otro igual , pro-
pio p a r a reformar su c a r r o c e r í a , en $275 
Precios f i jos . Pueden verse a todas horas 
en San J o s é , 99-A, garaje. 
6752 i ab 
V A R I O S 
PO R NO P O D E R L O T R A B A J A R S U d u e ñ o , se vende u n coche, en muy 
buenas condiciones y marcado de parque. 
In forman en l a calle de 25, entre I n -
fanta y Hospi ta l . E s t a b l o Novoa. C a m i -
lo V a l c á r c e l . 
7684 7 a 
SE A L Q U I L A U N L U J O S O L A N D A U -let, blanco, ú n i c o en la Habana , es-
pecial para bodas, i l u m i n a c i ó n , chauffeur 
y paje, t a m b i é n admito abonos a fami-
lias : precios m ó d i c o s . Genios, IG1/.. A-8314. 
7634 ^ a 
" L A C R I O L L A ' 
U m w o a 
G R A N K M A B L O D B B U R R A * D B L W B 4 Í 
d e M A N U E L V A Z Q U E Z 
Be(a-5i>»ln y Poti to . T e U ^-481» . 
B a r r a s cr io l la» , todas del p a í s . c f n t ^ ¿ 
r ie lo a domicilio, o en el e ^ ^ V * ¿ o 
horas ásl d ía y de l a aoche pues t ^ ? g ^ " 
s e r v i d » especial de m e n s a j e r o » W> « » " 
cletas para despachar la» Ordene» an —" 
gnlda qu» se reciban. vnnfi 
Tengo s u t u r s a l e » en J e s « » d*l 
en el C e r r o : en el Vedado. C»Ue A y 
t e l é f o n o F - l s g 3 j y en Gnanabacoa. u * u » 
M á x l m n COO-BX. n ú m e r o 109. 7 }?\ÍZ 
lo» barrios ne la Habanfi avisando « ¿ J T 
l « f o n o A-4810. qne sepAn «orr ldo» mm~< 
« l a t a m e n t e . . 
L o s que tengan qne comprar b a r r a » i»» 
rida» o a lqui lar b u r r a » de * " í y * S 
» • a en dueflo. que e s t á a todas hora» « • 
BelsReoafn y Poolto. t e l é f o n o A * « 1 * * u * 
•« ia» da m á s b a r a t a » que nadia. 
Nota : Snpllco a los n u m e r o s o » n1»*» 
ebentes qup tiene enta casa, den »n» 
ja» a l duefio. UTlsando a l t e l é f o n o A-*»»•• 
í A 
SE V E N D E U N A M A Q U I N A M E R C E -des, de cadena, preparada para ca-< 
m i ó n . I n f o r m a r á n en Aguacate, 54. Agen* 
c ía de mudadas. 
7716 13 a 
SE VENDE 
UN TACHO de hierro, serpentines dé 
cobre, capacidad 70 sacos. UN TACHO 
de cobre, con doble fondo y serpen-
tines de cobre, capacidad para 50 sa-
cos; con su máquina vertical de va-
cío y bombas. Pueden verse funcionan-' 
do en el ingenio "Nuestra Señora del 
Carmen," kilómetro 42 de los Ferro-
carriles Unidos. Para más informes:; 
Fernández de Castro, Mercaderes, 36, 
NOTA: El que quiera verlos puede 
ir sin temor a los alzados, porque en 
aquella zona no los hay, no los ha 
habido—aunque otra tosa se haya di-
cho—ni los habrá ya seguramente. 
. 7710 * n a 
CA J A C O N T A D O R A . S E V E N D E U N A , ú l t i m o modelo, y se da barata, en 
Prado , 93-A, L i b r e r í a . 
7650 e a 
M O T O R E S F E R R O 
Marinos y eptaclonarios p a r a trabajo "ver-
dad,- en botes y lanchas de t r á f i c o y da 
carga. Con y s in magneto. De 2 a 25 ca-
ballos de fuerza. H a y existencias y re-
puestos de todo. E n t r e g a inmediata. E s -
pecialidad en f e r r e t e r í a de Mar ina co-
rriente y de lujo . C o m p a ñ í a N a ú t i c o Mer-
canti l . Oficios, 36. H a b a n a . 
3789 9 ab 
SE V E N D E U N A C A L D E R A D E V A P O R , m a r c a E r c e C i t y I r o n W o r k s , e c o n ó -
mica con su chimenea y donky. D e s t i l e r í a 
Almendares8" los 111 y ZaPata* reparto 
™ 4 a r ! ^ 7 ab 
MA Q U I N A S D E E S C R I B r B . C O M P R O , en cualquier estado, y las acepto en 
cambio de otras y las vendo con garan-
^ o F e r n á n d e z . Gal iano, 111, altos. T e l é -
O°001 " 10 ab 
S E V E N D E 
E n p e r f e c t o e s t a d o l a s s i g o i e n t e s 
m a q u i n a r í a s : 
1 Motor E l é c t r i c o c íe . 220 v. 1 H . P . 2 
Motores e l é c t r i c o s c|c. 220 v. 1% H . 
2 Dinamos G. E . eje. 220 v. 20 K . W . 1 
Donkey D ú p l e x , de 3 " X 3 ^ . " 1 M á q u i n a 
"Westinghouse," 60 H . P , 1 Condensador 
100 H . P . , 550 t u b o « de T. 1 Motor "Foox" 
de gasol ina, 2Va H . P . 1 Al ternador da 
25 K . W . 220 v. 60 ciclos, excitrat iz en 
el eje. 1 Motor de 40 H . P . vert ical , "Bo-
l inder's" con piezas de repuesto. 
P a r a i n f o r m e s d i r í j a n s e a ; L u z , 
H i e l o y T e l é f o n o s , J a g ü e y G r a n -
d e , P r o v . d é M a t a n z a s . 
7d-27 
AS O M B R O S A I N V E N C I O N I E A MA-T q 'na de sumar "Calculator." Suma, 
resta y mult ip l ica lo mismo que u n a m á -
quina de S300 y solamente cuesta $15 U n a 
g a r a n t í a de cinco a ñ o s con cada m á q u i -
na. E . W i l l i t s , Vi l legas . 58; de 12 a 
2 P- m. 5349 5 ab a 
I N D U S T R I A L E S 
C O M B U S T I B L E E C O N O M I C O 
Con solo el 50 por 100 de carbón tra-
bajando 10 horas diarias, se hará la 
misma tarea si se usa en las calderas 
el "ANTI-INCRÜSTADOR GLYNN,W 
pídase prospecto en español, certifi-
cados que garantizan el buen resul-
tado. C. J . GLYNN, Apartado 152. 
Habana. 
5476 « a 
GA N G A : S E V E N D E U N A M A Q U I N A de arar , casi nueva, m a r c a "Interna 
cional," de 45 caballos, t r a b a j a con ea-
solina o alcohol. Puede verse en la Sie-
r r a de Guare lras , donde informa el se-
ñ o r J o s é Garanger , y en Co lón , el sefior 
J u a n A c h ú t e g u i . -
c 1881 30d-15 
¡ s c e l a n e A 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
J e f t ^ O . ^ 
?25; Smith Premier , $25. F l T m a n ^ ^ 7 ' 
8 ab. 
C a j a c o n t a d o r a , m a r c a N a t i o n a l . 
Me c o s t ó hace seis meses $225. L a dov ñ o r 
cesar en el negocio en $126. Neptuno 4-1 
L i b r e r í a . ' ,0» 
. p-363 8 ab. E>. SilOO, S E V E N D E U N A E A N C H V D E motor, de 5 H . P . Informan en Atrua-
cate, 70. altos. P . Cepeda. ^ g u a -
7625 12 a 
B A R B E R O S 
Se venden dos espejos propios para 
barbería. También una caja contado-
ra y unas vidrieras, todo por poco 
precio. Informan: O'Reilly, 57, altos. 
Urge venderlo; pregunte por Miguel 
BOCOYES 
Vendemos bocoyes, de castaño y ro-
ble, vacíos, todo el año, eu San ¿si* 
dro, 24. Teléfono A-6180. Zalvidea. 
Ríos y Ca. 
1 s w a i o. « i J 
A b r i l 4 d e 1 9 1 7 DIARIO DE LA MARINA P r e c i ó : 3 c e n t a v o s 
m 
C O N V I E R T E E N N U E V O 
E L E S T O M A G O D E S T R U I D O 
Y G A S T A D O . A G U A . A V I N E R / \ L D E / A A D R U G A 
E M B O T E L L A D A A L PIE DEL rtANAHTIAL 
DEPOSITO BUENOS A I R E S 2 9 . 
T E L E F O N O A . 6 9 8 3 . 
A B L E 6 R A M A S D E E S P A Ñ A 
1KANQTJILIDAD EN TODA ES-
PAÑA 
Nuestro querido amigo el Excmo. 
Sr. I). Alfredo de Marlátegui, Miuis-
fro de España en esta Bepúbllca, ha 
recibido del Ministro de Estado del 
Gabinete español el siguiente cable-
grama: ^ ^ ^ de 1917> 
Ministro Estado a Ministro España. 
Eestablecida normalidad Tallado-
lid. Tiendas abiertas; obreros ierro-
carril entrados talleres. Tranquilidad 
8e mantiene en toda E s p g a ^ „ 
THANQUILTDAD EN BARCELONA 
Barcelona, 3. , 
En esta población reina completa 
tranquilidad, habiendo desaparecido 
los temores de que el orden pudiera 
ser alterado. . 
En prerisión de que ocurrieran al-
irunos alborotos, las autoridades ha-
bían adoptado grandes ^cauciones. 
OPEBACIONES B E L EMPRESTITO 
•^F^Banco de España ha comenzado 
las operaciones para el reparto entre 
los suscriptores del empréstito, de la 
entidad pedida por el Gobierno a 
fin de hacerla derolución de las can-
tííaSes oue exceden a los mil millo-
ííes de Osetas que se han sollcitedo 
áe OTRO'MÁNIFIESTO AL PAIS 
M r & o por los d i P ^ s que for-
juan la minoría reformista del Con. 
greso ha circulado por esta capital 
N o t i c i a s v a r i a s d e 
l a g u e r r a 
(VIENE DE LA OCHO) 
todos. Es necesario que la flota no-
ruega salga, si es que Noruega no ha 
de morirse de hambre. Hasta los pe-
mieños Estados neutrales tienen de-
recho a la rida, y los barcos son ne-
cesarios para que subsista Noruega, 
"Alemania no puede esperar nada 
bueno de la prensa noruega mientras 
pacíficos marineros caigan impoten-
tes todos los días bajo el plomo ale-
mán. Besde que estalló la guerra, 420 
barcos noruegos, nna cuarta parte 
del tonelaje total noruego, han sido 
destruidos, 325 noruegos, hombres y 
mujeres, han sido muertos, y 100 han 
desaparecido. Pero Noruega no debe 
quejarse.'* _ . 
EL REGRESO BE SIBERIA 
Tyumen, Síbexla, marzo 81, vía Re-
trogrado y Londres, abril 3. 
Cincuenta mil trineos, conduciendo 
las ríctlmas del antiguo régimen ha-
cia la libertad en la nueya Rusia pro-
cedente de las minas y colonias de la 
S^beria, corren ahora en una cadena 
interminable al trarés de las nieres 
del Asia Septentrional, hada los pun-
tos más cercanos del ferrocarril tran-
sfberiano. Sus pasajeros lo componen 
miembros de las antiguas sociedades 
terroristas y deportados que fueron 
pi escritos por decretos del gobierno 
sin proceso y hasta sin oiensa cono-
cida. 
Ellos y el tiempo están en compe-
tencia porque los deshielos de la pri-
mavera son inminentes y los caminos, 
Hún en las más frías colonias de la 
laja Lena pronto estarán Intransita-
bJes. Los deportados que no lleguen 
al ferrocarril dentro de quince días 
tendrán que aguardar seia semanas o 
dos meses hasta que se derrita el hie-
lo y empiece la neyegaclón por los 
ríos. 
Con objeto de presenciar esta ©mt-
gración sin precedente, un correspon-
sal de la Prensa Asociada, Uegó a es-
ta ciudad acompañado del miembro 
de la Buma, M. Rosenoíf, y de dos 
miembros del antiguo Consejo del Im-
perio. Los tres funcionarios fueron 
enviados por el gobierno prorisional 
para explicar a los nativos de estas 
remotas reglones de Rusia, la natura-
lera del gran cambio que se había 
efectuado en el país. Su misión los 
llevó en medio de millares de tribus 
asiáticas paganas, con instrucciones 
especiales de explicar a ios votantes 
todo lo concerniente a la formación 
de la Asamblea Constituyente, que de-
cidirá la nueva forma de gobierno que 
ha de tener Rusia. 
La libertad de los prisioneros de 
Slberia, ha empezado ya, Al oeste de 
los Urales, el corresponsal de la Pren 
sa Asociada encontró solaiaente un 
puñado de deportados, quienes, cuan-
do empezó la revolución, se hallaban 
en la estación ferroviaria. E l primer 
grupo de alguna magnitud, fué en-
centrado cuando el exprés» siberiano 
Ikgó a la estación de Efeaterinburg, 
tn los Urales. Consistía de ciento cin-
cuenta prisioneros políticos y depor-
tados administratívos, IncltKendo vera 
te miembros de la junta revoluciona-
rla ebp&a, casi todos del distrito de 
Terkholensk, situado al oeste del la-
go Baikal. Los deportados viajaban en 
carros especiales y se hallaban en ca-
mino desde el día veinticuatro de mar-
7o, cinco días después de haberse on-
irrado de la revolución. 
Tan apresuradamente iniciaron su 
Dinero: lo facilito en pequeñas 
y grandes cantidades, sobre pren-
das, muebles y objetos de arte, in-
tereses tan reducidos hasta el uno 
por ciento, según cantidad. Con-
sulado, 94 y 96. Teléfono A-4775. 
Los Tres Hermanos. 
un manifiesto dirigido al país, en el 
que se trata de los Importantes pro-
blemas que preocupan a la opinión 
pública. 
ESPAÑA Y PORTUGAL 
DECLARACIONES DE ALFONSO 
COSTA 
Madrid, 3. 
El ministro del Gabinete portu-
gués, Alfonso Costa, ha manifestado 
hoy a los periodistas, que, de la con-
versación que sostuvo con el rey don 
Alfonso, quedó sumamente encanta-
do. 
Añadió que considera muy conve-
niente el movimiento iniciado para 
llegar a la mas estrecha unión entre 
España y Portugal. 
AUSTRIA Y LA PAZ 
Madrid, 3. 
En los círculos diplomáticos se 
concede importancia a la impresión 
causada en el extranjero por los 
propósitos que se le atribuyen a Aus-
tria de negociar separadamente la 
paz. 
PERJUICIOS PARA GALICIA 
Madrid, 3. 
Algunos diputados a Cortes por 
los distritos gallegos han visitado al 
ministro de Hacienda, señor Alba, 
para exponerle los perjuicios que su-
frirá Galicia con la importación de 
carnes de la Argentina, 
BOLSA BE MABRED 
Madrid, 8. 
Se han cotizado las libras esterli-
nas a 21,97. 
Los francos a 79,10. 
regreso a la patria Ubre, que han He • 
g?.do luceindo una Inmensa Taried .<! 
de pintoresca indumentaria. Algunos 
de ellos vestían trajes nuevos que les 
habían sido suministrados por los sim 
patizadores a lo largo de la ruta, j 
otros lucían espléndidos abrigos de 
l íeles que cubrían sus odiosos unifo r-
mes. Entre estos últimos, había un 
íoven millonario arlstóciata de O le-
sa, que había sido sentenciado hace 
diez años por fomentar un motín re-
volucionario con la escuadra del Mar 
Negro. 
Toda la población de Ekaterinburg 
so congregó para rendir honor a ios 
deportados, improvisándose una recev 
cíón y una comida en la cual pronun-
cio un discurso Sopliia Vassneff, oue 
la pasado varios años en diferentes 
presidios siberianos, por habérmele 
cr contrado en su posesión literatura 
i evolucionarla. 
Tan pronto como la noticia de la 
revolución se extendió en Slberia, te-
dos cuantos contaban con algún re-
curso salieron para la estación más 
cercana, viajando día y nocLe con tíl-
leos. Cinco días después íel triunfo 
de lo revolución, seis mil deportados 
entraron en Irkutsk, pero la maya-
rla no pudieron continuar 'viaje hacia 
el oeste, por falta de ca<ios del te-
nocarril. Esta gente se baila a:;aiu-> 
iada en la ciudad y a lo largo dj la 
vía férrea, en donde, por lo menos, 
posarán un mes antes de que puedan 
ser enviados a sus bogare;*» 
Al corresponsal de la Prensa Aso-
ciada se le informó que probablemen-
te más de cien mil personas en Sl<!>;' 
ría, se les había dado libertad a e»»i-
secuencia del decreto de amnistía pro 
nmlgado por el gobierno provisional. 
Una de las mayores colonia* de 
presidiarios, estaba en Yakuba, al 
nordeste de Slberia, en donde residían 
unos quince mil deportada y convic-
ios, en un estado casi de libertad. 
En el distrito minero de Nertclunk, 
cien deportados, incluyendo siete mu-
jeres convictas de conspirar contra 
el Emperador, fueron puestas en li-
bertad. La primera que se libertó fué 
la famosa María Spirinodova, que ma-
tó a un coronel de gendarmes por ha-
ber torturado a unos prisioneros. Ella 
fué sometida al tormento durante va-
rios días y luego sentenciada a muir-
te por un consejo de guerra. L a po-
bre mujer se halla ahora enferma en 
un hospital. 
En Teymen, el corresponsal encon-
iró el segundo tren cargado de depor-
í: dos, procedente de la prisión d* 
Irkutsk y de las colonias nenales de 
Tobolsk y'Tomsk. Los grupos reuni-
dos en la estación vitorearon al famo-
so terrorista Nicolai Anuikhin, que 
mató de un tiro al director del ferro-
carril de Petrogrado-Tars<:vla, en el 
año de 1906. Su víctima, ti general 
Euchloff, estaba a punto de secuestrar 
a cuatrocientos empleados del ferro-
carril que se habían ffeclarado en huel, 
ga y pensaba enviarlos a Slberia. 
Entre los prisioneros iMliticos pro-
cedentes de Tobolsk, ae encuentra.! 
Alexander Popoff, que fué sentencia-
do a muerte por un supuestsi complot 
contra la vida del Emperador, acusa-
ción que declaraTué inventada por la 
policía, Popoff, que es un obrero muy 
inteligente, fué esposado por las mu-
ñecas y los tobillos. 
Be la prisión de Tobc!sk, fueron 
puestos en libertad cincuenta solda-
dos sentenciados a prisión perpétua, 
por haberse amotinado durante la re-
solución. 
Otro de los libertados es Sofía Lij-
naitzky, bonita joven de diez y nueve 
años, de Yitebsk, que fué detenida ha-
ce un año por sospechas de estar com-
plicada en una propaganda política y 
fué remitida a toda prisa a la aldea 
de Kiutiun, nna de Tas más remotas 
de Slberia. E l gobierno le daba dos 
pesos cada mes para gastos y ella lo-
gró subsistir enseñando a 1« cr y escri-
bir a los aldeanos. 
Otra muchacha que se hallaba de-
portada en un lugar cerca de las ori-
Jlas del lago Baikal, dice que la pri-
mera noticia de la reTolución la dió 
el cura de la aldea. Acto seguido cin-
cuenta deportados que se hallaban en 
aquel paraje, determinaron vengarse 
del capitán de la policía oue había 
sido para ellos un cruel tirano. 
Al Ir a realizar su proyecto, encon-
traron a la hljlta del policía, que pues-
ta delante de su padre, exckonó: Mmá-
tenme primero'*. 
La acción de la niña salvó la vida 
del capitán. 
E s t a d o s 
U n i d o s 
AUMENTO B E JORNALES 
Nueva York, Abril 3. 
La United States Steel Corporation, 
por conducto de su presidente Elbert 
lí. Gary, anunció hoy el aumento de 
un diez por ciento en jornales y 
sueldos hasta dos mil quinientos pe-
sos, a los empleados de las compa. 
flias subsidiarias de dicha Corpora-
ción, medida que se pondrá en vigor 
ti día primero de Mayo, siendo obje-
to de un arreglo equitativo. 
En 1916 el promedio diario de jor-
nal y sueldo por empleado aumentó 
de $3.01 a $3.36. E l aumento anuncia-
do hoy elevará la nómina de pagos 
de la Compañía en unos 25 milloneo 
de pesos. 
D e M é j i c o 
UN EX-YILLISA EJECUTABO EN 
MEJICO 
Ciudad de Méjico, Abril 3. 
José Sobel Robles, ex-villlsta y za-
patista, fué ejecutado hoy. Aceptó la 
amnistía concedida por el Presidente 
Carranza y más tarde violó su jura-
mento. 
E L GENERAL AGUILAR SE RETI-
RO B E L GABINETE MEJICANO 
Ciudad de Méjico, Abril 3. 
El general Cándido Aguilar cesó 
hoy en sus funciones de Ministro de 
Relaciones Exteriores del gobierno 
provisional mejicano. Lo sucede pro-
visionalmente el Subsecretario Ernes 
MEJICO ACEPTA LO PROPUESTO 
POR ECUABOR 
Ciudad de Méjico, Abril 3. 
El gobierno mejicano comunicó 
hoy a los gobiernos del Ecuador y 
Colombia que aceptaba la proposi-
ción hecha por Ecuador, de celebrar 
en Montevideo una conferencia entre 
loa representantes de las naciones 
americanas para acordar una políti-
ca que ,tenga por objeto acelerar la 
paz europea. 
En el mes de Febrero último, 
Ecuador propuso que delegaciones de 
las repúblicas del Norte, Sur y Cen-
tro América se reúnan para estudiar 
una política que garantice los dere-
chos de neutralidad y de ser posible 
aliviar los rigores de la guerra. Seis 
naciones han aceptado el plan pro-
puesto por Ecuador. 
M e r c a d o 
F i n a n c i e r o 
AZUCARES 
Nueva York, Abril 3. 
E l mercado de azúcar crudo mos-
tró hoy un tono más animado para 
embarques cercanos. 
Se vendieron 8.000 sacos de Cu-
bas para embarque de Abril a 4.31{32 
centavos costo y ftete; 10.000 sacos 
para embarque en la última quince-
na de Abril a 5 contaros costo y fle-
te; y 15.000 sacos de C ubas para em-
barque en Mayo a 5 centavos costo y 
flete. E l mercado cerró cotizándose 
Cubas a 4.15 16 centavos costo y fle-
te, igual a 5.96 para centrifugas y 
5J)8 para mieles, mientras que para 
embarques de Mayo los mantenedo-
res piden 6 centavos costo y flete, 
igual a 6.02 para centrífugas. 
E l mercado de azúcar refino estu-
vo firme manteniéndose los precios 
a base de 7.50 por granulaco fino. Hu 
bo buena demanda. 
E l mercado de entregas futuras al-
canzó un alza de dos a seis puntos 
a primera hora cerrando de dos a 
siete puntos de baja. Se vendieron 
23.500 toneladas. Mayo se vendió de 
5.21 a 5.09, cerrando a 5.09; Julio 
de 5.30 a 5.19, cerrando a 5.20; Sep-
tiembre de 5.39 a 5.27, cerrando a 
5.28; Biclembre de 5.01 a 4.92, corran 
do a 4.96. 
YALÓRES 
Nueva York, Abril 8. 
Las operaciones realizadas hoy en 
la Bolsa de Yalores reflejaron los 
LIGARNOS &LECT0SÍN05 
C O N P O S T A L E S A L R E D E D O R D E L M U N D O 
varios sentimientos y el asombro de 
los traficantes profesionales con mo-
tivo de lo ocurrido de la noche a la 
mañana- E l mensaje del Presidente 
al Congreso motivó una demostración 
irregular de fuerza al abrirse el mer-
cado. Las acciones importantes, sin 
embargo, sólo respondieron débilmen 
te a este impulso Inicial. 
La entera lista, con unas cuantas 
excepciones de poca Importancia, re-
trocedió durante la última mitad de 
la sesión, coincidiendo esto con el 
hecho de no Haber decidido nada el 
Senado sobre la resolución de guerra. 
E l único marcado reflejo de la 
nueva política del gobierno fué el to-
no más fuerte de los bonos interna-
cionales de guerra, ganando los an-
glo-franceses del 5 por ciento 2.118 
puntos, con 1.1!2 para los del 6 por 
ciento de la Ciudad de París, y un 
endurecimiento de los giros sobre 
París. Las liras también experimen-
taron el mismo cambio; pero los ru-
blos cedieron. 
E s e l j a b ó n p r e f e r i d o p a r a J a v a r . 
E l a b o r a d o e n l a f á b r i c a " L a P u -
r í s i m a " ( L u y a n o ) , c o n m a t e r i a l e s 
e s c r u p u l o s a y c i e n t í f i c a m e n t e e s -
c o g i d o s ; r e ú n e m u c h a s v e n t a j a s , 
q u e l o h a c e n s e r s u p e r i o r a o t r o s 
s i m i l a r e s : : : : : : : : : : : : : : 
L a p e r s o n a q u e l o u s a u n a s o l a 
v e z , n o c o m p r a o t r o . - S e v e n d e 
e n t o d a s l a s t i e n d a s d e v í v e r e s . 
E l curso irregular del mercado de 
valores lo indicaron los movimien-
tos de acciones tan principales como 
las "United States SteeF y otras ac-
tivas industrias. E l acero realizó un 
extremo avance de más de 2 puntos, 
hasta llegar a cotizarse a 118.3|4 en 
la primera media hora, en compra 
de un carácter al parecer substan-
cial, pero retrocedieron hasta 115.7|8, 
cerrando a 116.1|8, o sea una pérdida 
neta de medio punto. Las ventas to-
tales ascendieron a 950.000 acciones. 
Los bonos interiores, de ferroca-
rriles e industriales, estuvieron irre-
gulares, con ligeras transacr iones. 
La gran cantidad traspasada de* 
$6.700.000 (valor a la par) fué prin-
cipalmente resultado de las fuertes 
transacciones hechas con el grupo 
extranjero. 
COTIZACIONES 
Cuban American Sugar: 193. 
Cuba Cañe Sugar: 46.*i2. 
Porto Rico Sugar: 190. 
Bonos de la República de Cuba: 
97.1|4. . I 
Papel comercial: de 4 a 4.114. 
E L MERCABO BEL BINERO 
Libras esterlinas, 60 días por le-
tras, 4.71; Comercial, .>0 días, le-
tras sobre Bancos, 4.71; Comercial, 
60 días, 4.70.3|4; letras, 4.75.9116; 
por cable, 4.76.7116. 
Francos.—Por letra: 5.S0; por ca-
ble: 5.79. 
Marcos.—No se cotizaron. 
Florines.—Por letra: 40.91116; por 
cable: 40.5¡8. 
Liras.—Por letra: 7.65; por cable: 
7.64. 
Coronas.—No se cotizaron. 
Rublos.—Por letra: 28.35; por ca-
ble: 28.40. 
Plata en barras: 74.118i 
Peso mejicano: 67.114. 
Interés sobre préstamos a 60 días: 
de 3.1|2 a 3.314; a 90 días: de 3.112 a 
4; y seis meses de 3.314 a 4. 
BOLSA BE LONBRES 
Ferrocarriles Unidos: 78Jé. 
Consolidados: 54.114. 
Cambio sobre Londres: 27 francos 
75 céntimos. 
Préstamo 5 por 100: 88 francos 85 
céntimos. 
BOLSA BE PARIS 
Renta del 3 por 100: 61 francos 30 
céntimos. 
B A S E B A L L 
JUEGOS B E EXHIBICION E F E C -
TUABOS AYER 
BOSTON NACIONAL Y NEW YORK 
AMERICANO 
Florence, S.C., Abril 3. 
Muy reñido resultó el desafío que 
en esta ciudad celebraron hoy el Bos-
ton Nacional y el New York Ameri-
cano, ganando el primero por solo 
una carrera. E l New York bateó me-
jor que su contrario; pero su pésimo 
holding fué la causa de la derrota, 
C. H. E . 
Boston 6 8 2 
New York 5 10 6 
Baterías.—Boston: Tyler, Rudolph 
y Tragresser y Gowdy; New York: 
Caldwell, Schockor y Nunamaker. 
SAN LUIS NACIONAL Y SAN LUIS 
AMERICANO 
San Luis, Abril 3. 
E l San Luis Nacional volvió a de-
notar hoy al San Luis Americano. 
Marsans se distinguió por su esplén-
dido battíng y su fenomenal fielding. 
C. H. E . 
San Luis N. . . . . . . . . . . 6 8 2 
San Luis A. . 3 6 3 
Baterías.—San Luis N.: Boak y Snl 
der y González; San Luis A.: Koob y 
Severoid. 
Scores de Marsans y Miguel Angel. 
Y. C. H. O. A. E . 
Marsans, cf 4 0 2 6 0 0 
González, c 0 0 0 0 0 0 
BOSTON AMERICANO Y BROO-
KLYN 
Peoría, 111., Abril 3. 
Los Champions del Mundo sufrie-
ron hoy una descomunal derrote 
manos de los Champions de k t, 5 
Nacional. Estos anotaron la ^Jr® 
y se anotaron 20 hits. ^era5 
Boston . . . . #, . 
Brooklyn . . . . . . ** *.* [ 
Bateríasr-Boston: Shorej Mar, 
u n a c a s a d e v e c í 
U n herido grave y tres leves.. El agre, 
sor f u é detenido. 
E n la casa de vecindad sltuiidn u 
calle de San José número ^ ¡ÍTgíé m 2 
una sangrienta riña entre dos i n d l S 
motivada porque uno de ellos habla S 
una bofetada-a una menor con la 
w í f ^ tenlá?- relaciones y a la que m 
tendió agredir con un cuchillo 
r,^ S0í1.tl^b?.se en el aludido solar la me. 
ñor Felicia Campos, de doce años de edad 
y vecina del solar E l Africa, que e Z 
Jorge Gómez Rodríguez, de 25 años d 
edad y vecino de Maraués González i 
t n f Z ü d^PelÍCÍa' ^abando conversíciO 
con ella. Momentos después, Jorge " 
una bofetada a la menor y sacó despu 
ia cC,Û hI1i0 COI1„eÍ que traW de agredir, 
la, saile&do en defensa de la agredida sr 
tío Vicente Peña Zamora, vecinf de m 
lugar, el cual con una plancha qulsolol-
pear a Jorge, Este, mientras tanto, en 
sujetado por José Santana Cejas, avecin-
dado en Escobar 121, para evitar que «t 
el cuchillo, hiriera a la Joven Felicia, pert 
en un movimiento que hizo Jorge, hirió il 
que lo tenía sujeto, por lo que éste, il 
soltó ^ tamblén 13 actitud de Pefia! te 
Entonces Gómez la emprendió a puña-
ladas con Víctor, causándole una hetldi 
,mvel del ángulo derecho del maxlk 
y dos heridas eu el bra^o del mismo la" 
siendo calificado su estado de gnm, 
ÜJ agresor se dió a a fuga inmediata-
mente, siendo perseguido a la voz de ataji 
por Eusebia Zamora, vecina de San Jos! 
<2, a la que dió Jorge un empujón, ei 
la esquina de Lealtad y Zanja, para qc-
no le obstruccionara el paso. De desultai 
del empujón le produjo una hiperhemli 
en el lado zquierdo del cuello. 
Todos los lesionados fueron codnddo 
al Centro de Socorro del Segundo dls 
trito, por el vigilante 1.123, Alberto FW 
tas. E l doctor Sánche, médico de guardi! 
los asistió de primera intención certifi-
cando que las lesiones que presentaban 
Felicia, Santana y Eusebia eran de ca-
rácter leve. 
Jorge fué detenido por el cabo M 
Ejército José M. Fernández Muñoz, det-
tacado en el cuartel de Dragones, 
tregándoselo después al vigilante 1.22o, Ar1 
turo Ortega. , 
E l soldado Jestls Cabrera Pacheco m 
entrega a la policía de un plancha y m 
cuchillo, qüe recogió en el lugar de W 
hechos. . 
Ante /el Juez de guardia declayfi elJJ 
sionadd que al ver que Jorge agreM 
a su sobrina, trató de defenderla; pê  
como el agresor entonces se voMo 
él con el cuchillo, cogió la plancha P»11 
golpearlo. ^ -
E l acusado necó que el cnchluo ne" 
de so propiedad' y acusa al l^onm^ 
haber tratado de lesionarlo con dlcM 
ma. i.. 
Después de ser instruido de cargo*, •; 
gresó en el vivac por todo el tiempo 
6efiala_Ja^Ley;^ ^ ^ — — ^ 
D e l a S e c r e t a 
INFRACCION DElTcODIGO P ^ S ^ 
Tomás Serrano y González, Pror̂ wCaj 
Instrucción Pflblica y cecino de « ^ 
zada de la Reina número i ^ ^ ' 8 , oí» 
la policía secreta a Enrique ^ome' coc-
te, exconveclno suyo residente e 
cordia nfimero 163, de negarse a ^ 
garle varios paquetes PostaÂ sn(1p nu6 M 
V documentos, por lo que epMenae i 
cometido varios delitos de infraccw" 
tal- HURTO D E UNA MALETA 
Ignacio Hernández ladillo, ™t Ia j 
Esperanza 129. denunció an.0^® hablf 
fatura de la Secreta Que mientras 
con un botero en la capitanía aei 
le hurtaron una maleta hanm ^ 
sobre un automóvil por valor 
Peignora el denunciante quien 
autor del hurto, 
fuera 
Zona Fiscal ds la 
RECAUD\GIO)l DE 
A B R I L 3 
: ¡Déme media 
